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a
l
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
g
o
a
l
o
f
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
a
c
q
u
i
r
i
n
g
t
h
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
n
d
t
o
o
l
s
n
e
e
d
e
d
t
o
p
r
o
c
e
s
s
l
a
n
g
u
a
g
e
(
s
e
e
B
r
i
l
l
a
n
d
M
o
o
n
e
y
(
1
9
9
7
)
f
o
r
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
)
.
T
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
a
v
e
d
r
a
w
n
f
r
o
m
v
a
r
i
o
u
s
￿
e
l
d
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
,
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
,
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
m
,
a
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
m
e
t
h
o
d
s
.
W
i
t
h
i
n
t
h
i
s
l
a
r
g
e
r
c
o
n
t
e
x
t
o
f
e
m
p
i
r
i
c
a
l
N
L
P
,
o
u
r
r
e
s
e
a
r
c
h
f
o
c
u
s
e
s
o
n
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
n
d
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
e
t
h
o
d
s
t
o
a
u
t
o
m
a
t
e
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
s
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
p
a
r
s
e
r
s
,
f
r
o
m
i
n
p
u
t
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
r
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
l
a
n
g
u
a
g
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
,
t
w
o
t
a
s
k
s
a
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
F
i
r
s
t
,
a
t
r
a
i
n
i
n
g
c
o
r
p
u
s
i
s
b
u
i
l
t
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
c
o
r
p
u
s
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
t
y
p
e
o
f
a
n
a
l
y
s
i
s
d
e
s
i
r
e
d
.
T
y
p
i
c
a
l
c
o
r
p
o
r
a
c
o
n
s
i
s
t
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
p
a
r
s
e
t
r
e
e
s
,
d
a
t
a
b
a
s
e
q
u
e
r
i
e
s
,
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
f
o
r
m
s
s
u
c
h
a
s
c
a
s
e
-
r
o
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
A
n
o
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
p
u
t
f
o
r
m
i
s
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
l
l
y
t
a
g
g
e
d
t
e
x
t
.
B
o
t
h
s
e
m
a
n
t
i
c
a
n
d
s
y
n
t
a
c
t
i
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
i
s
o
f
t
e
n
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
c
o
r
p
o
r
a
m
a
y
b
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
s
y
s
t
e
m
s
u
s
i
n
g
u
n
s
u
p
e
r
v
i
s
e
d
l
e
a
r
n
i
n
g
.
T
h
i
s
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
f
o
c
u
s
e
s
o
n
s
u
p
e
r
v
i
s
e
d
l
e
a
r
n
i
n
g
.
F
i
g
u
r
e
1
.
1
s
h
o
w
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
p
a
r
t
o
f
a
c
o
r
p
u
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
d
a
t
a
b
a
s
e
q
u
e
r
i
e
s
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
a
l
o
g
i
c
a
l
f
o
r
m
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
i
n
P
r
o
l
o
g
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
t
a
s
k
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
t
h
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
l
a
n
g
u
a
g
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
i
s
t
o
d
e
s
i
g
n
1W
h
a
t
i
s
t
h
e
c
a
p
i
t
a
l
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
b
i
g
g
e
s
t
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
?
a
n
s
w
e
r
(
C
,
(
c
a
p
i
t
a
l
(
S
,
C
)
,
l
a
r
g
e
s
t
(
P
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
(
S
,
P
)
)
)
)
)
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
p
o
i
n
t
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
b
i
g
g
e
s
t
a
r
e
a
?
a
n
s
w
e
r
(
P
,
(
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
S
,
P
)
,
l
a
r
g
e
s
t
(
A
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
a
r
e
a
(
S
,
A
)
)
)
)
)
.
W
h
a
t
s
t
a
t
e
i
s
T
e
x
a
r
k
a
n
a
l
o
c
a
t
e
d
i
n
?
a
n
s
w
e
r
(
S
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
e
q
(
C
,
c
i
t
y
i
d
(
t
e
x
a
r
k
a
n
a
,
)
)
,
l
o
c
(
C
,
S
)
)
)
.
W
h
a
t
c
a
p
i
t
a
l
i
s
t
h
e
b
i
g
g
e
s
t
?
a
n
s
w
e
r
(
A
,
l
a
r
g
e
s
t
(
A
,
c
a
p
i
t
a
l
(
A
)
)
)
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
a
r
e
a
o
f
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
?
a
n
s
w
e
r
(
A
,
(
a
r
e
a
(
C
,
A
)
,
e
q
(
C
,
c
o
u
n
t
r
y
i
d
(
u
s
a
)
)
)
)
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
c
a
p
i
t
a
l
D
e
s
M
o
i
n
e
s
?
a
n
s
w
e
r
(
C
,
(
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
B
,
C
)
,
s
t
a
t
e
(
B
)
,
c
a
p
i
t
a
l
(
B
,
A
)
,
e
q
(
A
,
c
i
t
y
i
d
(
’
d
e
s
m
o
i
n
e
s
’
,
)
)
)
)
.
F
i
g
u
r
e
1
.
1
:
S
a
m
p
l
e
A
n
n
o
t
a
t
e
d
C
o
r
p
u
s
(
[
c
a
p
i
t
a
l
]
,
c
a
p
i
t
a
l
(
_
,
_
)
)
,
(
[
s
t
a
t
e
]
,
s
t
a
t
e
(
_
)
)
,
(
[
b
i
g
g
e
s
t
]
,
l
a
r
g
e
s
t
(
_
,
_
)
)
,
(
[
i
n
]
,
l
o
c
(
_
,
_
)
)
,
(
[
h
i
g
h
e
s
t
,
p
o
i
n
t
]
,
h
i
g
h
_
p
o
i
n
t
(
_
,
_
)
)
,
(
[
a
r
e
a
]
,
a
r
e
a
(
_
,
_
)
)
,
(
[
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
]
,
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
(
_
,
_
)
)
,
(
[
c
a
p
i
t
a
l
]
,
c
a
p
i
t
a
l
(
_
)
)
,
F
i
g
u
r
e
1
.
2
:
S
a
m
p
l
e
S
e
m
a
n
t
i
c
L
e
x
i
c
o
n
a
n
d
b
u
i
l
d
t
h
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
i
t
s
e
l
f
.
T
h
i
s
s
y
s
t
e
m
i
s
t
h
e
n
t
r
a
i
n
e
d
o
n
t
h
e
c
o
r
p
u
s
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
,
a
n
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
l
e
a
r
n
s
t
o
m
a
p
e
a
c
h
i
n
p
u
t
s
e
n
t
e
n
c
e
i
n
t
o
i
t
s
d
e
s
i
r
e
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
(
s
)
.
B
y
u
s
i
n
g
s
u
c
h
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
,
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
s
i
g
n
e
r
n
e
e
d
o
n
l
y
d
e
c
i
d
e
u
p
o
n
a
n
d
d
e
s
i
g
n
a
s
u
i
t
a
b
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
l
e
a
v
i
n
g
t
h
e
d
i
￿
c
u
l
t
i
s
s
u
e
o
f
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
a
p
a
r
s
e
r
(
o
r
o
t
h
e
r
g
r
a
m
m
a
r
f
o
r
m
a
l
i
s
m
)
t
o
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
i
s
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
c
a
n
i
n
t
u
r
n
a
i
d
t
h
e
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
b
y
l
e
a
r
n
i
n
g
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
,
t
h
u
s
s
h
o
r
t
e
n
i
n
g
t
h
e
i
n
d
u
c
t
i
v
e
l
e
a
p
r
e
q
u
i
r
e
d
.
O
n
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
s
o
u
r
c
e
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
l
e
a
r
n
t
o
m
a
p
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
t
o
d
e
e
p
e
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
i
s
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
.
H
e
r
e
w
e
u
s
e
t
h
i
s
t
e
r
m
(
o
f
t
e
n
s
h
o
r
t
e
n
e
d
t
o
j
u
s
t
l
e
x
i
c
o
n
)
t
o
r
e
f
e
r
t
o
a
l
i
s
t
o
f
w
o
r
d
s
(
o
r
m
u
l
t
i
-
w
o
r
d
p
h
r
a
s
e
s
)
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
s
.
W
e
h
a
v
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
s
y
s
t
e
m
,
W
o
l
f
i
e
(
W
O
r
d
L
e
a
r
n
i
n
g
F
r
o
m
I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
E
x
a
m
p
l
e
s
)
,
t
o
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
l
e
a
r
n
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
s
f
r
o
m
a
c
o
r
p
u
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
s
.
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
t
h
a
t
W
o
l
f
i
e
i
s
a
b
l
e
t
o
l
e
a
r
n
c
o
r
r
e
c
t
a
n
d
u
s
e
f
u
l
m
a
p
p
i
n
g
s
.
T
h
e
o
u
t
p
u
t
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
a
s
s
i
s
t
a
l
a
r
g
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
;
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
i
t
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
u
s
e
d
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
t
o
C
h
i
l
l
(
Z
e
l
l
e
&
M
o
o
n
e
y
,
1
9
9
3
)
,
a
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
.
C
h
i
l
l
r
e
q
u
i
r
e
s
a
w
o
r
d
-
t
o
-
m
e
a
n
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
a
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
l
e
a
r
n
t
o
p
a
r
s
e
i
n
t
o
d
e
e
p
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
B
y
u
s
i
n
g
W
o
l
f
i
e
,
o
n
e
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
s
t
o
C
h
i
l
l
i
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
p
r
o
v
i
d
e
d
,
t
h
u
s
e
a
s
i
n
g
t
h
e
t
a
s
k
o
f
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
.
P
a
r
t
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
f
o
r
t
h
e
c
o
r
p
u
s
i
n
F
i
g
u
r
e
1
.
1
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
.
2
.
T
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
a
r
e
e
x
i
s
t
i
n
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
e
x
i
c
o
n
s
(
e
.
g
.
,
W
o
r
d
N
e
t
,
(
B
e
c
k
w
i
t
h
,
F
e
l
l
b
a
u
m
,
G
r
o
s
s
,
&
M
i
l
l
e
r
,
1
9
9
1
)
)
a
n
d
o
n
-
l
i
n
e
d
i
c
t
i
o
n
a
r
i
e
s
(
e
.
g
.
,
L
o
n
g
m
a
n
D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
o
f
C
o
n
t
e
m
p
o
r
a
r
y
E
n
g
l
i
s
h
2(
L
D
O
C
E
)
,
(
P
r
o
c
t
o
r
,
1
9
7
8
)
)
,
a
u
t
o
m
a
t
e
d
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
s
e
v
e
r
a
l
r
e
a
s
o
n
s
.
F
i
r
s
t
,
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
c
o
n
s
t
a
n
t
l
y
c
h
a
n
g
i
n
g
:
n
e
w
w
o
r
d
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
s
e
n
s
e
s
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
e
x
i
s
t
i
n
g
w
o
r
d
s
.
S
e
c
o
n
d
,
e
x
i
s
t
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
s
a
r
e
o
f
t
e
n
c
u
s
t
o
m
i
z
e
d
t
o
o
n
e
d
o
m
a
i
n
,
a
n
d
n
e
w
d
o
m
a
i
n
s
r
e
q
u
i
r
e
s
l
i
g
h
t
l
y
o
r
e
v
e
n
r
a
d
i
c
a
l
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
m
a
n
y
w
o
r
d
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
l
e
x
i
c
o
n
b
y
h
a
n
d
i
s
p
a
i
n
-
s
t
a
k
i
n
g
w
o
r
k
,
a
n
d
a
m
o
r
e
l
o
g
i
c
a
l
o
r
u
s
e
f
u
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
f
o
u
n
d
m
o
r
e
q
u
i
c
k
l
y
b
y
a
u
t
o
m
a
t
e
d
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
e
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
o
f
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
w
o
u
l
d
e
n
a
b
l
e
l
e
x
i
c
o
n
s
t
o
b
e
u
p
d
a
t
e
d
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
f
o
r
e
a
c
h
n
e
w
d
o
m
a
i
n
w
i
t
h
n
o
n
e
e
d
t
o
h
a
n
d
-
c
o
d
e
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
.
B
e
f
o
r
e
w
e
p
r
o
c
e
e
d
,
a
b
r
i
e
f
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
w
o
r
d
s
a
n
d
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
s
i
s
w
a
r
r
a
n
t
e
d
.
A
s
i
n
M
i
l
l
e
r
,
B
e
c
k
w
i
t
h
,
F
e
l
l
b
a
u
m
,
G
r
o
s
s
,
a
n
d
M
i
l
l
e
r
(
1
9
9
3
)
,
w
o
r
d
f
o
r
m
(
o
r
j
u
s
t
w
o
r
d
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
i
s
o
b
v
i
o
u
s
)
h
e
r
e
r
e
f
e
r
s
t
o
a
\
p
h
y
s
i
c
a
l
u
t
t
e
r
a
n
c
e
o
r
i
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
,
"
a
n
d
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
\
t
o
t
h
e
l
e
x
i
c
a
l
i
z
e
d
c
o
n
c
e
p
t
t
h
a
t
a
f
o
r
m
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
x
p
r
e
s
s
.
"
F
u
r
t
h
e
r
,
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
i
s
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
,
a
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
i
s
a
s
y
m
b
o
l
,
o
r
s
e
t
o
f
s
y
m
b
o
l
s
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
a
w
o
r
d
f
o
r
m
a
n
d
d
e
n
o
t
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
w
o
r
d
t
h
a
t
i
s
i
n
s
o
m
e
w
a
y
u
s
e
f
u
l
t
o
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
r
e
a
s
o
n
i
n
g
i
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
a
w
o
r
d
’
s
m
e
a
n
i
n
g
i
s
w
h
a
t
w
e
w
a
n
t
t
h
e
N
a
t
u
r
a
l
L
a
n
g
u
a
g
e
U
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
(
N
L
U
)
s
y
s
t
e
m
t
o
i
n
f
e
r
(
e
.
g
.
,
a
d
d
t
o
i
t
s
c
u
r
r
e
n
t
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
b
e
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
d
)
,
w
h
e
n
i
t
s
e
e
s
t
h
e
w
o
r
d
’
s
f
o
r
m
.
F
r
o
m
t
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
i
t
i
s
c
l
e
a
r
t
h
a
t
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
(
o
r
m
e
a
n
i
n
g
s
)
o
f
a
w
o
r
d
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
u
s
e
d
b
y
t
h
e
N
L
U
s
y
s
t
e
m
a
t
h
a
n
d
.
I
n
s
o
m
e
s
i
m
p
l
e
c
a
s
e
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
m
a
n
w
i
l
l
j
u
s
t
b
e
m
a
n
.
I
n
t
h
i
s
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
,
w
o
r
d
f
o
r
m
s
w
i
l
l
b
e
s
e
t
i
n
b
o
l
d
f
o
n
t
(
e
.
g
.
,
m
a
n
)
,
a
n
d
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
s
i
n
t
e
l
e
-
t
y
p
e
f
o
n
t
(
e
.
g
.
,
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
m
a
l
e
,
a
g
e
:
a
d
u
l
t
]
)
.
M
a
n
y
p
a
s
t
s
y
s
t
e
m
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
a
u
t
o
m
a
t
e
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
(
F
u
k
u
m
o
t
o
&
T
s
u
j
i
i
,
1
9
9
5
;
H
a
r
u
n
o
,
1
9
9
5
;
J
o
h
n
s
t
o
n
,
B
o
g
u
r
a
e
v
,
&
P
u
s
t
e
j
o
v
s
k
y
,
1
9
9
5
;
W
e
b
s
t
e
r
&
M
a
r
c
u
s
,
1
9
9
5
)
f
o
c
u
s
o
n
l
y
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
v
e
r
b
s
o
r
n
o
u
n
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
l
l
t
y
p
e
s
o
f
w
o
r
d
s
.
A
l
s
o
,
t
h
e
s
e
e
i
t
h
e
r
d
o
n
o
t
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
l
y
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
i
r
s
y
s
t
e
m
s
,
o
r
d
o
n
o
t
s
h
o
w
t
h
e
u
s
e
f
u
l
n
e
s
s
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
.
O
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
(
B
e
r
w
i
c
k
&
P
i
l
a
t
o
,
1
9
8
7
;
H
a
s
t
i
n
g
s
&
L
y
t
i
n
e
n
,
1
9
9
4
)
t
o
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
a
s
s
u
m
e
a
c
c
e
s
s
t
o
a
n
i
n
i
t
i
a
l
l
e
x
i
c
o
n
a
n
d
p
a
r
s
e
r
.
A
r
e
l
a
t
e
d
t
r
e
n
d
(
B
o
g
u
r
a
e
v
&
B
r
i
s
c
o
e
,
1
9
8
9
)
i
s
t
h
e
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
l
e
x
i
c
a
l
k
n
o
w
l
e
d
g
e
f
r
o
m
m
a
c
h
i
n
e
-
r
e
a
d
a
b
l
e
d
i
c
t
i
o
n
a
r
i
e
s
s
u
c
h
a
s
L
D
O
C
E
.
H
o
w
e
v
e
r
,
l
e
x
i
c
o
n
s
b
u
i
l
t
i
n
t
h
i
s
w
a
y
t
y
p
i
c
a
l
l
y
n
e
e
d
f
u
r
t
h
e
r
t
a
i
l
o
r
i
n
g
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
u
s
e
f
u
l
i
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
i
n
t
e
n
d
e
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
i
s
n
o
t
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
f
o
r
s
e
v
e
r
a
l
r
e
a
s
o
n
s
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
r
e
a
r
e
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
m
e
a
n
i
n
g
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
i
n
d
u
c
e
d
f
o
r
e
a
c
h
p
h
r
a
s
e
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
:
f
o
r
c
i
n
g
C
h
i
l
l
t
o
a
l
s
o
l
e
a
r
n
a
l
e
x
i
c
o
n
a
s
i
t
i
s
l
e
a
r
n
i
n
g
p
a
r
s
e
r
s
w
o
u
l
d
r
e
s
u
l
t
i
n
a
n
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
,
a
s
t
h
e
s
i
z
e
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
S
e
c
o
n
d
,
m
a
n
y
w
o
r
d
s
h
a
v
e
m
u
l
t
i
p
l
e
s
e
n
s
e
s
,
o
r
m
e
a
n
i
n
g
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
k
n
o
w
i
n
g
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
w
o
r
d
f
o
r
s
o
m
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
d
o
e
s
n
o
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
k
n
o
w
i
n
g
i
t
s
m
e
a
n
i
n
g
i
n
a
l
l
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
s
o
m
e
w
o
r
d
s
m
a
y
a
p
p
e
a
r
v
e
r
y
r
a
r
e
l
y
i
n
a
c
o
r
p
u
s
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
e
v
i
d
e
n
c
e
f
o
r
i
n
f
e
r
r
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
t
h
e
m
i
s
q
u
i
t
e
s
p
a
r
s
e
.
T
h
i
s
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
p
r
e
s
e
n
t
s
a
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
,
W
o
l
f
i
e
,
t
h
a
t
l
e
a
r
n
s
a
m
a
p
p
i
n
g
o
f
w
o
r
d
s
t
o
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
s
,
t
h
a
t
o
v
e
r
c
o
m
e
s
m
a
n
y
o
f
t
h
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
o
f
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
,
a
n
d
t
h
a
t
c
i
r
-
c
u
m
v
e
n
t
s
t
h
e
d
i
￿
c
u
l
t
i
e
s
j
u
s
t
l
i
s
t
e
d
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
p
a
p
e
r
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
a
n
d
o
t
h
e
r
s
h
a
v
e
a
l
s
o
a
d
d
r
e
s
s
e
d
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
,
o
u
r
m
e
t
h
o
d
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
b
y
c
o
m
b
i
n
i
n
g
￿
v
e
f
e
a
t
u
r
e
s
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
o
n
l
y
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
n
e
e
d
e
d
f
o
r
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
i
n
g
i
s
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
e
m
-
s
e
l
v
e
s
.
S
e
c
o
n
d
,
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
s
y
s
t
e
m
,
C
h
i
l
l
,
t
h
a
t
l
e
a
r
n
s
t
o
p
a
r
s
e
i
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
.
T
h
i
r
d
,
a
s
i
m
p
l
e
,
g
r
e
e
d
y
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
u
s
e
d
f
o
r
e
￿
c
i
e
n
c
y
t
o
a
c
q
u
i
r
e
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
.
F
o
u
r
t
h
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
a
d
a
p
t
a
b
l
e
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
n
t
e
n
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
i
s
e
a
s
e
d
b
y
m
a
k
-
3i
n
g
a
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
f
r
o
m
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
w
o
r
d
s
a
n
d
p
h
r
a
s
e
s
i
n
t
h
a
t
s
e
n
t
e
n
c
e
,
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
p
e
r
h
a
p
s
t
o
s
o
m
e
\
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
"
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
t
h
a
n
d
.
T
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
l
i
n
k
i
n
g
r
u
l
e
s
o
f
J
a
c
k
e
n
d
o
￿
(
1
9
9
0
)
.
T
h
e
W
o
l
f
i
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
x
p
l
o
i
t
s
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
.
B
y
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
a
s
e
n
t
e
n
c
e
m
e
a
n
i
n
g
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
f
r
o
m
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
,
w
e
a
l
s
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
a
c
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
m
a
p
p
e
d
b
a
c
k
t
o
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
o
n
l
y
o
n
e
w
o
r
d
o
r
p
h
r
a
s
e
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
:
t
h
e
o
n
e
t
h
a
t
h
a
s
t
h
a
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
s
p
a
r
t
o
f
i
t
s
m
e
a
n
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
u
s
,
d
u
r
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
,
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
w
h
i
c
h
e
a
c
h
w
o
r
d
a
p
p
e
a
r
s
.
T
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
d
e
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
a
n
i
n
g
s
t
h
a
t
n
e
e
d
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
f
o
r
e
a
c
h
w
o
r
d
.
W
h
i
l
e
i
n
b
r
o
a
d
l
i
n
g
u
i
s
t
i
c
d
o
m
a
i
n
s
,
c
o
m
-
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
m
a
y
n
o
t
a
l
w
a
y
s
h
o
l
d
,
w
e
a
r
e
p
r
i
m
a
r
i
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
a
c
q
u
i
r
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
o
n
e
d
o
m
a
i
n
a
t
a
t
i
m
e
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
b
r
o
a
d
-
c
o
v
e
r
a
g
e
p
a
r
s
e
r
.
T
h
e
g
o
a
l
i
s
n
o
t
t
o
s
i
m
p
l
y
o
b
t
a
i
n
a
p
a
r
s
e
,
b
u
t
t
o
o
b
t
a
i
n
o
n
e
t
h
a
t
i
s
u
s
e
f
u
l
f
o
r
a
c
h
i
e
v
i
n
g
s
o
m
e
t
a
s
k
,
s
u
c
h
a
s
a
n
s
w
e
r
i
n
g
a
q
u
e
s
t
i
o
n
o
r
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
c
o
m
m
a
n
d
.
I
n
t
h
e
s
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
,
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
e
n
d
o
e
s
h
o
l
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
w
e
a
r
e
a
b
l
e
t
o
l
e
a
r
n
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
-
w
o
r
d
p
h
r
a
s
e
s
,
s
o
m
e
o
f
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
g
a
i
n
s
t
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
(
e
.
g
.
,
i
d
i
o
m
s
)
m
a
y
b
e
o
v
e
r
c
o
m
e
.
W
e
h
a
v
e
t
e
s
t
e
d
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
n
o
n
e
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
c
o
r
p
u
s
a
n
d
t
w
o
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
c
o
r
p
o
r
a
,
w
i
t
h
p
o
s
i
t
i
v
e
r
e
s
u
l
t
s
.
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
t
o
a
i
d
a
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
w
e
r
e
m
e
a
s
u
r
e
d
f
o
r
t
h
e
r
e
a
l
c
o
r
p
u
s
a
n
d
f
o
r
o
n
e
o
f
t
h
e
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
c
o
r
p
o
r
a
.
T
h
e
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
c
o
r
p
u
s
c
o
n
t
a
i
n
s
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
U
.
S
.
g
e
o
g
r
a
p
h
y
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
r
l
o
g
i
c
a
l
q
u
e
r
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
t
h
a
t
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
x
t
r
a
c
t
a
n
s
w
e
r
s
t
o
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
f
r
o
m
a
d
a
t
a
b
a
s
e
.
W
e
a
l
s
o
s
h
o
w
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
o
t
h
r
e
e
d
i
v
e
r
s
e
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
o
t
h
e
r
t
h
a
n
E
n
g
l
i
s
h
:
S
p
a
n
i
s
h
,
T
u
r
k
i
s
h
,
a
n
d
J
a
p
a
n
e
s
e
,
u
s
i
n
g
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
c
o
r
p
u
s
.
W
e
c
o
m
p
a
r
e
d
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
t
o
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
a
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
y
s
t
e
m
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
S
i
s
k
i
n
d
(
1
9
9
6
)
,
s
h
o
w
i
n
g
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
f
o
r
o
u
r
s
y
s
t
e
m
i
n
m
o
s
t
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
c
o
r
p
o
r
a
w
a
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
a
t
o
f
M
c
C
l
e
l
l
a
n
d
a
n
d
K
a
w
a
m
o
t
o
(
1
9
8
6
)
,
a
n
d
a
u
g
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
C
o
n
c
e
p
t
u
a
l
D
e
p
e
n
d
e
n
c
y
(
S
c
h
a
n
k
,
1
9
7
5
)
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
u
s
e
d
a
s
e
t
o
f
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
r
p
o
r
a
t
o
t
e
s
t
t
h
e
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
w
i
t
h
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
r
e
s
u
l
t
s
.
W
h
i
l
e
b
u
i
l
d
i
n
g
a
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
c
o
r
p
u
s
i
s
a
r
g
u
a
b
l
y
l
e
s
s
w
o
r
k
t
h
a
n
b
u
i
l
d
i
n
g
a
n
e
n
t
i
r
e
N
L
P
s
y
s
t
e
m
,
i
t
i
s
s
t
i
l
l
n
o
t
a
s
i
m
p
l
e
t
a
s
k
.
R
e
d
u
n
d
a
n
c
i
e
s
a
n
d
e
r
r
o
r
s
c
a
n
c
r
e
e
p
i
n
t
o
t
h
e
d
a
t
a
.
A
g
o
a
l
s
h
o
u
l
d
b
e
t
o
a
l
s
o
m
i
n
i
m
i
z
e
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
d
a
t
a
t
h
a
t
i
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
,
y
e
t
s
t
i
l
l
r
e
a
c
h
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
l
e
v
e
l
o
f
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
w
i
t
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
l
e
a
r
n
e
d
f
r
o
m
t
r
a
i
n
i
n
g
o
n
t
h
a
t
d
a
t
a
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
,
t
h
e
r
e
i
s
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
a
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
o
f
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
t
e
x
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
W
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
,
b
u
t
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
l
y
,
c
h
o
o
s
e
w
h
i
c
h
o
f
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
o
a
n
n
o
t
a
t
e
.
W
e
d
o
t
h
i
s
h
e
r
e
u
s
i
n
g
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
c
a
l
l
e
d
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
.
A
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
i
s
a
n
e
m
e
r
g
i
n
g
r
e
s
e
a
r
c
h
a
r
e
a
i
n
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
h
a
t
f
e
a
t
u
r
e
s
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
s
e
l
e
c
t
t
h
e
m
o
s
t
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
i
n
i
n
g
(
C
o
h
n
,
A
t
l
a
s
,
&
L
a
d
n
e
r
,
1
9
9
4
)
.
T
h
e
p
r
i
m
a
r
y
g
o
a
l
o
f
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
i
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
t
r
a
i
n
e
d
o
n
,
t
h
e
r
e
b
y
r
e
d
u
c
-
i
n
g
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
c
o
s
t
,
w
h
i
l
e
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
a
c
q
u
i
r
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
e
u
s
e
f
u
l
n
e
s
s
o
f
o
u
r
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
w
e
c
o
m
p
a
r
e
d
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
p
a
r
s
e
r
s
a
n
d
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
u
s
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
c
h
o
s
e
n
b
y
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
o
t
h
o
s
e
l
e
a
r
n
e
d
u
s
i
n
g
r
a
n
d
o
m
l
y
c
h
o
s
e
n
e
x
a
m
p
l
e
s
,
￿
n
d
i
n
g
t
h
a
t
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
c
a
n
s
a
v
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
c
o
s
t
o
v
e
r
t
r
a
i
n
i
n
g
o
n
4r
a
n
d
o
m
l
y
c
h
o
s
e
n
e
x
a
m
p
l
e
s
.
T
h
i
s
s
a
v
i
n
g
s
i
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
i
n
t
h
e
U
.
S
.
g
e
o
g
r
a
p
h
y
d
o
m
a
i
n
.
I
n
s
u
m
m
a
r
y
,
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
a
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
f
o
r
i
n
d
u
c
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
s
;
a
n
d
b
y
b
u
i
l
d
i
n
g
o
n
p
r
e
v
i
o
u
s
r
e
s
e
a
r
c
h
a
n
e
n
t
i
r
e
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
a
n
b
e
a
c
q
u
i
r
e
d
f
r
o
m
o
n
e
t
r
a
i
n
i
n
g
c
o
r
p
u
s
.
F
u
r
t
h
e
r
,
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
m
i
n
i
m
i
z
e
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
d
a
t
a
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
a
n
n
o
t
a
t
e
a
s
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
l
e
a
r
n
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
e
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
i
s
o
r
g
a
n
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
C
h
a
p
t
e
r
2
g
i
v
e
s
m
o
r
e
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
C
h
i
l
l
,
a
n
d
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
S
i
s
k
i
n
d
’
s
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
,
w
h
i
c
h
w
e
w
i
l
l
c
o
m
p
a
r
e
t
o
W
o
l
f
i
e
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
.
C
h
a
p
t
e
r
3
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
a
n
d
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
W
o
l
f
i
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
d
e
t
a
i
l
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
4
w
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
W
o
l
f
i
e
’
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
n
l
e
a
r
n
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
s
i
n
a
d
a
t
a
b
a
s
e
q
u
e
r
y
d
o
m
a
i
n
,
a
n
d
C
h
a
p
t
e
r
5
c
o
n
t
a
i
n
s
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
o
n
t
w
o
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
c
o
r
p
o
r
a
.
N
e
x
t
,
C
h
a
p
t
e
r
6
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
e
s
o
u
r
u
s
e
o
f
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
o
r
b
o
t
h
C
h
i
l
l
a
n
d
W
o
l
f
i
e
.
C
h
a
p
t
e
r
s
7
a
n
d
8
d
i
s
c
u
s
s
r
e
l
a
t
e
d
r
e
s
e
a
r
c
h
a
n
d
f
u
t
u
r
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
C
h
a
p
t
e
r
9
s
u
m
m
a
r
i
z
e
s
o
u
r
r
e
s
e
a
r
c
h
a
n
d
r
e
s
u
l
t
s
.
5C
h
a
p
t
e
r
2
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
s
e
m
a
n
t
i
c
p
a
r
s
i
n
g
.
A
s
w
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
1
,
w
e
u
s
e
t
h
e
w
o
r
d
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
t
o
r
e
f
e
r
t
o
a
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
w
o
r
d
s
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
s
.
T
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
m
e
a
n
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
d
o
m
a
i
n
a
t
h
a
n
d
a
n
d
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
f
o
r
m
f
o
r
s
e
n
t
e
n
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
i
n
i
t
i
a
l
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
f
o
r
l
e
a
r
n
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
s
w
a
s
s
o
t
h
e
y
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
b
o
o
t
s
t
r
a
p
a
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
,
C
h
i
l
l
(
Z
e
l
l
e
,
1
9
9
5
)
.
A
f
t
e
r
C
h
i
l
l
a
c
q
u
i
r
e
s
a
p
a
r
s
e
r
,
i
t
a
l
s
o
u
s
e
s
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
t
o
m
a
p
n
o
v
e
l
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
s
.
S
e
c
t
i
o
n
2
.
1
d
e
s
c
r
i
b
e
s
C
h
i
l
l
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
T
h
e
m
o
s
t
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
t
o
a
u
t
o
m
a
t
e
d
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
o
f
S
i
s
k
i
n
d
(
1
9
9
6
)
.
A
s
w
e
w
i
l
l
b
e
c
o
m
p
a
r
i
n
g
o
u
r
s
y
s
t
e
m
t
o
h
i
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
,
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
m
a
i
n
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
2
.
1
C
h
i
l
l
T
h
e
o
u
t
p
u
t
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
a
s
s
i
s
t
a
l
a
r
g
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
;
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
i
t
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
u
s
e
d
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
C
h
i
l
l
.
C
h
i
l
l
u
s
e
s
i
n
d
u
c
t
i
v
e
l
o
g
i
c
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
(
M
u
g
g
l
e
t
o
n
,
1
9
9
2
;
L
a
v
r
a
￿
c
&
D
￿
z
e
r
o
s
k
i
,
1
9
9
4
)
t
o
l
e
a
r
n
a
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
s
h
i
f
t
-
r
e
d
u
c
e
p
a
r
s
e
r
w
r
i
t
t
e
n
i
n
P
r
o
l
o
g
.
T
h
e
i
n
p
u
t
t
o
C
h
i
l
l
i
s
a
c
o
r
p
u
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
s
a
m
e
i
n
p
u
t
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
.
T
h
e
o
u
t
p
u
t
i
s
a
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
p
a
r
s
e
r
t
h
a
t
m
a
p
s
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
t
o
p
a
r
s
e
s
.
F
i
g
u
r
e
2
.
1
s
h
o
w
s
t
h
e
b
a
s
i
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
C
h
i
l
l
s
y
s
t
e
m
.
F
i
r
s
t
,
d
u
r
i
n
g
P
a
r
s
i
n
g
O
p
e
r
a
t
o
r
G
e
n
e
r
a
t
i
o
n
,
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
a
n
a
l
y
z
e
d
t
o
f
o
r
m
u
l
a
t
e
a
n
o
v
e
r
l
y
-
g
e
n
e
r
a
l
s
h
i
f
t
-
r
e
d
u
c
e
p
a
r
s
e
r
t
h
a
t
i
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
p
r
o
d
u
c
i
n
g
p
a
r
s
e
s
f
r
o
m
s
e
n
t
e
n
c
e
s
.
N
e
x
t
,
i
n
E
x
a
m
p
l
e
A
n
a
l
y
s
i
s
,
t
h
e
o
v
e
r
l
y
-
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
i
s
u
s
e
d
t
o
p
a
r
s
e
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
t
o
e
x
t
r
a
c
t
c
o
n
t
e
x
t
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
p
a
r
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
u
s
e
f
u
l
.
T
h
e
t
h
i
r
d
s
t
e
p
i
s
C
o
n
t
r
o
l
-
R
u
l
e
I
n
d
u
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
e
m
p
l
o
y
s
a
g
e
n
e
r
a
l
I
L
P
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
l
e
a
r
n
r
u
l
e
s
t
h
a
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
s
e
c
o
n
t
e
x
t
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
P
r
o
g
r
a
m
S
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
\
f
o
l
d
s
"
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
c
o
n
t
r
o
l
-
r
u
l
e
s
b
a
c
k
i
n
t
o
t
h
e
o
v
e
r
l
y
-
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
t
o
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
￿
n
a
l
p
a
r
s
e
r
.
T
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
C
h
i
l
l
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
m
o
s
t
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
o
u
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
i
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
o
v
e
r
l
y
-
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
.
T
h
i
s
p
a
r
s
e
r
v
a
r
i
e
s
f
r
o
m
o
n
e
d
o
m
a
i
n
a
n
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
t
o
t
h
e
n
e
x
t
,
b
u
t
i
t
i
s
a
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
m
a
t
t
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
t
y
p
e
o
f
p
a
r
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
o
r
s
n
e
e
d
e
d
t
o
p
a
r
s
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
t
o
a
g
i
v
e
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
p
a
r
s
e
r
i
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
t
r
a
n
s
l
a
t
i
n
g
a
g
i
v
e
n
s
e
n
t
e
n
c
e
i
n
t
o
m
a
n
y
p
a
r
s
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
i
t
s
m
e
a
n
i
n
g
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
o
n
e
(
s
)
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
e
￿
c
i
e
n
c
y
,
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F
i
g
u
r
e
2
.
1
:
T
h
e
C
h
i
l
l
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
f
o
r
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
p
a
r
s
e
d
u
r
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
l
i
m
i
t
e
d
b
y
a
c
h
e
c
k
f
o
r
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
w
i
t
h
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
(
s
)
,
g
i
v
e
n
a
s
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
.
G
i
v
e
n
a
c
o
r
r
e
c
t
l
e
x
i
c
o
n
,
t
h
e
o
v
e
r
l
y
-
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
s
h
o
u
l
d
b
e
a
b
l
e
t
o
p
a
r
s
e
a
l
l
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
.
T
h
e
p
a
r
s
e
r
i
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
b
y
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
￿
n
a
l
p
a
r
s
e
r
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
o
n
l
y
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
p
a
r
s
e
(
s
)
f
o
r
e
a
c
h
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
n
t
e
n
c
e
,
w
i
t
h
o
u
t
r
e
q
u
i
r
i
n
g
a
n
y
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
o
s
e
p
a
r
s
e
s
.
T
h
e
w
o
r
k
i
n
g
s
o
f
t
h
e
o
v
e
r
l
y
-
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
w
i
l
l
b
e
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
o
u
r
l
a
t
e
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
.
S
u
p
p
o
s
e
w
e
w
a
n
t
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
c
a
s
e
-
r
o
l
e
a
n
a
l
y
s
i
s
(
F
i
l
l
m
o
r
e
,
1
9
6
8
)
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
:
\
T
h
e
m
a
n
a
t
e
t
h
e
p
a
s
t
a
.
"
,
w
h
i
c
h
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
s
[
a
t
e
,
a
g
t
:
[
m
a
n
,
d
e
t
:
t
h
e
]
,
p
a
t
:
[
p
a
s
t
a
,
d
e
t
:
t
h
e
]
]
.
T
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
a
r
s
e
s
t
a
t
e
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
p
a
r
s
e
s
t
a
c
k
a
n
d
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
b
u
￿
e
r
(
T
o
m
i
t
a
,
1
9
8
6
)
.
P
a
r
s
i
n
g
b
e
g
i
n
s
w
i
t
h
a
n
e
m
p
t
y
s
t
a
c
k
a
n
d
a
n
i
n
p
u
t
b
u
￿
e
r
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
e
n
t
i
r
e
s
e
n
t
e
n
c
e
.
A
t
e
a
c
h
s
t
e
p
o
f
t
h
e
p
a
r
s
e
,
e
i
t
h
e
r
a
w
o
r
d
i
s
s
h
i
f
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
f
r
o
n
t
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
b
u
￿
e
r
o
n
t
o
t
h
e
s
t
a
c
k
,
o
r
t
h
e
t
o
p
t
w
o
e
l
e
m
e
n
t
s
o
n
t
h
e
s
t
a
c
k
a
r
e
p
o
p
p
e
d
a
n
d
c
o
m
b
i
n
e
d
t
o
f
o
r
m
a
n
e
w
e
l
e
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
p
u
s
h
e
d
b
a
c
k
o
n
t
o
t
h
e
s
t
a
c
k
.
A
n
o
t
i
o
n
o
f
l
o
c
a
l
i
t
y
i
s
e
n
f
o
r
c
e
d
h
e
r
e
,
s
i
n
c
e
o
n
l
y
t
h
e
t
o
p
t
w
o
e
l
e
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
,
n
o
t
e
l
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
a
n
y
a
r
b
i
t
r
a
r
y
d
e
p
t
h
i
n
t
h
e
s
t
a
c
k
.
T
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
c
t
i
o
n
s
a
n
d
s
t
a
c
k
s
t
a
t
e
s
f
o
r
o
u
r
s
i
m
p
l
e
s
e
n
t
e
n
c
e
i
s
s
h
o
w
n
F
i
g
u
r
e
2
.
2
.
T
h
e
a
c
t
i
o
n
n
o
t
a
t
i
o
n
(
x
l
a
b
e
l
)
,
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
c
k
i
t
e
m
s
a
r
e
c
o
m
b
i
n
e
d
v
i
a
t
h
e
r
o
l
e
l
a
b
e
l
w
i
t
h
t
h
e
i
t
e
m
f
r
o
m
s
t
a
c
k
p
o
s
i
t
i
o
n
x
b
e
i
n
g
t
h
e
h
e
a
d
.
C
h
o
o
s
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
a
c
t
i
o
n
t
o
a
p
p
l
y
a
t
a
n
y
g
i
v
e
n
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
d
e
t
e
r
m
i
n
i
s
t
i
c
p
a
r
s
e
r
e
q
u
i
r
e
s
a
g
r
e
a
t
d
e
a
l
o
f
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
T
h
i
s
k
n
o
w
l
e
d
g
e
i
s
e
n
c
o
d
e
d
i
n
t
h
e
r
u
l
e
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
C
h
i
l
l
.
I
n
t
h
i
s
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
,
w
e
w
i
l
l
p
r
i
m
a
r
i
l
y
d
i
s
c
u
s
s
C
h
i
l
l
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
a
c
q
u
i
r
i
n
g
p
a
r
s
e
r
s
t
h
a
t
m
a
p
n
a
t
u
r
a
l
-
l
a
n
g
u
a
g
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
t
o
P
r
o
l
o
g
q
u
e
r
i
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
x
e
c
u
t
e
d
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
n
a
n
s
w
e
r
(
Z
e
l
l
e
&
M
o
o
n
e
y
,
1
9
9
6
)
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
a
r
e
t
w
o
s
a
m
p
l
e
q
u
e
r
i
e
s
f
o
r
a
d
a
t
a
b
a
s
e
o
n
U
.
S
.
G
e
o
g
r
a
p
h
y
7A
c
t
i
o
n
S
t
a
c
k
C
o
n
t
e
n
t
s
[
]
(
s
h
i
f
t
)
[
t
h
e
]
(
s
h
i
f
t
)
[
m
a
n
,
t
h
e
]
(
1
d
e
t
)
[
[
m
a
n
,
d
e
t
:
t
h
e
]
]
(
s
h
i
f
t
)
[
a
t
e
,
[
m
a
n
,
d
e
t
:
t
h
e
]
]
(
1
a
g
t
)
[
[
a
t
e
,
a
g
t
:
[
m
a
n
,
d
e
t
:
t
h
e
]
]
]
(
s
h
i
f
t
)
[
t
h
e
,
[
a
t
e
,
a
g
t
:
[
m
a
n
,
d
e
t
:
t
h
e
]
]
]
(
s
h
i
f
t
)
[
p
a
s
t
a
,
t
h
e
,
[
a
t
e
,
a
g
t
:
[
m
a
n
,
d
e
t
:
t
h
e
]
]
]
(
1
d
e
t
)
[
[
p
a
s
t
a
,
d
e
t
:
t
h
e
]
,
[
a
t
e
,
a
g
t
:
[
m
a
n
,
d
e
t
:
t
h
e
]
]
]
(
2
o
b
j
)
[
[
a
t
e
,
o
b
j
:
[
p
a
s
t
a
,
d
e
t
:
t
h
e
]
,
a
g
t
:
[
m
a
n
,
d
e
t
:
t
h
e
]
]
]
F
i
g
u
r
e
2
.
2
:
S
h
i
f
t
-
R
e
d
u
c
e
C
a
s
e
-
R
o
l
e
P
a
r
s
i
n
g
o
f
\
T
h
e
m
a
n
a
t
e
t
h
e
p
a
s
t
a
.
"
<Sentence, Representation>
<Phrase, Meaning>
Prolog
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Examples WOLFIE
Lexicon CHILL
Final
Parser
F
i
g
u
r
e
2
.
3
:
T
h
e
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
S
y
s
t
e
m
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
P
r
o
l
o
g
q
u
e
r
y
:
W
h
a
t
i
s
t
h
e
c
a
p
i
t
a
l
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
b
i
g
g
e
s
t
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
?
a
n
s
w
e
r
(
C
,
(
c
a
p
i
t
a
l
(
S
,
C
)
,
l
a
r
g
e
s
t
(
P
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
(
S
,
P
)
)
)
)
)
.
W
h
a
t
s
t
a
t
e
i
s
T
e
x
a
r
k
a
n
a
l
o
c
a
t
e
d
i
n
?
a
n
s
w
e
r
(
S
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
e
q
(
C
,
c
i
t
y
i
d
(
t
e
x
a
r
k
a
n
a
,
)
)
,
l
o
c
(
C
,
S
)
)
)
.
G
i
v
e
n
a
s
u
￿
c
i
e
n
t
c
o
r
p
u
s
o
f
s
u
c
h
s
e
n
t
e
n
c
e
/
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
a
i
r
s
,
C
h
i
l
l
i
s
a
b
l
e
t
o
l
e
a
r
n
a
p
a
r
s
e
r
t
h
a
t
c
o
r
r
e
c
t
l
y
p
a
r
s
e
s
m
a
n
y
n
o
v
e
l
q
u
e
s
t
i
o
n
s
i
n
t
o
l
o
g
i
c
a
l
q
u
e
r
i
e
s
.
C
h
i
l
l
r
e
q
u
i
r
e
s
a
l
e
x
i
c
o
n
a
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
l
e
a
r
n
t
o
p
a
r
s
e
i
n
t
o
d
e
e
p
e
r
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
B
y
u
s
i
n
g
W
o
l
f
i
e
,
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
,
e
a
s
i
n
g
t
h
e
t
a
s
k
o
f
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
.
F
i
g
u
r
e
2
.
3
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
i
n
p
u
t
s
a
n
d
o
u
t
p
u
t
s
o
f
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
o
u
t
p
u
t
o
f
W
o
l
f
i
e
i
s
a
l
e
x
i
c
o
n
o
f
(
p
h
r
a
s
e
,
m
e
a
n
i
n
g
)
p
a
i
r
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
p
h
r
a
s
e
s
c
o
n
t
a
i
n
o
n
e
o
r
t
w
o
w
o
r
d
s
,
a
n
d
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
p
h
r
a
s
e
a
p
p
e
a
r
s
.
W
o
l
f
i
e
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
a
n
d
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
.
82
.
2
T
h
e
W
o
r
k
o
f
J
e
￿
S
i
s
k
i
n
d
S
i
s
k
i
n
d
(
1
9
9
6
,
1
9
9
4
,
1
9
9
2
)
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
l
e
a
r
n
s
w
o
r
d
t
o
m
e
a
n
i
n
g
m
a
p
p
i
n
g
s
f
r
o
m
c
o
r
p
o
r
a
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
o
s
e
w
e
e
m
p
l
o
y
.
T
h
e
m
a
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
t
h
e
i
n
p
u
t
i
s
t
h
a
t
i
n
h
i
s
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
,
e
a
c
h
s
e
n
t
e
n
c
e
m
a
y
b
e
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
z
e
d
m
e
a
n
i
n
g
s
,
a
p
r
o
b
l
e
m
h
e
r
e
f
e
r
s
t
o
a
s
r
e
f
e
r
e
n
t
i
a
l
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
,
w
h
i
l
e
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
a
c
h
s
e
n
t
e
n
c
e
i
s
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
o
n
l
y
o
n
e
m
e
a
n
i
n
g
.
A
s
e
c
o
n
d
m
i
n
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
s
t
h
a
t
h
i
s
s
y
s
t
e
m
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
t
o
b
e
v
a
r
i
a
b
l
e
f
r
e
e
,
e
.
g
.
,
\
J
o
h
n
w
a
l
k
e
d
t
o
s
c
h
o
o
l
.
"
w
o
u
l
d
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
g
o
(
j
o
h
n
,
t
o
(
s
c
h
o
o
l
)
)
.
H
i
s
c
l
a
i
m
i
s
t
h
a
t
s
e
n
t
e
n
c
e
s
d
o
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
u
n
￿
l
l
e
d
a
r
g
u
m
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
W
h
i
l
e
t
h
i
s
m
a
y
b
e
t
r
u
e
f
o
r
d
e
c
l
a
r
a
t
i
v
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
,
q
u
e
s
t
i
o
n
s
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
u
n
￿
l
l
e
d
a
r
g
u
m
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
A
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
d
o
a
l
l
o
w
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
C
h
i
l
l
a
n
d
W
o
l
f
i
e
.
T
h
e
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
a
l
f
o
c
u
s
f
o
r
h
i
s
s
y
s
t
e
m
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
h
a
n
f
o
r
o
u
r
s
.
H
e
p
r
i
m
a
r
i
l
y
h
o
p
e
s
t
o
g
a
i
n
i
n
s
i
g
h
t
i
n
t
o
t
h
e
c
o
g
n
i
t
i
v
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
u
s
e
d
b
y
c
h
i
l
d
r
e
n
i
n
l
e
a
r
n
i
n
g
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
,
w
h
i
l
e
w
e
f
o
c
u
s
o
n
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
e
x
i
c
o
n
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
u
s
e
f
u
l
f
o
r
p
a
r
s
i
n
g
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
i
s
f
o
c
u
s
,
h
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
n
c
o
d
e
s
s
o
m
e
c
o
g
n
i
t
i
v
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
.
F
i
r
s
t
,
a
l
e
a
r
n
e
r
c
a
n
￿
l
t
e
r
o
u
t
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
b
a
s
e
d
o
n
p
a
r
t
i
a
l
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
t
h
e
w
o
r
d
s
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
.
T
h
i
s
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
t
h
e
u
t
i
l
i
z
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
k
n
o
w
l
e
d
g
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
i
s
p
r
i
m
a
r
i
l
y
f
o
c
u
s
e
d
t
o
w
a
r
d
s
h
a
n
d
l
i
n
g
r
e
f
e
r
e
n
t
i
a
l
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
.
S
e
c
o
n
d
i
s
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
o
f
c
r
o
s
s
-
s
i
t
u
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
e
r
e
n
c
e
,
i
n
w
h
i
c
h
a
l
e
a
r
n
e
r
c
a
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
w
o
r
d
b
y
￿
n
d
i
n
g
s
o
m
e
t
h
i
n
g
i
n
c
o
m
m
o
n
a
c
r
o
s
s
s
e
v
e
r
a
l
u
s
e
s
o
f
t
h
a
t
w
o
r
d
.
T
h
e
t
h
i
r
d
p
r
i
n
c
i
p
l
e
i
s
t
h
a
t
o
f
c
o
v
e
r
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
w
h
i
c
h
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
a
l
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
m
e
a
n
i
n
g
m
u
s
t
b
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
t
h
e
w
o
r
d
s
i
n
t
h
a
t
s
e
n
t
e
n
c
e
.
T
h
i
s
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
l
e
a
r
n
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
h
e
l
p
s
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
m
e
a
n
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
s
m
u
s
t
b
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
w
o
r
d
’
s
m
e
a
n
i
n
g
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
s
e
e
s
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
\
J
o
h
n
r
u
n
s
.
"
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
r
u
n
(
j
o
h
n
)
,
a
n
d
k
n
o
w
s
t
h
a
t
J
o
h
n
m
e
a
n
s
j
o
h
n
,
t
h
e
n
i
t
c
a
n
i
n
f
e
r
t
h
a
t
r
u
n
s
m
u
s
t
m
e
a
n
r
u
n
(
)
s
i
n
c
e
t
h
a
t
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
m
e
a
n
i
n
g
m
u
s
t
b
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
s
o
m
e
w
o
r
d
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
,
a
n
d
J
o
h
n
i
s
a
l
r
e
a
d
y
a
c
c
o
u
n
t
e
d
f
o
r
.
F
i
n
a
l
l
y
i
s
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
o
f
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
y
,
w
h
i
c
h
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
e
a
c
h
f
r
a
g
m
e
n
t
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
d
u
e
t
o
o
n
l
y
o
n
e
w
o
r
d
o
r
c
o
n
t
i
g
u
o
u
s
p
h
r
a
s
e
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
.
I
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
k
n
o
w
s
t
h
a
t
J
o
h
n
m
e
a
n
s
j
o
h
n
,
t
h
i
s
p
r
i
n
c
i
p
l
e
l
e
t
s
u
s
i
n
f
e
r
t
h
a
t
r
u
n
s
d
o
e
s
n
o
t
m
e
a
n
j
o
h
n
.
A
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
,
v
e
r
s
i
o
n
-
s
p
a
c
e
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
a
k
e
n
b
y
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
.
L
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
p
r
o
c
e
e
d
s
i
n
t
w
o
s
t
a
g
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
t
a
g
e
l
e
a
r
n
s
w
h
i
c
h
s
y
m
b
o
l
s
i
n
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
r
e
t
o
b
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
￿
n
a
l
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
w
o
r
d
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
s
t
a
g
e
l
e
a
r
n
s
h
o
w
t
h
e
s
e
s
y
m
b
o
l
s
a
r
e
p
u
t
t
o
g
e
t
h
e
r
t
o
f
o
r
m
t
h
e
￿
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
n
l
e
a
r
n
i
n
g
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
w
o
r
d
r
a
i
s
e
,
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
m
a
y
l
e
a
r
n
t
h
e
s
e
t
f
C
A
U
S
E
,
G
O
,
U
P
g
d
u
r
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
a
g
e
a
n
d
p
u
t
t
h
e
m
t
o
g
e
t
h
e
r
t
o
f
o
r
m
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
C
A
U
S
E
(
x
,
G
O
(
y
,
U
P
)
)
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
t
a
g
e
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
a
g
e
,
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
m
a
i
n
t
a
i
n
s
t
w
o
s
e
t
s
o
f
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
y
m
b
o
l
s
f
o
r
e
a
c
h
w
o
r
d
.
O
n
e
,
t
h
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
-
s
y
m
b
o
l
s
e
t
,
c
o
n
t
a
i
n
s
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
y
m
b
o
l
s
t
h
a
t
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
h
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
m
u
s
t
b
e
a
p
a
r
t
o
f
a
w
o
r
d
’
s
m
e
a
n
i
n
g
.
T
h
e
o
t
h
e
r
,
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
-
s
y
m
b
o
l
s
e
t
,
c
o
n
t
a
i
n
s
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
y
m
b
o
l
s
t
h
a
t
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
h
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
c
a
n
b
e
a
p
a
r
t
o
f
a
w
o
r
d
’
s
m
e
a
n
i
n
g
.
T
h
e
s
e
s
e
t
s
f
o
r
m
t
h
e
l
o
w
e
r
a
n
d
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
s
o
n
t
h
e
a
c
t
u
a
l
(
l
e
a
r
n
e
d
)
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
-
s
y
m
b
o
l
s
e
t
f
o
r
t
h
a
t
w
o
r
d
f
o
r
m
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
t
a
g
e
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
u
s
e
s
t
h
e
a
b
o
v
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
a
n
d
e
a
c
h
s
e
n
t
e
n
c
e
/
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
a
i
r
i
n
t
u
r
n
t
o
l
o
o
s
e
n
t
h
e
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
a
n
d
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
e
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
.
C
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
y
m
b
o
l
s
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
l
y
e
m
p
t
y
n
e
c
e
s
s
a
r
y
s
e
t
,
a
n
d
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
l
y
u
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
e
d
p
o
s
s
i
b
l
e
9s
e
t
,
u
n
t
i
l
t
h
e
t
w
o
h
a
v
e
c
o
n
v
e
r
g
e
d
.
T
o
h
a
n
d
l
e
a
m
b
i
g
u
i
t
y
,
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
e
s
e
t
s
t
o
b
e
s
p
l
i
t
s
o
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
m
u
l
t
i
p
l
e
s
u
c
h
\
v
e
r
s
i
o
n
s
p
a
c
e
s
"
f
o
r
e
a
c
h
w
o
r
d
,
o
n
e
f
o
r
e
a
c
h
w
o
r
d
-
s
e
n
s
e
.
O
n
c
e
a
w
o
r
d
-
s
e
n
s
e
h
a
s
c
o
n
v
e
r
g
e
d
i
n
s
t
a
g
e
o
n
e
,
l
e
a
r
n
i
n
g
f
o
r
t
h
a
t
s
e
n
s
e
p
r
o
c
e
e
d
s
t
o
s
t
a
g
e
t
w
o
.
D
u
r
i
n
g
t
h
i
s
s
t
a
g
e
,
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
m
a
i
n
t
a
i
n
s
a
s
e
t
o
f
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
f
o
r
e
a
c
h
w
o
r
d
s
e
n
s
e
.
T
h
i
s
s
e
t
i
s
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
d
t
o
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
f
o
r
m
e
d
o
u
t
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
t
h
e
c
o
n
v
e
r
g
e
d
s
e
t
a
r
r
i
v
e
d
a
t
i
n
s
t
a
g
e
o
n
e
.
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
r
e
c
o
m
b
i
n
e
d
t
o
f
o
r
m
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
i
n
w
h
i
c
h
a
w
o
r
d
a
p
p
e
a
r
s
a
r
e
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
i
s
s
e
t
u
n
t
i
l
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
i
n
g
l
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
a
t
w
h
i
c
h
p
o
i
n
t
l
e
a
r
n
i
n
g
s
t
o
p
s
f
o
r
t
h
e
w
o
r
d
.
N
o
t
e
t
h
a
t
s
i
n
c
e
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
,
o
n
l
y
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
a
n
d
f
u
t
u
r
e
u
s
e
s
o
f
a
w
o
r
d
a
r
e
c
h
e
c
k
e
d
i
n
t
h
i
s
w
a
y
.
A
s
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
i
n
p
u
t
s
e
n
t
e
n
c
e
/
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
a
i
r
s
,
s
o
m
e
w
o
r
d
s
t
h
a
t
i
t
i
s
l
e
a
r
n
i
n
g
m
i
g
h
t
b
e
i
n
s
t
a
g
e
o
n
e
,
w
h
i
l
e
o
t
h
e
r
s
h
a
v
e
r
e
a
c
h
e
d
s
t
a
g
e
t
w
o
,
w
h
i
l
e
y
e
t
o
t
h
e
r
s
m
i
g
h
t
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
l
e
a
r
n
e
d
.
S
i
s
k
i
n
d
(
1
9
9
6
)
s
h
o
w
s
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
o
f
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
o
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
c
o
r
p
o
r
a
.
W
h
i
l
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
h
a
n
d
l
e
s
n
o
i
s
e
,
a
m
b
i
g
u
i
t
y
,
r
e
f
e
r
e
n
t
i
a
l
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
,
a
n
d
v
e
r
y
l
a
r
g
e
c
o
r
p
o
r
a
,
t
h
e
u
s
e
f
u
l
n
e
s
s
o
f
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
i
s
o
n
l
y
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
\
c
o
r
r
e
c
t
,
"
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
l
e
x
i
c
o
n
.
N
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
’
s
u
s
e
f
u
l
n
e
s
s
i
n
r
e
a
l
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
d
o
m
a
i
n
s
h
a
s
b
e
e
n
p
e
r
f
o
r
m
e
d
u
n
t
i
l
n
o
w
.
F
r
o
m
t
i
m
e
t
o
t
i
m
e
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
i
s
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
,
w
e
w
i
l
l
p
r
o
v
i
d
e
f
u
r
t
h
e
r
e
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
o
n
v
a
r
i
o
u
s
a
s
p
e
c
t
s
o
f
S
i
s
k
i
n
d
’
s
w
o
r
k
,
t
o
c
o
m
p
a
r
e
a
n
d
c
o
n
t
r
a
s
t
i
t
w
i
t
h
o
u
r
o
w
n
.
1
0C
h
a
p
t
e
r
3
L
e
x
i
c
o
n
L
e
a
r
n
i
n
g
a
n
d
W
o
l
f
i
e
3
.
1
P
r
o
b
l
e
m
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
A
l
t
h
o
u
g
h
i
n
t
h
e
e
n
d
o
u
r
g
o
a
l
i
s
t
o
a
c
q
u
i
r
e
a
n
e
n
t
i
r
e
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
w
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
d
i
v
i
d
e
t
h
e
t
a
s
k
i
n
t
o
t
w
o
p
a
r
t
s
,
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
n
d
t
h
e
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
a
c
q
u
i
r
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
s
t
h
a
t
a
s
s
i
s
t
p
a
r
s
i
n
g
a
n
d
t
h
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
p
a
r
s
e
r
s
.
T
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
F
r
o
m
t
h
e
s
e
p
a
i
r
s
w
e
w
a
n
t
t
o
e
x
t
r
a
c
t
a
l
e
x
i
c
o
n
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
p
h
r
a
s
e
s
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
S
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
t
r
a
i
n
i
n
g
p
a
i
r
s
a
n
d
l
e
x
i
c
o
n
s
w
e
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
s
1
.
1
a
n
d
1
.
2
.
T
o
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
m
o
r
e
f
o
r
m
a
l
l
y
,
s
o
m
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
r
e
n
e
e
d
e
d
.
W
h
i
l
e
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
w
e
u
s
e
t
h
e
t
e
r
m
s
\
s
t
r
i
n
g
"
a
n
d
\
s
u
b
s
t
r
i
n
g
,
"
t
h
e
s
e
e
x
t
e
n
d
i
n
a
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
w
a
y
t
o
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
n
d
p
h
r
a
s
e
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
l
a
b
e
l
e
d
t
r
e
e
s
a
r
e
j
u
s
t
o
u
r
m
e
a
n
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
:
L
e
t
￿
V
,
￿
E
b
e
￿
n
i
t
e
a
l
p
h
a
b
e
t
s
o
f
v
e
r
t
e
x
l
a
b
e
l
s
a
n
d
e
d
g
e
l
a
b
e
l
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
L
e
t
V
b
e
a
s
e
t
o
f
v
e
r
t
i
c
e
s
,
E
￿
V
￿
￿
E
￿
V
a
s
e
t
o
f
l
a
b
e
l
e
d
e
d
g
e
s
,
a
n
d
l
a
t
o
t
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
l
:
V
!
￿
V
.
l
i
s
c
a
l
l
e
d
a
\
v
e
r
t
e
x
l
a
b
e
l
i
n
g
.
"
T
h
e
t
r
i
p
l
e
G
=
(
V
;
E
;
l
)
i
s
a
l
a
b
e
l
e
d
g
r
a
p
h
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
:
A
l
a
b
e
l
e
d
t
r
e
e
i
s
a
c
o
n
n
e
c
t
e
d
,
a
c
y
c
l
i
c
l
a
b
e
l
e
d
g
r
a
p
h
.
F
i
g
u
r
e
3
.
1
s
h
o
w
s
t
h
e
l
a
b
e
l
e
d
t
r
e
e
t
1
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
1
:
\
T
h
e
g
i
r
l
a
t
e
t
h
e
p
a
s
t
a
w
i
t
h
t
h
e
c
h
e
e
s
e
.
"
I
n
P
r
o
l
o
g
l
i
s
t
f
o
r
m
,
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
i
s
:
[
i
n
g
e
s
t
,
a
g
e
n
t
:
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
f
e
m
a
l
e
,
a
g
e
:
c
h
i
l
d
]
,
p
a
t
i
e
n
t
:
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
p
a
s
t
a
,
a
c
c
o
m
p
:
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
c
h
e
e
s
e
]
]
]
.
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
l
i
s
:
f
(
1
,
i
n
g
e
s
t
)
,
(
2
,
p
e
r
s
o
n
)
,
(
3
,
f
o
o
d
)
,
(
4
,
f
e
m
a
l
e
)
,
(
5
,
c
h
i
l
d
)
,
(
6
,
p
a
s
t
a
)
,
(
7
,
f
o
o
d
)
,
(
8
,
c
h
e
e
s
e
)
g
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
:
A
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
o
f
a
s
t
r
i
n
g
s
t
o
a
l
a
b
e
l
e
d
,
r
o
o
t
e
d
t
r
e
e
t
i
s
a
o
n
e
-
t
o
-
o
n
e
f
u
n
c
t
i
o
n
m
a
p
p
i
n
g
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
u
b
s
t
r
i
n
g
s
o
f
s
i
n
t
o
n
o
d
e
s
(
t
)
s
u
c
h
t
h
a
t
r
o
o
t
(
t
)
2
r
a
n
g
e
(
f
)
.
T
h
e
s
u
b
s
t
r
i
n
g
s
i
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
f
m
u
s
t
b
e
d
i
s
j
o
i
n
t
.
T
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
w
h
a
t
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
c
o
m
e
f
r
o
m
w
h
i
c
h
o
f
i
t
s
p
h
r
a
s
e
s
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
o
n
l
y
a
b
o
u
t
p
h
r
a
s
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
m
e
a
n
i
n
g
a
t
t
h
e
\
l
o
w
e
s
t
l
e
v
e
l
,
"
o
r
a
t
t
h
e
t
e
r
m
i
n
a
l
n
o
d
e
s
o
f
a
s
e
m
a
n
t
i
c
g
r
a
m
m
a
r
t
h
a
t
i
s
t
h
e
n
u
s
e
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
l
o
n
g
e
r
p
h
r
a
s
e
s
a
n
d
s
e
n
t
e
n
c
e
s
.
I
n
F
i
g
u
r
e
3
.
1
,
w
e
s
h
o
w
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
s
1
t
o
t
1
w
h
e
r
e
f
m
a
p
s
1
1female
Tree    :
String:   "The girl ate the pasta with the cheese."
f("girl") = 2
f("ate") = 1
f("pasta") = 3
f("the cheese") = 7
ingest
agent
person
sex age
child
patient
food
type
cheese
accomp
food
type
pasta
1
2 3
45 6
7
8
with its node and edge labels: t1 t1
t1 An Interpretation from "The girl ate the pasta with the cheese." to :
F
i
g
u
r
e
3
.
1
:
L
a
b
e
l
e
d
G
r
a
p
h
s
a
n
d
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
s
\
g
i
r
l
"
t
o
n
o
d
e
2
,
\
a
t
e
"
t
o
n
o
d
e
1
,
\
p
a
s
t
a
"
t
o
n
o
d
e
3
,
a
n
d
\
t
h
e
c
h
e
e
s
e
"
t
o
n
o
d
e
7
.
N
o
t
e
t
h
a
t
\
w
i
t
h
"
i
s
n
o
t
i
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
f
.
B
e
c
a
u
s
e
w
e
d
i
s
a
l
l
o
w
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
s
u
b
s
t
r
i
n
g
s
i
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
,
b
o
t
h
\
c
h
e
e
s
e
"
a
n
d
\
t
h
e
c
h
e
e
s
e
"
c
o
u
l
d
n
o
t
m
a
p
t
o
n
o
d
e
s
i
n
t
1
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
:
G
i
v
e
n
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
o
f
s
t
r
i
n
g
s
t
o
t
r
e
e
t
,
a
n
d
a
n
e
l
e
m
e
n
t
p
o
f
d
o
m
a
i
n
(
f
)
,
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
p
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
s
,
f
,
t
i
s
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
s
u
b
g
r
a
p
h
o
f
t
w
h
o
s
e
n
o
d
e
s
i
n
c
l
u
d
e
f
(
p
)
a
n
d
a
l
l
i
t
s
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
s
e
x
c
e
p
t
a
n
y
o
t
h
e
r
n
o
d
e
s
o
f
r
a
n
g
e
(
f
)
a
n
d
t
h
e
i
r
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
s
.
T
h
i
s
s
u
b
g
r
a
p
h
i
s
a
l
s
o
a
t
r
e
e
,
a
n
d
l
e
t
u
s
a
s
s
i
g
n
f
(
p
)
a
s
i
t
s
r
o
o
t
.
F
o
r
p
=
2
d
o
m
a
i
n
(
f
)
,
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
p
i
s
t
h
e
\
e
m
p
t
y
t
r
e
e
.
"
F
i
g
u
r
e
3
.
2
s
h
o
w
s
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
e
a
c
h
p
h
r
a
s
e
i
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
1
.
H
e
r
e
w
e
h
a
v
e
s
h
o
w
n
o
n
l
y
t
h
e
l
a
b
e
l
s
o
n
t
h
e
n
o
d
e
s
a
n
d
a
r
c
s
f
o
r
r
e
a
d
a
b
i
l
i
t
y
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
:
G
i
v
e
n
a
s
e
t
o
f
s
t
r
i
n
g
s
S
=
f
s
1
;
:
:
:
;
s
i
;
:
:
:
;
s
n
g
,
a
s
e
t
o
f
t
r
e
e
s
T
=
f
t
1
;
:
:
:
;
t
i
;
:
:
:
;
t
n
g
,
a
n
d
a
s
e
t
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
F
=
f
f
1
;
:
:
:
;
f
i
;
:
:
:
;
f
n
g
,
w
h
e
r
e
f
i
m
a
p
s
s
i
t
o
t
i
,
l
e
t
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
L
=
f
p
1
;
:
:
:
;
p
k
g
o
f
S
b
e
t
h
e
u
n
i
o
n
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
s
u
b
s
t
r
i
n
g
s
1
o
f
e
a
c
h
e
l
e
m
e
n
t
i
n
S
.
F
o
r
e
a
c
h
p
j
2
L
,
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
e
t
o
f
p
j
,
d
e
n
o
t
e
d
M
S
;
T
;
F
(
p
j
)
2
,
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
p
j
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
s
i
;
t
i
;
f
i
f
o
r
1
￿
i
￿
n
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
w
o
m
e
a
n
i
n
g
s
t
o
b
e
t
h
e
s
a
m
e
i
f
t
h
e
y
a
r
e
i
s
o
m
o
r
p
h
i
c
t
r
e
e
s
t
a
k
i
n
g
l
a
b
e
l
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
g
i
v
e
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
e
n
t
e
n
c
e
s
2
:
\
T
h
e
m
a
n
a
t
e
t
h
e
c
h
e
e
s
e
.
"
w
i
t
h
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
m
e
a
n
i
n
g
t
2
p
i
c
t
u
r
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
3
,
a
n
d
f
2
(
\
t
h
e
c
h
e
e
s
e
"
)
=
3
,
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
e
t
f
o
r
\
t
h
e
c
h
e
e
s
e
"
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
S
=
f
s
1
;
s
2
g
,
T
=
f
t
1
;
t
2
g
,
F
=
f
f
;
f
2
g
,
w
o
u
l
d
b
e
f
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
c
h
e
e
s
e
]
g
,
j
u
s
t
1
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
w
o
s
u
b
s
t
r
i
n
g
s
t
o
b
e
t
h
e
s
a
m
e
s
t
r
i
n
g
i
f
t
h
e
y
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
s
a
m
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
o
r
d
e
r
,
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
i
r
p
o
s
i
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
l
a
r
g
e
r
s
t
r
i
n
g
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
o
c
c
u
r
.
2
W
e
o
m
i
t
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
o
n
M
w
h
e
n
t
h
e
s
e
t
s
S
,
T
,
a
n
d
F
t
h
a
t
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
a
r
e
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
a
r
e
o
b
v
i
o
u
s
f
r
o
m
c
o
n
t
e
x
t
.
1
2"girl":
"the cheese":
"pasta":
"ate": ingest
cheese
food
type
food
type
pasta
person
sex age
child female
F
i
g
u
r
e
3
.
2
:
M
e
a
n
i
n
g
s
Tree    :
ingest
agent
person
sex age
patient
food
type
cheese
1
2 3
45 6
with its node and edge labels: t2
t2
male adult
String: "The man ate the cheese."
F
i
g
u
r
e
3
.
3
:
A
S
e
c
o
n
d
T
r
e
e
o
n
e
m
e
a
n
i
n
g
t
h
o
u
g
h
f
a
n
d
f
2
m
a
p
\
t
h
e
c
h
e
e
s
e
"
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
t
w
o
t
r
e
e
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
u
b
g
r
a
p
h
s
d
e
n
o
t
i
n
g
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
\
t
h
e
c
h
e
e
s
e
"
f
o
r
t
h
e
t
w
o
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
i
s
o
m
o
r
p
h
i
c
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
:
T
h
e
s
i
z
e
o
f
F
g
i
v
e
n
S
a
n
d
T
i
s
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
s
i
z
e
s
o
f
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
e
t
s
o
f
a
l
l
p
j
2
L
,
o
r
P
j
L
j
j
=
1
j
M
(
p
j
)
j
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
F
=
f
f
;
f
2
g
g
i
v
e
n
S
=
f
s
1
;
s
2
g
a
n
d
T
=
f
t
1
;
t
2
g
,
a
n
d
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
o
u
r
s
e
l
v
e
s
t
o
s
u
b
s
t
r
i
n
g
s
o
f
l
e
n
g
t
h
t
w
o
,
i
s
1
6
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
4
.
I
n
t
h
e
￿
g
u
r
e
,
t
h
e
s
y
m
b
o
l
?
i
s
u
s
e
d
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
e
m
p
t
y
t
r
e
e
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
:
G
i
v
e
n
a
s
e
t
o
f
s
t
r
i
n
g
s
S
=
f
s
1
;
:
:
:
;
s
i
;
:
:
:
;
s
n
g
,
a
s
e
t
o
f
t
r
e
e
s
T
=
f
t
1
;
:
:
:
;
t
i
;
:
:
:
;
t
n
g
,
a
n
d
a
s
e
t
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
F
=
f
f
1
;
:
:
:
;
f
i
;
:
:
:
;
f
n
g
,
t
h
e
c
o
v
e
r
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
e
x
p
r
e
s
s
e
d
b
y
S
,
T
,
F
i
s
f
(
p
;
m
)
:
p
2
[
1
￿
i
￿
n
d
o
m
a
i
n
(
f
i
)
;
m
2
M
(
p
)
g
:
T
h
e
c
o
v
e
r
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
e
x
p
r
e
s
s
e
d
b
y
o
u
r
o
n
g
o
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
i
s
f
(
\
g
i
r
l
"
,
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
f
e
m
a
l
e
,
a
g
e
:
c
h
i
l
d
]
)
,
(
\
a
t
e
"
,
[
i
n
g
e
s
t
]
)
,
(
\
p
a
s
t
a
"
,
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
p
a
s
t
a
]
)
,
(
\
t
h
e
c
h
e
e
s
e
"
,
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
c
h
e
e
s
e
]
)
g
.
B
e
c
a
u
s
e
w
e
o
n
l
y
i
n
c
l
u
d
e
i
n
t
h
e
c
o
v
e
r
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
p
h
r
a
s
e
s
(
s
u
b
s
t
r
i
n
g
s
)
t
h
a
t
a
r
e
i
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
s
o
f
t
h
e
1
3"the":
"girl":
"ate":
"pasta":
"with":
"cheese":
"man":
"the girl":
"girl ate":
"ate the":
"the pasta":
"pasta with":
"with the":
"the cheese":
"the man":
"man ate":
[person,sex:female,age:child]
[ingest]
[food,type:pasta]
[food,type:cheese]
F
i
g
u
r
e
3
.
4
:
T
h
e
S
i
z
e
o
f
F
f
i
’
s
,
w
o
r
d
s
w
i
t
h
t
h
e
e
m
p
t
y
t
r
e
e
a
s
m
e
a
n
i
n
g
a
r
e
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
c
o
v
e
r
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
.
N
o
t
e
a
l
s
o
t
h
a
t
w
e
w
i
l
l
i
n
g
e
n
e
r
a
l
u
s
e
\
p
h
r
a
s
e
"
t
o
m
e
a
n
s
u
b
s
t
r
i
n
g
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
,
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
y
c
o
n
s
i
s
t
o
f
o
n
e
w
o
r
d
,
o
r
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
.
T
h
e
L
e
x
i
c
o
n
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
P
r
o
b
l
e
m
:
G
i
v
e
n
:
a
s
e
t
o
f
s
t
r
i
n
g
s
S
=
f
s
1
;
:
:
:
;
s
n
g
a
n
d
a
s
e
t
o
f
t
r
e
e
s
T
=
f
t
1
;
:
:
:
;
t
n
g
,
F
i
n
d
:
a
s
e
t
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
F
=
f
f
1
;
:
:
:
;
f
n
g
,
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
s
i
z
e
o
f
F
i
s
m
i
n
i
m
i
z
e
d
.
I
f
s
u
c
h
a
s
e
t
i
s
f
o
u
n
d
,
w
e
s
a
y
w
e
h
a
v
e
f
o
u
n
d
a
m
i
n
i
m
a
l
s
e
t
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
s
(
o
r
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
v
e
r
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
)
.
2
L
e
s
s
f
o
r
m
a
l
l
y
,
a
l
e
a
r
n
e
r
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
a
s
e
t
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
(
S
)
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
s
3
(
T
)
;
t
h
e
g
o
a
l
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
i
s
t
o
￿
n
d
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
l
e
x
i
c
o
n
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
i
s
l
e
x
i
c
o
n
i
s
t
h
e
p
a
i
r
e
d
l
i
s
t
i
n
g
o
f
a
l
l
p
h
r
a
s
e
s
i
n
d
o
m
a
i
n
(
F
)
(
w
h
e
r
e
F
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
u
n
d
)
w
i
t
h
e
a
c
h
o
f
t
h
e
e
l
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
s
e
t
s
.
T
h
e
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
f
o
r
￿
n
d
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
s
e
t
o
f
m
i
n
i
m
a
l
s
i
z
e
i
s
t
h
e
u
s
u
a
l
b
i
a
s
t
o
w
a
r
d
s
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
W
h
i
l
e
t
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
f
o
r
p
h
r
a
s
e
s
o
f
a
n
y
l
e
n
g
t
h
,
w
e
w
i
l
l
u
s
u
a
l
l
y
w
a
n
t
t
o
l
i
m
i
t
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
p
h
r
a
s
e
s
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
f
o
r
i
n
c
l
u
s
i
o
n
i
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
f
o
r
e
￿
c
i
e
n
c
y
p
u
r
p
o
s
e
s
.
T
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
a
t
g
i
v
e
n
b
y
o
t
h
e
r
a
u
t
h
o
r
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
R
i
l
o
￿
a
n
d
S
h
e
p
e
r
d
(
1
9
9
7
)
,
S
i
s
k
i
n
d
(
1
9
9
6
)
,
M
a
n
n
i
n
g
(
1
9
9
3
)
,
B
r
e
n
t
(
1
9
9
1
)
a
n
d
o
t
h
e
r
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
R
i
l
o
￿
a
n
d
S
h
e
p
e
r
d
(
1
9
9
7
)
d
e
￿
n
e
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
s
a
s
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
i
n
t
o
g
r
o
u
p
s
o
f
s
i
m
i
l
a
r
w
o
r
d
s
.
M
a
n
n
i
n
g
(
1
9
9
3
)
a
n
d
B
r
e
n
t
(
1
9
9
1
)
d
e
s
c
r
i
b
e
w
o
r
k
o
n
l
e
a
r
n
i
n
g
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
.
O
u
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
o
c
u
s
e
s
o
n
d
e
r
i
v
i
n
g
a
w
o
r
d
’
s
m
e
a
n
i
n
g
f
r
o
m
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
w
h
i
c
h
i
t
a
p
p
e
a
r
s
.
O
u
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
m
a
k
e
s
s
o
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
.
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
o
u
g
h
t
s
o
n
r
e
m
o
v
i
n
g
s
o
m
e
o
f
t
h
e
m
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
i
s
p
o
s
t
p
o
n
e
d
t
o
l
a
t
e
r
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
n
d
t
o
C
h
a
p
t
e
r
8
.
F
i
r
s
t
,
b
y
m
a
k
i
n
g
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
s
t
e
a
d
o
f
a
r
e
l
a
t
i
o
n
,
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
e
a
c
h
p
h
r
a
s
e
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
a
p
p
e
a
r
s
o
n
c
e
i
n
3
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
t
r
e
e
s
1
4t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
a
t
s
e
n
t
e
n
c
e
,
t
h
e
s
i
n
g
l
e
-
u
s
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
.
S
e
c
o
n
d
,
b
y
m
a
k
i
n
g
f
o
n
e
-
t
o
-
o
n
e
,
i
t
a
s
s
u
m
e
s
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
y
,
t
h
a
t
e
a
c
h
n
o
d
e
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
’
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
d
u
e
t
o
o
n
l
y
o
n
e
p
h
r
a
s
e
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
.
T
h
i
r
d
,
i
t
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
a
p
h
r
a
s
e
’
s
m
e
a
n
i
n
g
i
s
a
c
o
n
n
e
c
t
e
d
s
u
b
g
r
a
p
h
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
’
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
n
o
t
a
m
o
r
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
n
e
s
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
.
W
h
i
l
e
t
h
e
￿
r
s
t
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
m
a
y
n
o
t
h
o
l
d
f
o
r
s
o
m
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
i
t
d
o
e
s
n
o
t
p
r
e
s
e
n
t
a
p
r
o
b
l
e
m
i
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
s
w
e
h
a
v
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
a
n
d
t
h
i
r
d
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
r
e
p
e
r
h
a
p
s
l
e
s
s
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
c
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
g
e
n
e
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
u
s
e
.
T
h
e
s
i
n
g
l
e
-
u
s
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
n
o
t
m
a
d
e
b
y
S
i
s
k
i
n
d
(
s
e
e
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
)
,
a
n
d
i
t
i
s
n
o
t
c
l
e
a
r
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
h
e
c
o
u
l
d
h
a
n
d
l
e
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
v
e
r
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
H
e
d
o
e
s
a
l
s
o
a
s
s
u
m
e
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
y
.
O
u
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
l
s
o
a
s
s
u
m
e
s
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
:
t
h
a
t
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
i
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
t
h
e
p
h
r
a
s
e
s
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
,
b
u
t
i
s
n
o
t
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
e
x
t
e
r
n
a
l
s
o
u
r
c
e
s
s
u
c
h
a
s
n
o
i
s
e
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
a
l
l
t
h
e
n
o
d
e
s
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
’
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
s
o
m
e
w
o
r
d
o
r
p
h
r
a
s
e
i
n
t
h
a
t
s
e
n
t
e
n
c
e
.
S
i
n
c
e
w
e
a
l
l
o
w
m
u
l
t
i
-
w
o
r
d
p
h
r
a
s
e
s
i
n
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
(
e
.
g
.
,
(
[
k
i
c
k
t
h
e
b
u
c
k
e
t
]
,
d
i
e
(
)
)
)
,
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
e
e
m
s
f
a
i
r
l
y
u
n
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
c
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
f
u
t
u
r
e
v
e
r
s
i
o
n
s
c
o
u
l
d
a
l
l
o
w
a
l
o
o
s
e
n
i
n
g
o
f
t
h
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
s
e
n
t
e
n
c
e
s
o
r
o
f
t
h
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
t
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
,
a
n
d
f
o
r
n
o
i
s
y
i
n
p
u
t
.
C
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
i
s
a
l
s
o
a
s
s
u
m
e
d
b
y
S
i
s
k
i
n
d
.
T
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
l
s
o
a
l
l
o
w
s
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
i
n
w
h
i
c
h
:
1
.
S
e
n
t
e
n
c
e
s
m
a
y
b
e
a
m
b
i
g
u
o
u
s
(
b
e
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
m
e
a
n
i
n
g
)
.
2
.
W
o
r
d
s
a
n
d
p
h
r
a
s
e
s
m
a
y
h
a
v
e
m
u
l
t
i
p
l
e
m
e
a
n
i
n
g
s
.
T
h
a
t
i
s
,
a
m
b
i
g
u
i
t
y
(
p
o
l
y
s
e
m
y
)
m
a
y
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
.
3
.
S
e
v
e
r
a
l
p
h
r
a
s
e
s
m
a
y
m
a
p
t
o
t
h
e
s
a
m
e
m
e
a
n
i
n
g
.
T
h
a
t
i
s
,
s
y
n
o
n
y
m
y
m
a
y
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
.
4
.
S
o
m
e
w
o
r
d
s
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
m
a
y
m
a
p
t
o
t
h
e
e
m
p
t
y
t
r
e
e
,
l
e
a
v
i
n
g
t
h
e
m
u
n
u
s
e
d
i
n
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
f
w
o
r
d
s
t
o
m
e
a
n
i
n
g
s
.
4
5
.
P
h
r
a
s
e
s
o
f
c
o
n
t
i
g
u
o
u
s
m
u
l
t
i
p
l
e
w
o
r
d
s
c
a
n
i
n
d
i
c
a
t
e
a
m
e
a
n
i
n
g
o
f
p
a
r
t
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
’
s
r
e
p
r
e
s
e
n
-
t
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
d
o
e
s
n
o
t
￿
t
c
l
e
a
n
l
y
i
n
t
o
t
h
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
f
o
r
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
a
c
h
p
h
r
a
s
e
,
w
e
a
r
e
g
i
v
e
n
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
c
o
n
c
e
p
t
s
(
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
p
h
r
a
s
e
a
p
p
e
a
r
s
)
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
p
h
r
a
s
e
,
a
n
d
w
e
a
r
e
t
r
y
i
n
g
t
o
p
i
c
k
o
u
t
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
\
f
e
a
t
u
r
e
s
,
"
o
r
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
m
e
a
n
i
n
g
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
a
r
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
m
p
o
s
e
d
b
y
o
u
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
f
s
i
n
g
l
e
-
u
s
e
,
c
o
n
n
e
c
t
e
d
n
e
s
s
,
a
n
d
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
T
o
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
m
a
t
t
e
r
s
f
u
r
t
h
e
r
,
e
a
c
h
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
m
u
l
t
i
p
l
e
c
l
a
s
s
e
s
(
p
h
r
a
s
e
s
)
,
a
n
d
n
e
g
a
t
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
I
n
s
o
m
e
w
a
y
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
,
w
h
i
c
h
i
s
a
l
s
o
c
a
p
a
b
l
e
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
,
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
n
o
n
-
d
i
s
j
o
i
n
t
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
t
o
l
e
a
r
n
a
r
e
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
i
n
a
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
t
a
x
o
n
o
m
y
.
A
l
s
o
,
i
t
i
s
n
o
t
c
l
e
a
r
h
o
w
a
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
s
y
s
t
e
m
c
o
u
l
d
b
e
m
a
d
e
t
o
l
e
a
r
n
t
h
e
p
h
r
a
s
e
t
o
m
e
a
n
i
n
g
m
a
p
p
i
n
g
s
n
e
e
d
e
d
f
o
r
p
a
r
s
i
n
g
.
F
i
n
a
l
l
y
,
c
u
r
r
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
l
e
a
r
n
m
u
l
t
i
p
l
e
c
o
n
c
e
p
t
s
c
o
m
m
o
n
l
y
u
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
f
o
r
o
t
h
e
r
c
o
n
c
e
p
t
s
a
s
n
e
g
a
t
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
4
T
h
e
s
e
w
o
r
d
s
m
a
y
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
e
r
v
e
a
s
c
u
e
s
t
o
a
p
a
r
s
e
r
o
n
h
o
w
t
o
a
s
s
e
m
b
l
e
s
e
n
t
e
n
c
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
r
o
m
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
.
1
5c
u
r
r
e
n
t
l
y
b
e
i
n
g
l
e
a
r
n
e
d
.
T
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
m
a
d
e
b
y
d
o
i
n
g
t
h
i
s
i
s
t
h
a
t
c
o
n
c
e
p
t
s
a
r
e
d
i
s
j
o
i
n
t
,
a
n
u
n
w
a
r
r
a
n
t
e
d
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
w
h
e
n
t
h
e
r
e
i
s
s
y
n
o
n
y
m
y
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
s
e
v
e
r
a
l
p
o
s
s
i
b
l
e
w
a
y
s
t
o
a
t
t
e
m
p
t
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
-
s
i
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
,
a
n
d
t
h
e
i
r
s
t
r
e
n
g
t
h
s
a
n
d
w
e
a
k
n
e
s
s
e
s
.
T
h
e
￿
n
a
l
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
w
e
t
o
o
k
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
,
a
n
d
i
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
W
o
l
f
i
e
.
3
.
2
P
o
t
e
n
t
i
a
l
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
A
￿
r
s
t
a
t
t
e
m
p
t
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
L
e
x
i
c
o
n
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
P
r
o
b
l
e
m
m
i
g
h
t
b
e
t
o
e
x
a
m
i
n
e
a
l
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
c
r
o
s
s
t
h
e
c
o
r
p
u
s
,
t
h
e
n
c
h
o
o
s
e
t
h
e
o
n
e
(
s
)
w
i
t
h
m
i
n
i
m
a
l
s
i
z
e
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
a
n
i
n
p
u
t
p
a
i
r
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
b
o
t
h
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
a
n
d
i
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
I
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
w
i
t
h
w
w
o
r
d
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
￿
(
w
2
)
p
o
s
s
i
b
l
e
p
h
r
a
s
e
s
,
n
o
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
h
a
l
l
e
n
g
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
g
r
o
w
s
e
x
t
r
e
m
e
l
y
q
u
i
c
k
l
y
w
i
t
h
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
.
F
o
r
a
s
e
n
t
e
n
c
e
w
i
t
h
p
p
h
r
a
s
e
s
a
n
d
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
t
r
e
e
w
i
t
h
n
n
o
d
e
s
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
s
:
p
!
(
n
￿
1
)
!
m
i
n
(
p
;
n
)
X
i
=
1
1
(
i
￿
1
)
!
(
n
￿
i
)
!
(
p
￿
i
)
!
:
(
3
.
1
)
T
h
e
d
e
r
i
v
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
f
o
r
m
u
l
a
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
W
e
m
u
s
t
c
h
o
o
s
e
w
h
i
c
h
p
h
r
a
s
e
s
t
o
u
s
e
i
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
f
,
a
n
d
w
e
c
a
n
c
h
o
o
s
e
o
n
e
p
h
r
a
s
e
,
o
r
t
w
o
,
o
r
a
n
y
n
u
m
b
e
r
u
p
t
o
m
i
n
(
p
;
n
)
(
i
f
n
<
p
w
e
c
a
n
o
n
l
y
a
s
s
i
g
n
n
p
h
r
a
s
e
s
s
i
n
c
e
f
i
s
o
n
e
-
t
o
-
o
n
e
)
,
o
r
 
p
i
!
=
p
!
i
!
(
p
￿
i
)
!
w
h
e
r
e
i
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
h
r
a
s
e
s
c
h
o
s
e
n
.
B
u
t
w
e
c
a
n
a
l
s
o
p
e
r
m
u
t
e
t
h
e
s
e
p
h
r
a
s
e
s
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
\
o
r
d
e
r
"
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
n
o
d
e
s
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
.
T
h
e
r
e
a
r
e
i
!
s
u
c
h
p
e
r
m
u
t
a
t
i
o
n
s
.
W
e
m
u
s
t
a
l
s
o
c
h
o
o
s
e
w
h
i
c
h
n
o
d
e
s
t
o
i
n
c
l
u
d
e
i
n
t
h
e
r
a
n
g
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
.
W
e
h
a
v
e
t
o
c
h
o
o
s
e
t
h
e
r
o
o
t
e
a
c
h
t
i
m
e
,
s
o
i
f
w
e
a
r
e
c
h
o
o
s
i
n
g
i
n
o
d
e
s
,
w
e
h
a
v
e
n
￿
1
c
h
o
o
s
e
i
￿
1
n
o
d
e
s
l
e
f
t
a
f
t
e
r
c
h
o
o
s
i
n
g
t
h
e
r
o
o
t
,
o
r
 
n
￿
1
i
￿
1
!
=
(
n
￿
1
)
!
(
i
￿
1
)
!
(
n
￿
i
)
!
:
T
h
e
f
u
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
s
t
h
e
n
m
i
n
(
p
;
n
)
X
i
=
1
(
n
￿
1
)
!
(
i
￿
1
)
!
(
n
￿
i
)
!
￿
p
!
i
!
(
p
￿
i
)
!
￿
i
!
;
w
h
i
c
h
s
i
m
p
l
i
￿
e
s
t
o
E
q
u
a
t
i
o
n
3
.
1
.
W
h
e
n
n
=
p
,
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
t
e
r
m
o
f
t
h
e
s
u
m
m
a
t
i
o
n
i
n
E
q
u
a
t
i
o
n
3
.
1
i
s
p
!
,
w
h
i
c
h
g
r
o
w
s
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
l
y
w
i
t
h
p
,
s
o
i
n
g
e
n
e
r
a
l
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
s
t
o
o
l
a
r
g
e
t
o
a
l
l
o
w
e
n
u
m
e
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
￿
n
d
i
n
g
a
l
e
x
i
c
o
n
b
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
a
l
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
s
a
c
r
o
s
s
t
h
e
c
o
r
p
u
s
,
t
h
e
n
c
h
o
o
s
i
n
g
t
h
e
o
n
e
(
s
)
w
i
t
h
m
i
n
i
m
a
l
s
i
z
e
,
i
s
c
l
e
a
r
l
y
n
o
t
t
r
a
c
t
a
b
l
e
.
I
n
s
t
e
a
d
o
f
￿
n
d
i
n
g
a
l
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
s
,
o
n
e
c
o
u
l
d
￿
n
d
a
s
e
t
o
f
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
e
a
c
h
p
h
r
a
s
e
,
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
h
e
￿
n
a
l
m
e
a
n
i
n
g
(
s
)
f
o
r
t
h
a
t
p
h
r
a
s
e
c
o
u
l
d
b
e
c
h
o
s
e
n
.
O
n
e
w
a
y
t
o
d
o
t
h
i
s
i
s
1
6female
ingest
agent
person
sex age
child
patient
food
type
cheese
String:   "The girl ate the cheese."
Covers the input:
("girl", [person,sex:female,age:child]),
("ate", [ingest]),
("cheese", [food,type:cheese])
Does not cover the input:
("girl", [person,sex:female]),
("ate", [ingest]),
("cheese", [cheese])
F
i
g
u
r
e
3
.
5
:
C
o
v
e
r
i
n
g
E
x
a
m
p
l
e
t
o
f
r
a
c
t
u
r
e
(
S
i
s
k
i
n
d
,
1
9
9
2
)
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
w
h
i
c
h
a
p
h
r
a
s
e
a
p
p
e
a
r
s
,
w
h
i
c
h
i
n
t
h
e
t
r
e
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
m
a
l
i
s
m
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
￿
n
d
i
n
g
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
s
u
b
g
r
a
p
h
s
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
a
l
s
o
l
e
a
d
t
o
a
n
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
b
l
o
w
u
p
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
a
p
h
r
a
s
e
:
A
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
n
e
c
t
e
d
s
u
b
g
r
a
p
h
s
f
o
r
a
f
u
l
l
b
i
n
a
r
y
t
r
e
e
w
i
t
h
N
n
o
d
e
s
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
n
o
t
i
n
g
t
h
a
t
a
n
y
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
L
=
(
N
+
1
)
=
2
l
e
a
v
e
s
m
a
y
b
e
d
e
l
e
t
e
d
a
n
d
s
t
i
l
l
m
a
i
n
t
a
i
n
c
o
n
n
e
c
t
i
v
i
t
y
o
f
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
t
r
e
e
.
T
h
u
s
,
c
o
u
n
t
i
n
g
a
l
l
o
f
t
h
e
w
a
y
s
t
h
a
t
l
e
a
v
e
s
c
a
n
b
e
d
e
l
e
t
e
d
g
i
v
e
s
u
s
a
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
o
f
2
(
N
+
1
)
=
2
f
r
a
c
t
u
r
e
s
.
5
W
h
i
l
e
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
w
e
h
a
v
e
n
o
t
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
v
e
r
y
l
a
r
g
e
t
r
e
e
s
,
t
h
i
s
c
o
u
l
d
l
i
m
i
t
t
h
e
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
a
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
a
t
u
s
e
s
f
r
a
c
t
u
r
e
s
.
T
h
i
s
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
b
l
o
w
u
p
w
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
a
b
a
r
r
i
e
r
i
f
w
e
w
e
r
e
t
o
f
o
r
c
e
C
h
i
l
l
t
o
i
n
d
u
c
e
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
o
n
i
t
s
o
w
n
.
O
n
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
l
e
t
e
a
c
h
p
h
r
a
s
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
m
a
p
t
o
a
l
l
f
r
a
c
t
u
r
e
s
o
f
a
l
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
w
h
i
c
h
i
t
a
p
p
e
a
r
s
.
E
v
e
n
w
i
t
h
s
m
a
l
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
t
h
i
s
w
o
u
l
d
l
i
k
e
l
y
l
e
a
d
t
o
a
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
p
o
o
r
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
b
i
l
i
t
y
.
A
n
o
t
h
e
r
d
i
￿
c
u
l
t
y
w
i
t
h
f
r
a
c
t
u
r
i
n
g
i
s
t
h
a
t
t
h
o
u
g
h
i
t
m
a
y
g
e
n
e
r
a
t
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
,
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
i
s
n
o
l
o
n
g
e
r
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
t
o
b
e
a
c
o
v
e
r
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
1
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
F
i
g
u
r
e
3
.
5
s
h
o
w
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
/
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
a
i
r
a
n
d
t
w
o
l
e
x
i
c
o
n
s
,
o
n
e
t
h
a
t
d
o
e
s
c
o
v
e
r
t
h
e
p
a
i
r
a
n
d
o
n
e
t
h
a
t
d
o
e
s
n
o
t
.
E
i
t
h
e
r
o
f
t
h
e
s
e
l
e
x
i
c
o
n
s
m
i
g
h
t
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
a
s
c
h
e
m
e
t
h
a
t
u
s
e
s
f
r
a
c
t
u
r
i
n
g
a
l
o
n
e
.
I
f
w
e
c
o
u
l
d
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
￿
n
d
s
o
m
e
g
o
o
d
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
,
a
s
t
a
n
d
a
r
d
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
o
u
l
d
t
h
e
n
a
t
t
e
m
p
t
t
o
u
s
e
t
h
i
s
l
i
s
t
a
s
a
s
o
u
r
c
e
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
f
o
r
e
a
c
h
p
h
r
a
s
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
n
y
a
t
t
e
m
p
t
t
o
u
s
e
t
h
e
l
i
s
t
o
f
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
o
n
e
p
h
r
a
s
e
a
s
n
e
g
a
t
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
f
o
r
a
n
o
t
h
e
r
p
h
r
a
s
e
w
o
u
l
d
b
e
￿
a
w
e
d
.
T
h
e
l
e
a
r
n
e
r
c
o
u
l
d
n
o
t
k
n
o
w
i
n
a
d
v
a
n
c
e
w
h
i
c
h
p
h
r
a
s
e
s
a
r
e
p
o
s
s
i
b
l
y
s
y
n
o
n
y
m
o
u
s
,
a
n
d
t
h
u
s
w
h
i
c
h
p
h
r
a
s
e
l
i
s
t
s
t
o
u
s
e
a
s
n
e
g
a
t
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
o
t
h
e
r
p
h
r
a
s
e
m
e
a
n
i
n
g
s
.
A
l
s
o
,
m
a
n
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
5
T
h
a
n
k
s
t
o
n
e
t
-
c
i
t
i
z
e
n
D
a
n
H
i
r
s
h
b
e
r
g
f
o
r
h
e
l
p
w
i
t
h
t
h
i
s
a
n
a
l
y
s
i
s
1
7c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
o
u
l
d
b
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
l
i
s
t
s
o
f
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
p
h
r
a
s
e
.
T
h
i
s
i
s
a
s
o
u
r
c
e
o
f
c
o
n
￿
i
c
t
i
n
g
e
v
i
d
e
n
c
e
f
o
r
a
l
e
a
r
n
e
r
,
e
v
e
n
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
s
y
n
o
n
y
m
y
.
S
i
n
c
e
o
n
l
y
p
o
s
i
t
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
o
n
e
m
i
g
h
t
t
h
i
n
k
o
f
u
s
i
n
g
m
o
s
t
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
n
j
u
n
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
,
o
r
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
a
l
l
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
e
a
c
h
p
h
r
a
s
e
,
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
A
n
d
e
r
s
o
n
(
1
9
7
7
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
b
e
c
a
u
s
e
o
f
p
o
l
y
s
e
m
y
,
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
a
g
i
v
e
n
p
h
r
a
s
e
i
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
d
i
s
j
u
n
c
t
i
v
e
,
a
n
d
t
h
e
n
t
h
i
s
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
e
m
p
t
y
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
o
b
s
t
a
c
l
e
s
,
w
e
d
o
n
o
t
u
s
e
a
s
t
a
n
d
a
r
d
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
￿
n
d
a
l
e
x
i
c
o
n
.
I
n
s
t
e
a
d
,
w
e
g
e
n
e
r
a
t
e
a
s
e
t
o
f
c
a
n
d
i
d
a
t
e
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
,
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
h
e
￿
n
a
l
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
i
s
d
e
r
i
v
e
d
b
y
g
r
e
e
d
i
l
y
c
h
o
o
s
i
n
g
t
h
e
\
b
e
s
t
"
l
e
x
i
c
o
n
i
t
e
m
a
t
e
a
c
h
p
o
i
n
t
,
i
n
t
h
e
h
o
p
e
s
o
f
￿
n
d
i
n
g
a
￿
n
a
l
c
o
v
e
r
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
\
c
a
r
v
e
o
u
t
s
"
o
n
e
s
u
b
g
r
a
p
h
a
t
a
t
i
m
e
f
r
o
m
a
s
e
n
t
e
n
c
e
’
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
a
s
s
i
g
n
s
i
t
t
o
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
p
h
r
a
s
e
i
n
t
h
a
t
s
e
n
t
e
n
c
e
.
W
e
a
r
e
￿
n
d
i
n
g
m
e
a
n
i
n
g
s
,
n
o
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
i
m
p
l
y
c
h
e
c
k
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
r
o
o
t
i
s
i
n
t
h
e
r
a
n
g
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
a
l
l
p
o
r
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
(
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
t
r
e
e
)
h
a
v
e
b
e
e
n
a
c
c
o
u
n
t
e
d
f
o
r
b
y
p
h
r
a
s
e
m
e
a
n
i
n
g
s
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
i
t
d
o
e
s
n
o
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
h
a
t
w
e
￿
n
d
a
c
o
v
e
r
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
.
E
v
e
n
w
i
t
h
o
u
t
t
h
i
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
,
u
s
i
n
g
a
g
r
e
e
d
y
s
e
a
r
c
h
w
o
u
l
d
a
l
s
o
n
o
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
c
o
v
e
r
i
n
g
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
,
a
n
d
o
f
c
o
u
r
s
e
i
t
a
l
s
o
d
o
e
s
n
o
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
h
a
t
a
m
i
n
i
m
a
l
l
e
x
i
c
o
n
i
s
f
o
u
n
d
.
A
s
w
e
w
i
l
l
d
i
s
c
u
s
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
i
s
m
o
r
e
t
o
o
u
r
s
e
a
r
c
h
t
h
a
n
j
u
s
t
a
g
r
e
e
d
y
c
h
o
i
c
e
o
f
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
;
f
u
r
t
h
e
r
,
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
a
t
o
u
r
g
r
e
e
d
y
s
e
a
r
c
h
p
e
r
f
o
r
m
s
w
e
l
l
,
a
n
d
t
h
a
t
l
e
a
r
n
i
n
g
i
s
q
u
i
t
e
f
a
s
t
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
w
e
a
d
d
r
e
s
s
i
s
t
h
a
t
o
f
￿
n
d
i
n
g
a
\
g
o
o
d
"
s
e
t
o
f
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
e
a
c
h
p
h
r
a
s
e
,
a
n
d
t
h
e
n
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
n
g
t
h
e
m
a
s
n
e
e
d
e
d
t
o
f
o
r
m
a
￿
n
a
l
l
e
x
i
c
o
n
t
h
a
t
c
o
v
e
r
s
t
h
e
i
n
p
u
t
.
W
e
t
r
y
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
e
f
o
r
m
e
r
b
y
u
s
i
n
g
t
h
e
L
a
r
g
e
s
t
I
s
o
m
o
r
p
h
i
c
C
o
n
n
e
c
t
e
d
S
u
b
g
r
a
p
h
s
(
L
I
C
S
)
b
e
t
w
e
e
n
p
a
i
r
s
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
w
h
i
c
h
a
p
h
r
a
s
e
a
p
p
e
a
r
s
a
s
i
n
i
t
i
a
l
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
t
h
e
p
h
r
a
s
e
.
W
e
w
i
l
l
d
e
s
c
r
i
b
e
L
I
C
S
m
o
r
e
t
h
o
r
o
u
g
h
l
y
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
W
e
t
h
e
n
a
t
t
e
m
p
t
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
e
l
a
t
t
e
r
b
y
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
a
s
n
e
e
d
e
d
,
b
y
a
p
p
e
a
l
i
n
g
t
o
o
u
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
f
s
i
n
g
l
e
-
u
s
e
,
c
o
n
n
e
c
t
e
d
n
e
s
s
,
a
n
d
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
y
,
b
e
f
o
r
e
a
d
d
i
n
g
t
h
e
m
t
o
t
h
e
￿
n
a
l
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
.
C
h
o
o
s
i
n
g
g
o
o
d
￿
n
a
l
l
e
x
i
c
o
n
i
t
e
m
s
f
r
o
m
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
e
t
c
o
u
l
d
b
e
a
t
t
e
m
p
t
e
d
i
n
s
e
v
e
r
a
l
w
a
y
s
.
O
n
e
i
s
t
h
e
\
h
i
s
t
o
g
r
a
m
"
p
a
r
a
d
i
g
m
,
i
n
w
h
i
c
h
a
c
o
u
n
t
i
s
m
a
d
e
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
e
a
c
h
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
a
p
p
e
a
r
s
w
i
t
h
e
a
c
h
p
h
r
a
s
e
a
n
d
t
h
e
p
a
i
r
w
i
t
h
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
c
o
u
n
t
i
s
c
h
o
s
e
n
￿
r
s
t
.
6
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
e
w
e
l
l
b
e
t
w
e
e
n
c
o
m
m
o
n
a
n
d
r
a
r
e
w
o
r
d
s
.
A
s
e
c
o
n
d
w
a
y
,
t
h
e
o
n
e
w
e
u
s
e
,
i
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
o
f
m
e
a
n
i
n
g
s
g
i
v
e
n
p
h
r
a
s
e
s
.
W
e
a
t
t
e
m
p
t
t
o
￿
n
d
t
h
e
\
m
a
x
i
m
a
l
l
y
c
o
m
m
o
n
"
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
e
a
c
h
p
h
r
a
s
e
w
h
i
l
e
s
t
i
l
l
a
l
l
o
w
i
n
g
c
o
v
e
r
a
g
e
o
f
m
o
s
t
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
.
T
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
e
x
p
a
n
d
s
o
n
t
h
e
s
e
i
d
e
a
s
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
o
u
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
W
o
l
f
i
e
.
3
.
3
T
h
e
W
o
l
f
i
e
A
l
g
o
r
i
t
h
m
a
n
d
a
n
E
x
a
m
p
l
e
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
W
o
l
f
i
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
P
r
o
l
o
g
a
n
d
o
u
t
l
i
n
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
6
.
I
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
w
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
l
e
a
r
n
i
n
g
p
h
r
a
s
e
s
o
f
a
t
m
o
s
t
t
w
o
w
o
r
d
s
f
o
r
e
￿
c
i
e
n
c
y
r
e
a
s
o
n
s
.
F
u
t
u
r
e
w
o
r
k
i
n
c
l
u
d
e
s
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
i
n
c
l
u
d
i
n
g
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
p
h
r
a
s
e
s
o
f
m
o
r
e
t
h
a
n
t
w
o
w
o
r
d
s
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
l
i
s
t
o
f
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
a
p
h
r
a
s
e
i
s
f
o
r
m
e
d
b
y
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
L
I
C
S
6
T
h
a
n
k
s
t
o
J
.
S
i
s
k
i
n
d
f
o
r
i
n
i
t
i
a
l
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
p
a
r
a
d
i
g
m
1
8F
o
r
e
a
c
h
p
h
r
a
s
e
,
p
(
o
f
a
t
m
o
s
t
t
w
o
w
o
r
d
s
)
:
1
.
1
)
C
o
l
l
e
c
t
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
i
n
w
h
i
c
h
p
a
p
p
e
a
r
s
1
.
2
)
C
a
l
c
u
l
a
t
e
L
I
C
S
f
r
o
m
(
s
a
m
p
l
e
d
)
p
a
i
r
s
o
f
t
h
e
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
’
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
1
.
3
)
F
o
r
e
a
c
h
l
i
n
t
h
e
L
I
C
S
,
a
d
d
(
p
;
l
)
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
c
a
n
d
i
d
a
t
e
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
U
n
t
i
l
t
h
e
i
n
p
u
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
c
o
v
e
r
e
d
,
o
r
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
r
e
m
a
i
n
i
n
g
c
a
n
d
i
d
a
t
e
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
d
o
:
2
.
1
)
A
d
d
t
h
e
\
b
e
s
t
"
(
p
h
r
a
s
e
,
m
e
a
n
i
n
g
)
p
a
i
r
t
o
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
2
.
2
)
U
p
d
a
t
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
p
h
r
a
s
e
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
s
t
h
e
p
h
r
a
s
e
j
u
s
t
l
e
a
r
n
e
d
R
e
t
u
r
n
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
o
f
l
e
a
r
n
e
d
(
p
h
r
a
s
e
,
m
e
a
n
i
n
g
)
p
a
i
r
s
F
i
g
u
r
e
3
.
6
:
W
o
l
f
i
e
A
l
g
o
r
i
t
h
m
O
v
e
r
v
i
e
w
b
e
t
w
e
e
n
s
a
m
p
l
e
d
p
a
i
r
s
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
p
h
r
a
s
e
a
p
p
e
a
r
s
.
7
U
s
i
n
g
t
h
e
L
I
C
S
b
e
t
w
e
e
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
i
s
a
b
o
t
t
o
m
-
u
p
(
i
.
e
.
,
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
g
e
n
e
r
a
l
)
m
e
t
h
o
d
;
b
o
t
t
o
m
-
u
p
m
e
t
h
o
d
s
h
a
v
e
p
r
o
v
e
n
t
h
e
i
r
s
u
c
c
e
s
s
i
n
p
r
e
v
i
o
u
s
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
r
e
s
e
a
r
c
h
.
F
o
r
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
i
t
i
s
a
u
s
e
f
u
l
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
h
a
t
h
e
l
p
s
l
i
m
i
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
W
e
l
a
t
e
r
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
a
t
w
i
t
h
e
n
o
u
g
h
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
,
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
i
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
r
e
g
o
o
d
o
n
e
s
.
A
s
w
e
w
i
l
l
e
x
p
l
a
i
n
,
w
e
u
s
e
t
h
e
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
i
n
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
h
e
l
p
a
v
o
i
d
o
v
e
r
-
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
a
p
o
t
e
n
t
i
a
l
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
u
s
i
n
g
b
o
t
t
o
m
-
u
p
m
e
t
h
o
d
s
.
A
f
t
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
n
i
n
i
t
i
a
l
s
e
t
o
f
c
a
n
d
i
d
a
t
e
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
,
a
g
r
e
e
d
y
c
o
v
e
r
i
n
g
s
e
a
r
c
h
i
s
s
t
a
r
t
e
d
t
o
c
h
o
o
s
e
t
h
e
e
n
t
r
i
e
s
t
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
￿
n
a
l
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
.
W
e
u
s
e
a
g
r
e
e
d
y
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
l
i
m
i
t
t
h
e
t
i
m
e
a
n
d
s
p
a
c
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
A
t
e
a
c
h
s
t
e
p
o
f
t
h
e
s
e
a
r
c
h
,
t
h
e
b
e
s
t
(
p
h
r
a
s
e
,
m
e
a
n
i
n
g
)
p
a
i
r
i
s
c
h
o
s
e
n
f
r
o
m
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
a
h
e
u
r
i
s
t
i
c
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
e
l
o
w
,
a
n
d
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
￿
n
a
l
l
e
x
i
c
o
n
.
E
a
c
h
c
h
o
i
c
e
o
f
a
l
e
x
i
c
o
n
i
t
e
m
c
a
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
o
t
h
e
r
p
h
r
a
s
e
s
,
s
i
n
c
e
e
a
c
h
s
u
b
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
c
c
o
u
n
t
e
d
f
o
r
b
y
o
n
l
y
o
n
e
p
h
r
a
s
e
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
s
m
a
p
p
i
n
g
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
n
o
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
v
e
r
a
l
s
e
c
t
i
o
n
s
.
I
f
a
n
y
o
f
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
m
a
d
e
b
y
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
r
e
v
i
o
l
a
t
e
d
,
w
e
d
o
n
o
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
h
a
t
a
c
o
v
e
r
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
w
i
l
l
b
e
f
o
u
n
d
;
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
c
a
n
s
t
i
l
l
b
e
r
u
n
a
n
d
l
e
a
r
n
a
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
u
s
e
f
u
l
l
e
x
i
c
o
n
.
T
h
e
W
o
l
f
i
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
h
a
s
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
t
o
h
a
n
d
l
e
t
w
o
k
i
n
d
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
-
t
i
o
n
s
.
F
i
r
s
t
i
s
a
c
a
s
e
-
r
o
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
u
g
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
C
o
n
c
e
p
t
u
a
l
D
e
p
e
n
d
e
n
c
y
(
C
D
)
(
S
c
h
a
n
k
,
1
9
7
5
)
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
;
e
x
a
m
p
l
e
s
w
e
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
s
3
.
1
a
n
d
3
.
3
.
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
u
s
i
n
g
t
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
1
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
h
a
n
d
l
e
d
i
s
a
l
o
g
i
c
a
l
q
u
e
r
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
;
e
x
a
m
p
l
e
s
w
e
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
1
.
1
.
T
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
t
r
e
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
7
.
S
i
n
c
e
w
e
w
i
l
l
u
s
e
t
h
e
l
o
g
i
c
a
l
q
u
e
r
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
n
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
L
a
r
g
e
s
t
I
s
o
m
o
r
p
h
i
c
C
o
n
n
e
c
t
e
d
S
u
b
g
r
a
p
h
s
(
L
I
C
S
)
f
o
r
t
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
-
t
i
o
n
.
T
h
e
L
I
C
S
a
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
t
h
e
C
D
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
1
.
T
h
e
L
I
C
S
i
s
7
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
,
p
h
r
a
s
e
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
i
n
o
n
l
y
o
n
e
s
e
n
t
e
n
c
e
h
a
v
e
a
s
t
h
e
i
r
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
a
p
p
e
a
r
.
1
9answer
C
capital largest
state population
S C P
S P S
and
and
answer(C, (capital(S,C), largest(P, (state(S), population(S,P)))))
                           Represents the query:
"What is the capital of the state with the largest population?"
F
i
g
u
r
e
3
.
7
:
D
a
t
a
b
a
s
e
Q
u
e
r
i
e
s
a
s
T
r
e
e
s
j
u
s
t
w
h
a
t
i
t
s
a
y
s
:
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
a
t
w
e
a
r
e
g
i
v
e
n
t
w
o
l
a
b
e
l
e
d
g
r
a
p
h
s
,
a
n
d
w
e
w
a
n
t
t
o
￿
n
d
t
h
e
L
I
C
S
o
f
t
h
e
t
w
o
g
r
a
p
h
s
,
w
h
e
r
e
i
s
o
m
o
r
p
h
i
s
m
t
a
k
e
s
t
h
e
l
a
b
e
l
s
o
f
t
h
e
t
w
o
g
r
a
p
h
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
.
T
h
e
L
a
r
g
e
s
t
C
o
m
m
o
n
S
u
b
g
r
a
p
h
p
r
o
b
l
e
m
i
s
s
o
l
v
a
b
l
e
i
n
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
t
i
m
e
i
f
b
o
t
h
i
n
p
u
t
s
a
r
e
t
r
e
e
s
(
G
a
r
e
y
&
J
o
h
n
s
o
n
,
1
9
7
9
)
,
w
h
i
c
h
t
h
e
y
w
i
l
l
b
e
i
n
o
u
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
F
i
n
d
i
n
g
c
o
m
m
o
n
m
e
a
n
i
n
g
s
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
t
r
e
e
s
i
n
t
h
e
l
o
g
i
c
a
l
q
u
e
r
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
c
o
m
p
l
i
-
c
a
t
e
d
b
y
v
a
r
i
a
b
l
e
r
e
n
a
m
i
n
g
a
n
d
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
o
￿
n
d
t
h
e
L
I
C
S
b
e
t
w
e
e
n
p
a
i
r
s
o
f
q
u
e
r
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
w
e
u
s
e
L
I
C
S
p
l
u
s
a
m
e
t
h
o
d
s
i
m
i
l
a
r
t
o
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
L
e
a
s
t
G
e
n
e
r
a
l
G
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
(
L
G
G
)
o
f
￿
r
s
t
-
o
r
d
e
r
c
l
a
u
s
e
s
(
P
l
o
t
k
i
n
,
1
9
7
0
)
.
S
u
m
m
a
r
i
z
i
n
g
t
h
a
t
w
o
r
k
,
t
h
e
L
G
G
o
f
t
w
o
c
l
a
u
s
e
s
i
s
t
h
e
l
e
a
s
t
g
e
n
e
r
a
l
c
l
a
u
s
e
t
h
a
t
s
u
b
s
u
m
e
s
b
o
t
h
c
l
a
u
s
e
s
;
o
u
r
v
e
r
s
i
o
n
o
f
L
G
G
s
s
i
m
p
l
y
o
p
e
r
a
t
e
s
o
v
e
r
t
e
r
m
s
i
n
s
t
e
a
d
o
f
c
l
a
u
s
e
s
.
T
o
￿
n
d
c
o
m
m
o
n
m
e
a
n
i
n
g
s
t
h
e
n
,
w
e
￿
n
d
t
h
e
L
I
C
S
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
t
r
e
e
s
,
f
o
r
m
i
n
g
a
r
o
o
t
e
d
t
r
e
e
w
i
t
h
r
o
o
t
l
a
b
e
l
e
d
r
i
n
e
a
c
h
t
r
e
e
.
T
h
e
n
f
o
r
t
h
e
s
u
b
t
r
e
e
s
r
o
o
t
e
d
a
t
r
i
n
t
h
e
i
n
p
u
t
t
r
e
e
s
,
w
e
￿
n
d
t
h
e
i
r
L
G
G
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
g
i
v
e
n
t
h
e
t
r
e
e
s
i
n
F
i
g
u
r
e
s
3
.
7
a
n
d
3
.
8
,
o
r
i
n
P
r
o
l
o
g
f
o
r
m
:
a
n
s
w
e
r
(
C
,
(
c
a
p
i
t
a
l
(
S
,
C
)
,
l
a
r
g
e
s
t
(
P
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
(
S
,
P
)
)
)
)
)
.
a
n
s
w
e
r
(
S
,
l
a
r
g
e
s
t
(
S
,
s
t
a
t
e
(
S
)
)
)
.
,
t
h
e
c
o
m
m
o
n
m
e
a
n
i
n
g
i
s
l
a
r
g
e
s
t
(
,
s
t
a
t
e
(
)
)
.
8
T
h
e
s
t
e
p
s
a
r
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
s
3
.
7
,
3
.
8
,
a
n
d
3
.
9
.
T
h
e
L
I
C
S
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
t
r
e
e
s
(
a
g
a
i
n
,
e
x
c
l
u
d
i
n
g
a
n
s
w
e
r
)
i
s
j
u
s
t
l
a
r
g
e
s
t
,
b
u
t
w
e
u
s
e
t
h
e
s
u
b
t
r
e
e
r
o
o
t
e
d
a
t
l
a
r
g
e
s
t
i
n
e
a
c
h
t
r
e
e
a
s
e
a
c
h
i
n
p
u
t
t
o
t
h
e
L
G
G
.
A
s
e
c
o
n
d
e
x
a
m
p
l
e
,
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
n
g
8
S
i
n
c
e
C
h
i
l
l
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
s
t
h
e
p
a
r
s
e
s
t
a
c
k
w
i
t
h
t
h
e
a
n
s
w
e
r
/
2
p
r
e
d
i
c
a
t
e
,
i
t
i
s
￿
r
s
t
s
t
r
i
p
p
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
p
u
t
g
i
v
e
n
t
o
W
o
l
f
i
e
.
W
h
i
l
e
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
f
o
r
e
s
t
s
,
n
o
t
t
r
e
e
s
,
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
s
t
i
l
l
h
o
l
d
s
,
a
s
t
h
e
r
o
o
t
(
a
n
s
w
e
r
)
i
s
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
a
s
s
i
g
n
e
d
a
m
e
a
n
i
n
g
.
2
0answer
largest
state
S
answer(S, largest(S, state(S)))
S
S
     Represents the query:
"What is the largest state?"
F
i
g
u
r
e
3
.
8
:
A
S
e
c
o
n
d
D
a
t
a
b
a
s
e
Q
u
e
r
y
largest largest
largest
P and
state population
S P
largest
state
S
S
for the tree in Figure 3.8: for the tree in Figure 3.7:
Subtree rooted at
LGG:  largest(_,state(_))
Subtree rooted at
S
F
i
g
u
r
e
3
.
9
:
L
I
C
S
P
l
u
s
L
G
G
s
2
1a
r
e
s
u
l
t
w
i
t
h
c
o
m
m
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
r
e
t
h
e
t
r
e
e
s
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
l
o
c
(
C
,
S
)
)
(
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
B
,
C
)
,
l
o
c
(
C
,
B
)
,
s
t
a
t
e
(
B
)
,
c
a
p
i
t
a
l
(
B
,
A
)
)
w
i
t
h
a
c
o
m
m
o
n
m
e
a
n
i
n
g
o
f
(
s
t
a
t
e
(
N
)
,
l
o
c
(
,
N
)
)
.
O
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
d
e
a
l
w
i
t
h
￿
n
d
i
n
g
g
e
n
e
r
-
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
o
b
j
e
c
t
s
i
n
c
l
u
d
e
O
c
c
a
m
(
P
a
z
z
a
n
i
,
1
9
8
5
)
,
U
N
I
M
E
M
(
L
e
b
o
w
i
t
z
,
1
9
8
7
)
,
a
n
d
L
a
b
y
r
i
n
t
h
(
T
h
o
m
p
s
o
n
&
L
a
n
g
l
e
y
,
1
9
9
1
)
.
3
.
4
G
e
n
e
r
a
t
i
n
g
C
a
n
d
i
d
a
t
e
L
e
x
i
c
o
n
I
t
e
m
s
W
e
n
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
w
i
t
h
t
h
e
h
e
l
p
o
f
a
n
e
x
a
m
p
l
e
f
r
o
m
t
h
e
U
.
S
.
G
e
o
g
r
a
p
h
y
q
u
e
r
y
d
o
m
a
i
n
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
t
e
p
i
s
t
o
d
e
r
i
v
e
a
n
i
n
i
t
i
a
l
s
e
t
o
f
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
e
a
c
h
o
n
e
a
n
d
t
w
o
w
o
r
d
p
h
r
a
s
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
l
e
t
u
s
s
u
p
p
o
s
e
w
e
h
a
v
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
a
i
r
s
a
s
i
n
p
u
t
:
1
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
c
a
p
i
t
a
l
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
b
i
g
g
e
s
t
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
?
a
n
s
w
e
r
(
C
,
(
c
a
p
i
t
a
l
(
S
,
C
)
,
l
a
r
g
e
s
t
(
P
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
(
S
,
P
)
)
)
)
)
.
2
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
p
o
i
n
t
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
b
i
g
g
e
s
t
a
r
e
a
?
a
n
s
w
e
r
(
P
,
(
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
S
,
P
)
,
l
a
r
g
e
s
t
(
A
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
a
r
e
a
(
S
,
A
)
)
)
)
)
.
3
.
W
h
a
t
s
t
a
t
e
i
s
T
e
x
a
r
k
a
n
a
l
o
c
a
t
e
d
i
n
?
a
n
s
w
e
r
(
S
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
e
q
(
C
,
c
i
t
y
i
d
(
t
e
x
a
r
k
a
n
a
,
)
)
,
l
o
c
(
C
,
S
)
)
)
.
4
.
W
h
a
t
c
a
p
i
t
a
l
i
s
t
h
e
b
i
g
g
e
s
t
?
a
n
s
w
e
r
(
A
,
l
a
r
g
e
s
t
(
A
,
c
a
p
i
t
a
l
(
A
)
)
)
.
5
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
a
r
e
a
o
f
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
?
a
n
s
w
e
r
(
A
,
(
a
r
e
a
(
C
,
A
)
,
e
q
(
C
,
c
o
u
n
t
r
y
i
d
(
u
s
a
)
)
)
)
.
6
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
a
s
t
a
t
e
b
o
r
d
e
r
i
n
g
M
i
n
n
e
s
o
t
a
?
a
n
s
w
e
r
(
P
,
(
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
(
S
,
P
)
,
s
t
a
t
e
(
S
)
,
n
e
x
t
t
o
(
S
,
M
)
,
e
q
(
M
,
s
t
a
t
e
i
d
(
m
i
n
n
e
s
o
t
a
)
)
)
)
.
7
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
c
a
p
i
t
a
l
D
e
s
M
o
i
n
e
s
?
a
n
s
w
e
r
(
C
,
(
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
B
,
C
)
,
l
o
c
(
C
,
B
)
,
s
t
a
t
e
(
B
)
,
c
a
p
i
t
a
l
(
B
,
A
)
,
e
q
(
A
,
c
i
t
y
i
d
(
’
d
e
s
m
o
i
n
e
s
’
,
)
)
)
)
.
A
s
a
s
i
m
p
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
r
e
s
t
r
i
p
p
e
d
o
f
p
h
r
a
s
e
s
t
h
a
t
w
e
k
n
o
w
a
p
r
i
o
r
i
h
a
v
e
e
m
p
t
y
m
e
a
n
i
n
g
s
(
a
l
t
h
o
u
g
h
i
n
g
e
n
e
r
a
l
t
h
i
s
i
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
d
)
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
,
t
h
e
s
e
p
h
r
a
s
e
s
a
r
e
[
w
h
a
t
]
,
[
i
s
]
,
[
w
i
t
h
]
,
a
n
d
[
t
h
e
]
.
W
e
w
i
l
l
a
l
s
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
s
t
a
n
t
s
(
l
o
c
a
t
i
o
n
n
a
m
e
s
)
a
r
e
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
k
e
e
p
t
h
e
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
s
i
m
p
l
e
r
.
W
e
g
e
n
e
r
a
t
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
f
o
r
a
p
h
r
a
s
e
b
y
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
L
I
C
S
b
e
t
w
e
e
n
p
a
i
r
s
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
a
t
p
h
r
a
s
e
a
p
p
e
a
r
s
.
T
h
e
s
e
t
s
o
f
i
n
i
t
i
a
l
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
h
r
a
s
e
s
i
n
t
h
i
s
c
o
r
p
u
s
a
r
e
:
2
2P
h
r
a
s
e
L
I
C
S
D
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
S
e
n
t
e
n
c
e
s
[
c
a
p
i
t
a
l
]
:
l
a
r
g
e
s
t
(
,
)
1
,
4
(
c
a
p
i
t
a
l
(
A
,
)
,
s
t
a
t
e
(
A
)
)
1
,
7
[
b
i
g
g
e
s
t
]
:
l
a
r
g
e
s
t
(
,
s
t
a
t
e
(
)
)
1
,
2
l
a
r
g
e
s
t
(
,
)
1
,
4
;
2
,
4
[
s
t
a
t
e
]
:
l
a
r
g
e
s
t
(
,
s
t
a
t
e
(
)
)
1
,
2
s
t
a
t
e
(
)
1
,
3
;
2
,
3
(
c
a
p
i
t
a
l
(
A
,
)
,
s
t
a
t
e
(
A
)
)
1
,
7
(
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
B
,
)
,
s
t
a
t
e
(
B
)
)
2
,
7
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
l
o
c
(
,
S
)
)
3
,
7
[
h
i
g
h
e
s
t
,
p
o
i
n
t
]
:
(
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
B
,
)
,
s
t
a
t
e
(
B
)
)
2
,
7
[
l
o
c
a
t
e
d
]
:
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
l
o
c
(
,
S
)
)
3
[
i
n
]
:
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
l
o
c
(
,
S
)
)
3
,
7
N
o
t
e
t
h
a
t
[
s
t
a
t
e
]
h
a
s
￿
v
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
,
e
a
c
h
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
i
r
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
w
h
i
c
h
i
t
a
p
p
e
a
r
s
.
A
l
s
o
,
[
c
a
p
i
t
a
l
]
a
n
d
[
b
i
g
g
e
s
t
]
e
a
c
h
h
a
v
e
t
w
o
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
.
F
o
r
p
h
r
a
s
e
s
t
h
a
t
o
n
l
y
a
p
p
e
a
r
i
n
o
n
e
s
e
n
t
e
n
c
e
,
w
e
u
s
e
t
h
e
e
n
t
i
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
a
p
p
e
a
r
a
s
a
n
i
n
i
t
i
a
l
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
.
I
n
t
h
i
s
c
o
r
p
u
s
,
s
u
c
h
p
h
r
a
s
e
s
i
n
c
l
u
d
e
[
l
o
c
a
t
e
d
]
a
n
d
[
b
o
r
d
e
r
i
n
g
]
.
A
s
w
e
w
i
l
l
s
e
e
,
t
h
i
s
t
y
p
e
o
f
p
a
i
r
t
y
p
i
c
a
l
l
y
h
a
s
a
l
o
w
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
c
o
r
e
,
s
o
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
w
i
l
l
u
s
u
a
l
l
y
b
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
(
i
n
s
t
e
p
2
.
2
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
d
e
s
c
r
i
b
e
d
l
a
t
e
r
)
t
o
j
u
s
t
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
i
f
a
n
y
,
b
y
t
h
e
t
i
m
e
i
t
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
￿
n
a
l
l
e
x
i
c
o
n
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
f
a
p
h
r
a
s
e
i
s
a
m
b
i
g
u
o
u
s
,
t
h
e
p
a
i
r
w
i
s
e
m
a
t
c
h
i
n
g
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
m
u
l
t
i
p
l
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
i
t
e
m
s
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
u
p
d
a
t
i
n
g
o
f
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
e
t
i
n
s
t
e
p
2
.
2
,
e
n
a
b
l
e
m
u
l
t
i
p
l
e
m
e
a
n
i
n
g
s
t
o
b
e
l
e
a
r
n
e
d
f
o
r
i
t
.
O
n
e
t
h
i
n
g
t
o
n
o
t
i
c
e
a
b
o
u
t
t
h
e
s
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
,
i
s
t
h
a
t
t
h
e
o
v
e
r
l
y
-
s
p
e
c
i
￿
c
m
e
a
n
i
n
g
s
(
e
.
g
.
,
l
a
r
g
e
s
t
(
,
s
t
a
t
e
(
)
)
f
o
r
s
t
a
t
e
)
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
p
h
r
a
s
e
i
n
c
o
m
m
o
n
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
a
n
n
o
t
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
a
p
r
i
o
r
i
w
h
i
c
h
p
h
r
a
s
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
w
h
i
c
h
p
r
e
d
i
c
a
t
e
(
s
)
,
b
u
t
a
g
a
i
n
c
a
n
d
i
d
a
t
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
a
p
p
e
a
l
i
n
g
t
o
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
y
w
i
l
l
u
s
u
a
l
l
y
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
w
h
i
c
h
i
s
w
h
i
c
h
.
W
e
c
o
u
l
d
f
o
r
c
e
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
o
n
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
L
I
C
S
f
r
o
m
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
h
a
t
o
n
l
y
h
a
v
e
o
n
e
p
h
r
a
s
e
i
n
c
o
m
m
o
n
,
b
u
t
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
t
a
l
w
a
y
s
s
u
c
h
s
e
n
t
e
n
c
e
s
f
o
r
e
v
e
r
y
p
h
r
a
s
e
i
n
t
h
e
c
o
r
p
u
s
.
3
.
5
F
i
n
d
i
n
g
t
h
e
B
e
s
t
P
a
i
r
A
f
t
e
r
d
e
r
i
v
i
n
g
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
l
e
x
i
c
o
n
i
t
e
m
s
,
t
h
e
g
r
e
e
d
y
s
e
a
r
c
h
b
e
g
i
n
s
.
T
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
u
s
e
d
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
(
p
h
r
a
s
e
,
m
e
a
n
i
n
g
)
p
a
i
r
s
i
s
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
r
e
e
w
e
i
g
h
t
e
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
w
h
e
r
e
p
s
t
a
n
d
s
f
o
r
p
h
r
a
s
e
a
n
d
m
s
t
a
n
d
s
f
o
r
m
e
a
n
i
n
g
:
1
.
P
(
m
j
p
)
￿
P
(
p
j
m
)
￿
P
(
m
)
=
P
(
m
j
p
)
2
￿
P
(
p
)
.
2
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
o
f
m
.
3
.
T
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
o
v
e
r
l
a
p
b
e
t
w
e
e
n
p
a
n
d
m
.
T
h
e
￿
r
s
t
m
e
a
s
u
r
e
,
m
e
a
n
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
,
i
s
a
n
a
l
o
g
o
u
s
t
h
e
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
h
e
u
r
i
s
t
i
c
u
s
e
d
b
y
C
o
b
w
e
b
(
F
i
s
h
e
r
,
1
9
8
7
)
,
w
h
i
c
h
m
e
a
s
u
r
e
s
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
b
a
s
e
d
o
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
-
v
a
l
u
e
p
a
i
r
s
a
n
d
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
,
i
n
s
t
e
a
d
o
f
m
e
a
n
i
n
g
s
a
n
d
p
h
r
a
s
e
s
.
T
h
e
g
o
a
l
o
f
t
h
i
s
m
e
a
s
u
r
e
i
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
2
3p
r
e
d
i
c
t
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
a
r
a
n
d
o
m
l
y
s
a
m
p
l
e
d
p
h
r
a
s
e
.
T
h
e
e
q
u
a
l
i
t
y
h
o
l
d
s
b
y
B
a
y
e
s
T
h
e
o
r
e
m
;
l
o
o
k
i
n
g
a
t
t
h
e
r
i
g
h
t
s
i
d
e
o
f
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
,
P
(
m
j
p
)
2
i
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
h
a
t
m
e
a
n
i
n
g
m
c
a
n
b
e
c
o
r
r
e
c
t
l
y
g
u
e
s
s
e
d
f
o
r
a
g
i
v
e
n
p
h
r
a
s
e
,
p
.
T
h
i
s
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
a
s
s
u
m
e
s
a
g
u
e
s
s
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
t
h
a
t
i
s
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
m
a
t
c
h
i
n
g
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
i
t
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
a
m
e
a
n
i
n
g
m
f
o
r
p
i
s
g
u
e
s
s
e
d
w
i
t
h
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
P
(
m
j
p
)
a
n
d
t
h
a
t
t
h
i
s
g
u
e
s
s
i
s
c
o
r
r
e
c
t
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
t
e
r
m
,
P
(
p
)
,
b
i
a
s
e
s
t
h
e
t
e
r
m
b
y
h
o
w
c
o
m
m
o
n
t
h
e
p
h
r
a
s
e
i
s
.
L
o
o
k
i
n
g
a
t
t
h
e
l
e
f
t
s
i
d
e
o
f
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
,
t
h
e
￿
r
s
t
t
e
r
m
h
e
l
p
s
b
i
a
s
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
t
o
w
a
r
d
s
l
e
x
i
c
o
n
s
w
i
t
h
l
o
w
a
m
b
i
g
u
i
t
y
,
b
y
p
r
e
f
e
r
r
i
n
g
p
h
r
a
s
e
s
t
h
a
t
i
n
d
i
c
a
t
e
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
m
e
a
n
i
n
g
w
i
t
h
h
i
g
h
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
t
e
r
m
h
e
l
p
s
r
e
d
u
c
e
u
n
n
e
e
d
e
d
s
y
n
o
n
y
m
y
i
n
a
s
i
m
i
l
a
r
w
a
y
.
F
i
n
a
l
l
y
,
l
e
x
i
c
o
n
i
t
e
m
s
w
i
t
h
a
l
a
r
g
e
v
a
l
u
e
f
o
r
P
(
m
)
a
r
e
t
h
o
s
e
f
o
r
w
h
i
c
h
w
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
h
e
m
o
s
t
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
i
n
h
a
v
i
n
g
f
o
u
n
d
a
c
o
r
r
e
c
t
m
a
p
p
i
n
g
,
a
n
d
t
h
u
s
s
h
o
u
l
d
b
e
c
h
o
s
e
n
￿
r
s
t
.
T
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
a
r
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
a
n
d
t
h
e
n
a
r
e
u
p
d
a
t
e
d
a
s
l
e
a
r
n
i
n
g
p
r
o
g
r
e
s
s
e
s
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
d
o
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
c
o
u
n
t
s
f
o
r
m
e
a
n
i
n
g
s
a
n
d
p
h
r
a
s
e
s
a
l
r
e
a
d
y
c
o
v
e
r
e
d
b
y
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
l
e
a
r
n
e
d
i
t
e
m
s
.
W
e
w
i
l
l
s
e
e
h
o
w
t
h
i
s
u
p
d
a
t
i
n
g
w
o
r
k
s
a
s
w
e
c
o
n
t
i
n
u
e
t
h
r
o
u
g
h
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
f
o
r
m
u
l
a
i
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
P
(
m
j
p
)
2
￿
P
(
p
)
=
c
o
u
n
t
(
m
;
p
)
2
c
o
u
n
t
(
p
)
2
￿
c
o
u
n
t
(
p
)
P
N
j
=
1
c
o
u
n
t
(
p
j
)
;
w
h
i
c
h
w
e
c
a
n
s
i
m
p
l
i
f
y
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
c
o
u
n
t
(
m
;
p
)
2
c
o
u
n
t
(
p
)
￿
P
N
j
=
1
c
o
u
n
t
(
p
j
)
(
3
.
2
)
H
e
r
e
,
c
o
u
n
t
(
m
;
p
)
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
h
a
t
m
a
n
d
p
a
p
p
e
a
r
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
a
i
r
w
h
e
r
e
b
o
t
h
m
a
n
d
p
a
r
e
a
s
y
e
t
u
n
c
o
v
e
r
e
d
b
y
i
t
e
m
s
i
n
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
,
a
n
d
c
o
u
n
t
(
p
j
)
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
h
a
t
p
h
r
a
s
e
p
j
r
e
m
a
i
n
s
u
n
c
o
v
e
r
e
d
i
n
t
h
e
i
n
p
u
t
.
F
i
n
a
l
l
y
,
N
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
u
n
i
q
u
e
p
h
r
a
s
e
s
i
n
t
h
e
i
n
p
u
t
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
m
e
a
s
u
r
e
,
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
,
p
r
e
f
e
r
s
p
a
i
r
s
w
i
t
h
g
e
n
e
r
a
l
m
e
a
n
i
n
g
s
o
v
e
r
t
h
o
s
e
w
i
t
h
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
o
n
e
s
,
a
n
d
i
s
t
h
e
n
e
g
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
t
r
e
e
-
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
.
L
e
a
r
n
i
n
g
a
m
e
a
n
i
n
g
w
i
t
h
f
e
w
e
r
t
e
r
m
s
h
e
l
p
s
e
v
e
n
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
t
h
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
’
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
m
o
n
g
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
t
h
e
p
h
r
a
s
e
s
i
n
t
h
a
t
s
e
n
t
e
n
c
e
,
a
n
d
t
h
u
s
l
e
a
d
s
t
o
a
l
e
x
i
c
o
n
t
h
a
t
i
s
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
c
o
r
r
e
c
t
.
T
o
s
e
e
t
h
i
s
,
w
e
n
o
t
e
t
h
a
t
s
o
m
e
p
a
i
r
s
o
f
w
o
r
d
s
t
e
n
d
t
o
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
c
o
-
o
c
c
u
r
,
a
n
d
s
o
t
h
e
i
r
j
o
i
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
(
m
e
a
n
i
n
g
)
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
i
n
t
h
e
l
i
s
t
o
f
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
b
o
t
h
w
o
r
d
s
.
B
y
p
r
e
f
e
r
r
i
n
g
a
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
m
e
a
n
i
n
g
,
w
e
e
a
s
i
l
y
i
g
n
o
r
e
t
h
e
s
e
i
n
c
o
r
r
e
c
t
j
o
i
n
t
m
e
a
n
i
n
g
s
.
I
n
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
e
t
a
b
o
v
e
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
a
l
l
e
l
s
e
w
e
r
e
e
q
u
a
l
,
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
w
o
u
l
d
p
r
e
f
e
r
s
t
a
t
e
(
)
,
w
i
t
h
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
v
a
l
u
e
-
1
,
o
v
e
r
l
a
r
g
e
s
t
(
,
s
t
a
t
e
(
)
)
a
n
d
(
c
a
p
i
t
a
l
(
A
,
)
,
s
t
a
t
e
(
A
)
)
,
e
a
c
h
w
i
t
h
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
v
a
l
u
e
-
2
,
a
s
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
s
t
a
t
e
.
T
h
e
￿
n
a
l
m
e
a
s
u
r
e
,
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
o
v
e
r
l
a
p
,
i
s
u
s
e
d
s
i
n
c
e
i
n
s
o
m
e
d
o
m
a
i
n
s
p
h
r
a
s
e
s
h
a
v
e
m
a
n
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
i
n
c
o
m
m
o
n
w
i
t
h
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
s
,
a
s
i
n
[
a
r
e
a
]
a
n
d
a
r
e
a
(
)
.
T
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
i
s
v
a
l
u
e
,
w
e
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
l
e
n
g
t
h
,
n
,
o
f
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
n
u
m
b
e
r
o
f
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
i
n
c
o
m
m
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
n
y
p
r
e
￿
x
o
f
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
i
n
t
h
e
w
o
r
d
s
i
n
t
h
e
p
h
r
a
s
e
,
a
n
d
a
n
y
s
u
b
s
t
r
i
n
g
o
f
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
i
n
t
h
e
t
e
r
m
s
a
n
d
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
i
n
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
.
9
W
e
d
o
n
o
t
u
s
e
s
t
a
n
d
a
r
d
l
o
n
g
e
s
t
c
o
m
m
o
n
s
u
b
s
t
r
i
n
g
b
e
c
a
u
s
e
i
n
t
h
i
s
9
W
e
a
c
t
u
a
l
l
y
￿
n
d
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
n
u
m
b
e
r
o
f
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
i
n
c
o
m
m
o
n
b
e
t
w
e
e
n
p
r
e
￿
x
e
s
o
f
e
a
c
h
w
o
r
d
i
n
t
h
e
p
h
r
a
s
e
a
n
d
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
,
b
u
t
e
n
s
u
r
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
s
e
d
o
n
o
t
o
v
e
r
l
a
p
,
b
y
r
e
m
o
v
i
n
g
t
h
e
l
o
n
g
e
s
t
c
o
m
m
o
n
s
u
b
s
t
r
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
i
f
n
e
e
d
e
d
a
n
d
r
e
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
i
n
c
o
m
m
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
m
e
a
n
i
n
g
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
w
o
r
d
(
s
)
i
n
t
h
e
p
h
r
a
s
e
.
2
4d
o
m
a
i
n
w
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
o
n
l
y
r
e
a
l
i
z
e
a
b
e
n
e
￿
t
i
f
p
r
e
￿
x
e
s
o
f
t
h
e
w
o
r
d
s
m
a
t
c
h
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
.
W
e
t
h
e
n
d
i
v
i
d
e
n
b
y
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
i
n
t
h
e
p
h
r
a
s
e
a
n
d
b
y
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
i
n
t
h
e
t
e
r
m
a
n
d
p
r
e
d
i
c
a
t
e
n
a
m
e
s
,
a
n
d
a
v
e
r
a
g
e
t
h
e
t
w
o
.
S
i
n
c
e
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
o
v
e
r
l
a
p
d
o
e
s
n
o
t
o
c
c
u
r
i
n
a
l
l
d
o
m
a
i
n
s
,
w
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
i
n
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
t
h
a
t
t
h
i
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
h
a
s
a
s
m
a
l
l
e
￿
e
c
t
o
n
l
e
a
r
n
i
n
g
.
F
o
r
p
u
r
p
o
s
e
s
o
f
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
w
i
l
l
u
s
e
a
w
e
i
g
h
t
o
f
1
0
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
a
n
d
t
h
i
r
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
a
n
d
a
w
e
i
g
h
t
o
f
1
f
o
r
t
h
e
s
e
c
o
n
d
.
T
h
e
￿
r
s
t
a
n
d
t
h
i
r
d
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
h
a
v
e
s
m
a
l
l
e
r
v
a
l
u
e
s
t
h
a
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
,
s
o
t
h
e
y
h
a
v
e
h
i
g
h
e
r
w
e
i
g
h
t
s
.
R
e
s
u
l
t
s
a
r
e
n
o
t
o
v
e
r
l
y
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
t
o
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
w
e
i
g
h
t
s
.
A
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
s
e
t
t
i
n
g
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
u
s
i
n
g
c
r
o
s
s
-
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
(
K
o
h
a
v
i
&
J
o
h
n
,
1
9
9
5
)
h
a
d
l
i
t
t
l
e
e
￿
e
c
t
o
n
o
v
e
r
a
l
l
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
I
f
m
u
l
t
i
p
l
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
p
a
i
r
s
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
v
a
l
u
e
,
w
e
c
h
o
o
s
e
l
e
s
s
\
a
m
b
i
g
u
o
u
s
"
p
h
r
a
s
e
s
￿
r
s
t
a
n
d
p
r
e
f
e
r
s
h
o
r
t
p
h
r
a
s
e
s
o
v
e
r
l
o
n
g
e
r
o
n
e
s
.
A
p
h
r
a
s
e
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
m
o
r
e
a
m
b
i
g
u
o
u
s
t
h
a
n
a
n
o
t
h
e
r
i
f
i
t
c
u
r
r
e
n
t
l
y
h
a
s
m
o
r
e
m
e
a
n
i
n
g
s
i
n
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
l
y
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
.
W
e
s
h
o
w
t
h
e
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
m
e
a
s
u
r
e
f
o
r
s
o
m
e
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
t
w
e
l
v
e
p
a
i
r
s
,
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
v
a
l
u
e
f
o
r
a
l
l
.
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
o
m
i
t
t
h
e
s
u
m
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
d
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
i
n
E
q
u
a
t
i
o
n
3
.
2
s
i
n
c
e
i
t
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
v
a
l
u
e
f
o
r
a
l
l
c
a
n
d
i
d
a
t
e
p
a
i
r
s
i
n
e
a
c
h
i
t
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
o
o
p
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
i
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
,
s
i
n
c
e
u
s
i
n
g
i
t
e
q
u
a
l
i
z
e
s
t
h
e
w
e
i
g
h
t
o
f
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
w
i
t
h
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
n
u
m
b
e
r
s
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
.
(
[
c
a
p
i
t
a
l
]
,
l
a
r
g
e
s
t
(
,
)
)
:
1
0
(
2
2
=
3
)
+
1
(
￿
1
)
+
1
0
￿
0
=
1
9
:
2
5
,
(
[
c
a
p
i
t
a
l
]
,
(
c
a
p
i
t
a
l
(
A
,
)
,
s
t
a
t
e
(
A
)
)
)
:
1
0
(
2
2
=
3
)
+
1
(
￿
2
)
+
1
0
(
7
=
7
+
7
=
1
2
)
=
2
=
1
9
:
2
5
,
(
[
b
i
g
g
e
s
t
]
,
l
a
r
g
e
s
t
(
,
)
)
:
2
9
,
(
[
b
i
g
g
e
s
t
]
,
l
a
r
g
e
s
t
(
,
s
t
a
t
e
(
)
)
)
:
1
1
:
3
,
(
[
s
t
a
t
e
]
,
l
a
r
g
e
s
t
(
,
s
t
a
t
e
(
)
)
)
:
1
5
:
1
,
(
[
s
t
a
t
e
]
,
s
t
a
t
e
(
)
)
:
1
0
(
4
2
=
4
)
+
1
(
￿
1
)
+
1
0
(
(
5
=
5
+
5
=
5
)
=
2
)
=
4
9
,
(
[
s
t
a
t
e
]
,
(
c
a
p
i
t
a
l
(
A
,
)
,
s
t
a
t
e
(
A
)
)
)
:
1
5
:
1
,
(
[
s
t
a
t
e
]
,
(
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
B
,
)
,
s
t
a
t
e
(
B
)
)
)
:
1
4
:
7
,
(
[
s
t
a
t
e
]
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
l
o
c
(
,
S
)
)
)
:
1
6
:
1
(
[
h
i
g
h
e
s
t
,
p
o
i
n
t
]
,
(
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
B
,
)
,
s
t
a
t
e
(
B
)
)
)
:
1
0
(
2
2
=
2
)
+
1
(
￿
2
)
+
1
0
(
(
9
=
1
2
+
9
=
1
5
)
=
2
)
=
2
4
:
7
5
,
(
[
l
o
c
a
t
e
d
]
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
l
o
c
(
,
S
)
)
)
:
1
0
(
1
2
=
1
)
+
1
(
￿
2
)
+
1
0
(
3
=
7
+
3
=
8
)
=
2
=
1
2
:
0
,
(
[
i
n
]
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
l
o
c
(
,
S
)
)
)
:
1
8
.
T
h
e
b
e
s
t
p
a
i
r
b
y
o
u
r
m
e
a
s
u
r
e
i
s
(
[
s
t
a
t
e
]
,
s
t
a
t
e
(
)
)
,
s
o
i
t
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
.
3
.
6
C
o
n
s
t
r
a
i
n
i
n
g
R
e
m
a
i
n
i
n
g
C
a
n
d
i
d
a
t
e
s
A
s
n
o
t
e
d
b
y
T
i
s
h
b
y
a
n
d
G
o
r
i
n
(
1
9
9
4
)
,
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
b
a
s
e
d
o
n
l
y
o
n
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
w
o
r
d
s
a
n
d
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
s
c
a
n
b
e
u
n
f
o
c
u
s
e
d
,
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
i
s
v
e
r
y
l
a
r
g
e
.
W
e
a
v
o
i
d
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
b
y
u
s
i
n
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
o
u
r
m
e
a
n
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
)
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
o
t
h
e
r
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
T
o
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
,
2
5F
o
r
e
a
c
h
c
a
n
d
i
d
a
t
e
(
p
h
r
a
s
e
,
m
e
a
n
i
n
g
)
p
a
i
r
(
p
;
m
)
I
f
p
o
c
c
u
r
s
i
n
s
o
m
e
s
a
m
e
i
n
p
u
t
p
a
i
r
s
a
s
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
p
a
i
r
j
u
s
t
l
e
a
r
n
e
d
t
h
e
n
I
f
t
h
e
n
o
d
e
s
o
f
m
o
v
e
r
l
a
p
t
h
e
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
p
a
i
r
j
u
s
t
l
e
a
r
n
e
d
t
h
e
n
I
f
a
l
l
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
m
a
r
e
n
o
w
c
o
v
e
r
e
d
t
h
e
n
R
e
m
o
v
e
(
p
;
m
)
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
o
f
c
a
n
d
i
d
a
t
e
p
a
i
r
s
E
l
s
e
A
d
j
u
s
t
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
v
a
l
u
e
o
f
(
p
;
m
)
a
s
n
e
e
d
e
d
t
o
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
n
e
w
l
y
c
o
v
e
r
e
d
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
G
e
n
e
r
a
l
i
z
e
m
t
o
r
e
m
o
v
e
c
o
v
e
r
e
d
n
o
d
e
s
,
o
b
t
a
i
n
i
n
g
m
0
,
a
n
d
C
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
n
e
w
c
a
n
d
i
d
a
t
e
p
a
i
r
(
p
;
m
0
)
I
f
n
o
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
r
e
m
a
i
n
f
o
r
a
n
u
n
c
o
v
e
r
e
d
p
h
r
a
s
e
t
h
e
n
F
i
n
d
n
e
w
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
r
o
m
u
n
c
o
v
e
r
e
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
C
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
i
r
h
e
u
r
i
s
t
i
c
v
a
l
u
e
s
F
i
g
u
r
e
3
.
1
0
:
T
h
e
C
a
n
d
i
d
a
t
e
G
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
P
h
a
s
e
w
e
u
s
e
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
o
f
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
y
:
o
n
e
o
f
t
h
e
k
e
y
i
d
e
a
s
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
t
h
a
t
e
a
c
h
(
p
h
r
a
s
e
,
m
e
a
n
i
n
g
)
c
h
o
i
c
e
c
a
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
p
h
r
a
s
e
s
y
e
t
t
o
b
e
l
e
a
r
n
e
d
.
T
h
i
s
h
a
p
p
e
n
s
i
n
s
t
e
p
2
.
2
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
6
.
S
u
c
h
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
e
x
i
s
t
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
e
a
c
h
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
d
u
e
t
o
a
t
m
o
s
t
o
n
e
p
h
r
a
s
e
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
(
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
y
)
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
n
c
e
p
a
r
t
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
’
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
c
o
v
e
r
e
d
b
y
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
o
n
e
o
f
i
t
s
p
h
r
a
s
e
s
,
n
o
o
t
h
e
r
p
h
r
a
s
e
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
c
a
n
b
e
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
t
h
a
t
m
e
a
n
i
n
g
(
f
o
r
t
h
a
t
s
e
n
t
e
n
c
e
)
.
H
e
r
e
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
c
o
n
c
e
p
t
,
n
o
t
a
p
a
r
t
o
f
o
u
r
l
a
r
g
e
r
o
n
g
o
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
.
A
s
s
u
m
e
w
e
h
a
v
e
o
n
l
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
r
e
e
s
e
n
t
e
n
c
e
/
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
a
i
r
s
:
W
h
a
t
i
s
t
h
e
c
a
p
i
t
a
l
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
b
i
g
g
e
s
t
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
?
a
n
s
w
e
r
(
C
,
(
c
a
p
i
t
a
l
(
S
,
C
)
,
l
a
r
g
e
s
t
(
P
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
(
S
,
P
)
)
)
)
)
.
W
h
a
t
s
t
a
t
e
i
s
T
e
x
a
r
k
a
n
a
l
o
c
a
t
e
d
i
n
?
a
n
s
w
e
r
(
S
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
e
q
(
C
,
c
i
t
y
i
d
(
t
e
x
a
r
k
a
n
a
,
)
)
,
l
o
c
(
C
,
S
)
)
)
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
p
o
i
n
t
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
b
i
g
g
e
s
t
a
r
e
a
?
a
n
s
w
e
r
(
P
,
(
h
i
g
h
-
p
o
i
n
t
(
S
,
P
)
,
l
a
r
g
e
s
t
(
A
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
a
r
e
a
(
S
,
A
)
)
)
)
)
.
F
r
o
m
t
h
e
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
,
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
[
s
t
a
t
e
]
,
t
h
e
o
n
l
y
p
h
r
a
s
e
(
o
t
h
e
r
t
h
a
n
c
l
o
s
e
d
c
l
a
s
s
w
o
r
d
s
)
c
o
m
m
o
n
t
o
a
l
l
t
h
r
e
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
,
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
(
b
y
d
o
i
n
g
p
a
i
r
w
i
s
e
L
I
C
S
)
t
o
b
e
s
t
a
t
e
(
)
,
a
n
d
t
h
e
p
a
i
r
(
[
s
t
a
t
e
]
,
s
t
a
t
e
(
)
)
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
.
B
e
f
o
r
e
a
d
d
i
n
g
i
t
,
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
[
b
i
g
g
e
s
t
]
i
s
l
a
r
g
e
s
t
(
,
s
t
a
t
e
(
)
)
(
t
h
e
L
I
C
S
o
f
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
w
o
s
e
n
t
e
n
c
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
\
b
i
g
g
e
s
t
"
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
i
n
c
e
s
t
a
t
e
(
)
i
s
n
o
w
c
o
v
e
r
e
d
b
y
(
[
s
t
a
t
e
]
,
s
t
a
t
e
(
)
)
,
i
t
c
a
n
b
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
f
r
o
m
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
[
b
i
g
g
e
s
t
]
,
a
n
d
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
[
b
i
g
g
e
s
t
]
i
s
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
t
o
l
a
r
g
e
s
t
(
,
)
.
W
e
u
s
e
a
n
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
n
a
l
o
g
o
u
s
t
o
s
e
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
w
h
e
n
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
u
n
c
o
v
e
r
e
d
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
h
e
n
g
e
n
e
r
a
l
i
z
i
n
g
m
e
a
n
i
n
g
s
t
o
e
l
i
m
i
n
a
t
e
c
o
v
e
r
e
d
n
o
d
e
s
f
r
o
m
c
a
n
d
i
d
a
t
e
p
a
i
r
s
.
T
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
t
e
p
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
1
0
.
R
e
t
u
r
n
i
n
g
t
o
o
u
r
r
u
n
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
,
g
e
n
e
r
a
l
i
z
i
n
g
c
a
n
d
i
d
a
t
e
e
n
t
r
i
e
s
p
r
o
c
e
e
d
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
n
o
t
e
t
h
a
t
a
l
l
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
2
6o
f
[
s
t
a
t
e
]
a
r
e
c
o
v
e
r
e
d
b
y
t
h
e
(
j
u
s
t
l
e
a
r
n
e
d
)
p
a
i
r
(
[
s
t
a
t
e
]
,
s
t
a
t
e
(
)
)
,
s
o
a
l
l
o
f
i
t
s
o
t
h
e
r
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
a
r
e
d
i
s
c
a
r
d
e
d
.
N
e
x
t
,
w
e
s
e
a
r
c
h
f
o
r
o
t
h
e
r
c
a
n
d
i
d
a
t
e
p
a
i
r
s
w
h
o
s
e
m
e
a
n
i
n
g
s
a
n
d
h
e
u
r
i
s
t
i
c
v
a
l
u
e
s
m
i
g
h
t
n
e
e
d
t
o
b
e
u
p
d
a
t
e
d
.
I
n
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
l
l
o
f
t
h
e
p
h
r
a
s
e
s
i
n
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
p
a
i
r
s
w
e
h
a
v
e
b
e
e
n
w
o
r
k
i
n
g
w
i
t
h
a
p
p
e
a
r
i
n
s
o
m
e
s
a
m
e
i
n
p
u
t
p
a
i
r
a
s
(
[
s
t
a
t
e
]
,
s
t
a
t
e
(
)
)
.
F
i
r
s
t
,
f
o
r
[
c
a
p
i
t
a
l
]
,
n
o
d
e
s
i
n
(
c
a
p
i
t
a
l
(
A
,
)
,
s
t
a
t
e
(
A
)
)
o
v
e
r
l
a
p
n
o
d
e
s
i
n
s
t
a
t
e
(
)
.
F
u
r
-
t
h
e
r
,
s
t
a
t
e
(
)
i
s
n
o
w
c
o
v
e
r
e
d
i
n
a
l
l
s
e
n
t
e
n
c
e
s
,
s
o
(
c
a
p
i
t
a
l
(
A
,
)
,
s
t
a
t
e
(
A
)
)
i
s
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
o
f
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
[
c
a
p
i
t
a
l
]
,
a
n
d
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
t
o
c
a
p
i
t
a
l
(
,
)
,
w
i
t
h
a
h
e
u
r
i
s
t
i
c
v
a
l
u
e
o
f
2
2
.
3
.
I
n
a
s
i
m
i
l
a
r
m
a
n
n
e
r
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
[
b
i
g
g
e
s
t
]
,
l
a
r
g
e
s
t
(
,
s
t
a
t
e
(
)
)
b
e
c
o
m
e
s
l
a
r
g
e
s
t
(
,
)
.
B
u
t
(
[
b
i
g
g
e
s
t
]
,
l
a
r
g
e
s
t
(
,
)
)
i
s
i
s
a
l
r
e
a
d
y
a
c
a
n
d
i
d
a
t
e
p
a
i
r
,
s
o
n
o
t
h
i
n
g
f
u
r
t
h
e
r
i
s
d
o
n
e
w
i
t
h
i
t
.
A
l
s
o
,
t
h
e
c
a
n
-
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
[
h
i
g
h
e
s
t
,
p
o
i
n
t
]
i
s
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
t
o
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
,
)
,
w
i
t
h
a
h
e
u
r
i
s
t
i
c
v
a
l
u
e
o
f
2
7
.
3
.
T
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
[
l
o
c
a
t
e
d
]
b
e
c
o
m
e
s
l
o
c
(
,
)
,
w
i
t
h
a
h
e
u
r
i
s
t
i
c
v
a
l
u
e
o
f
1
5
.
1
,
a
n
d
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
[
i
n
]
b
e
c
o
m
e
s
l
o
c
(
,
)
,
w
i
t
h
a
v
a
l
u
e
o
f
1
9
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
t
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
g
r
e
e
d
y
l
o
o
p
,
t
h
e
b
e
s
t
p
a
i
r
(
o
f
t
h
o
s
e
w
e
s
h
o
w
h
e
r
e
)
i
s
(
[
b
i
g
g
e
s
t
]
,
l
a
r
g
e
s
t
(
,
)
)
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
c
a
u
s
e
l
a
r
g
e
s
t
(
,
)
t
o
b
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
f
r
o
m
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
a
s
a
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
[
c
a
p
i
t
a
l
]
,
s
i
n
c
e
l
a
r
g
e
s
t
(
,
)
i
s
n
o
w
c
o
v
e
r
e
d
b
y
[
b
i
g
g
e
s
t
]
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
n
e
w
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
o
r
[
c
a
p
i
t
a
l
]
,
u
s
i
n
g
L
I
C
S
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
c
a
p
i
t
a
l
(
,
)
.
S
i
n
c
e
t
h
i
s
i
s
a
l
r
e
a
d
y
a
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
,
w
e
c
o
n
t
i
n
u
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
.
T
h
e
b
e
s
t
p
a
i
r
i
n
t
h
e
n
e
x
t
i
t
e
r
a
t
i
o
n
,
(
[
h
i
g
h
e
s
t
,
p
o
i
n
t
]
,
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
,
)
)
,
w
o
u
l
d
n
o
t
e
￿
e
c
t
a
n
y
o
t
h
e
r
c
a
n
d
i
d
a
t
e
p
a
i
r
s
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
i
t
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
g
r
e
e
d
y
l
o
o
p
,
t
h
e
b
e
s
t
p
a
i
r
i
s
(
[
c
a
p
i
t
a
l
]
,
c
a
p
i
t
a
l
(
,
)
)
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
l
e
a
v
e
s
e
n
t
e
n
c
e
4
a
s
t
h
e
o
n
l
y
u
n
c
o
v
e
r
e
d
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
[
c
a
p
i
t
a
l
]
,
s
o
t
h
e
e
n
t
i
r
e
u
n
c
o
v
e
r
e
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
,
c
a
p
i
t
a
l
(
)
,
i
s
u
s
e
d
a
s
a
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
.
H
a
d
t
h
e
r
e
b
e
e
n
t
w
o
o
r
m
o
r
e
u
n
c
o
v
e
r
e
d
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
,
w
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
d
e
r
i
v
e
d
n
e
w
L
I
C
S
,
i
f
p
o
s
s
i
b
l
e
,
f
r
o
m
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
u
n
c
o
v
e
r
e
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
p
a
i
r
(
[
c
a
p
i
t
a
l
]
,
c
a
p
i
t
a
l
(
)
)
i
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
a
s
1
0
￿
(
1
2
=
1
)
+
1
(
￿
2
)
+
1
0
(
7
=
7
+
7
=
7
)
=
2
=
1
8
.
N
o
t
i
c
e
t
h
e
d
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
t
e
r
m
i
s
o
n
e
,
b
e
c
a
u
s
e
w
e
u
s
e
t
h
e
u
n
c
o
v
e
r
e
d
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
p
h
r
a
s
e
i
n
t
h
e
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
.
T
h
e
g
r
e
e
d
y
s
e
a
r
c
h
c
o
n
t
i
n
u
e
s
u
n
t
i
l
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
c
o
v
e
r
s
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
c
o
r
p
u
s
,
a
n
d
t
h
e
e
n
t
i
r
e
￿
n
a
l
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
i
s
:
(
[
s
t
a
t
e
]
,
s
t
a
t
e
(
)
)
,
(
[
a
r
e
a
]
,
a
r
e
a
(
,
)
)
,
(
[
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
]
,
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
(
,
)
)
,
(
[
b
i
g
g
e
s
t
]
,
l
a
r
g
e
s
t
(
,
)
)
,
(
[
h
i
g
h
e
s
t
,
p
o
i
n
t
]
,
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
,
)
)
,
(
[
c
a
p
i
t
a
l
]
,
c
a
p
i
t
a
l
(
,
)
)
,
(
[
i
n
]
,
l
o
c
(
,
)
)
,
(
[
c
a
p
i
t
a
l
]
,
c
a
p
i
t
a
l
(
)
)
,
(
[
s
t
a
t
e
s
]
,
(
n
e
x
t
t
o
(
S
,
)
,
s
t
a
t
e
(
S
)
)
)
.
T
h
e
u
n
u
s
u
a
l
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
[
s
t
a
t
e
s
]
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
s
t
a
t
e
s
o
c
c
u
r
s
o
n
l
y
o
n
c
e
i
n
t
h
i
s
s
a
m
p
l
e
c
o
r
p
u
s
,
i
n
a
c
o
n
t
e
x
t
w
i
t
h
b
o
r
d
e
r
s
,
w
h
i
c
h
i
n
r
e
a
l
i
t
y
s
h
o
u
l
d
m
a
p
t
o
n
e
x
t
t
o
(
,
)
.
I
n
a
l
a
r
g
e
r
c
o
r
p
u
s
,
t
h
e
s
e
t
w
o
w
o
r
d
s
a
r
e
m
u
c
h
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
r
c
o
r
r
e
c
t
m
e
a
n
i
n
g
s
i
n
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
.
W
e
c
a
n
n
o
w
m
e
n
t
i
o
n
s
o
m
e
o
t
h
e
r
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
o
u
r
s
y
s
t
e
m
a
n
d
S
i
s
k
i
n
d
’
s
.
A
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
,
h
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
h
a
s
t
w
o
l
e
a
r
n
i
n
g
s
t
a
g
e
s
,
￿
r
s
t
l
e
a
r
n
i
n
g
w
h
i
c
h
s
y
m
b
o
l
s
s
h
o
u
l
d
a
p
p
e
a
r
i
n
2
7a
w
o
r
d
s
m
e
a
n
i
n
g
s
,
a
n
d
t
h
e
n
l
e
a
r
n
i
n
g
h
o
w
t
h
o
s
e
s
y
m
b
o
l
s
c
o
m
b
i
n
e
t
o
g
e
t
h
e
r
t
o
f
o
r
m
o
n
e
m
e
a
n
i
n
g
,
o
r
s
u
b
g
r
a
p
h
.
B
y
u
s
i
n
g
c
o
m
m
o
n
s
u
b
g
r
a
p
h
s
a
n
d
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
y
,
w
e
c
o
m
b
i
n
e
t
h
e
s
e
t
w
o
s
t
a
g
e
s
i
n
t
o
o
n
e
i
n
W
o
l
f
i
e
.
W
e
r
e
t
u
r
n
n
e
x
t
t
o
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
e
m
b
o
d
i
e
d
i
n
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
,
￿
r
s
t
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
F
i
r
s
t
,
c
r
o
s
s
-
s
i
t
u
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
e
r
e
n
c
e
i
s
u
s
e
d
b
y
b
o
t
h
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
o
u
g
h
n
e
i
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
u
s
e
s
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
i
n
i
t
s
s
t
r
o
n
g
e
s
t
s
e
n
s
e
s
u
c
h
t
h
a
t
a
l
l
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
o
f
a
w
o
r
d
w
o
u
l
d
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
h
a
v
e
s
o
m
e
c
o
m
m
o
n
m
e
a
n
i
n
g
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
p
r
e
c
l
u
d
e
a
m
b
i
g
u
o
u
s
w
o
r
d
s
.
C
o
v
e
r
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
a
l
s
o
u
s
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
,
t
h
o
u
g
h
b
e
c
a
u
s
e
o
f
i
t
s
g
r
e
e
d
y
n
a
t
u
r
e
,
i
t
a
l
l
o
w
s
p
i
e
c
e
s
o
f
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
t
o
r
e
m
a
i
n
u
n
c
o
v
e
r
e
d
.
T
h
i
s
i
s
a
s
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
s
i
n
c
e
a
l
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
m
a
y
n
o
t
c
o
m
p
l
y
w
i
t
h
t
h
i
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
.
F
i
n
a
l
l
y
,
b
o
t
h
s
y
s
t
e
m
s
u
s
e
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
y
.
I
n
s
u
m
m
a
r
y
t
h
e
n
,
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
a
n
d
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
h
a
r
e
m
a
n
y
o
f
t
h
e
s
a
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
;
t
h
e
m
a
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
a
r
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
.
F
i
r
s
t
,
h
i
s
s
y
s
t
e
m
o
p
e
r
a
t
e
s
i
n
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
o
r
o
n
-
l
i
n
e
f
a
s
h
i
o
n
,
d
i
s
c
a
r
d
i
n
g
e
a
c
h
s
e
n
t
e
n
c
e
a
f
t
e
r
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
i
t
,
w
h
i
l
e
o
u
r
s
i
s
b
a
t
c
h
.
S
e
c
o
n
d
,
h
i
s
s
e
a
r
c
h
f
o
r
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
i
s
m
o
s
t
a
n
a
l
o
g
o
u
s
t
o
a
v
e
r
s
i
o
n
s
p
a
c
e
s
e
a
r
c
h
,
w
h
i
l
e
o
u
r
s
i
s
a
g
r
e
e
d
y
s
e
a
r
c
h
.
W
h
i
l
e
p
e
r
h
a
p
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
d
o
i
n
g
s
o
,
h
i
s
s
y
s
t
e
m
d
o
e
s
n
o
t
c
u
r
r
e
n
t
l
y
l
e
a
r
n
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
m
u
l
t
i
p
l
e
-
w
o
r
d
p
h
r
a
s
e
s
,
w
h
i
l
e
o
u
r
s
d
o
e
s
.
H
i
s
s
y
s
t
e
m
a
l
s
o
d
o
e
s
n
o
t
m
a
k
e
a
n
y
u
s
e
o
f
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
t
h
e
w
o
r
d
s
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
,
w
h
i
l
e
w
e
u
s
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
p
h
r
a
s
e
s
t
h
a
t
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
d
d
i
n
g
t
o
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
n
d
p
e
r
h
a
p
s
m
o
s
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
,
h
i
s
s
y
s
t
e
m
d
o
e
s
n
o
t
c
o
m
p
u
t
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
w
o
r
d
s
a
n
d
t
h
e
i
r
p
o
s
s
i
b
l
e
m
e
a
n
i
n
g
s
,
w
h
i
l
e
o
u
r
s
d
o
e
s
.
I
n
t
h
e
e
n
d
,
t
h
o
u
g
h
,
o
u
r
m
a
i
n
c
o
n
c
e
r
n
i
s
w
i
t
h
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
t
w
o
s
y
s
t
e
m
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
e
a
b
o
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
m
i
g
h
t
h
e
l
p
u
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
y
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
p
e
r
f
o
r
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
,
b
u
t
￿
r
s
t
w
e
s
h
o
u
l
d
e
x
a
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
y
d
o
p
e
r
f
o
r
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
.
W
e
t
u
r
n
t
o
t
h
i
s
i
s
s
u
e
i
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
.
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
T
h
e
r
e
a
r
e
s
o
m
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
n
o
t
y
e
t
d
i
s
c
u
s
s
e
d
.
O
n
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
u
l
t
i
m
a
t
e
u
s
e
o
f
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
e
d
w
i
l
l
b
e
t
o
a
d
d
i
t
t
o
C
h
i
l
l
’
s
o
v
e
r
l
y
-
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
￿
n
a
l
,
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
.
I
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
￿
n
d
a
l
e
x
i
c
o
n
t
h
a
t
c
o
v
e
r
s
t
h
e
i
n
p
u
t
b
u
t
d
o
e
s
n
o
t
a
l
l
o
w
t
h
e
p
a
r
s
i
n
g
o
f
t
h
a
t
i
n
p
u
t
.
T
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
p
a
r
s
e
r
t
h
a
t
i
s
u
s
e
d
b
y
C
h
i
l
l
i
n
m
o
s
t
o
f
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
e
n
f
o
r
c
e
s
a
n
o
t
i
o
n
o
f
l
o
c
a
l
i
t
y
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
p
h
r
a
s
e
o
c
c
u
r
s
i
n
a
s
i
m
i
l
a
r
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
a
s
i
n
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
M
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
,
o
n
l
y
c
o
n
t
i
g
u
o
u
s
e
l
e
m
e
n
t
s
o
n
t
h
e
p
a
r
s
e
s
t
a
c
k
c
a
n
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
\
T
h
e
g
i
r
l
a
t
e
t
h
e
p
a
s
t
a
w
i
t
h
t
h
e
c
h
e
e
s
e
.
"
w
i
t
h
m
e
a
n
i
n
g
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
-
u
r
e
3
.
1
,
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
f
1
(
\
g
i
r
l
"
)
=
8
,
f
1
(
\
a
t
e
"
)
=
1
,
f
1
(
\
p
a
s
t
a
"
)
=
3
,
f
1
(
\
t
h
e
c
h
e
e
s
e
"
)
=
2
,
w
i
t
h
l
e
x
i
c
o
n
f
(
\
g
i
r
l
"
,
[
c
h
e
e
s
e
]
)
,
(
\
a
t
e
"
,
[
i
n
g
e
s
t
]
)
,
(
\
p
a
s
t
a
"
,
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
p
a
s
t
a
,
a
c
c
o
m
p
:
f
o
o
d
]
)
,
(
\
t
h
e
c
h
e
e
s
e
"
,
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
f
e
m
a
l
e
,
a
g
e
:
c
h
i
l
d
]
)
g
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
n
o
t
a
l
l
o
w
p
a
r
s
i
n
g
:
d
u
e
t
o
t
h
e
p
a
r
s
e
r
’
s
l
o
c
a
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
[
c
h
e
e
s
e
]
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
e
m
b
e
d
d
e
d
i
n
t
o
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
p
a
s
t
a
,
a
c
c
o
m
p
:
f
o
o
d
]
a
s
n
e
e
d
e
d
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
v
e
n
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
p
r
e
s
e
n
t
o
n
t
h
e
p
a
r
s
e
s
t
a
c
k
d
u
r
i
n
g
t
h
e
(
a
t
t
e
m
p
t
e
d
)
p
a
r
s
e
.
F
i
g
u
r
e
3
.
1
1
s
h
o
w
s
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
p
a
r
s
e
s
t
a
t
e
s
.
I
t
i
s
s
l
i
g
h
t
l
y
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
t
h
a
n
t
h
e
s
i
m
p
l
e
s
h
i
f
t
-
r
e
d
u
c
e
s
e
q
u
e
n
c
e
s
h
o
w
n
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
2
,
b
e
c
a
u
s
e
i
n
s
t
e
a
d
o
f
s
h
i
f
t
i
n
g
w
o
r
d
s
o
n
t
o
t
h
e
s
t
a
c
k
,
w
e
s
h
i
f
t
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
.
W
e
u
s
e
\
i
n
t
r
o
"
i
n
s
t
e
a
d
o
f
\
s
h
i
f
t
"
a
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
a
c
t
i
o
n
t
o
h
i
g
h
l
i
g
h
t
t
h
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
s
o
m
e
i
n
t
r
o
’
s
s
i
m
p
l
y
m
o
v
e
a
w
o
r
d
o
￿
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
s
t
r
i
n
g
w
i
t
h
n
o
w
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
c
h
a
n
g
e
t
o
t
h
e
p
a
r
s
e
s
t
a
c
k
.
2
8A
c
t
i
o
n
S
t
a
c
k
C
o
n
t
e
n
t
s
I
n
p
u
t
S
t
r
i
n
g
[
]
[
t
h
e
,
g
i
r
l
,
a
t
e
,
t
h
e
,
p
a
s
t
a
,
w
i
t
h
,
t
h
e
,
c
h
e
e
s
e
]
(
i
n
t
r
o
)
[
]
[
g
i
r
l
,
a
t
e
,
t
h
e
,
p
a
s
t
a
,
w
i
t
h
,
t
h
e
,
c
h
e
e
s
e
]
(
i
n
t
r
o
)
[
[
c
h
e
e
s
e
]
]
[
a
t
e
,
t
h
e
,
p
a
s
t
a
,
w
i
t
h
,
t
h
e
,
c
h
e
e
s
e
]
(
i
n
t
r
o
)
[
[
i
n
g
e
s
t
]
,
[
c
h
e
e
s
e
]
]
[
t
h
e
,
p
a
s
t
a
,
w
i
t
h
,
t
h
e
,
c
h
e
e
s
e
]
(
i
n
t
r
o
)
[
[
i
n
g
e
s
t
]
,
[
c
h
e
e
s
e
]
]
[
p
a
s
t
a
,
w
i
t
h
,
t
h
e
,
c
h
e
e
s
e
]
(
i
n
t
r
o
)
[
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
p
a
s
t
a
,
a
c
c
o
m
p
:
f
o
o
d
]
,
[
i
n
g
e
s
t
]
,
[
c
h
e
e
s
e
]
]
[
w
i
t
h
,
t
h
e
,
c
h
e
e
s
e
]
(
2
a
c
c
o
m
p
)
[
[
i
n
g
e
s
t
,
a
c
c
o
m
p
:
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
p
a
s
t
a
,
a
c
c
o
m
p
:
f
o
o
d
]
]
,
[
c
h
e
e
s
e
]
]
[
w
i
t
h
,
t
h
e
,
c
h
e
e
s
e
]
(
i
n
t
r
o
)
[
[
i
n
g
e
s
t
,
a
c
c
o
m
p
:
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
p
a
s
t
a
,
a
c
c
o
m
p
:
f
o
o
d
]
]
,
[
c
h
e
e
s
e
]
]
[
t
h
e
,
c
h
e
e
s
e
]
(
i
n
t
r
o
)
[
[
i
n
g
e
s
t
,
a
c
c
o
m
p
:
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
p
a
s
t
a
,
a
c
c
o
m
p
:
f
o
o
d
]
]
,
[
c
h
e
e
s
e
]
]
[
c
h
e
e
s
e
]
(
i
n
t
r
o
)
[
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
f
e
m
a
l
e
,
a
g
e
:
c
h
i
l
d
]
,
[
i
n
g
e
s
t
,
a
c
c
o
m
p
:
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
p
a
s
t
a
,
a
c
c
o
m
p
:
f
o
o
d
]
]
,
[
c
h
e
e
s
e
]
]
[
]
(
2
a
g
t
)
[
i
n
g
e
s
t
,
a
g
t
:
[
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
f
e
m
a
l
e
,
a
g
e
:
c
h
i
l
d
]
,
a
c
c
o
m
p
:
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
p
a
s
t
a
,
a
c
c
o
m
p
:
f
o
o
d
]
]
,
[
c
h
e
e
s
e
]
]
[
]
(
N
o
m
o
r
e
a
c
t
i
o
n
s
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
p
a
r
s
e
s
t
a
t
e
s
)
F
i
g
u
r
e
3
.
1
1
:
U
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
P
a
r
s
e
o
f
\
T
h
e
g
i
r
l
a
t
e
t
h
e
p
a
s
t
a
w
i
t
h
t
h
e
c
h
e
e
s
e
.
"
I
n
o
r
d
e
r
t
o
h
e
l
p
b
i
a
s
W
o
l
f
i
e
’
s
s
e
a
r
c
h
t
o
w
a
r
d
s
￿
n
d
i
n
g
c
o
v
e
r
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
s
t
h
a
t
a
l
s
o
a
l
l
o
w
p
a
r
s
i
n
g
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
,
w
e
a
d
d
e
d
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
o
t
h
e
s
e
a
r
c
h
t
h
a
t
c
h
e
c
k
s
t
o
c
o
n
￿
r
m
t
h
a
t
c
o
v
e
r
e
d
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
r
e
p
a
r
s
a
b
l
e
b
y
C
h
i
l
l
’
s
o
v
e
r
l
y
-
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
.
I
f
t
h
i
s
i
s
n
o
t
t
h
e
c
a
s
e
,
w
e
k
n
o
w
t
h
a
t
s
o
m
e
p
h
r
a
s
e
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
h
a
s
a
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
i
s
n
o
t
u
s
e
f
u
l
t
o
C
h
i
l
l
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
h
e
n
e
v
e
r
a
s
e
n
t
e
n
c
e
i
s
c
o
v
e
r
e
d
,
w
e
c
h
e
c
k
w
h
e
t
h
e
r
i
t
c
a
n
b
e
p
a
r
s
e
d
.
I
f
n
o
t
,
w
e
r
e
t
r
a
c
t
t
h
e
m
o
s
t
r
e
c
e
n
t
l
y
l
e
a
r
n
e
d
p
a
i
r
,
a
n
d
a
d
j
u
s
t
t
h
a
t
p
h
r
a
s
e
’
s
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
t
o
o
m
i
t
t
h
a
t
m
e
a
n
i
n
g
.
W
e
c
a
l
l
t
h
i
s
t
h
e
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
T
h
i
s
h
e
u
r
i
s
t
i
c
i
s
a
n
o
t
h
e
r
f
a
c
e
t
o
f
o
u
r
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
w
o
r
k
o
f
S
i
s
k
i
n
d
.
W
h
i
l
e
i
t
i
s
n
o
t
c
r
u
c
i
a
l
t
o
l
e
a
r
n
i
n
g
g
o
o
d
l
e
x
i
c
o
n
s
,
i
t
e
x
p
l
o
i
t
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
S
i
s
k
i
n
d
’
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
d
o
e
s
n
o
t
c
u
r
r
e
n
t
l
y
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
,
a
n
d
c
o
u
l
d
b
e
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
i
n
d
o
m
a
i
n
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
x
s
e
n
t
e
n
c
e
s
.
A
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
W
o
l
f
i
e
i
s
a
b
l
e
t
o
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
w
i
t
h
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
s
u
c
h
a
s
c
l
o
s
e
d
c
l
a
s
s
w
o
r
d
s
o
r
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
s
t
a
n
t
s
.
T
h
i
s
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
s
e
a
r
c
h
t
o
f
o
c
u
s
o
n
p
h
r
a
s
e
s
a
n
d
p
o
r
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
a
r
e
u
n
c
o
v
e
r
e
d
b
y
t
h
i
s
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
T
h
e
o
n
l
y
s
e
a
r
c
h
p
a
r
a
m
e
t
e
r
o
t
h
e
r
t
h
e
n
t
h
e
w
e
i
g
h
t
s
o
n
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
s
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
i
r
i
n
g
s
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
b
e
t
w
e
e
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
w
h
e
n
￿
n
d
i
n
g
L
I
C
S
,
w
h
i
c
h
w
e
s
e
t
t
o
3
i
n
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
,
e
x
c
e
p
t
w
h
e
r
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
n
o
t
e
d
.
W
e
c
o
u
l
d
￿
n
d
a
l
l
p
a
i
r
i
n
g
s
,
a
s
w
e
d
i
d
i
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
,
b
u
t
t
h
i
s
l
e
a
d
s
t
o
e
x
c
e
s
s
i
v
e
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
L
I
C
S
f
o
u
n
d
,
a
n
d
w
e
h
a
v
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
a
s
m
a
l
l
s
a
m
p
l
e
i
s
a
l
l
t
h
a
t
i
s
n
e
e
d
e
d
t
o
￿
n
d
g
o
o
d
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
.
2
9C
h
a
p
t
e
r
4
W
o
l
f
i
e
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
R
e
s
u
l
t
s
:
L
e
a
r
n
i
n
g
f
o
r
D
a
t
a
b
a
s
e
-
Q
u
e
r
y
P
a
r
s
i
n
g
O
u
r
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
i
s
t
h
a
t
u
s
e
f
u
l
a
n
d
c
o
r
r
e
c
t
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
s
c
a
n
b
e
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
.
O
n
e
w
a
y
t
o
t
e
s
t
t
h
i
s
i
s
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
t
o
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
s
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
d
o
m
a
i
n
.
A
n
o
t
h
e
r
i
s
t
o
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
o
r
t
e
s
t
s
e
n
t
e
n
c
e
s
f
o
r
w
h
i
c
h
a
c
o
v
e
r
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
h
a
s
b
e
e
n
l
e
a
r
n
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
c
o
u
l
d
u
s
e
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
t
o
a
s
s
i
s
t
a
l
a
r
g
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
l
e
a
r
n
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
W
e
w
i
l
l
d
i
s
c
u
s
s
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
h
e
l
a
t
t
e
r
t
w
o
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
a
n
d
f
r
o
m
a
l
l
t
h
r
e
e
i
n
t
h
e
n
e
x
t
.
4
.
1
M
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
a
n
d
D
a
t
a
F
o
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
u
s
e
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
.
W
e
s
p
l
i
t
t
h
e
d
a
t
a
i
n
t
o
d
i
s
j
o
i
n
t
t
r
a
i
n
i
n
g
a
n
d
t
e
s
t
s
e
t
s
,
a
n
d
r
e
p
e
a
t
e
d
t
h
i
s
s
p
l
i
t
f
o
r
1
0
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
t
s
.
T
o
t
e
s
t
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
o
f
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
i
n
a
s
s
i
s
t
i
n
g
a
l
a
r
g
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
l
e
a
r
n
e
r
,
w
e
d
i
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
.
A
f
t
e
r
u
s
i
n
g
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
t
o
l
e
a
r
n
a
l
e
x
i
c
o
n
w
i
t
h
W
o
l
f
i
e
,
t
h
a
t
l
e
x
i
c
o
n
w
a
s
t
h
e
n
u
s
e
d
a
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
f
o
r
C
h
i
l
l
,
w
h
i
c
h
u
s
e
d
t
h
e
s
a
m
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
t
o
l
e
a
r
n
a
p
a
r
s
e
r
.
T
h
e
t
e
s
t
e
x
a
m
p
l
e
s
w
e
r
e
p
a
r
s
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
q
u
e
r
i
e
s
s
u
b
m
i
t
t
e
d
t
o
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
t
h
e
a
n
s
w
e
r
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
o
s
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
c
o
r
r
e
c
t
a
n
s
w
e
r
s
r
e
c
o
r
d
e
d
.
B
y
l
i
n
k
i
n
g
W
o
l
f
i
e
a
n
d
C
h
i
l
l
,
w
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
f
o
r
a
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
t
a
s
k
.
T
h
e
g
o
l
d
s
t
a
n
d
a
r
d
f
o
r
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
p
a
r
s
e
r
s
f
o
r
d
a
t
a
b
a
s
e
q
u
e
r
i
e
s
i
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
y
s
t
e
m
p
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
a
n
s
w
e
r
t
o
a
g
i
v
e
n
q
u
e
s
t
i
o
n
;
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
a
n
s
w
e
r
s
r
e
t
r
i
e
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
b
y
a
d
e
r
i
v
e
d
p
a
r
s
e
t
o
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
a
n
s
w
e
r
,
w
e
c
o
m
p
a
r
e
t
o
t
h
i
s
g
o
l
d
s
t
a
n
d
a
r
d
.
F
o
r
a
l
l
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
t
e
s
t
s
w
e
u
s
e
d
a
t
w
o
-
t
a
i
l
e
d
,
p
a
i
r
e
d
t
-
t
e
s
t
a
n
d
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
l
e
v
e
l
o
f
p
￿
0
:
0
5
.
T
h
e
w
e
i
g
h
t
s
o
n
t
h
e
p
o
r
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
m
e
a
s
u
r
e
f
o
r
W
o
l
f
i
e
w
e
r
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
,
e
x
c
e
p
t
w
h
e
r
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
n
o
t
e
d
:
m
e
a
n
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
:
1
0
,
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
:
1
.
0
,
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
o
v
e
r
l
a
p
:
1
0
.
W
e
u
s
e
d
a
m
a
x
i
m
u
m
o
f
3
p
a
i
r
e
d
L
I
C
S
p
e
r
p
h
r
a
s
e
e
x
c
e
p
t
w
h
e
r
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
n
o
t
e
d
,
a
f
t
e
r
￿
n
d
i
n
g
t
h
a
t
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
i
r
s
d
o
e
s
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
e
￿
e
c
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
d
e
s
c
r
i
b
e
s
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
o
n
a
d
a
t
a
b
a
s
e
q
u
e
r
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
￿
r
s
t
c
o
r
p
u
s
w
e
d
i
s
c
u
s
s
c
o
n
t
a
i
n
s
2
5
0
q
u
e
s
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
U
.
S
.
g
e
o
g
r
a
p
h
y
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
l
o
g
i
c
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
d
o
m
a
i
n
w
a
s
c
h
o
s
e
n
d
u
e
t
o
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
h
a
n
d
-
b
u
i
l
d
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
a
s
i
m
p
l
e
g
e
o
g
r
a
p
h
y
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
b
o
u
t
8
0
0
f
a
c
t
s
.
T
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
G
e
o
b
a
s
e
,
w
a
s
3
0s
u
p
p
l
i
e
d
w
i
t
h
T
u
r
b
o
P
r
o
l
o
g
2
:
0
(
B
o
r
l
a
n
d
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
,
1
9
8
8
)
.
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
w
e
r
e
c
o
l
l
e
c
t
e
d
f
r
o
m
u
n
i
n
f
o
r
m
e
d
u
n
d
e
r
g
r
a
d
u
a
t
e
s
a
n
d
m
a
p
p
e
d
i
n
t
o
l
o
g
i
c
a
l
f
o
r
m
b
y
a
n
e
x
p
e
r
t
.
E
x
a
m
p
l
e
s
f
r
o
m
t
h
e
c
o
r
p
u
s
w
e
r
e
g
i
v
e
n
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
.
T
h
i
s
c
o
r
p
u
s
c
o
n
t
a
i
n
s
7
1
w
o
r
d
s
e
x
c
l
u
d
i
n
g
c
l
o
s
e
d
c
l
a
s
s
w
o
r
d
s
a
n
d
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
s
t
a
n
t
s
.
T
o
b
r
o
a
d
e
n
t
h
e
t
e
s
t
,
w
e
h
a
d
t
h
e
s
a
m
e
2
5
0
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
i
n
t
o
S
p
a
n
i
s
h
,
T
u
r
k
i
s
h
,
a
n
d
J
a
p
a
n
e
s
e
.
T
h
e
J
a
p
a
n
e
s
e
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
s
a
r
e
i
n
w
o
r
d
-
s
e
g
m
e
n
t
e
d
R
o
m
a
n
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
y
.
T
r
a
n
s
l
a
t
e
d
q
u
e
s
t
i
o
n
s
w
e
r
e
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
o
g
i
c
a
l
q
u
e
r
i
e
s
f
r
o
m
t
h
e
E
n
g
l
i
s
h
c
o
r
p
u
s
.
A
p
p
e
n
d
i
x
A
s
h
o
w
s
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
.
T
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
s
t
h
a
t
f
o
l
l
o
w
w
e
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
c
h
o
o
s
i
n
g
a
r
a
n
d
o
m
s
e
t
o
f
2
5
t
e
s
t
e
x
a
m
p
l
e
s
a
n
d
t
h
e
n
c
r
e
a
t
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
s
a
n
d
p
a
r
s
e
r
s
u
s
i
n
g
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
y
l
a
r
g
e
r
s
u
b
s
e
t
s
o
f
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
2
2
5
e
x
a
m
p
l
e
s
.
W
e
c
o
m
p
a
r
e
d
o
u
r
s
y
s
t
e
m
t
o
t
h
a
t
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
S
i
s
k
i
n
d
(
1
9
9
6
)
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
,
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
i
s
a
n
o
n
-
l
i
n
e
(
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
)
l
e
a
r
n
e
r
,
w
h
i
l
e
o
u
r
s
i
s
b
a
t
c
h
.
T
o
m
a
k
e
a
c
l
o
s
e
r
c
o
m
p
a
r
i
-
s
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
,
w
e
r
a
n
h
i
s
i
n
a
\
s
i
m
u
l
a
t
e
d
"
b
a
t
c
h
m
o
d
e
,
b
y
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
c
o
r
p
u
s
5
0
0
t
i
m
e
s
,
a
n
a
l
o
g
o
u
s
t
o
r
u
n
n
i
n
g
5
0
0
e
p
o
c
h
s
t
o
t
r
a
i
n
a
n
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
.
T
o
u
s
e
h
i
s
s
y
s
t
e
m
,
w
r
i
t
t
e
n
i
n
L
i
s
p
,
w
e
h
a
d
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
i
n
p
u
t
s
l
i
g
h
t
l
y
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
r
g
e
s
t
(
P
,
(
c
a
p
i
t
a
l
(
C
)
,
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
(
C
,
P
)
)
)
w
a
s
c
h
a
n
g
e
d
t
o
(
l
a
r
g
e
s
t
2
p
o
p
(
a
n
d
(
c
a
p
i
t
a
l
1
c
a
p
)
(
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
2
c
a
p
p
o
p
)
)
)
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
s
o
n
p
r
e
d
i
c
a
t
e
n
a
m
e
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
h
e
m
f
r
o
m
t
h
e
i
r
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
T
o
k
e
n
s
w
e
r
e
u
s
e
d
i
n
l
i
e
u
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
o
r
t
h
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
,
s
i
n
c
e
h
i
s
s
y
s
t
e
m
d
o
e
s
n
o
t
a
c
c
e
p
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
-
t
i
o
n
s
w
i
t
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
p
r
e
d
i
c
a
t
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
I
n
t
h
i
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
t
e
r
m
s
s
u
c
h
a
s
s
t
a
t
e
a
n
d
c
i
t
y
n
a
m
e
s
w
h
o
s
e
m
e
a
n
i
n
g
s
a
r
e
e
a
s
i
l
y
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
l
l
t
e
s
t
s
b
e
l
o
w
w
e
r
e
r
u
n
w
i
t
h
s
u
c
h
n
a
m
e
s
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
a
s
a
n
i
n
i
t
i
a
l
l
e
x
i
c
o
n
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
i
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
l
e
a
r
n
i
n
g
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
4
.
2
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s
u
s
i
n
g
E
n
g
l
i
s
h
T
h
e
￿
r
s
t
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
w
a
s
a
h
e
a
d
-
t
o
-
h
e
a
d
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
b
e
t
w
e
e
n
W
o
l
f
i
e
a
n
d
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
o
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
E
n
g
l
i
s
h
c
o
r
p
u
s
.
W
e
d
i
d
n
o
t
g
i
v
e
e
i
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
a
c
c
e
s
s
t
o
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
c
l
o
s
e
d
c
l
a
s
s
w
o
r
d
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
,
b
u
t
d
i
d
g
i
v
e
b
o
t
h
a
c
c
e
s
s
t
o
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
s
t
a
n
t
s
,
s
u
c
h
a
s
a
u
s
t
i
n
.
S
i
n
c
e
S
i
s
k
i
n
d
h
a
s
n
o
m
e
a
s
u
r
e
o
f
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
o
v
e
r
l
a
p
,
a
n
d
i
t
c
o
u
l
d
a
r
g
u
a
b
l
y
g
i
v
e
o
u
r
s
y
s
t
e
m
a
n
u
n
f
a
i
r
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
n
t
h
e
s
e
d
a
t
a
,
w
e
r
a
n
W
o
l
f
i
e
w
i
t
h
a
w
e
i
g
h
t
o
f
z
e
r
o
f
o
r
t
h
i
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
W
e
a
l
s
o
d
i
d
n
o
t
u
s
e
t
h
e
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
h
e
u
r
i
s
t
i
c
o
r
p
h
r
a
s
e
s
o
f
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
w
o
r
d
f
o
r
t
h
i
s
t
e
s
t
.
B
y
m
a
k
i
n
g
t
h
e
s
e
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
s
,
a
n
d
b
y
r
u
n
n
i
n
g
h
i
s
s
y
s
t
e
m
i
n
b
a
t
c
h
m
o
d
e
,
w
e
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
f
a
i
r
e
s
t
h
e
a
d
-
t
o
-
h
e
a
d
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
s
y
s
t
e
m
s
.
W
e
a
l
s
o
c
o
m
p
a
r
e
C
h
i
l
l
’
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
u
s
i
n
g
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
t
o
C
h
i
l
l
’
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
u
s
i
n
g
a
l
e
x
i
c
o
n
b
u
i
l
t
b
y
h
a
n
d
.
T
h
i
s
l
e
x
i
c
o
n
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
J
o
h
n
Z
e
l
l
e
w
h
e
n
h
e
t
e
s
t
e
d
C
h
i
l
l
i
n
t
h
i
s
d
o
m
a
i
n
,
s
i
n
c
e
a
t
t
h
a
t
t
i
m
e
W
o
l
f
i
e
w
a
s
n
o
t
y
e
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
O
u
r
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
i
s
t
h
a
t
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
w
i
l
l
n
o
t
b
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
a
d
v
e
r
s
e
l
y
a
￿
e
c
t
e
d
w
h
e
n
u
s
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
t
h
e
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
.
P
a
r
t
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
w
h
e
n
C
h
i
l
l
i
s
g
i
v
e
n
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
v
e
r
s
u
s
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
m
a
y
b
e
d
u
e
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
w
o
r
d
s
i
n
t
h
e
t
e
s
t
s
e
t
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
i
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
.
I
n
t
h
e
c
u
r
v
e
s
b
e
l
o
w
,
w
e
s
h
o
w
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
r
e
m
o
v
i
n
g
t
h
e
s
e
i
t
e
m
s
f
r
o
m
t
h
e
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
(
l
a
b
e
l
e
d
C
H
I
L
L
-
t
e
s
t
l
e
x
i
n
a
l
l
F
i
g
u
r
e
s
)
,
t
o
s
h
o
w
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
a
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
b
u
i
l
d
i
n
g
a
l
e
x
i
c
o
n
b
y
h
a
n
d
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
s
e
t
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
.
F
i
g
u
r
e
4
.
1
s
h
o
w
s
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
s
f
o
r
C
h
i
l
l
w
h
e
n
u
s
i
n
g
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
t
h
e
\
a
b
l
a
t
e
d
"
3
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Training Examples
CHILL+handbuilt
CHILL-testlex
CHILL+WOLFIE-o2p
CHILL+Siskind
Geobase
F
i
g
u
r
e
4
.
1
:
A
c
c
u
r
a
c
y
o
n
E
n
g
l
i
s
h
G
e
o
g
r
a
p
h
y
C
o
r
p
u
s
v
e
r
s
i
o
n
o
f
W
o
l
f
i
e
(
C
H
I
L
L
+
W
O
L
F
I
E
-
o
2
p
,
w
h
e
r
e
\
-
"
s
t
a
n
d
s
f
o
r
t
h
e
s
u
b
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
f
e
a
t
u
r
e
s
,
a
n
d
o
,
2
,
a
n
d
p
,
s
t
a
n
d
f
o
r
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
o
v
e
r
l
a
p
,
t
w
o
-
w
o
r
d
p
h
r
a
s
e
s
,
a
n
d
t
h
e
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
h
e
u
r
i
s
t
i
c
,
r
e
s
p
e
c
-
t
i
v
e
l
y
)
a
n
d
b
y
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
(
C
H
I
L
L
+
S
i
s
k
i
n
d
)
.
T
h
e
u
p
p
e
r
m
o
s
t
c
u
r
v
e
(
C
H
I
L
L
+
h
a
n
d
b
u
i
l
t
)
i
s
C
h
i
l
l
’
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
w
h
e
n
g
i
v
e
n
t
h
e
f
u
l
l
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
i
n
e
s
h
o
w
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
G
e
o
b
a
s
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
t
h
a
t
a
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
l
e
d
t
o
p
a
r
s
e
r
s
t
h
a
t
w
e
r
e
a
l
m
o
s
t
a
s
a
c
c
u
r
a
t
e
a
s
t
h
o
s
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
u
s
i
n
g
a
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
.
T
h
e
b
e
s
t
a
c
c
u
r
a
c
y
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
t
h
e
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
,
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
t
h
e
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
w
i
t
h
w
o
r
d
s
i
n
t
h
e
t
e
s
t
s
e
t
r
e
m
o
v
e
d
,
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
,
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
.
A
l
l
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
d
o
a
s
w
e
l
l
o
r
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
G
e
o
b
a
s
e
b
y
2
2
5
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
W
o
l
f
i
e
a
n
d
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
a
r
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
a
l
l
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
i
z
e
s
e
x
c
e
p
t
1
2
5
.
T
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
t
h
a
t
W
o
l
f
i
e
c
a
n
l
e
a
r
n
l
e
x
i
c
o
n
s
t
h
a
t
l
e
a
d
t
o
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
e
a
r
n
i
n
g
o
f
p
a
r
s
e
r
s
,
a
n
d
t
h
a
t
a
r
e
b
e
t
t
e
r
f
r
o
m
t
h
i
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
t
h
a
n
t
h
o
s
e
l
e
a
r
n
e
d
b
y
a
c
o
m
p
e
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
A
l
s
o
,
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
o
t
h
e
C
H
I
L
L
-
t
e
s
t
l
e
x
c
u
r
v
e
,
w
e
s
e
e
t
h
a
t
m
o
s
t
o
f
t
h
e
d
r
o
p
i
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
r
o
m
a
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
i
s
d
u
e
t
o
w
o
r
d
s
i
n
t
h
e
t
e
s
t
s
e
t
t
h
a
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
h
a
s
n
o
t
s
e
e
n
d
u
r
i
n
g
t
r
a
i
n
i
n
g
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
a
l
s
o
r
a
n
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
i
n
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
m
o
d
e
.
H
i
s
s
y
s
t
e
m
r
u
n
i
n
b
a
t
c
h
m
o
d
e
o
n
t
h
i
s
t
e
s
t
a
v
e
r
a
g
e
d
5
8
%
a
c
c
u
r
a
c
y
a
t
2
2
5
e
x
a
m
p
l
e
s
,
v
e
r
s
u
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
m
o
d
e
w
h
i
c
h
a
t
t
a
i
n
e
d
4
9
.
2
%
a
c
c
u
r
a
c
y
,
g
i
v
i
n
g
e
v
i
d
e
n
c
e
t
h
a
t
b
a
t
c
h
m
o
d
e
d
o
e
s
i
m
p
r
o
v
e
h
i
s
s
y
s
t
e
m
.
A
s
n
o
t
e
d
a
b
o
v
e
,
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
w
e
r
e
r
u
n
w
i
t
h
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
s
t
a
n
t
s
p
r
o
v
i
d
e
d
a
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
N
e
x
t
,
w
e
e
x
a
m
i
n
e
d
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
i
n
g
c
l
o
s
e
d
-
c
l
a
s
s
w
o
r
d
s
a
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
F
i
g
u
r
e
4
.
2
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
s
.
F
o
r
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
,
w
e
a
l
s
o
s
h
o
w
t
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
o
v
e
r
l
a
p
a
n
d
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
f
o
r
W
o
l
f
i
e
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
l
e
a
r
n
p
h
r
a
s
e
s
o
f
b
o
t
h
o
n
e
a
n
d
t
w
o
w
o
r
d
s
(
C
H
I
L
L
+
W
O
L
F
I
E
)
.
A
l
s
o
,
f
o
r
b
o
t
h
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
W
o
l
f
i
e
w
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
i
r
e
d
L
I
C
S
p
e
r
w
o
r
d
t
o
1
0
.
T
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
n
d
t
h
e
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
h
e
u
r
i
s
t
i
c
m
a
k
e
l
i
t
t
l
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
3
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Training Examples
CHILL+handbuilt
CHILL-testlex
CHILL+WOLFIE
CHILL+WOLFIE-o2p
CHILL+Siskind
Geobase
F
i
g
u
r
e
4
.
2
:
A
c
c
u
r
a
c
y
G
i
v
e
n
C
l
o
s
e
d
C
l
a
s
s
W
o
r
d
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
a
n
d
W
o
l
f
i
e
w
i
t
h
o
u
t
p
a
r
s
i
n
g
,
p
h
r
a
s
e
s
,
o
r
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
o
v
e
r
l
a
p
a
r
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
a
l
l
e
x
a
m
p
l
e
s
e
t
s
i
z
e
s
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
a
r
s
e
r
s
l
e
a
r
n
e
d
w
h
e
n
g
i
v
e
n
t
h
e
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
b
u
t
n
o
t
l
e
x
i
c
o
n
i
t
e
m
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
o
n
l
y
i
n
t
h
e
t
e
s
t
s
e
t
(
C
H
I
L
L
-
t
e
s
t
l
e
x
)
,
v
e
r
s
u
s
p
a
r
s
e
r
s
l
e
a
r
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
a
b
l
a
t
e
d
W
o
l
f
i
e
,
a
r
e
n
o
t
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
a
n
y
d
a
t
a
p
o
i
n
t
.
O
n
e
o
f
t
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
o
f
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
h
a
t
c
o
v
e
r
a
g
e
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
p
a
i
r
s
i
m
p
l
i
e
s
a
g
o
o
d
l
e
x
i
c
o
n
.
W
e
m
e
a
s
u
r
e
d
t
h
e
c
o
v
e
r
a
g
e
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
/
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
a
i
r
b
y
c
o
u
n
t
i
n
g
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
a
n
d
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
i
n
t
h
e
p
a
i
r
’
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
c
o
v
e
r
e
d
b
y
l
e
a
r
n
e
d
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
t
h
e
p
h
r
a
s
e
s
i
n
i
t
s
s
e
n
t
e
n
c
e
.
W
e
n
o
w
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
c
o
v
e
r
a
g
e
o
f
W
o
l
f
i
e
’
s
l
e
x
i
c
o
n
s
t
o
t
h
o
s
e
o
f
S
i
s
k
i
n
d
’
s
a
n
d
v
e
r
i
f
y
t
h
a
t
W
o
l
f
i
e
’
s
h
a
v
e
b
e
t
t
e
r
c
o
v
e
r
a
g
e
.
F
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
b
o
v
e
,
W
o
l
f
i
e
’
s
l
e
x
i
c
o
n
s
c
o
v
e
r
e
d
1
0
0
%
o
f
t
h
e
2
2
5
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
w
h
i
l
e
S
i
s
k
i
n
d
’
s
c
o
v
e
r
e
d
7
8
.
1
%
.
F
o
r
t
h
e
s
e
c
o
n
d
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
,
t
h
e
c
o
v
e
r
a
g
e
s
w
e
r
e
1
0
0
%
(
f
o
r
t
h
e
b
e
s
t
v
e
r
s
i
o
n
o
f
W
o
l
f
i
e
)
a
n
d
9
4
.
5
%
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
i
s
m
a
y
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
s
y
s
t
e
m
s
.
F
u
r
t
h
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
m
a
y
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
u
s
a
b
l
e
b
y
C
h
i
l
l
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
p
a
r
s
a
b
l
e
b
y
i
t
s
o
v
e
r
l
y
-
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
.
F
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
,
C
h
i
l
l
c
o
u
l
d
u
s
e
9
5
.
7
%
o
f
t
h
e
2
2
5
e
x
a
m
p
l
e
s
w
h
e
n
g
i
v
e
n
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
b
u
t
o
n
l
y
7
9
.
5
%
o
f
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
w
h
e
n
g
i
v
e
n
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
.
W
h
e
n
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
e
r
s
a
r
e
g
i
v
e
n
c
l
o
s
e
d
c
l
a
s
s
w
o
r
d
s
,
t
h
e
s
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
s
r
i
s
e
t
o
9
8
.
7
%
a
n
d
8
4
.
6
%
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
s
e
e
n
i
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
C
h
i
l
l
,
s
i
n
c
e
u
s
i
n
g
S
i
s
k
i
n
d
’
s
l
e
x
i
c
o
n
s
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
t
r
o
l
e
x
a
m
p
l
e
s
i
n
p
u
t
t
o
C
h
i
l
l
’
s
i
n
d
u
c
t
i
o
n
p
h
a
s
e
(
s
e
e
F
i
g
u
r
e
2
.
1
)
.
T
h
o
u
g
h
t
h
i
s
i
s
o
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
n
d
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
o
n
t
e
s
t
s
e
n
t
e
n
c
e
s
,
t
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
o
n
t
h
e
￿
n
a
l
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
p
a
r
s
e
r
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
C
h
i
l
l
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
w
e
r
e
d
i
s
a
p
p
o
i
n
t
e
d
t
h
a
t
a
d
d
i
n
g
t
h
e
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
h
e
u
r
i
s
t
i
c
t
o
W
o
l
f
i
e
d
i
d
n
o
t
l
e
a
d
t
o
i
m
p
r
o
v
e
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
i
n
a
i
d
i
n
g
C
h
i
l
l
:
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
W
O
L
F
I
E
3
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A
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c
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Training Examples
WOLFIE
WOLFIE-o2p
F
i
g
u
r
e
4
.
3
:
T
r
a
i
n
S
e
t
P
a
r
s
i
n
g
A
c
c
u
r
a
c
y
a
n
d
W
O
L
F
I
E
-
o
2
p
w
e
r
e
n
o
t
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
a
n
y
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
s
i
z
e
.
W
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
i
n
a
i
d
i
n
g
t
h
e
p
a
r
s
i
n
g
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
n
t
e
n
c
e
s
,
d
u
r
i
n
g
C
h
i
l
l
’
s
e
x
a
m
p
l
e
a
n
a
l
y
s
i
s
p
h
a
s
e
.
F
i
g
u
r
e
4
.
3
s
h
o
w
s
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
p
a
r
s
e
d
d
u
r
i
n
g
C
h
i
l
l
’
s
e
x
a
m
p
l
e
a
n
a
l
y
s
i
s
s
t
a
g
e
.
T
h
e
W
O
L
F
I
E
c
u
r
v
e
s
h
o
w
s
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
w
i
t
h
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
w
i
t
h
a
l
l
o
p
t
i
o
n
s
a
d
d
e
d
t
o
W
o
l
f
i
e
’
s
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
,
v
e
r
s
u
s
W
O
L
F
I
E
-
o
2
p
,
w
h
i
c
h
s
h
o
w
s
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
w
i
t
h
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
w
i
t
h
o
u
t
o
v
e
r
l
a
p
,
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
,
o
r
p
h
r
a
s
e
s
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
p
a
r
s
e
r
u
s
i
n
g
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
w
i
t
h
a
l
l
o
p
t
i
o
n
s
i
s
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
a
b
l
a
t
e
d
W
o
l
f
i
e
a
t
1
2
5
a
n
d
2
2
5
e
x
a
m
p
l
e
s
.
T
h
i
s
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
a
l
l
o
f
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
i
n
g
m
a
y
n
o
t
b
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
￿
n
a
l
p
a
r
s
e
r
l
e
a
r
n
e
d
b
y
C
h
i
l
l
i
n
a
l
l
c
a
s
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
h
i
l
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
w
e
r
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
,
t
h
e
y
w
e
r
e
v
e
r
y
s
m
a
l
l
,
a
n
d
n
o
u
l
t
i
m
a
t
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
i
s
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
￿
n
a
l
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
s
.
I
n
s
u
m
,
t
h
e
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
b
o
t
h
v
e
r
s
i
o
n
s
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
m
e
a
s
u
r
e
s
a
l
o
n
e
,
w
i
t
h
o
u
t
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
,
a
r
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
o
l
e
a
r
n
a
l
e
x
i
c
o
n
t
h
a
t
i
s
u
s
e
f
u
l
f
o
r
p
a
r
s
i
n
g
.
W
i
t
h
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
r
p
u
s
,
p
e
r
h
a
p
s
t
h
e
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
h
e
u
r
i
s
t
i
c
w
o
u
l
d
b
e
n
e
e
d
e
d
t
o
h
e
l
p
f
o
c
u
s
t
h
e
s
e
a
r
c
h
.
4
.
3
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s
u
s
i
n
g
S
p
a
n
i
s
h
N
e
x
t
,
w
e
e
x
a
m
i
n
e
d
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
W
o
l
f
i
e
a
n
d
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
o
n
t
h
e
S
p
a
n
i
s
h
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
r
p
u
s
.
F
o
r
S
p
a
n
i
s
h
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
o
t
h
e
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
b
e
l
o
w
,
s
o
m
e
m
i
n
o
r
c
h
a
n
g
e
s
w
e
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
C
h
i
l
l
’
s
t
r
a
i
n
i
n
g
p
a
r
s
e
r
.
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
1
,
t
h
e
o
v
e
r
l
y
-
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
u
s
e
s
a
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
c
h
e
c
k
w
i
t
h
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
p
a
r
s
e
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
t
o
l
i
m
i
t
t
h
e
s
e
a
r
c
h
f
o
r
c
o
n
t
r
o
l
e
x
a
m
p
l
e
s
.
T
h
e
c
h
e
c
k
h
a
d
t
o
b
e
b
r
o
a
d
e
n
e
d
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
w
o
r
d
-
o
r
d
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
a
m
o
n
g
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
l
o
c
a
l
i
t
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
n
o
l
o
n
g
e
r
h
o
l
d
s
f
o
r
t
h
e
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
,
s
i
n
c
e
w
e
u
s
e
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
E
n
g
l
i
s
h
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
s
t
h
e
b
a
s
i
s
f
o
r
o
u
r
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
c
h
e
c
k
.
F
o
r
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
,
w
e
a
g
a
i
n
o
m
i
t
t
e
d
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
o
v
e
r
l
a
p
,
t
w
o
-
w
o
r
d
p
h
r
a
s
e
s
,
a
n
d
t
h
e
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
h
e
u
r
i
s
t
i
c
f
r
o
m
W
o
l
f
i
e
.
F
i
g
u
r
e
4
.
4
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
.
I
n
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
,
3
40
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20
30
40
50
60
70
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Training Examples
CHILL+handbuilt
CHILL-testlex
CHILL+WOLFIE-o2p
CHILL+Siskind
F
i
g
u
r
e
4
.
4
:
A
c
c
u
r
a
c
y
o
n
S
p
a
n
i
s
h
w
e
a
l
s
o
g
a
v
e
c
l
o
s
e
d
c
l
a
s
s
w
o
r
d
s
t
o
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
e
r
s
a
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
W
O
L
F
I
E
-
o
2
p
a
n
d
C
H
I
L
L
-
t
e
s
t
l
e
x
a
r
e
n
o
t
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
a
n
y
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
s
i
z
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
W
O
L
F
I
E
-
o
2
p
a
n
d
S
i
s
k
i
n
d
a
r
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
e
x
c
e
p
t
a
t
2
2
5
e
x
a
m
p
l
e
s
.
4
.
4
A
c
c
u
r
a
c
y
o
n
O
t
h
e
r
L
a
n
g
u
a
g
e
s
W
e
a
l
s
o
h
a
d
t
h
e
g
e
o
g
r
a
p
h
y
q
u
e
r
y
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
i
n
t
o
J
a
p
a
n
e
s
e
a
n
d
T
u
r
k
i
s
h
,
a
n
d
r
a
n
s
i
m
i
l
a
r
t
e
s
t
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
h
o
w
w
e
l
l
W
o
l
f
i
e
c
o
u
l
d
l
e
a
r
n
l
e
x
i
c
o
n
s
f
o
r
t
h
e
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
a
n
d
h
o
w
w
e
l
l
C
h
i
l
l
c
o
u
l
d
l
e
a
r
n
t
o
p
a
r
s
e
t
h
e
m
.
W
e
d
i
d
n
o
t
r
u
n
S
i
s
k
i
n
d
’
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
t
w
o
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
F
i
g
-
u
r
e
4
.
5
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
.
F
o
r
a
l
l
f
o
u
r
o
f
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
,
w
e
u
s
e
d
t
h
e
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
h
e
u
r
i
s
t
i
c
,
b
u
t
d
i
d
n
o
t
g
i
v
e
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
c
l
o
s
e
d
c
l
a
s
s
w
o
r
d
s
o
f
a
n
y
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
W
e
a
l
s
o
s
e
t
t
h
e
w
e
i
g
h
t
o
f
t
h
e
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
o
v
e
r
l
a
p
h
e
u
r
i
s
t
i
c
t
o
z
e
r
o
f
o
r
a
l
l
f
o
u
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
s
i
n
c
e
t
h
i
s
g
i
v
e
s
l
i
t
t
l
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
i
n
t
h
e
f
o
r
e
i
g
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
a
m
o
n
g
t
h
e
f
o
u
r
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
r
e
q
u
i
t
e
s
m
a
l
l
,
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
n
g
t
h
a
t
o
u
r
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
n
o
t
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
.
T
h
i
s
f
u
r
t
h
e
r
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
o
v
e
r
l
a
p
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
i
s
n
o
t
n
e
e
d
e
d
t
o
l
e
a
r
n
u
s
e
f
u
l
l
e
x
i
c
o
n
s
.
4
.
5
L
I
C
S
v
e
r
s
u
s
F
r
a
c
t
u
r
i
n
g
W
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
e
x
a
m
i
n
e
h
o
w
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
w
a
r
d
s
i
t
s
s
u
c
c
e
s
s
.
O
n
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
n
o
t
y
e
t
e
x
a
m
i
n
e
d
i
s
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
.
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
2
,
w
e
c
o
u
l
d
u
s
e
f
r
a
c
t
u
r
e
s
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
w
h
i
c
h
a
p
h
r
a
s
e
a
p
p
e
a
r
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
t
h
a
t
p
h
r
a
s
e
.
W
e
u
s
e
d
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
d
i
t
t
o
u
s
i
n
g
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
m
e
t
h
o
d
o
f
u
s
i
n
g
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
i
s
o
m
o
r
p
h
i
c
c
o
n
n
e
c
t
e
d
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
s
a
m
p
l
e
d
p
a
i
r
s
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
s
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
.
T
o
a
t
t
e
m
p
t
a
m
o
r
e
f
a
i
r
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
,
w
e
a
l
s
o
s
a
m
p
l
e
d
3
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Training Examples
English
Spanish
Japanese
Turkish
F
i
g
u
r
e
4
.
5
:
A
c
c
u
r
a
c
y
o
n
A
l
l
F
o
u
r
L
a
n
g
u
a
g
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
o
f
r
a
c
t
u
r
e
,
u
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
n
u
m
b
e
r
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
i
r
s
s
a
m
p
l
e
d
f
o
r
L
I
C
S
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
C
h
i
l
l
w
h
e
n
u
s
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
a
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
6
.
U
s
i
n
g
f
r
a
c
t
u
r
i
n
g
s
h
o
w
s
a
s
m
a
l
l
g
a
i
n
a
t
￿
r
s
t
,
b
u
t
t
h
e
r
e
i
s
l
i
t
t
l
e
o
r
n
o
a
d
v
a
n
t
a
g
e
a
s
m
o
r
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
s
e
e
n
;
n
o
n
e
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
i
t
i
a
l
c
a
n
d
i
d
a
t
e
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
o
c
h
o
o
s
e
i
s
m
u
c
h
l
a
r
g
e
r
f
o
r
f
r
a
c
t
u
r
i
n
g
t
h
a
n
o
u
r
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
m
e
t
h
o
d
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
7
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
i
m
e
w
h
e
n
u
s
i
n
g
f
r
a
c
t
u
r
i
n
g
i
s
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
w
h
e
n
u
s
i
n
g
L
I
C
S
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
8
,
w
h
e
r
e
t
h
e
C
P
U
t
i
m
e
i
s
s
h
o
w
n
i
n
s
e
c
o
n
d
s
.
I
n
s
u
m
m
a
r
y
,
t
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
s
h
o
w
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
L
I
C
S
a
s
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
:
a
m
o
r
e
t
h
o
r
o
u
g
h
m
e
t
h
o
d
d
o
e
s
n
o
t
r
e
s
u
l
t
i
n
b
e
t
t
e
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
,
a
n
d
a
l
s
o
r
e
s
u
l
t
s
i
n
l
o
n
g
e
r
l
e
a
r
n
i
n
g
t
i
m
e
s
.
I
n
a
d
o
m
a
i
n
w
i
t
h
l
a
r
g
e
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
l
e
a
r
n
i
n
g
t
i
m
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
l
y
b
e
e
v
e
n
m
o
r
e
d
r
a
m
a
t
i
c
.
4
.
6
A
L
a
r
g
e
r
C
o
r
p
u
s
W
e
n
e
x
t
r
a
n
s
o
m
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
o
n
a
l
a
r
g
e
r
,
m
o
r
e
d
i
v
e
r
s
e
c
o
r
p
u
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
f
r
o
m
t
h
e
g
e
o
g
r
a
p
h
y
d
o
m
a
i
n
,
w
h
e
r
e
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
s
e
n
t
e
n
c
e
s
w
e
r
e
c
o
l
l
e
c
t
e
d
f
r
o
m
c
o
m
p
u
t
e
r
s
c
i
e
n
c
e
u
n
d
e
r
g
r
a
d
u
a
t
e
s
.
T
h
e
s
e
t
o
f
q
u
e
s
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
u
p
u
n
t
i
l
n
o
w
w
a
s
c
o
l
l
e
c
t
e
d
f
r
o
m
s
t
u
d
e
n
t
s
i
n
t
h
e
G
e
r
-
m
a
n
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
,
w
i
t
h
n
o
s
p
e
c
i
a
l
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
q
u
e
r
i
e
s
d
e
s
i
r
e
d
.
T
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
s
c
i
e
n
c
e
s
t
u
d
e
n
t
s
t
e
n
d
e
d
t
o
a
s
k
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
q
u
e
r
i
e
s
t
h
a
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
q
u
e
s
t
i
o
n
s
:
t
h
e
i
r
t
a
s
k
w
a
s
t
o
g
i
v
e
5
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
l
o
g
i
c
a
l
q
u
e
r
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
a
h
o
m
e
w
o
r
k
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
.
T
h
e
y
w
e
r
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
t
o
g
i
v
e
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
s
e
n
t
e
n
c
e
w
h
o
s
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
c
l
u
d
e
d
a
p
r
e
d
i
c
a
t
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
e
m
b
e
d
-
d
e
d
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
l
a
r
g
e
s
t
(
S
,
s
t
a
t
e
(
S
)
)
,
a
n
d
w
e
a
s
k
e
d
f
o
r
v
a
r
i
e
t
y
i
n
t
h
e
i
r
s
e
n
t
e
n
c
e
s
.
T
h
e
r
e
w
e
r
e
2
2
1
n
e
w
s
e
n
t
e
n
c
e
s
,
f
o
r
a
t
o
t
a
l
o
f
4
7
1
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
2
5
0
s
e
n
t
e
n
c
e
s
)
.
E
x
a
m
p
l
e
s
3
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Training Examples
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CHILL+fractWOLFIE
CHILL+WOLFIE
F
i
g
u
r
e
4
.
6
:
F
r
a
c
t
u
r
i
n
g
v
s
.
L
I
C
S
:
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c
c
u
r
a
c
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Training Examples
CHILL+fractWOLFIE
CHILL+WOLFIE
F
i
g
u
r
e
4
.
7
:
F
r
a
c
t
u
r
i
n
g
v
s
.
L
I
C
S
:
N
u
m
b
e
r
o
f
C
a
n
d
i
d
a
t
e
s
3
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T
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s
e
c
)
Training Examples
fractWOLFIE
WOLFIE
F
i
g
u
r
e
4
.
8
:
F
r
a
c
t
u
r
i
n
g
v
s
.
L
I
C
S
:
L
e
a
r
n
i
n
g
T
i
m
e
o
f
t
h
e
n
e
w
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
F
o
r
t
h
e
s
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
,
w
e
s
p
l
i
t
t
h
e
d
a
t
a
i
n
t
o
4
2
5
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
n
d
4
6
t
e
s
t
s
e
n
t
e
n
c
e
s
,
f
o
r
1
0
r
a
n
d
o
m
s
p
l
i
t
s
,
t
h
e
n
t
r
a
i
n
e
d
W
o
l
f
i
e
a
n
d
t
h
e
n
C
h
i
l
l
a
s
b
e
f
o
r
e
.
W
e
d
i
d
n
o
t
c
o
m
p
a
r
e
o
u
r
s
y
s
t
e
m
t
o
S
i
s
k
i
n
d
’
s
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
w
o
u
l
d
b
e
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
t
h
o
s
e
a
b
o
v
e
.
O
u
r
g
o
a
l
w
a
s
s
i
m
p
l
y
t
o
s
e
e
w
h
e
t
h
e
r
W
o
l
f
i
e
w
a
s
s
t
i
l
l
e
￿
e
c
t
i
v
e
f
o
r
t
h
i
s
l
a
r
g
e
r
c
o
r
p
u
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
w
e
r
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
4
0
n
o
v
e
l
w
o
r
d
s
i
n
t
h
e
n
e
w
s
e
n
t
e
n
c
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
t
e
s
t
e
d
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
p
e
r
-
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
C
h
i
l
l
w
i
t
h
a
n
e
x
t
e
n
d
e
d
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
.
F
o
r
t
h
i
s
t
e
s
t
,
w
e
g
a
v
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
c
c
e
s
s
t
o
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
c
l
o
s
e
d
c
l
a
s
s
w
o
r
d
s
,
a
n
d
g
a
v
e
a
w
e
i
g
h
t
o
f
z
e
r
o
t
o
t
h
e
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
o
v
e
r
l
a
p
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
W
e
a
l
s
o
d
i
d
n
o
t
u
s
e
t
h
e
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
h
e
u
r
i
s
t
i
c
o
r
p
h
r
a
s
e
s
o
f
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
w
o
r
d
f
o
r
t
h
i
s
t
e
s
t
,
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
d
o
n
o
t
s
e
e
m
t
o
m
a
k
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
t
h
i
s
d
o
m
a
i
n
.
F
i
g
u
r
e
4
.
9
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
s
.
N
o
n
e
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
C
h
i
l
l
a
n
d
W
o
l
f
i
e
a
r
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
,
p
r
o
b
a
b
l
y
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
d
i
￿
c
u
l
t
y
o
f
p
a
r
s
i
n
g
o
v
e
r
s
h
a
d
o
w
s
e
r
r
o
r
s
i
n
w
o
r
d
l
e
a
r
n
i
n
g
.
A
l
s
o
,
t
h
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
o
f
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
o
v
e
r
t
h
e
G
e
o
b
a
s
e
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
m
u
c
h
m
o
r
e
d
r
a
m
a
t
i
c
f
o
r
t
h
i
s
c
o
r
p
u
s
t
h
a
n
f
o
r
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
o
n
e
.
4
.
7
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
T
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
t
h
a
t
W
o
l
f
i
e
c
a
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
l
e
a
r
n
l
e
x
i
c
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
f
u
l
f
o
r
r
e
a
l
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
t
a
s
k
s
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
W
o
l
f
i
e
a
n
d
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
i
n
t
h
i
s
d
o
m
a
i
n
a
r
e
p
r
o
b
a
b
l
y
d
u
e
t
o
s
e
v
e
r
a
l
f
a
c
t
o
r
s
.
F
i
r
s
t
,
a
s
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
d
o
e
s
n
o
t
u
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
t
o
f
o
c
u
s
i
t
s
s
e
a
r
c
h
,
i
t
t
e
n
d
e
d
t
o
l
e
a
r
n
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
o
v
e
r
l
y
s
p
e
c
i
￿
c
.
I
t
w
a
s
a
l
s
o
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
l
e
a
r
n
m
u
l
t
i
p
l
e
s
e
n
s
e
s
f
o
r
w
o
r
d
s
t
h
a
t
w
e
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
n
o
t
a
m
b
i
g
u
o
u
s
i
n
t
h
i
s
c
o
r
p
u
s
.
H
i
s
s
y
s
t
e
m
a
l
s
o
s
e
e
m
e
d
t
o
h
a
v
e
d
i
￿
c
u
l
t
y
h
a
n
d
l
i
n
g
t
h
e
s
k
o
l
e
m
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
t
h
a
t
w
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
v
a
r
i
a
b
l
e
-
f
r
e
e
.
P
e
r
h
a
p
s
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
t
u
n
i
n
g
o
f
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
h
i
s
s
y
s
t
e
m
w
o
u
l
d
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
s
l
i
g
h
t
l
y
,
b
u
t
w
e
d
i
d
t
r
y
s
e
v
e
r
a
l
v
a
r
i
a
n
t
s
a
n
d
r
e
p
o
r
t
e
d
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
u
l
t
s
3
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A
c
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u
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c
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Training Examples
CHILL
WOLFIE
Geobase
F
i
g
u
r
e
4
.
9
:
A
c
c
u
r
a
c
y
o
n
t
h
e
L
a
r
g
e
r
G
e
o
g
r
a
p
h
y
C
o
r
p
u
s
a
b
o
v
e
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
e
a
c
h
s
y
s
t
e
m
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
B
.
A
n
o
t
h
e
r
f
a
c
t
o
r
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
i
s
l
e
a
r
n
i
n
g
t
i
m
e
.
W
h
i
l
e
i
t
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
d
i
r
e
c
t
l
y
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
t
w
o
s
y
s
t
e
m
s
s
i
n
c
e
o
n
e
i
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
P
r
o
l
o
g
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
i
n
L
i
s
p
,
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
i
m
e
o
f
t
h
e
t
w
o
s
y
s
t
e
m
s
i
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
t
h
e
s
a
m
e
i
f
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
i
s
r
u
n
i
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
m
o
d
e
,
j
u
s
t
a
f
e
w
s
e
c
o
n
d
s
w
i
t
h
2
2
5
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
.
I
f
w
e
r
u
n
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
i
n
b
a
t
c
h
m
o
d
e
,
t
h
e
t
i
m
e
t
o
l
e
a
r
n
a
l
e
x
i
c
o
n
i
s
f
a
r
g
r
e
a
t
e
r
w
i
t
h
h
i
s
s
y
s
t
e
m
t
h
a
n
w
i
t
h
o
u
r
s
,
a
r
o
u
n
d
1
0
0
0
s
e
c
o
n
d
s
o
f
C
P
U
t
i
m
e
f
o
r
2
5
0
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
2
2
5
e
x
a
m
p
l
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
t
i
s
g
r
a
t
i
f
y
i
n
g
,
w
h
i
l
e
a
b
i
t
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
,
t
o
s
e
e
t
h
a
t
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
o
v
e
r
l
a
p
i
s
n
o
t
n
e
e
d
e
d
t
o
l
e
a
r
n
g
o
o
d
l
e
x
i
c
o
n
s
.
W
e
t
h
o
u
g
h
t
t
h
a
t
a
t
l
e
a
s
t
f
o
r
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
s
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
,
i
t
w
o
u
l
d
b
e
n
e
￿
t
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
i
n
t
h
e
s
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
,
p
e
r
h
a
p
s
b
e
c
a
u
s
e
n
o
t
a
l
l
o
f
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
h
a
v
e
a
t
i
g
h
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
i
n
t
h
e
i
r
p
h
r
a
s
e
a
n
d
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
i
n
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
.
3
9C
h
a
p
t
e
r
5
W
o
l
f
i
e
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
R
e
s
u
l
t
s
:
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
C
o
r
p
o
r
a
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
h
o
w
e
d
t
h
a
t
W
o
l
f
i
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
l
e
a
r
n
s
l
e
x
i
c
o
n
s
f
o
r
a
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
c
o
r
p
u
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
s
u
c
c
e
s
s
o
n
o
n
l
y
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
m
a
l
l
c
o
r
p
u
s
a
n
d
w
i
t
h
o
n
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
m
a
l
i
s
m
.
W
e
n
o
w
s
h
o
w
t
h
a
t
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
c
a
l
e
s
u
p
w
e
l
l
w
i
t
h
m
o
r
e
l
e
x
i
c
o
n
i
t
e
m
s
t
o
l
e
a
r
n
,
m
o
r
e
a
m
b
i
g
u
i
t
y
,
a
n
d
m
o
r
e
s
y
n
o
n
y
m
y
.
T
h
i
s
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
c
o
n
t
r
o
l
w
h
e
n
u
s
i
n
g
r
e
a
l
d
a
t
a
a
s
i
n
p
u
t
.
A
l
s
o
,
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
l
a
r
g
e
c
o
r
p
o
r
a
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
h
a
t
a
r
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
w
i
t
h
s
e
m
a
n
t
i
c
p
a
r
s
e
s
.
W
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
h
e
r
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
o
n
t
w
o
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
c
o
r
p
o
r
a
.
T
h
e
￿
r
s
t
c
o
r
p
u
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
o
f
W
o
l
f
i
e
t
o
l
e
a
r
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
o
r
m
t
h
a
n
a
l
o
g
i
c
a
l
q
u
e
r
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
h
a
t
o
f
a
c
a
s
e
-
r
o
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
(
F
i
l
l
m
o
r
e
,
1
9
6
8
)
a
u
g
-
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
C
o
n
c
e
p
t
u
a
l
D
e
p
e
n
d
e
n
c
y
(
C
D
)
(
S
c
h
a
n
k
,
1
9
7
5
)
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
r
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
r
e
a
l
E
n
g
l
i
s
h
s
e
n
t
e
n
c
e
s
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
c
o
r
p
u
s
,
b
o
t
h
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
r
e
p
r
e
s
e
n
-
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
,
a
n
d
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
-
f
r
e
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
t
h
e
w
o
r
k
o
f
J
a
c
k
e
n
d
o
￿
(
1
9
9
0
)
a
n
d
o
t
h
e
r
s
.
5
.
1
C
a
s
e
-
R
o
l
e
P
l
u
s
C
o
n
c
e
p
t
u
a
l
D
e
p
e
n
d
e
n
c
y
I
n
a
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
c
a
s
e
-
r
o
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
\
T
h
e
m
a
n
a
t
e
t
h
e
c
h
e
e
s
e
.
"
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
[
a
t
e
,
a
g
t
:
[
m
a
n
,
d
e
t
:
t
h
e
]
,
p
a
t
:
[
c
h
e
e
s
e
,
d
e
t
:
t
h
e
]
]
.
w
h
e
r
e
a
g
t
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
a
g
e
n
t
o
f
t
h
e
a
c
t
i
o
n
a
t
e
a
n
d
p
a
t
t
h
e
p
a
t
i
e
n
t
.
B
u
t
i
n
t
h
e
C
D
-
l
i
k
e
r
e
p
r
e
s
e
n
-
t
a
t
i
o
n
s
u
s
e
d
h
e
r
e
,
t
h
e
s
a
m
e
s
e
n
t
e
n
c
e
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
[
i
n
g
e
s
t
,
a
g
t
:
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
m
a
l
e
,
a
g
e
:
a
d
u
l
t
]
,
p
a
t
:
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
c
h
e
e
s
e
]
]
.
T
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
a
s
c
h
o
s
e
n
t
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
o
f
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
s
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
.
T
h
e
c
o
r
p
u
s
u
s
e
d
h
e
r
e
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
a
t
o
f
M
c
C
l
e
l
l
a
n
d
a
n
d
K
a
w
a
m
o
t
o
(
1
9
8
6
)
.
T
h
i
s
c
o
r
-
p
u
s
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
1
4
7
5
s
e
n
t
e
n
c
e
/
c
a
s
e
-
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
a
i
r
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
3
0
u
n
i
q
u
e
w
o
r
d
s
.
T
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
w
e
r
e
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
l
y
p
r
o
d
u
c
e
d
f
r
o
m
a
s
e
t
o
f
1
9
t
e
m
p
l
a
t
e
s
.
T
h
e
c
a
s
e
-
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
a
i
r
s
w
a
s
m
o
d
i
￿
e
d
a
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
a
b
o
v
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
o
r
p
u
s
i
s
h
e
r
e
a
f
t
e
r
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
t
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
M
&
K
c
o
r
p
u
s
.
F
i
n
d
i
n
g
L
I
C
S
f
o
r
t
w
o
s
e
n
t
e
n
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
M
&
K
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
s
a
m
e
a
s
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
m
f
o
r
s
t
a
n
d
a
r
d
l
a
b
e
l
e
d
t
r
e
e
s
,
t
a
k
i
n
g
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
a
t
b
o
t
h
t
h
e
n
o
d
e
s
a
n
d
t
h
e
a
r
c
s
a
r
e
l
a
b
e
l
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
g
i
v
e
n
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
4
0[
i
n
g
e
s
t
,
a
g
t
:
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
m
a
l
e
,
a
g
e
:
a
d
u
l
t
]
,
p
a
t
:
[
f
o
o
d
,
t
y
p
e
:
c
h
e
e
s
e
]
]
a
n
d
[
p
r
o
p
e
l
,
i
n
s
t
r
:
[
i
n
s
t
,
t
y
p
e
:
b
a
l
l
]
,
p
a
t
:
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
m
a
l
e
,
a
g
e
:
c
h
i
l
d
]
]
,
t
h
e
L
I
C
S
i
s
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
m
a
l
e
]
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
,
a
r
a
n
d
o
m
s
e
t
o
f
6
5
0
u
n
i
q
u
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
n
t
e
n
c
e
s
w
a
s
c
h
o
s
e
n
,
s
t
a
r
t
i
n
g
w
i
t
h
5
0
e
x
a
m
p
l
e
s
,
a
n
d
i
n
c
r
e
m
e
n
t
i
n
g
b
y
1
0
0
,
f
o
r
e
a
c
h
o
f
￿
v
e
t
r
i
a
l
s
.
T
h
e
w
e
i
g
h
t
s
o
n
t
h
e
p
o
r
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
m
e
a
s
u
r
e
f
o
r
W
o
l
f
i
e
w
e
r
e
2
0
f
o
r
m
e
a
n
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
,
z
e
r
o
f
o
r
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
c
o
v
e
r
l
a
p
,
a
n
d
2
f
o
r
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
.
F
o
r
t
h
i
s
t
e
s
t
,
w
e
g
a
v
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
c
l
o
s
e
d
c
l
a
s
s
w
o
r
d
s
,
a
n
d
d
i
d
n
o
t
u
s
e
t
h
e
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
h
e
u
r
i
s
t
i
c
o
r
t
w
o
w
o
r
d
p
h
r
a
s
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
u
s
e
d
a
m
a
x
i
m
u
m
o
f
3
p
a
i
r
e
d
L
I
C
S
p
e
r
w
o
r
d
.
T
h
e
￿
r
s
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
a
s
m
a
d
e
b
y
m
e
a
s
u
r
i
n
g
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
\
c
o
r
r
e
c
t
"
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
l
e
a
r
n
e
d
,
w
h
e
n
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
a
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
w
a
y
s
t
o
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
i
s
m
e
t
r
i
c
.
T
h
e
o
n
e
u
s
e
d
h
e
r
e
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
F
i
r
s
t
,
a
p
a
r
t
i
a
l
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
s
c
o
r
e
i
s
g
i
v
e
n
t
o
e
a
c
h
l
e
a
r
n
e
d
p
a
i
r
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
b
y
m
e
a
s
u
r
i
n
g
h
o
w
s
i
m
i
l
a
r
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
a
w
o
r
d
i
s
t
o
a
c
o
r
r
e
c
t
o
n
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
a
c
o
r
r
e
c
t
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
a
w
o
r
d
i
s
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
f
e
m
a
l
e
,
a
g
e
:
a
d
u
l
t
]
,
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
m
e
a
n
i
n
g
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
f
e
m
a
l
e
]
i
s
c
l
o
s
e
r
t
o
b
e
i
n
g
c
o
r
r
e
c
t
t
h
a
n
[
p
e
r
s
o
n
]
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
w
a
y
s
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
i
s
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
.
E
a
c
h
m
e
a
n
i
n
g
l
e
a
r
n
e
d
f
o
r
a
w
o
r
d
i
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
e
a
c
h
c
o
r
r
e
c
t
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
t
h
a
t
w
o
r
d
,
a
n
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
c
o
r
e
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
.
I
f
t
h
e
r
o
o
t
s
m
a
t
c
h
,
t
h
i
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
1
=
3
c
r
e
d
i
t
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
s
c
o
r
e
.
A
s
s
u
m
i
n
g
t
h
e
r
o
o
t
s
m
a
t
c
h
,
t
h
e
n
i
f
a
l
l
a
r
c
l
a
b
e
l
s
f
r
o
m
t
h
e
r
o
o
t
m
a
t
c
h
,
t
h
i
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
o
t
h
e
r
1
=
3
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
s
c
o
r
e
.
C
o
r
r
e
c
t
c
h
i
l
d
r
e
n
u
n
d
e
r
a
l
l
t
h
e
s
e
m
a
t
c
h
i
n
g
l
a
b
e
l
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
h
e
￿
n
a
l
1
/
3
.
I
f
t
h
e
s
e
c
h
i
l
d
r
e
n
d
o
n
o
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
m
a
t
c
h
,
t
h
e
i
r
p
a
r
t
i
a
l
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
l
e
a
r
n
e
d
m
e
a
n
i
n
g
o
f
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
m
a
l
e
]
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
a
c
o
r
r
e
c
t
m
e
a
n
i
n
g
o
f
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
f
e
m
a
l
e
,
a
g
e
:
a
d
u
l
t
]
s
c
o
r
e
s
1
/
3
f
o
r
t
h
e
m
a
t
c
h
i
n
g
r
o
o
t
,
(
1
/
2
*
1
/
3
)
f
o
r
o
n
e
c
o
r
r
e
c
t
l
a
b
e
l
o
u
t
o
f
t
w
o
p
o
s
s
i
b
l
e
,
a
n
d
s
c
o
r
e
s
z
e
r
o
f
o
r
n
o
m
a
t
c
h
i
n
g
c
h
i
l
d
r
e
n
u
n
d
e
r
t
h
e
m
a
t
c
h
i
n
g
l
a
b
e
l
,
f
o
r
a
t
o
t
a
l
s
c
o
r
e
o
f
0
.
5
.
T
h
e
b
e
s
t
s
u
c
h
s
c
o
r
e
w
h
e
n
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
a
l
l
c
o
r
r
e
c
t
m
e
a
n
i
n
g
s
i
s
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
s
c
o
r
e
f
o
r
e
a
c
h
(
w
o
r
d
;
m
e
a
n
i
n
g
)
p
a
i
r
l
e
a
r
n
e
d
.
N
e
x
t
,
f
o
r
e
a
c
h
w
o
r
d
i
n
t
h
e
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
,
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
a
t
w
o
r
d
i
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
.
T
h
e
f
o
r
m
u
l
a
f
o
r
c
a
l
c
u
l
a
t
i
n
g
t
h
i
s
i
s
(
P
=
N
+
P
=
C
)
=
2
,
w
h
e
r
e
P
i
s
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
s
c
o
r
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
a
s
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
u
m
m
e
d
o
v
e
r
a
l
l
l
e
a
r
n
e
d
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
t
h
e
w
o
r
d
,
N
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
a
n
i
n
g
s
l
e
a
r
n
e
d
f
o
r
t
h
e
w
o
r
d
,
a
n
d
C
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
r
r
e
c
t
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
t
h
e
w
o
r
d
.
T
h
i
s
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
t
a
k
e
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
w
o
t
y
p
e
s
o
f
e
r
r
o
r
s
:
l
e
a
r
n
i
n
g
a
n
i
n
c
o
r
r
e
c
t
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
a
w
o
r
d
,
a
n
d
f
a
i
l
i
n
g
t
o
l
e
a
r
n
a
c
o
r
r
e
c
t
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
a
w
o
r
d
.
I
t
i
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
o
f
p
r
e
c
i
s
i
o
n
a
n
d
r
e
c
a
l
l
,
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
s
c
o
r
e
.
T
h
e
s
e
a
r
e
t
w
o
m
e
a
s
u
r
e
s
c
o
m
m
o
n
l
y
u
s
e
d
i
n
t
h
e
C
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
L
i
n
g
u
i
s
t
i
c
s
c
o
m
m
u
n
i
t
y
.
P
r
e
c
i
s
i
o
n
m
e
a
s
u
r
e
s
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
(
i
.
e
.
,
(
w
o
r
d
,
m
e
a
n
i
n
g
)
p
a
i
r
s
)
t
h
a
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
l
e
a
r
n
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
r
r
e
c
t
.
R
e
c
a
l
l
m
e
a
s
u
r
e
s
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
i
n
t
h
e
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
t
h
a
t
a
r
e
c
o
r
r
e
c
t
l
y
l
e
a
r
n
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
p
r
e
c
i
s
i
o
n
=
#
c
o
r
r
e
c
t
p
a
i
r
s
#
p
a
i
r
s
l
e
a
r
n
e
d
r
e
c
a
l
l
=
#
c
o
r
r
e
c
t
p
a
i
r
s
#
p
a
i
r
s
i
n
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
T
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
a
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
i
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
a
l
l
w
o
r
d
f
o
r
m
s
i
n
t
h
e
c
o
r
p
u
s
.
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A
c
c
u
r
a
c
y
Training Examples
WOLFIE
F
i
g
u
r
e
5
.
1
:
I
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
A
c
c
u
r
a
c
y
f
o
r
t
h
e
M
o
d
i
￿
e
d
M
&
K
C
o
r
p
u
s
F
i
g
u
r
e
5
.
1
s
h
o
w
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
f
o
r
t
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
M
&
K
c
o
r
p
u
s
.
I
n
f
o
u
r
o
f
t
h
e
t
r
i
a
l
s
1
0
0
%
a
c
c
u
r
a
c
y
w
a
s
o
b
t
a
i
n
e
d
a
t
4
5
0
e
x
a
m
p
l
e
s
,
o
￿
s
e
t
b
y
a
t
r
i
a
l
w
i
t
h
9
3
.
3
%
a
c
c
u
r
a
c
y
.
N
e
x
t
,
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
w
e
r
e
u
s
e
d
t
o
a
s
s
i
s
t
C
h
i
l
l
i
n
i
t
s
l
e
a
r
n
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
.
W
i
t
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
M
&
K
c
o
r
p
u
s
,
t
h
e
s
h
i
f
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
s
h
i
f
t
o
f
e
a
c
h
w
o
r
d
t
o
k
e
n
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
t
o
t
h
e
p
a
r
s
e
s
t
a
c
k
f
r
o
m
t
h
e
i
n
p
u
t
s
t
a
c
k
,
a
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
2
.
I
n
t
h
e
n
e
w
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
a
s
a
w
o
r
d
t
o
k
e
n
i
s
s
h
i
f
t
e
d
o
￿
t
h
e
i
n
p
u
t
s
t
a
c
k
,
i
t
s
m
e
a
n
i
n
g
i
s
s
h
i
f
t
e
d
o
n
t
o
t
h
e
p
a
r
s
e
s
t
a
c
k
,
a
s
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
1
1
.
I
n
t
h
e
p
a
s
t
,
t
h
e
s
e
\
i
n
t
r
o
d
u
c
e
"
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
h
a
d
t
o
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
h
a
n
d
.
I
n
t
h
i
s
s
t
u
d
y
,
w
e
u
s
e
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
a
s
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
i
n
p
u
t
a
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
b
y
C
h
i
l
l
.
A
s
i
n
t
h
e
g
e
o
g
r
a
p
h
y
d
o
m
a
i
n
,
t
h
e
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
s
w
a
s
t
e
s
t
e
d
.
A
f
t
e
r
t
r
a
i
n
i
n
g
C
h
i
l
l
o
n
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
c
o
r
p
u
s
,
n
o
v
e
l
s
e
n
t
e
n
c
e
s
w
e
r
e
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
y
c
o
u
l
d
b
e
p
a
r
s
e
d
c
o
r
r
e
c
t
l
y
.
A
s
w
i
t
h
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
,
t
w
o
t
y
p
e
s
o
f
e
r
r
o
r
s
c
a
n
o
c
c
u
r
:
a
n
i
n
c
o
r
r
e
c
t
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
,
o
r
a
c
o
r
r
e
c
t
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
f
a
i
l
t
o
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
T
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
c
a
n
b
e
m
e
a
s
u
r
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
e
i
t
h
e
r
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
o
r
e
x
a
c
t
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
e
d
a
n
a
l
y
s
e
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
m
a
n
n
e
r
a
s
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
a
b
o
v
e
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
t
h
e
e
x
a
c
t
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
i
s
u
s
e
d
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
i
s
(
C
=
D
+
C
=
A
)
=
2
,
w
h
e
r
e
C
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
d
u
c
e
d
a
n
a
l
y
s
e
s
t
h
a
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
m
a
t
c
h
a
c
o
r
r
e
c
t
a
n
a
l
y
s
i
s
,
D
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
s
t
i
n
c
t
a
n
a
l
y
s
e
s
p
r
o
d
u
c
e
d
,
a
n
d
A
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
r
r
e
c
t
a
n
a
l
y
s
e
s
.
F
i
g
u
r
e
5
.
2
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
.
T
h
e
t
o
p
m
o
s
t
c
u
r
v
e
s
h
o
w
s
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
o
f
t
h
e
p
a
r
s
e
r
s
w
h
e
n
t
r
a
i
n
e
d
a
n
d
t
e
s
t
e
d
o
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
M
&
K
c
o
r
p
u
s
.
T
h
e
n
e
x
t
c
u
r
v
e
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
w
h
e
n
C
h
i
l
l
i
s
t
r
a
i
n
e
d
a
n
d
t
e
s
t
e
d
o
n
t
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
M
&
K
c
o
r
p
u
s
,
a
n
d
g
i
v
e
n
t
h
e
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
a
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
b
o
t
t
o
m
c
u
r
v
e
s
h
o
w
s
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
n
t
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
M
&
K
c
o
r
p
u
s
w
h
e
n
C
h
i
l
l
i
s
g
i
v
e
n
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
a
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
C
h
i
l
l
w
h
e
n
r
u
n
w
i
t
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
M
&
K
c
o
r
p
u
s
o
b
t
a
i
n
e
d
9
7
.
4
%
a
c
c
u
r
a
c
y
a
t
6
5
0
e
x
a
m
p
l
e
s
,
w
h
i
l
e
C
h
i
l
l
w
i
t
h
t
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
M
&
K
c
o
r
p
u
s
h
a
d
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
y
.
I
f
p
r
o
v
i
d
e
d
w
i
t
h
a
c
o
r
r
e
c
t
l
e
x
i
c
o
n
,
i
t
o
b
t
a
i
n
e
d
9
2
.
5
%
4
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F
i
g
u
r
e
5
.
2
:
C
h
i
l
l
A
c
c
u
r
a
c
y
o
n
t
h
e
M
&
K
C
o
r
p
u
s
a
c
c
u
r
a
c
y
,
a
n
d
w
h
e
n
p
r
o
v
i
d
e
d
w
i
t
h
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
l
y
c
o
r
r
e
c
t
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
,
i
t
o
b
t
a
i
n
e
d
9
1
.
3
%
a
c
c
u
r
a
c
y
.
C
h
i
l
l
w
i
t
h
t
h
e
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
i
s
o
n
l
y
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
1
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
C
h
i
l
l
u
s
i
n
g
W
o
l
f
i
e
’
s
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
w
h
e
n
g
i
v
e
n
5
0
e
x
a
m
p
l
e
s
,
b
u
t
n
o
t
a
t
t
h
e
o
t
h
e
r
p
o
i
n
t
s
o
n
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
.
5
.
2
A
S
e
c
o
n
d
S
e
t
o
f
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
C
o
r
p
o
r
a
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
d
i
s
c
u
s
s
e
s
r
e
s
u
l
t
s
o
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
c
o
r
p
o
r
a
.
2
F
o
r
e
a
c
h
c
o
r
p
u
s
,
a
r
a
n
d
o
m
l
e
x
i
c
o
n
m
a
p
p
i
n
g
w
o
r
d
s
t
o
s
i
m
u
l
a
t
e
d
m
e
a
n
i
n
g
s
w
a
s
￿
r
s
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
.
T
h
i
s
o
r
i
g
i
n
a
l
l
e
x
i
c
o
n
w
a
s
t
h
e
n
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
c
o
r
p
u
s
o
f
r
a
n
d
o
m
u
t
t
e
r
a
n
c
e
s
e
a
c
h
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
a
m
e
a
n
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
A
f
t
e
r
u
s
i
n
g
t
h
i
s
c
o
r
p
u
s
a
s
i
n
p
u
t
t
o
W
o
l
f
i
e
,
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
w
a
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
l
e
x
i
c
o
n
,
a
n
d
w
e
i
g
h
t
e
d
p
r
e
c
i
s
i
o
n
a
n
d
w
e
i
g
h
t
e
d
r
e
c
a
l
l
w
e
r
e
m
e
a
s
u
r
e
d
.
P
r
e
c
i
s
i
o
n
a
n
d
r
e
c
a
l
l
w
e
r
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
.
T
o
g
e
t
w
e
i
g
h
t
e
d
m
e
a
s
u
r
e
s
,
w
e
t
h
e
n
w
e
i
g
h
t
e
a
c
h
p
a
i
r
i
n
t
h
e
s
e
f
o
r
m
u
l
a
s
b
y
t
h
e
w
o
r
d
’
s
f
r
e
q
u
e
n
c
y
i
n
t
h
e
e
n
t
i
r
e
c
o
r
p
u
s
(
n
o
t
j
u
s
t
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
c
o
r
p
u
s
)
.
T
h
i
s
m
o
d
e
l
s
h
o
w
l
i
k
e
l
y
w
e
a
r
e
t
o
h
a
v
e
l
e
a
r
n
e
d
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
c
h
o
s
e
n
w
o
r
d
i
n
t
h
e
c
o
r
p
u
s
.
W
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
s
e
v
e
r
a
l
l
e
x
i
c
o
n
s
a
n
d
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
c
o
r
p
o
r
a
,
v
a
r
y
i
n
g
t
h
e
a
m
b
i
g
u
i
t
y
r
a
t
e
(
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
a
n
i
n
g
s
p
e
r
w
o
r
d
)
a
n
d
s
y
n
o
n
y
m
y
r
a
t
e
(
n
u
m
b
e
r
o
f
w
o
r
d
s
p
e
r
m
e
a
n
i
n
g
)
.
M
e
a
n
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
w
e
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
u
s
i
n
g
a
s
e
t
o
f
\
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
y
m
b
o
l
s
"
t
h
a
t
c
o
m
b
i
n
e
d
t
o
f
o
r
m
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
e
a
c
h
w
o
r
d
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
y
m
b
o
l
s
u
s
e
d
i
n
e
a
c
h
l
e
x
i
c
o
n
w
i
l
l
b
e
n
o
t
e
d
w
h
e
n
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
e
a
c
h
c
o
r
p
u
s
b
e
l
o
w
.
I
n
e
a
c
h
l
e
x
i
c
o
n
,
4
7
.
5
%
o
f
t
h
e
s
e
n
s
e
s
w
e
r
e
v
a
r
i
a
b
l
e
-
f
r
e
e
t
o
s
i
m
u
l
a
t
e
n
o
u
n
-
l
i
k
e
m
e
a
n
i
n
g
s
,
a
n
d
4
7
.
5
%
c
o
n
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
1
t
o
3
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
d
e
n
o
t
e
o
p
e
n
a
r
g
u
m
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
s
t
o
s
i
m
u
l
a
t
e
v
e
r
b
-
l
i
k
e
m
e
a
n
i
n
g
s
.
T
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
e
w
o
r
d
s
(
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
5
%
)
h
a
d
t
h
e
e
m
p
t
y
m
e
a
n
i
n
g
t
o
s
i
m
u
l
a
t
e
f
u
n
c
t
i
o
n
w
o
r
d
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
f
u
n
c
t
o
r
s
i
n
e
a
c
h
m
e
a
n
i
n
g
c
o
u
l
d
h
a
v
e
a
d
e
p
t
h
o
f
u
p
t
o
2
a
n
d
a
n
a
r
i
t
y
1
a
g
a
i
n
,
w
e
u
s
e
d
a
t
w
o
-
t
a
i
l
e
d
,
p
a
i
r
e
d
t
-
t
e
s
t
a
n
d
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
l
e
v
e
l
o
f
p
￿
0
:
0
5
.
2
T
h
a
n
k
s
t
o
J
e
￿
S
i
s
k
i
n
d
f
o
r
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
c
o
r
p
u
s
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
t
w
a
r
e
,
w
h
i
c
h
w
e
e
n
h
a
n
c
e
d
f
o
r
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
.
4
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u
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c
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F
i
g
u
r
e
5
.
3
:
B
a
s
e
l
i
n
e
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
C
o
r
p
u
s
o
f
u
p
t
o
2
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
n
o
u
n
-
l
i
k
e
m
e
a
n
i
n
g
i
s
f
2
3
(
f
2
(
f
1
4
)
)
,
a
n
d
a
v
e
r
b
-
m
e
a
n
i
n
g
f
1
0
(
A
,
f
1
5
(
B
)
)
;
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
y
m
b
o
l
s
i
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
a
r
e
f
2
3
,
f
2
,
f
1
4
,
f
1
0
,
a
n
d
f
1
5
.
B
y
u
s
i
n
g
t
h
e
s
e
m
u
l
t
i
-
l
e
v
e
l
m
e
a
n
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
w
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
o
f
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
t
h
a
n
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
g
e
o
g
r
a
p
h
y
d
a
t
a
b
a
s
e
d
o
m
a
i
n
:
n
o
n
e
o
f
t
h
e
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
p
h
r
a
s
e
s
i
n
t
h
a
t
l
e
x
i
c
o
n
h
a
d
f
u
n
c
t
o
r
s
e
m
b
e
d
d
e
d
i
n
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
A
g
r
a
m
m
a
r
w
a
s
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
u
t
t
e
r
a
n
c
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
s
f
r
o
m
e
a
c
h
o
r
i
g
i
n
a
l
l
e
x
i
c
o
n
,
w
i
t
h
t
e
r
m
i
n
a
l
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
s
e
l
e
c
t
e
d
u
s
i
n
g
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
Z
i
p
f
’
s
L
a
w
(
Z
i
p
f
,
1
9
4
9
)
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n
d
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r
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i
p
f
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L
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,
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h
e
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
a
w
o
r
d
i
s
i
n
v
e
r
s
e
l
y
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
i
t
s
r
a
n
k
i
n
g
b
y
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
.
W
e
s
t
a
r
t
e
d
w
i
t
h
a
b
a
s
e
l
i
n
e
c
o
r
p
u
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
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r
o
m
a
l
e
x
i
c
o
n
o
f
1
0
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2
5
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o
n
c
e
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t
u
a
l
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y
m
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o
l
s
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n
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o
a
m
b
i
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u
i
t
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r
s
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n
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n
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n
c
e
/
m
e
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n
i
n
g
p
a
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r
s
w
e
r
e
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n
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t
e
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p
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c
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h
e
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c
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c
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c
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r
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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p
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c
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p
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f
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c
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p
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r
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r
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n
c
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o
n
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r
p
u
s
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o
n
￿
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m
e
d
t
h
a
t
h
i
s
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y
s
t
e
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a
c
h
i
e
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e
d
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o
m
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r
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c
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c
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h
i
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e
b
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e
r
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c
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t
h
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e
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b
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e
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o
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i
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r
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i
￿
c
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b
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c
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c
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b
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e
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h
i
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o
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a
i
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h
e
c
o
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r
e
c
t
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e
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n
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r
a
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o
r
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o
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e
c
e
s
s
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r
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y
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e
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b
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c
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e
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r
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c
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c
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b
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p
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.
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1
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0
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a
b
l
e
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.
1
:
N
u
m
b
e
r
o
f
E
x
a
m
p
l
e
s
t
o
R
e
a
c
h
7
5
%
P
r
e
c
i
s
i
o
n
W
o
l
f
i
e
i
n
t
h
i
s
d
o
m
a
i
n
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
s
h
o
w
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
w
i
t
h
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
a
m
b
i
g
u
i
t
y
a
n
d
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
s
y
n
-
o
n
y
m
y
.
F
i
g
u
r
e
5
.
5
s
h
o
w
s
t
h
e
w
e
i
g
h
t
e
d
p
r
e
c
i
s
i
o
n
a
n
d
r
e
c
a
l
l
a
t
1
0
5
0
e
x
a
m
p
l
e
s
a
t
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
e
v
e
l
s
o
f
a
m
b
i
g
u
i
t
y
,
h
o
l
d
i
n
g
t
h
e
s
y
n
o
n
y
m
y
l
e
v
e
l
c
o
n
s
t
a
n
t
.
F
i
g
u
r
e
5
.
6
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
t
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
e
v
e
l
s
o
f
s
y
n
o
n
y
m
y
,
h
o
l
d
i
n
g
a
m
b
i
g
u
i
t
y
c
o
n
s
t
a
n
t
.
I
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
s
y
n
o
n
y
m
y
d
o
e
s
n
o
t
e
￿
e
c
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
s
m
u
c
h
a
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
a
m
b
i
g
u
i
t
y
,
w
h
i
c
h
i
s
a
s
w
e
e
x
p
e
c
t
e
d
.
H
a
v
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
c
o
m
p
e
t
i
n
g
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
a
w
o
r
d
d
e
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
e
v
i
d
e
n
c
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
e
a
c
h
m
e
a
n
i
n
g
,
m
a
k
i
n
g
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
a
s
k
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
s
y
n
o
n
y
m
y
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
t
o
m
i
s
l
e
a
d
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
.
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h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
r
e
a
c
h
a
c
e
r
t
a
i
n
l
e
v
e
l
o
f
a
c
c
u
r
a
c
y
i
s
a
l
s
o
i
n
f
o
r
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m
a
t
i
v
e
.
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b
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o
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t
h
e
p
o
i
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a
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w
h
i
c
h
a
s
t
a
n
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p
r
e
c
i
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n
o
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￿
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t
r
e
a
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h
e
d
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o
r
e
a
c
h
l
e
v
e
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o
f
a
m
b
i
g
u
i
t
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o
w
e
v
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t
h
a
t
w
e
o
n
l
y
m
e
a
s
u
r
e
d
a
c
c
u
r
a
c
y
a
f
t
e
r
e
a
c
h
s
e
t
o
f
1
0
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t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
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o
t
h
e
n
u
m
b
e
r
s
i
n
t
h
e
t
a
b
l
e
a
r
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
.
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s
e
c
o
n
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r
e
r
i
g
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r
o
u
s
t
e
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t
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f
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
w
a
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p
e
r
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o
r
m
e
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o
n
t
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o
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o
r
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o
r
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g
e
n
e
r
a
t
e
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r
o
m
l
e
x
i
c
o
n
s
a
n
o
r
d
e
r
o
f
m
a
g
n
i
t
u
d
e
l
a
r
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e
r
t
h
a
n
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
a
b
o
v
e
t
e
s
t
s
.
I
n
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
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w
e
u
s
e
a
l
e
x
i
c
o
n
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
1
0
0
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w
o
r
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n
d
u
s
i
n
g
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n
c
e
p
t
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a
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y
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o
l
s
.
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e
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u
l
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r
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r
p
u
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i
t
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o
a
m
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i
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u
i
t
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a
c
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r
p
u
s
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n
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r
a
t
e
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r
o
m
a
l
e
x
i
c
o
n
w
i
t
h
a
m
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l
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.
6
:
I
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
L
e
v
e
l
o
f
S
y
n
o
n
y
m
y
4
6f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
W
o
r
d
N
e
t
(
B
e
c
k
w
i
t
h
e
t
a
l
.
,
1
9
9
1
)
d
a
t
a
b
a
s
e
:
t
h
e
a
m
b
i
g
u
i
t
y
t
h
e
r
e
i
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
1
.
6
8
m
e
a
n
i
n
g
s
p
e
r
w
o
r
d
a
n
d
t
h
e
s
y
n
o
n
y
m
y
1
.
3
w
o
r
d
s
p
e
r
m
e
a
n
i
n
g
.
T
h
e
s
e
c
o
r
p
o
r
a
c
o
n
t
a
i
n
e
d
9
9
0
4
a
n
d
9
9
4
8
e
x
a
m
p
l
e
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
a
n
d
w
e
s
p
l
i
t
t
h
e
d
a
t
a
i
n
t
o
￿
v
e
s
e
t
s
o
f
9
0
0
0
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
e
a
c
h
.
F
o
r
t
h
e
e
a
s
i
e
r
l
a
r
g
e
c
o
r
p
u
s
,
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
a
v
e
r
a
g
e
o
f
w
e
i
g
h
t
e
d
p
r
e
c
i
s
i
o
n
a
n
d
r
e
c
a
l
l
w
a
s
8
5
.
6
%
,
a
t
8
1
0
0
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
,
w
h
i
l
e
f
o
r
t
h
e
h
a
r
d
e
r
c
o
r
p
u
s
,
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
a
v
e
r
a
g
e
w
a
s
6
3
.
1
%
a
t
8
6
0
0
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
.
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.
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c
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e
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o
n
s
t
r
a
t
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t
h
e
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i
l
i
t
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o
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W
o
l
f
i
e
t
o
l
e
a
r
n
l
e
x
i
c
o
n
s
f
o
r
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
m
a
l
i
s
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
h
a
n
t
h
e
l
o
g
i
c
a
l
q
u
e
r
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
.
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e
s
h
o
w
e
d
b
o
t
h
t
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
l
e
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r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
a
n
d
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
n
e
s
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o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
i
n
a
i
d
i
n
g
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i
l
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r
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r
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.
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e
c
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n
a
c
c
u
r
a
c
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e
e
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b
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f
a
i
r
l
y
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o
d
m
e
a
s
u
r
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o
f
h
o
w
c
l
o
s
e
t
h
e
l
e
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r
n
e
d
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
a
w
o
r
d
a
r
e
t
o
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
m
e
a
n
i
n
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.
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a
l
t
e
r
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a
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i
v
e
i
s
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
w
o
r
d
s
t
h
a
t
w
e
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
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o
r
r
e
c
t
l
y
l
e
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r
n
e
d
,
w
h
i
c
h
i
s
a
l
s
o
h
i
g
h
f
o
r
t
h
i
s
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r
p
u
s
.
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r
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p
l
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x
a
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p
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n
a
v
e
r
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p
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i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
9
8
.
5
%
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
e
t
o
f
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
c
o
r
p
o
r
a
w
e
r
e
m
o
r
e
m
i
x
e
d
.
A
m
b
i
g
u
i
t
y
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
h
a
n
d
l
e
b
u
t
n
o
t
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
.
B
y
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
,
s
i
m
i
l
a
r
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
c
a
n
b
y
r
e
a
c
h
e
d
w
h
e
n
a
m
b
i
g
u
i
t
y
i
s
p
r
e
s
e
n
t
a
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
w
h
e
n
i
t
i
s
n
o
t
.
I
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
t
o
l
e
a
r
n
a
l
s
o
d
e
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
,
b
u
t
n
o
t
d
r
a
s
t
i
c
a
l
l
y
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
f
o
r
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
c
o
r
p
u
s
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
t
h
o
s
e
o
f
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
,
w
e
f
e
e
l
t
h
a
t
t
h
e
s
e
d
i
￿
c
u
l
t
i
e
s
e
x
i
s
t
f
o
r
a
n
y
s
t
a
t
e
-
o
f
-
t
h
e
-
a
r
t
s
y
s
t
e
m
.
L
e
a
r
n
i
n
g
r
e
l
i
a
b
l
y
i
n
a
m
b
i
g
u
o
u
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
m
a
y
s
i
m
p
l
y
r
e
q
u
i
r
e
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
n
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
d
a
t
a
a
l
o
n
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
t
i
s
h
y
p
o
t
h
e
s
i
z
e
d
t
h
a
t
c
h
i
l
d
r
e
n
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
p
r
o
s
o
d
y
a
n
d
c
o
n
t
e
x
t
w
h
e
n
l
e
a
r
n
i
n
g
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
l
e
a
r
n
i
n
g
t
i
m
e
s
o
n
t
h
e
s
e
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
c
o
r
p
o
r
a
a
r
e
q
u
i
t
e
l
o
w
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
i
m
e
w
a
s
1
1
s
e
c
o
n
d
s
C
P
U
t
i
m
e
f
o
r
1
0
5
0
s
e
n
t
e
n
c
e
s
f
o
r
t
h
e
c
o
r
p
u
s
w
i
t
h
2
.
0
m
e
a
n
i
n
g
s
p
e
r
w
o
r
d
.
I
n
s
u
m
m
a
r
y
,
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
t
h
a
t
W
o
l
f
i
e
s
c
a
l
e
s
u
p
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
w
e
l
l
t
o
l
a
r
g
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
s
i
z
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
y
n
o
n
y
m
y
a
n
d
a
m
b
i
g
u
i
t
y
.
T
h
e
y
a
l
s
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
a
t
W
o
l
f
i
e
i
s
g
e
n
e
r
a
l
e
n
o
u
g
h
t
o
a
p
p
l
y
t
o
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
k
i
n
d
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
m
a
l
i
s
m
.
F
u
r
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
i
s
w
a
r
r
a
n
t
e
d
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
i
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
f
o
r
h
i
g
h
l
y
a
m
b
i
g
u
o
u
s
c
o
r
p
o
r
a
.
4
7C
h
a
p
t
e
r
6
A
c
t
i
v
e
L
e
a
r
n
i
n
g
A
s
i
n
d
i
c
a
t
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
,
w
e
h
a
v
e
b
u
i
l
t
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
s
y
s
t
e
m
f
o
r
l
a
n
g
u
a
g
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
u
s
e
f
u
l
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
m
a
j
o
r
d
i
￿
c
u
l
t
y
r
e
m
a
i
n
s
:
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
c
o
r
p
o
r
a
.
T
h
o
u
g
h
a
n
n
o
t
a
t
i
n
g
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
s
s
t
i
l
l
a
r
g
u
a
b
l
y
l
e
s
s
w
o
r
k
t
h
a
n
b
u
i
l
d
i
n
g
a
n
e
n
t
i
r
e
s
y
s
t
e
m
b
y
h
a
n
d
,
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
t
a
s
k
i
s
a
l
s
o
t
i
m
e
-
c
o
n
s
u
m
i
n
g
a
n
d
e
r
r
o
r
-
p
r
o
n
e
.
F
u
r
t
h
e
r
,
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
p
a
i
r
s
o
f
t
e
n
c
o
n
t
a
i
n
r
e
d
u
n
d
a
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
W
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
m
i
n
i
m
i
z
e
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
d
w
h
i
l
e
s
t
i
l
l
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
g
o
o
d
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
c
c
u
r
a
c
y
.
T
o
d
o
t
h
i
s
,
w
e
t
u
r
n
e
d
t
o
m
e
t
h
o
d
s
i
n
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
.
A
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
i
s
a
n
e
m
e
r
g
i
n
g
r
e
s
e
a
r
c
h
a
r
e
a
i
n
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
h
a
t
f
e
a
t
u
r
e
s
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
s
e
l
e
c
t
t
h
e
m
o
s
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
i
n
i
n
g
(
C
o
h
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
)
.
T
h
e
p
r
i
m
a
r
y
g
o
a
l
o
f
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
i
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
t
r
a
i
n
e
d
o
n
,
w
h
i
l
e
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
a
c
q
u
i
r
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
a
t
t
r
a
c
t
i
v
e
i
n
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
a
s
k
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
i
s
a
n
a
b
u
n
d
a
n
c
e
o
f
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
t
e
x
t
,
a
n
d
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
o
n
l
y
a
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
m
o
s
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
u
s
e
o
f
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
f
o
r
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
a
n
d
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
a
t
w
i
t
h
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
,
f
e
w
e
r
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
s
a
m
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
r
a
i
n
i
n
g
o
n
r
a
n
d
o
m
l
y
c
h
o
s
e
n
e
x
a
m
p
l
e
s
.
B
y
t
u
r
n
i
n
g
t
o
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
,
w
e
c
h
a
n
g
e
t
h
e
f
o
c
u
s
o
f
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
,
w
h
i
c
h
u
n
t
i
l
n
o
w
h
a
s
b
e
e
n
p
r
i
m
a
r
i
l
y
o
n
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
.
W
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
,
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
b
o
t
h
.
6
.
1
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
T
h
e
r
e
a
r
e
o
n
l
y
a
f
e
w
N
L
P
t
a
s
k
s
t
o
w
h
i
c
h
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
h
a
v
e
b
e
e
n
a
p
p
l
i
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
i
n
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
p
a
r
t
o
f
s
p
e
e
c
h
t
a
g
g
i
n
g
(
D
a
g
a
n
&
E
n
g
e
l
s
o
n
,
1
9
9
5
)
,
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
(
L
e
w
i
s
&
C
a
t
l
e
t
t
,
1
9
9
4
;
L
i
e
r
e
&
T
a
d
e
p
a
l
l
i
,
1
9
9
7
)
,
a
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
(
C
a
l
i
￿
,
1
9
9
8
)
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
o
f
t
h
e
s
e
a
r
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
t
a
s
k
s
w
e
a
d
d
r
e
s
s
h
e
r
e
,
a
n
d
t
h
o
s
e
i
n
C
a
l
i
￿
(
1
9
9
8
)
a
r
e
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
o
t
a
s
k
s
r
e
q
u
i
r
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
o
u
t
p
u
t
s
h
a
s
o
n
l
y
b
e
e
n
b
r
i
e
￿
y
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
.
O
u
r
g
o
a
l
w
i
t
h
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
i
s
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
w
h
e
t
h
e
r
a
n
d
h
o
w
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
b
e
u
s
e
f
u
l
i
n
n
o
n
-
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
s
.
A
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
i
n
c
l
u
d
e
s
t
w
o
g
e
n
e
r
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
,
t
h
e
￿
r
s
t
u
s
i
n
g
m
e
m
b
e
r
s
h
i
p
q
u
e
r
i
e
s
,
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
u
s
i
n
g
s
e
l
e
c
t
i
v
e
s
a
m
p
l
i
n
g
.
W
h
e
n
m
e
m
b
e
r
s
h
i
p
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
u
s
e
d
,
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
e
x
a
m
-
p
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
t
h
e
n
l
a
b
e
l
e
d
b
y
a
n
e
x
p
e
r
t
(
A
n
g
l
u
i
n
,
1
9
8
8
)
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
d
i
￿
c
u
l
t
y
o
f
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
4
8s
u
c
h
e
x
a
m
p
l
e
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
y
s
t
e
m
s
,
a
n
d
t
h
e
e
a
s
e
o
f
o
b
t
a
i
n
i
n
g
t
e
x
t
,
w
e
f
o
c
u
s
h
e
r
e
o
n
s
e
l
e
c
t
i
v
e
s
a
m
p
l
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
.
I
n
s
e
l
e
c
t
i
v
e
s
a
m
p
l
i
n
g
,
w
e
a
t
t
e
m
p
t
t
o
c
h
o
o
s
e
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
,
f
r
o
m
u
n
l
a
b
e
l
e
d
e
x
a
m
p
l
e
s
,
t
h
o
s
e
t
h
a
t
a
r
e
m
o
s
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
f
o
r
l
e
a
r
n
i
n
g
.
P
a
s
t
w
o
r
k
i
n
t
h
i
s
a
r
e
a
h
a
s
e
m
p
h
a
s
i
z
e
d
t
w
o
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
,
c
e
r
t
a
i
n
t
y
-
b
a
s
e
d
m
e
t
h
o
d
s
(
L
e
w
i
s
&
C
a
t
l
e
t
t
,
1
9
9
4
;
C
o
h
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
)
,
a
n
d
c
o
m
m
i
t
t
e
e
-
b
a
s
e
d
m
e
t
h
o
d
s
(
L
i
e
r
e
&
T
a
d
e
p
a
l
l
i
,
1
9
9
7
;
D
a
g
a
n
&
E
n
g
e
l
s
o
n
,
1
9
9
5
;
F
r
e
u
n
d
,
S
e
u
n
g
,
S
h
a
m
i
r
,
&
T
i
s
h
b
y
,
1
9
9
7
)
.
I
n
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
-
b
a
s
e
d
p
a
r
a
d
i
g
m
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
t
r
a
i
n
e
d
o
n
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
a
n
n
o
t
a
t
e
d
e
x
a
m
p
l
e
s
t
o
l
e
a
r
n
a
n
i
n
i
t
i
a
l
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
.
N
e
x
t
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
e
x
a
m
i
n
e
s
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
e
x
a
m
p
l
e
s
a
n
d
a
t
t
a
c
h
e
s
c
e
r
t
a
i
n
t
i
e
s
t
o
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
e
d
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
o
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
t
h
i
s
i
n
i
t
i
a
l
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
.
T
h
e
k
e
x
a
m
p
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
l
o
w
e
s
t
c
e
r
t
a
i
n
t
i
e
s
a
r
e
t
h
e
n
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
n
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
f
o
r
r
e
t
r
a
i
n
i
n
g
.
S
e
v
e
r
a
l
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
a
t
t
a
c
h
i
n
g
c
e
r
t
a
i
n
t
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
,
b
u
t
t
h
e
y
t
y
p
i
c
a
l
l
y
a
t
t
e
m
p
t
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
a
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
p
r
i
o
r
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
w
i
l
l
c
l
a
s
s
i
f
y
a
n
e
w
e
x
a
m
p
l
e
c
o
r
r
e
c
t
l
y
.
I
n
t
h
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
-
b
a
s
e
d
p
a
r
a
d
i
g
m
,
a
d
i
v
e
r
s
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
o
f
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
s
i
s
c
r
e
a
t
e
d
,
a
g
a
i
n
f
r
o
m
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
.
N
e
x
t
,
e
a
c
h
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
a
n
n
o
t
a
t
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
e
x
a
m
-
p
l
e
s
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
m
o
s
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
a
r
e
t
h
o
s
e
w
i
t
h
t
h
e
m
o
s
t
c
o
n
￿
i
c
t
i
n
c
o
m
m
i
t
t
e
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
,
s
o
t
h
e
y
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
f
o
r
r
e
t
r
a
i
n
i
n
g
.
A
d
i
v
e
r
s
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
,
b
u
t
o
n
e
i
n
w
h
i
c
h
e
a
c
h
m
e
m
b
e
r
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
p
r
i
o
r
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
,
w
i
l
l
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
d
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
o
n
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
m
o
s
t
u
n
c
e
r
t
a
i
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
r
a
i
n
i
n
g
o
n
t
h
a
t
d
a
t
a
.
F
i
g
u
r
e
6
.
1
g
i
v
e
s
t
h
e
h
i
g
h
l
e
v
e
l
p
s
e
u
d
o
c
o
d
e
f
o
r
b
o
t
h
c
e
r
t
a
i
n
t
y
-
b
a
s
e
d
a
n
d
c
o
m
m
i
t
t
e
e
-
b
a
s
e
d
s
e
l
e
c
t
i
v
e
s
a
m
p
l
i
n
g
.
I
n
a
n
i
d
e
a
l
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
k
w
o
u
l
d
b
e
s
e
t
t
o
o
n
e
t
o
m
a
k
e
t
h
e
m
o
s
t
i
n
f
o
r
m
e
d
d
e
c
i
s
i
o
n
s
i
n
f
u
t
u
r
e
c
h
o
i
c
e
s
,
b
u
t
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
i
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
b
a
t
c
h
l
e
a
r
n
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
,
i
t
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
s
e
t
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
o
n
e
.
A
p
p
l
y
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
t
o
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
b
o
o
t
s
t
r
a
p
e
x
a
m
p
l
e
s
,
c
r
e
a
t
i
n
g
o
n
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
o
r
a
c
o
m
m
i
t
t
e
e
o
f
t
h
e
m
.
U
n
t
i
l
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
m
o
r
e
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
e
x
a
m
p
l
e
s
o
r
t
h
e
e
x
p
e
r
t
i
s
u
n
w
i
l
l
i
n
g
t
o
a
n
n
o
t
a
t
e
m
o
r
e
e
x
a
m
p
l
e
s
,
d
o
:
U
s
e
t
h
e
m
o
s
t
r
e
c
e
n
t
l
y
l
e
a
r
n
e
d
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
/
c
o
m
m
i
t
t
e
e
t
o
a
n
a
l
y
z
e
e
a
c
h
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
e
x
a
m
p
l
e
.
F
i
n
d
t
h
e
k
e
x
a
m
p
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
l
o
w
e
s
t
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
/
m
o
s
t
d
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
a
m
o
n
g
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
s
H
a
v
e
t
h
e
e
x
p
e
r
t
a
n
n
o
t
a
t
e
t
h
e
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
T
r
a
i
n
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
o
n
t
h
e
b
o
o
t
s
t
r
a
p
e
x
a
m
p
l
e
s
a
n
d
a
l
l
e
x
a
m
p
l
e
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
t
o
t
h
i
s
p
o
i
n
t
F
i
g
u
r
e
6
.
1
:
S
e
l
e
c
t
i
v
e
S
a
m
p
l
i
n
g
A
l
g
o
r
i
t
h
m
6
.
2
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
P
a
r
s
e
r
L
e
a
r
n
i
n
g
W
e
￿
r
s
t
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
o
t
h
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
p
a
r
s
e
r
s
b
y
C
h
i
l
l
.
W
h
i
l
e
C
h
i
l
l
’
s
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
s
e
n
t
e
n
c
e
’
s
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
-
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
S
e
c
t
i
o
n
2
.
1
)
a
r
e
m
u
c
h
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
.
T
h
e
y
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
b
y
4
9L
e
a
r
n
a
p
a
r
s
e
r
w
i
t
h
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
s
o
f
a
r
A
t
t
e
m
p
t
t
o
p
a
r
s
e
e
a
c
h
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
s
e
n
t
e
n
c
e
U
n
p
a
r
s
e
d
s
e
n
t
e
n
c
e
s
h
a
v
e
t
h
e
l
o
w
e
s
t
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
T
o
r
a
n
k
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
e
u
s
e
:
#
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
s
u
s
e
d
i
n
a
t
t
e
m
p
t
e
d
p
a
r
s
e
l
e
n
g
t
h
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
P
a
r
s
e
d
s
e
n
t
e
n
c
e
s
h
a
v
e
a
h
i
g
h
e
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
T
o
r
a
n
k
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
e
u
s
e
:
T
o
t
a
l
c
e
r
t
a
i
n
t
y
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
s
u
s
e
d
i
n
p
a
r
s
e
#
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
s
u
s
e
d
T
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
o
f
a
n
o
p
e
r
a
t
o
r
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
n
n
o
t
a
t
e
d
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
u
s
e
d
t
o
i
n
d
u
c
e
i
t
s
c
o
n
t
r
o
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
F
i
g
u
r
e
6
.
2
:
A
c
t
i
v
e
L
e
a
r
n
i
n
g
f
o
r
C
h
i
l
l
t
h
e
o
v
e
r
l
y
-
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
,
w
h
i
c
h
a
n
a
l
y
z
e
s
t
h
e
i
n
p
u
t
p
a
i
r
s
t
o
e
x
t
r
a
c
t
c
o
n
t
e
x
t
s
i
n
w
h
i
c
h
e
a
c
h
p
a
r
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
o
r
(
e
.
g
.
,
s
h
i
f
t
,
r
e
d
u
c
e
)
s
h
o
u
l
d
a
n
d
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
e
m
p
l
o
y
e
d
.
T
h
e
c
o
n
t
r
o
l
-
r
u
l
e
i
n
d
u
c
t
i
o
n
p
h
a
s
e
t
h
e
n
e
m
p
l
o
y
s
a
g
e
n
e
r
a
l
I
L
P
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
l
e
a
r
n
r
u
l
e
s
t
h
a
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
s
e
c
o
n
t
e
x
t
s
,
a
n
d
t
h
e
s
e
r
u
l
e
s
a
r
e
t
h
e
n
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
￿
n
a
l
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
.
T
h
e
d
a
t
a
t
h
a
t
o
u
r
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
c
h
o
o
s
e
s
e
x
a
m
p
l
e
s
f
r
o
m
i
s
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
,
n
o
t
t
h
e
s
e
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
c
o
n
t
e
x
t
s
f
o
r
p
a
r
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
o
r
s
.
F
u
r
t
h
e
r
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
n
e
e
d
e
d
f
o
r
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
i
s
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
y
d
i
r
e
c
t
l
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
p
a
r
s
e
o
b
t
a
i
n
e
d
o
n
a
n
e
w
,
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
,
s
e
n
t
e
n
c
e
.
T
o
a
t
t
e
m
p
t
t
o
c
h
o
o
s
e
t
h
e
m
o
s
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
o
a
n
n
o
t
a
t
e
,
w
e
u
s
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
-
b
a
s
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
i
n
d
i
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
,
w
e
￿
r
s
t
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
a
t
t
e
m
p
t
e
d
p
a
r
s
e
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
,
t
h
e
n
u
s
e
t
h
i
s
t
o
a
c
t
u
a
l
l
y
c
h
o
o
s
e
w
h
i
c
h
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
o
r
e
q
u
e
s
t
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
n
e
x
t
r
o
u
n
d
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
.
T
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
u
s
e
d
b
y
C
h
i
l
l
’
s
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
e
r
i
s
s
u
m
m
a
r
i
z
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
2
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
f
e
w
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
.
G
i
v
e
n
a
n
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
a
t
i
s
,
a
n
a
t
u
r
a
l
-
l
a
n
g
u
a
g
e
s
e
n
t
e
n
c
e
,
t
h
e
p
a
r
s
e
r
l
e
a
r
n
e
d
b
y
C
h
i
l
l
m
a
y
o
r
m
a
y
n
o
t
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
r
i
v
e
a
p
a
r
s
e
f
o
r
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
.
S
e
n
t
e
n
c
e
s
m
a
y
b
e
u
n
p
a
r
s
a
b
l
e
f
o
r
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
r
e
a
s
o
n
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
l
e
a
r
n
e
d
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
o
p
e
r
a
t
o
r
m
a
y
b
e
o
v
e
r
l
y
s
p
e
c
i
￿
c
,
d
i
s
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
’
s
(
c
o
r
r
e
c
t
)
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
n
a
n
o
v
e
l
s
e
n
t
e
n
c
e
.
O
r
,
i
t
c
o
u
l
d
b
e
t
h
a
t
a
n
o
p
e
r
a
t
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
s
e
e
n
i
n
a
n
y
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
t
o
d
a
t
e
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
c
o
n
t
a
i
n
s
n
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
t
a
l
l
a
b
o
u
t
i
t
.
I
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
c
a
n
n
o
t
b
e
p
a
r
s
e
d
,
o
b
v
i
o
u
s
l
y
i
t
w
o
u
l
d
b
e
a
g
o
o
d
c
a
n
d
i
d
a
t
e
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
c
l
u
s
i
o
n
i
n
t
h
e
n
e
x
t
r
o
u
n
d
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
a
r
e
o
f
t
e
n
m
o
r
e
u
n
p
a
r
s
a
b
l
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
h
a
n
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
b
a
t
c
h
s
i
z
e
(
k
)
f
o
r
a
r
o
u
n
d
o
f
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
,
s
o
w
e
n
e
e
d
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
,
a
n
d
c
h
o
o
s
e
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
t
h
o
s
e
t
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
m
o
s
t
u
s
e
f
u
l
t
o
C
h
i
l
l
.
T
o
d
o
t
h
i
s
,
w
e
s
i
m
p
l
y
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
c
l
a
u
s
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
a
p
p
l
i
e
d
w
h
i
l
e
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
p
a
r
s
e
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
.
W
e
t
h
e
n
d
i
v
i
d
e
t
h
i
s
b
y
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
w
o
r
d
s
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
,
t
o
g
i
v
e
u
s
a
n
e
s
t
i
m
a
t
e
o
f
h
o
w
c
l
o
s
e
t
h
e
p
a
r
s
e
r
g
o
t
t
o
o
b
t
a
i
n
i
n
g
a
c
o
m
p
l
e
t
e
p
a
r
s
e
.
T
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
o
b
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
l
o
w
e
s
t
v
a
l
u
e
a
r
e
c
h
o
s
e
n
￿
r
s
t
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
u
n
p
a
r
s
a
b
l
e
e
x
a
m
p
l
e
s
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
t
o
c
h
o
o
s
e
,
5
0k
,
t
h
e
n
w
e
c
h
o
o
s
e
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
t
h
e
m
o
s
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
f
r
o
m
t
h
e
p
a
r
s
a
b
l
e
o
n
e
s
.
T
o
d
o
t
h
i
s
,
w
e
a
s
s
i
g
n
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
t
o
e
a
c
h
p
a
r
s
e
o
b
t
a
i
n
e
d
,
b
y
l
o
o
k
i
n
g
a
t
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
c
l
a
u
s
e
s
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
p
a
r
s
e
.
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
r
u
l
e
s
t
o
s
e
l
e
c
t
e
a
c
h
o
p
e
r
a
t
o
r
c
l
a
u
s
e
a
r
e
i
n
d
u
c
e
d
f
r
o
m
p
o
s
i
t
i
v
e
a
n
d
n
e
g
a
t
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
.
N
o
t
e
t
h
a
t
e
a
c
h
o
p
e
r
a
t
o
r
c
l
a
u
s
e
i
s
a
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
o
f
o
n
e
o
f
t
h
e
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
o
p
e
r
a
t
o
r
s
(
e
.
g
.
,
s
h
i
f
t
,
r
e
d
u
c
e
)
u
s
e
d
b
y
t
h
e
p
a
r
s
e
r
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
u
s
e
d
t
o
i
n
d
u
c
e
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
r
u
l
e
s
f
o
r
a
n
o
p
e
r
a
t
o
r
i
s
o
u
r
m
e
a
s
u
r
e
o
f
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
i
n
t
h
e
c
l
a
u
s
e
:
o
p
e
r
a
t
o
r
s
t
h
a
t
a
r
e
i
n
d
u
c
e
d
f
r
o
m
f
e
w
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
i
n
e
r
r
o
r
.
W
e
u
s
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
a
s
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
b
e
c
a
u
s
e
,
a
s
p
o
i
n
t
e
d
o
u
t
b
y
H
o
l
t
e
,
A
c
k
e
r
,
a
n
d
P
o
r
t
e
r
(
1
9
8
9
)
,
s
m
a
l
l
d
i
s
j
u
n
c
t
s
(
t
h
o
s
e
t
h
a
t
c
o
v
e
r
f
e
w
e
x
a
m
p
l
e
s
)
a
r
e
m
o
r
e
e
r
r
o
r
p
r
o
n
e
t
h
a
n
l
a
r
g
e
o
n
e
s
.
W
e
t
h
e
n
a
v
e
r
a
g
e
t
h
i
s
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
o
v
e
r
a
l
l
o
p
e
r
a
t
o
r
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
p
a
r
s
e
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
u
s
e
d
t
o
r
a
n
k
t
h
e
e
n
t
i
r
e
s
e
n
t
e
n
c
e
.
T
o
f
u
r
t
h
e
r
d
e
c
r
e
a
s
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
e
￿
o
r
t
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
q
u
e
r
y
d
o
m
a
i
n
,
w
e
d
o
n
o
t
r
e
q
u
e
s
t
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
h
a
t
v
a
r
y
o
n
l
y
i
n
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
s
t
a
n
t
n
a
m
e
s
f
r
o
m
o
t
h
e
r
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
h
o
s
e
n
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
r
o
u
n
d
,
n
o
r
f
o
r
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
w
o
r
d
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
a
l
r
e
a
d
y
c
h
o
s
e
n
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
r
o
u
n
d
.
T
h
i
s
s
c
r
e
e
n
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
w
i
l
l
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
d
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
c
h
o
s
e
n
i
n
e
a
c
h
r
o
u
n
d
,
a
n
d
t
h
e
r
e
b
y
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
g
a
i
n
e
d
i
n
e
a
c
h
r
o
u
n
d
o
f
c
h
o
o
s
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
,
w
e
c
o
u
l
d
a
v
o
i
d
t
h
i
s
b
y
c
h
o
o
s
i
n
g
o
n
e
e
x
a
m
p
l
e
a
t
a
t
i
m
e
.
M
a
k
i
n
g
t
h
i
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
e
￿
c
i
e
n
t
w
o
u
l
d
n
e
c
e
s
s
i
t
a
t
e
m
a
k
i
n
g
C
h
i
l
l
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
e
a
r
n
e
r
,
t
o
a
v
o
i
d
r
e
d
u
n
d
a
n
t
w
o
r
k
d
u
r
i
n
g
e
a
c
h
r
o
u
n
d
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
.
6
.
3
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
R
e
s
u
l
t
s
f
o
r
P
a
r
s
e
r
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
W
e
t
e
s
t
e
d
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
o
f
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
o
n
t
h
e
U
.
S
.
g
e
o
g
r
a
p
h
y
q
u
e
r
y
d
o
m
a
i
n
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
.
W
e
c
h
o
o
s
e
a
r
a
n
d
o
m
s
e
t
o
f
t
e
s
t
e
x
a
m
p
l
e
s
a
n
d
t
r
a
i
n
o
n
a
c
t
i
v
e
l
y
o
r
r
a
n
d
o
m
l
y
c
h
o
s
e
n
s
u
b
s
e
t
s
o
f
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
,
f
o
r
e
a
c
h
o
f
1
0
t
r
i
a
l
s
.
W
e
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
b
t
a
i
n
e
d
u
s
i
n
g
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
o
t
h
a
t
o
b
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
o
u
t
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
.
W
e
(
r
a
n
d
o
m
l
y
)
c
h
o
o
s
e
n
=
2
5
b
o
o
t
s
t
r
a
p
e
x
a
m
p
l
e
s
f
r
o
m
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
,
t
h
e
n
e
i
t
h
e
r
a
c
t
i
v
e
l
y
o
r
r
a
n
d
o
m
l
y
c
h
o
o
s
e
k
=
2
5
e
x
a
m
p
l
e
s
a
t
a
t
i
m
e
t
o
a
d
d
t
o
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
f
o
r
t
h
e
n
e
x
t
r
o
u
n
d
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
i
s
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
f
t
e
r
e
a
c
h
r
o
u
n
d
,
u
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
a
c
c
u
r
a
c
y
m
e
a
s
u
r
e
a
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
w
i
t
h
t
h
i
s
c
o
r
p
u
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
,
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
3
,
s
h
o
w
a
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
i
n
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
l
y
c
h
o
o
s
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
,
w
i
t
h
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
t
a
r
t
i
n
g
o
u
t
s
m
a
l
l
,
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
a
s
m
o
r
e
e
v
i
d
e
n
c
e
i
s
g
a
t
h
e
r
e
d
,
t
h
e
n
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
a
g
a
i
n
a
s
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
e
x
h
a
u
s
t
e
d
.
T
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
t
a
r
t
s
o
u
t
s
m
a
l
l
b
e
c
a
u
s
e
a
t
￿
r
s
t
t
h
e
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
e
r
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
v
e
r
y
m
u
c
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
w
h
i
c
h
t
o
b
a
s
e
i
t
s
d
e
c
i
s
i
o
n
f
o
r
c
h
o
o
s
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
.
W
e
s
e
e
t
h
e
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
a
t
m
a
x
i
m
u
m
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
b
e
c
a
u
s
e
w
i
t
h
o
u
r
l
i
m
i
t
e
d
a
m
o
u
n
t
o
f
d
a
t
a
,
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
a
n
b
e
l
e
a
r
n
e
d
f
r
o
m
i
t
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
r
e
a
c
h
e
s
i
t
s
l
i
m
i
t
,
a
r
o
u
n
d
7
0
%
a
c
c
u
r
a
c
y
;
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
n
d
r
a
n
d
o
m
l
e
a
r
n
i
n
g
a
r
e
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
t
r
a
i
n
i
n
g
o
n
t
h
e
s
a
m
e
s
e
t
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
r
e
a
c
h
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
l
e
v
e
l
o
f
a
c
c
u
r
a
c
y
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
r
e
d
u
c
e
d
w
h
e
n
u
s
i
n
g
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
.
T
o
g
e
t
w
i
t
h
i
n
5
%
o
f
t
h
i
s
a
c
c
u
r
a
c
y
r
e
q
u
i
r
e
s
a
r
o
u
n
d
1
2
5
e
x
a
m
p
l
e
s
w
h
e
n
u
s
i
n
g
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
,
b
u
t
1
7
5
e
x
a
m
p
l
e
s
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
r
a
n
d
o
m
l
y
s
e
l
e
c
t
e
d
,
a
s
a
v
i
n
g
s
o
f
2
2
%
.
A
l
s
o
,
t
o
s
u
r
p
a
s
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
G
e
o
b
a
s
e
r
e
q
u
i
r
e
s
1
0
0
e
x
a
m
p
l
e
s
w
h
e
n
u
s
i
n
g
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
,
v
e
r
s
u
s
1
2
5
w
h
e
n
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
c
h
o
s
e
n
r
a
n
d
o
m
l
y
,
a
s
a
v
i
n
g
s
o
f
5
10
10
20
30
40
50
60
70
80
0 50 100 150 200 250
A
c
c
u
r
a
c
y
Training Examples
Chill+Active
CHILL
Geobase
F
i
g
u
r
e
6
.
3
:
A
c
t
i
v
e
L
e
a
r
n
i
n
g
o
n
t
h
e
G
e
o
g
r
a
p
h
y
C
o
r
p
u
s
1
1
%
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
a
c
t
i
v
e
a
n
d
r
a
n
d
o
m
c
h
o
i
c
e
a
r
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
t
1
2
5
a
n
d
1
7
5
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
.
W
e
a
l
s
o
p
e
r
f
o
r
m
e
d
s
o
m
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
w
i
t
h
t
h
e
l
a
r
g
e
r
g
e
o
g
r
a
p
h
y
c
o
r
p
u
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
-
t
i
o
n
4
.
6
.
W
e
t
r
a
i
n
e
d
C
h
i
l
l
w
i
t
h
a
c
t
i
v
e
l
y
c
h
o
s
e
n
v
e
r
s
u
s
r
a
n
d
o
m
e
x
a
m
p
l
e
s
,
a
s
f
o
r
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
c
o
r
p
u
s
.
F
o
r
t
h
i
s
c
o
r
p
u
s
w
e
u
s
e
d
n
=
5
0
b
o
o
t
s
t
r
a
p
e
x
a
m
p
l
e
s
a
n
d
a
b
a
t
c
h
s
i
z
e
o
f
2
5
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
4
.
H
e
r
e
t
h
e
s
a
v
i
n
g
s
w
i
t
h
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
i
s
a
b
o
u
t
1
5
0
e
x
a
m
p
l
e
s
t
o
r
e
a
c
h
a
n
a
c
c
u
r
a
c
y
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
a
c
c
u
r
a
c
y
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
r
a
n
d
o
m
l
y
s
a
m
p
l
i
n
g
,
o
r
a
b
o
u
t
a
3
5
%
a
n
n
o
-
t
a
t
i
o
n
s
a
v
i
n
g
s
.
O
b
v
i
o
u
s
l
y
t
h
i
s
i
s
a
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
c
o
r
p
u
s
,
b
u
t
s
t
i
l
l
w
e
a
r
e
a
b
l
e
t
o
c
h
o
o
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
o
m
e
s
a
v
i
n
g
s
i
n
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
c
o
s
t
.
W
e
a
l
s
o
n
o
t
i
c
e
d
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
e
r
r
o
r
s
m
a
d
e
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
h
e
n
i
t
w
a
s
t
r
a
i
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
c
h
o
s
e
n
b
y
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
w
a
s
l
o
w
e
r
a
t
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
t
h
a
n
f
o
r
r
a
n
d
o
m
l
y
c
h
o
s
e
n
e
x
a
m
p
l
e
s
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
5
.
T
h
e
e
r
r
o
r
i
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
b
y
m
e
a
s
u
r
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
t
h
e
t
e
s
t
s
e
t
t
h
a
t
w
e
r
e
p
a
r
s
e
d
,
b
u
t
w
h
o
s
e
p
a
r
s
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
i
n
c
o
r
r
e
c
t
a
n
s
w
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
a
n
d
d
i
v
i
d
i
n
g
t
h
i
s
b
y
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
t
h
e
t
e
s
t
s
e
t
.
6
.
4
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
L
e
x
i
c
o
n
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
T
h
e
a
b
o
v
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
e
x
a
m
i
n
e
d
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
a
c
o
r
r
e
c
t
l
e
x
i
c
o
n
w
a
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
O
n
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
c
h
o
o
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
t
a
l
l
o
w
g
o
o
d
g
e
n
e
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
h
e
n
l
e
a
r
n
i
n
g
b
o
t
h
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
s
a
n
d
p
a
r
s
e
r
s
.
W
e
￿
r
s
t
e
x
a
m
i
n
e
d
c
e
r
t
a
i
n
t
y
-
b
a
s
e
d
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
c
h
o
o
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
w
h
e
n
l
e
a
r
n
i
n
g
l
e
x
i
c
o
n
s
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
g
a
i
n
t
w
o
l
e
v
e
l
s
o
f
c
e
r
t
a
i
n
t
y
,
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
,
a
n
d
a
t
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
l
e
v
e
l
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
m
e
a
s
u
r
e
f
o
r
a
g
i
v
e
n
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
y
i
s
a
u
s
e
f
u
l
m
e
t
r
i
c
b
y
w
h
i
c
h
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
h
o
w
s
u
r
e
w
e
a
r
e
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
e
n
t
r
y
.
T
o
c
h
o
o
s
e
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
o
b
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
i
n
e
a
c
h
r
o
u
n
d
,
w
e
￿
r
s
t
b
o
o
t
s
t
r
a
p
p
e
d
a
n
i
n
i
t
i
a
l
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F
i
g
u
r
e
6
.
4
:
A
c
t
i
v
e
L
e
a
r
n
i
n
g
o
n
L
a
r
g
e
r
G
e
o
g
r
a
p
h
y
C
o
r
p
u
s
0
1
2
3
4
5
6
7
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
%
 
E
r
r
o
r
Training Examples
CHILL+Active
CHILL
F
i
g
u
r
e
6
.
5
:
E
r
r
o
r
R
a
t
e
o
n
L
a
r
g
e
r
G
e
o
g
r
a
p
h
y
C
o
r
p
u
s
5
3L
e
a
r
n
a
l
e
x
i
c
o
n
w
i
t
h
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
s
o
f
a
r
1
)
F
o
r
e
a
c
h
p
h
r
a
s
e
i
n
a
n
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
s
e
n
t
e
n
c
e
:
I
f
i
t
h
a
s
e
n
t
r
i
e
s
i
n
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
,
t
h
e
n
i
t
s
c
e
r
t
a
i
n
t
y
i
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
o
s
e
e
n
t
r
i
e
s
E
l
s
e
,
i
f
i
t
i
s
a
o
n
e
-
w
o
r
d
p
h
r
a
s
e
t
h
e
n
i
t
s
c
e
r
t
a
i
n
t
y
i
s
z
e
r
o
E
l
s
e
,
d
o
n
o
t
c
o
u
n
t
o
t
h
e
r
m
u
l
t
i
-
w
o
r
d
p
h
r
a
s
e
s
2
)
T
o
r
a
n
k
s
e
n
t
e
n
c
e
s
u
s
e
:
T
o
t
a
l
c
e
r
t
a
i
n
t
y
o
f
p
h
r
a
s
e
s
f
r
o
m
s
t
e
p
1
#
o
f
p
h
r
a
s
e
s
c
o
u
n
t
e
d
i
n
s
t
e
p
1
F
i
g
u
r
e
6
.
6
:
A
c
t
i
v
e
L
e
a
r
n
i
n
g
f
o
r
W
o
l
f
i
e
l
e
x
i
c
o
n
f
r
o
m
a
s
m
a
l
l
c
o
r
p
u
s
,
k
e
e
p
i
n
g
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
i
t
e
m
s
.
F
o
r
e
a
c
h
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
s
e
n
t
e
n
c
e
,
w
e
t
o
o
k
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
l
e
a
r
n
e
d
f
o
r
p
h
r
a
s
e
s
i
n
t
h
a
t
s
e
n
t
e
n
c
e
,
g
i
v
i
n
g
a
v
a
l
u
e
o
f
z
e
r
o
t
o
u
n
k
n
o
w
n
w
o
r
d
s
,
a
n
d
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
f
r
o
m
c
o
n
s
i
d
e
r
-
a
t
i
o
n
a
n
y
w
o
r
d
s
t
h
a
t
w
e
a
s
s
u
m
e
a
r
e
k
n
o
w
n
i
n
a
d
v
a
n
c
e
,
s
u
c
h
a
s
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
s
t
a
n
t
s
.
T
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
w
i
t
h
t
h
e
l
o
w
e
s
t
v
a
l
u
e
s
w
e
r
e
c
h
o
s
e
n
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
,
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
b
o
o
t
s
t
r
a
p
c
o
r
p
u
s
,
a
n
d
a
n
e
w
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
e
d
.
T
h
i
s
s
c
h
e
m
e
i
s
s
u
m
m
a
r
i
z
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
6
.
6
.
5
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
R
e
s
u
l
t
s
f
o
r
L
e
x
i
c
o
n
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
W
e
a
p
p
l
i
e
d
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
f
o
r
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
g
e
o
g
r
a
p
h
y
q
u
e
r
y
c
o
r
p
u
s
.
A
n
i
n
i
t
i
a
l
l
e
x
i
c
o
n
w
a
s
l
e
a
r
n
e
d
u
s
i
n
g
2
5
b
o
o
t
s
t
r
a
p
e
x
a
m
p
l
e
s
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
w
a
s
u
s
e
d
t
o
c
h
o
o
s
e
1
0
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
e
x
a
m
p
l
e
s
p
e
r
r
o
u
n
d
,
a
n
d
l
e
x
i
c
o
n
s
a
n
d
p
a
r
s
e
r
s
w
e
r
e
l
e
a
r
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
u
s
i
n
g
W
o
l
f
i
e
t
h
e
n
C
h
i
l
l
,
t
h
e
l
a
t
t
e
r
u
s
i
n
g
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
a
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
T
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
t
r
i
a
l
s
,
w
e
u
s
e
d
W
o
l
f
i
e
w
i
t
h
o
u
t
o
v
e
r
l
a
p
,
t
w
o
-
w
o
r
d
p
h
r
a
s
e
s
,
o
r
t
h
e
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
T
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
s
w
a
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
o
s
e
l
e
a
r
n
e
d
u
s
i
n
g
r
a
n
d
o
m
l
y
c
h
o
s
e
n
e
x
a
m
p
l
e
s
t
o
l
e
a
r
n
l
e
x
i
c
o
n
s
a
n
d
p
a
r
s
e
r
s
,
a
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
.
F
i
g
u
r
e
6
.
7
s
h
o
w
s
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
n
u
n
s
e
e
n
d
a
t
a
o
f
p
a
r
s
e
r
s
l
e
a
r
n
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
w
h
e
n
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
c
h
o
s
e
n
r
a
n
d
o
m
l
y
a
n
d
a
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
r
e
i
s
a
n
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
v
i
n
g
s
o
f
a
r
o
u
n
d
1
1
0
e
x
a
m
p
l
e
s
b
y
u
s
i
n
g
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
:
t
h
e
m
a
x
-
i
m
u
m
a
c
c
u
r
a
c
y
i
s
r
e
a
c
h
e
d
a
f
t
e
r
1
1
5
e
x
a
m
p
l
e
s
,
v
e
r
s
u
s
2
2
5
w
i
t
h
r
a
n
d
o
m
e
x
a
m
p
l
e
s
.
W
h
i
l
e
t
h
e
a
d
-
v
a
n
t
a
g
e
o
f
u
s
i
n
g
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
i
s
c
l
e
a
r
o
n
c
e
e
n
o
u
g
h
e
x
a
m
p
l
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
e
e
n
,
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
f
o
r
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
d
o
e
s
s
h
o
w
a
d
i
p
b
e
l
o
w
t
h
e
r
a
n
d
o
m
c
u
r
v
e
a
t
7
5
,
8
5
,
a
n
d
9
5
e
x
a
m
p
l
e
s
.
S
i
n
c
e
w
e
a
r
e
l
e
a
r
n
i
n
g
b
o
t
h
l
e
x
i
c
o
n
s
a
n
d
p
a
r
s
e
r
s
,
b
u
t
o
n
l
y
c
h
o
o
s
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
b
a
s
e
d
o
n
W
o
l
f
i
e
’
s
c
e
r
t
a
i
n
t
y
m
e
a
s
u
r
e
s
,
t
h
e
c
h
o
s
e
n
s
e
n
t
e
n
c
e
s
m
a
y
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
a
l
s
o
h
e
l
p
C
h
i
l
l
i
n
a
c
h
i
e
v
i
n
g
b
e
t
t
e
r
a
c
c
u
r
a
c
y
.
W
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
w
o
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
e
r
s
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
.
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F
i
g
u
r
e
6
.
7
:
U
s
i
n
g
L
e
x
i
c
o
n
C
e
r
t
a
i
n
t
y
f
o
r
A
c
t
i
v
e
L
e
a
r
n
i
n
g
6
.
6
A
c
t
i
v
e
L
e
a
r
n
i
n
g
f
o
r
t
h
e
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
S
y
s
t
e
m
W
h
e
n
l
e
a
r
n
i
n
g
b
o
t
h
l
e
x
i
c
o
n
s
a
n
d
p
a
r
s
e
r
s
,
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
o
u
r
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
o
c
h
o
o
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
f
u
l
f
o
r
b
o
t
h
.
W
e
a
r
e
u
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
f
o
r
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
a
s
k
s
,
e
a
c
h
o
f
w
h
i
c
h
m
a
y
￿
n
d
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
t
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
m
o
s
t
u
s
e
f
u
l
t
o
w
a
r
d
s
i
m
p
r
o
v
i
n
g
i
t
s
o
w
n
l
e
a
r
n
i
n
g
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
s
h
o
w
t
h
a
t
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
n
g
o
n
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
f
o
r
W
o
l
f
i
e
a
l
o
n
e
m
a
y
n
o
t
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
c
h
o
s
e
n
a
r
e
u
s
e
f
u
l
f
r
o
m
t
h
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
o
f
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
.
T
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
m
e
t
h
o
d
t
o
c
o
m
b
i
n
e
t
h
e
t
w
o
s
y
s
t
e
m
s
f
o
r
c
h
o
o
s
i
n
g
u
s
e
f
u
l
e
x
a
m
p
l
e
s
i
s
t
o
l
e
t
t
h
e
t
w
o
s
y
s
t
e
m
s
a
l
t
e
r
n
a
t
e
i
n
c
h
o
o
s
i
n
g
t
h
e
u
n
c
e
r
t
a
i
n
e
x
a
m
p
l
e
s
f
r
o
m
t
h
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
o
f
t
h
e
i
r
o
w
n
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
.
W
e
d
i
d
t
h
i
s
i
n
e
a
c
h
i
t
e
r
a
t
i
o
n
o
f
c
h
o
o
s
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
:
e
a
c
h
s
y
s
t
e
m
r
a
n
k
e
d
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
i
t
s
c
e
r
t
a
i
n
t
y
i
n
t
h
e
i
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
.
T
o
c
h
o
o
s
e
a
b
a
t
c
h
s
i
z
e
o
f
1
0
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
m
o
s
t
u
n
c
e
r
t
a
i
n
e
x
a
m
p
l
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
C
h
i
l
l
w
a
s
￿
r
s
t
c
h
o
s
e
n
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
;
t
h
e
n
,
t
h
e
m
o
s
t
u
n
c
e
r
t
a
i
n
e
x
a
m
p
l
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
W
o
l
f
i
e
w
a
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
c
h
o
s
e
n
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
d
c
h
o
s
e
n
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
i
f
i
t
w
a
s
n
o
t
a
v
a
r
i
a
n
t
(
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
s
t
a
n
t
s
)
o
f
t
h
a
t
e
x
a
m
p
l
e
;
i
f
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
w
a
s
a
v
a
r
i
a
n
t
,
t
h
e
n
e
x
t
m
o
s
t
u
n
c
e
r
t
a
i
n
e
x
a
m
p
l
e
t
h
a
t
w
a
s
n
o
t
a
v
a
r
i
a
n
t
w
a
s
c
h
o
s
e
n
.
T
h
i
s
a
l
t
e
r
n
a
t
e
c
h
o
o
s
i
n
g
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
c
o
n
t
i
n
u
e
d
u
n
t
i
l
1
0
e
x
a
m
p
l
e
s
w
e
r
e
c
h
o
s
e
n
,
5
f
r
o
m
e
a
c
h
s
y
s
t
e
m
.
6
.
7
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
R
e
s
u
l
t
s
:
F
u
l
l
S
y
s
t
e
m
A
c
t
i
v
e
L
e
a
r
n
i
n
g
W
e
t
e
s
t
e
d
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
o
n
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
U
.
S
.
g
e
o
g
r
a
p
h
y
q
u
e
r
y
c
o
r
p
u
s
,
u
s
i
n
g
2
5
b
o
o
t
s
t
r
a
p
e
x
a
m
p
l
e
s
a
n
d
a
b
a
t
c
h
s
i
z
e
o
f
1
0
.
F
i
g
u
r
e
6
.
8
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
c
u
r
v
e
,
l
a
b
e
l
e
d
A
c
t
i
v
e
C
h
i
l
l
,
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
w
e
r
e
c
h
o
s
e
n
u
s
i
n
g
o
n
l
y
C
h
i
l
l
’
s
c
e
r
t
a
i
n
t
y
m
e
t
r
i
c
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
h
e
r
e
a
r
e
a
l
s
o
r
a
t
h
e
r
m
i
x
e
d
.
U
s
i
n
g
b
o
t
h
s
y
s
t
e
m
s
f
o
r
a
c
t
i
v
e
l
y
c
h
o
o
s
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
s
h
o
w
s
a
c
l
e
a
r
e
x
a
m
p
l
e
e
a
r
l
y
i
n
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
,
b
u
t
l
a
t
e
r
d
i
p
s
b
e
l
o
w
t
h
e
c
u
r
v
e
f
o
r
u
s
i
n
g
C
h
i
l
l
a
l
o
n
e
t
o
a
c
t
i
v
e
l
y
c
h
o
o
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
u
s
i
n
g
b
o
t
h
s
y
s
t
e
m
s
d
o
e
s
o
u
t
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
r
a
n
d
o
m
c
h
o
i
c
e
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
.
U
s
i
n
g
b
o
t
h
s
y
s
t
e
m
s
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F
i
g
u
r
e
6
.
8
:
A
c
t
i
v
e
L
e
a
r
n
i
n
g
f
o
r
L
e
x
i
c
o
n
a
n
d
P
a
r
s
e
r
L
e
a
r
n
i
n
g
i
s
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
u
s
i
n
g
j
u
s
t
C
h
i
l
l
a
t
4
5
,
5
5
,
a
n
d
7
5
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
,
a
n
d
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
u
s
i
n
g
j
u
s
t
W
o
l
f
i
e
a
t
4
5
,
5
5
,
7
5
,
a
n
d
8
5
e
x
a
m
p
l
e
s
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
u
s
i
n
g
j
u
s
t
C
h
i
l
l
i
s
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
u
s
i
n
g
j
u
s
t
W
o
l
f
i
e
a
t
1
0
5
,
1
1
5
,
1
2
5
,
a
n
d
1
3
5
e
x
a
m
p
l
e
s
.
T
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
o
n
r
a
n
d
o
m
d
a
t
a
w
e
r
e
o
n
l
y
r
u
n
a
t
2
5
,
7
5
,
1
2
5
,
1
7
5
,
a
n
d
2
2
5
e
x
a
m
p
l
e
s
,
s
o
w
e
c
a
n
o
n
l
y
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
a
t
t
h
e
s
e
p
o
i
n
t
s
.
G
i
v
e
n
t
h
a
t
,
u
s
i
n
g
b
o
t
h
s
y
s
t
e
m
s
t
o
a
c
t
i
v
e
l
y
c
h
o
o
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
o
u
t
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
h
e
r
a
n
d
o
m
c
h
o
i
c
e
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
a
t
7
5
e
x
a
m
p
l
e
s
,
a
n
d
u
s
i
n
g
C
h
i
l
l
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
o
u
t
p
e
r
f
o
r
m
e
d
r
a
n
d
o
m
c
h
o
i
c
e
a
t
1
2
5
e
x
a
m
p
l
e
s
.
F
u
r
t
h
e
r
,
u
s
i
n
g
b
o
t
h
s
y
s
t
e
m
s
t
o
a
c
t
i
v
e
l
y
c
h
o
o
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
r
e
q
u
i
r
e
s
a
n
n
o
t
a
t
i
n
g
a
b
o
u
t
6
0
f
e
w
e
r
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
n
u
s
i
n
g
r
a
n
d
o
m
e
x
a
m
p
l
e
s
,
f
o
r
a
s
a
v
i
n
g
s
o
f
2
6
%
.
6
.
8
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
O
u
r
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
w
a
s
t
h
a
t
c
o
m
b
i
n
i
n
g
C
h
i
l
l
’
s
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
e
r
w
i
t
h
W
o
l
f
i
e
’
s
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
e
r
w
o
u
l
d
i
m
p
r
o
v
e
o
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
e
i
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
c
h
o
o
s
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
o
n
t
h
e
i
r
o
w
n
.
O
u
r
r
e
s
u
l
t
s
o
n
l
y
p
a
r
t
i
a
l
l
y
c
o
n
￿
r
m
e
d
t
h
i
s
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
:
f
o
r
s
m
a
l
l
e
r
n
u
m
b
e
r
s
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
,
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
h
o
l
d
s
,
b
u
t
w
h
e
n
t
h
e
r
e
a
r
e
f
e
w
e
x
a
m
p
l
e
s
l
e
f
t
t
o
c
h
o
o
s
e
f
r
o
m
,
i
t
d
o
e
s
n
o
t
.
I
n
h
i
n
d
s
i
g
h
t
t
h
e
r
e
a
r
e
s
o
m
e
r
e
a
s
o
n
s
w
h
y
i
t
m
i
g
h
t
h
a
v
e
f
a
i
l
e
d
.
F
i
r
s
t
,
w
h
e
n
b
o
t
h
l
e
x
i
c
o
n
s
a
n
d
p
a
r
s
e
r
s
a
r
e
b
e
i
n
g
l
e
a
r
n
e
d
,
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
a
￿
e
c
t
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
o
f
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
.
W
h
e
n
C
h
i
l
l
’
s
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
e
v
a
l
u
a
t
e
s
n
e
w
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
o
c
h
o
o
s
e
f
o
r
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
,
i
t
w
i
l
l
h
a
v
e
t
r
o
u
b
l
e
b
o
t
h
w
i
t
h
s
e
n
t
e
n
c
e
s
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
u
n
s
e
e
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
a
n
d
s
e
n
t
e
n
c
e
s
w
i
t
h
w
o
r
d
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
i
n
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
(
o
r
n
o
t
l
e
a
r
n
e
d
c
o
r
r
e
c
t
l
y
b
y
W
o
l
f
i
e
)
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
t
i
s
a
l
s
o
c
h
o
o
s
i
n
g
s
e
n
t
e
n
c
e
s
b
a
s
e
d
o
n
u
n
k
n
o
w
n
w
o
r
d
s
.
S
o
p
e
r
h
a
p
s
l
e
a
r
n
i
n
g
i
s
b
o
o
s
t
e
d
e
a
r
l
y
o
n
j
u
s
t
b
y
c
o
l
l
e
c
t
i
n
g
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
u
n
k
n
o
w
n
w
o
r
d
s
,
w
h
i
c
h
b
o
t
h
s
y
s
t
e
m
s
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
d
o
i
n
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
W
o
l
f
i
e
a
l
o
n
e
i
s
n
o
t
a
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
,
i
n
t
h
e
m
i
d
d
l
e
p
o
r
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
c
u
r
v
e
,
a
t
c
h
o
o
s
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
f
u
l
f
r
o
m
t
h
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
o
f
p
a
r
s
e
r
l
e
a
r
n
i
n
g
,
b
u
t
C
h
i
l
l
’
s
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
m
e
t
r
i
c
i
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
,
s
o
t
h
e
c
o
m
b
i
n
e
d
s
y
s
t
e
m
l
o
s
e
s
i
t
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
,
d
u
e
t
o
5
6W
o
l
f
i
e
’
s
p
o
o
r
c
h
o
i
c
e
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
.
F
u
t
u
r
e
w
o
r
k
s
h
o
u
l
d
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
m
o
r
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
w
a
y
s
o
f
c
o
m
b
i
n
i
n
g
t
h
e
t
w
o
l
e
a
r
n
e
r
s
.
6
.
9
C
o
m
m
i
t
t
e
e
-
b
a
s
e
d
A
c
t
i
v
e
L
e
a
r
n
i
n
g
W
h
e
n
w
e
b
e
g
a
n
e
x
p
l
o
r
i
n
g
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
f
o
r
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
,
w
e
￿
r
s
t
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
s
e
v
e
r
a
l
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
c
o
m
m
i
t
t
e
e
o
f
p
a
r
s
e
r
s
,
s
o
a
s
t
o
u
s
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
-
b
a
s
e
d
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
.
T
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
n
c
l
u
d
e
d
:
v
a
r
y
i
n
g
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
’
s
i
n
d
u
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
r
a
n
d
o
m
i
z
i
n
g
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
p
r
e
s
e
n
t
a
-
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
,
s
t
o
p
p
i
n
g
i
n
d
u
c
t
i
o
n
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
o
i
n
t
s
,
a
n
d
e
v
e
n
t
r
y
i
n
g
t
o
f
o
r
c
e
C
h
i
l
l
t
o
l
e
a
r
n
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
a
n
d
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
p
a
r
s
e
r
s
b
a
s
e
d
o
n
a
v
e
r
s
i
o
n
s
p
a
c
e
-
l
i
k
e
a
p
p
r
o
a
c
h
(
C
o
h
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
)
.
T
h
e
s
e
a
t
t
e
m
p
t
s
d
i
d
n
o
t
g
e
n
e
r
a
t
e
v
e
r
y
d
i
v
e
r
s
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
s
,
p
a
r
t
i
a
l
l
y
p
e
r
h
a
p
s
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
e
a
c
h
s
p
e
c
i
￿
c
p
a
r
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
o
r
,
a
n
d
a
l
s
o
p
r
o
b
a
b
l
y
b
e
c
a
u
s
e
C
h
i
l
l
’
s
l
e
a
r
n
e
r
i
s
r
o
b
u
s
t
a
g
a
i
n
s
t
m
a
n
y
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
.
A
n
o
t
h
e
r
a
t
t
e
m
p
t
a
t
a
c
o
m
m
i
t
t
e
e
-
b
a
s
e
d
l
e
a
r
n
e
r
t
h
a
t
w
a
s
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
w
a
s
a
m
e
t
h
o
d
i
n
s
p
i
r
e
d
b
y
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
s
p
a
c
e
a
p
p
r
o
a
c
h
,
b
u
t
i
n
s
t
e
a
d
o
f
f
o
r
c
i
n
g
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
t
o
b
e
b
i
a
s
e
d
,
w
e
u
s
e
d
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
a
s
a
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
a
n
d
b
i
a
s
e
d
i
t
,
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
F
r
o
m
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
w
e
g
e
n
e
r
a
t
e
a
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
p
a
r
s
e
r
t
h
a
t
p
a
r
s
e
s
o
n
l
y
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
(
o
r
s
e
n
t
e
n
c
e
s
v
a
r
y
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
n
t
e
n
c
e
s
o
n
l
y
i
n
c
o
n
s
t
a
n
t
n
a
m
e
s
s
u
c
h
a
s
\
A
u
s
t
i
n
"
o
r
\
M
i
s
s
i
s
s
i
p
p
i
"
)
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
e
a
c
h
o
p
e
r
a
t
o
r
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
s
o
t
h
a
t
i
t
i
s
o
n
l
y
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
i
n
c
o
n
t
e
x
t
s
i
n
w
h
i
c
h
i
t
w
a
s
a
p
p
l
i
e
d
d
u
r
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
,
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
,
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
w
a
s
a
l
s
o
f
o
r
m
e
d
b
y
m
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
,
b
u
t
t
h
i
s
t
i
m
e
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
o
p
e
r
a
t
o
r
i
n
a
n
y
c
o
n
t
e
x
t
s
e
x
c
e
p
t
t
h
o
s
e
t
h
a
t
l
e
d
t
o
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
s
t
a
t
e
s
d
u
r
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
a
n
a
l
y
s
i
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
i
t
i
s
g
i
v
e
n
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
n
a
m
e
s
o
f
t
h
e
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
n
d
w
h
i
c
h
p
r
e
d
i
c
a
t
e
s
c
o
u
l
d
p
o
s
s
i
b
l
y
b
e
e
m
b
e
d
d
e
d
i
n
t
h
e
o
t
h
e
r
s
a
s
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
r
i
v
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
v
a
r
i
a
n
t
s
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
o
p
e
r
a
t
o
r
s
u
s
i
n
g
p
r
e
d
i
c
a
t
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
n
o
t
s
e
e
n
d
u
r
i
n
g
t
r
a
i
n
i
n
g
.
E
x
a
m
p
l
e
s
w
e
r
e
t
h
e
n
c
h
o
s
e
n
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
b
y
m
e
a
s
u
r
i
n
g
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
d
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
b
e
-
t
w
e
e
n
t
h
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
s
i
n
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
p
a
r
s
e
o
f
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
.
I
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
,
f
o
r
e
a
c
h
s
e
n
t
e
n
c
e
,
w
e
￿
r
s
t
a
t
t
e
m
p
t
t
o
p
a
r
s
e
i
t
w
i
t
h
e
a
c
h
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
(
t
h
e
m
o
s
t
g
e
n
-
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
,
t
h
e
m
o
s
t
s
p
e
c
i
￿
c
p
a
r
s
e
r
,
a
n
d
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
)
,
a
n
d
n
o
t
e
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
a
t
t
e
m
p
t
e
d
p
a
r
s
e
,
w
h
e
t
h
e
r
a
￿
n
a
l
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
i
s
f
o
u
n
d
o
r
n
o
t
.
F
o
r
e
a
c
h
p
a
i
r
o
f
c
o
m
m
i
t
-
t
e
e
m
e
m
b
e
r
s
,
w
e
n
e
x
t
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
t
h
e
t
w
o
a
t
t
e
m
p
t
e
d
p
a
r
s
e
s
h
a
d
i
n
c
o
m
m
o
n
,
c
a
l
l
i
n
g
t
h
i
s
j
I
A
B
j
,
w
h
e
r
e
t
h
e
s
u
b
s
c
r
i
p
t
i
n
d
i
c
a
t
e
s
w
h
i
c
h
p
a
i
r
o
f
p
a
r
s
e
s
a
r
e
b
e
i
n
g
c
o
m
p
a
r
e
d
,
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
(
G
)
,
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
p
a
r
s
e
(
S
)
,
a
n
d
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
a
r
s
e
(
O
)
.
T
h
e
f
o
r
m
u
l
a
t
o
￿
n
d
t
h
e
d
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
i
s
t
h
e
n
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
o
f
:
1
.
(
j
I
S
G
j
=
j
S
j
+
j
I
S
G
j
=
j
G
j
)
=
2
2
.
(
j
I
S
O
j
=
j
S
j
+
j
I
S
O
j
=
j
O
j
)
=
2
3
.
(
j
I
G
O
j
=
j
G
j
+
j
I
G
O
j
=
j
O
j
)
=
2
,
w
h
e
r
e
j
S
j
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
m
o
s
t
s
p
e
c
i
￿
c
p
a
r
s
e
.
T
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
r
e
s
u
l
t
i
n
g
v
a
l
u
e
a
r
e
t
h
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
t
h
r
e
e
p
a
r
s
e
r
s
d
i
s
a
g
r
e
e
o
n
t
h
e
m
o
s
t
i
n
t
e
r
m
s
o
f
v
a
l
i
d
o
p
e
r
a
t
o
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
s
o
c
o
u
l
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
m
o
s
t
n
e
w
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
f
a
n
n
o
t
a
t
e
d
,
s
o
t
h
e
s
e
w
e
r
e
c
h
o
s
e
n
￿
r
s
t
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
i
s
s
c
h
e
m
e
.
A
n
y
t
i
e
s
a
r
e
b
r
o
k
e
n
b
y
c
h
o
o
s
i
n
g
5
7t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
a
v
e
r
a
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
r
a
t
o
r
s
u
s
e
d
b
y
t
h
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
s
d
u
r
i
n
g
p
a
r
s
i
n
g
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
d
i
d
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
b
a
s
e
d
m
e
t
h
o
d
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
.
T
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
￿
n
d
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
t
\
n
a
r
r
o
w
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
"
b
e
t
w
e
e
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
n
d
a
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
a
l
s
o
n
e
e
d
s
t
o
s
e
e
s
e
v
e
r
a
l
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
u
s
e
o
f
e
a
c
h
o
p
e
r
a
t
o
r
.
T
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
-
b
a
s
e
d
m
e
t
h
o
d
,
a
t
l
e
a
s
t
d
u
r
i
n
g
t
h
e
e
a
r
l
y
s
t
a
g
e
s
,
a
t
l
e
a
s
t
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
s
o
m
e
t
h
i
n
g
n
e
w
i
s
l
e
a
r
n
e
d
f
o
r
e
a
c
h
n
e
w
l
y
a
n
n
o
t
a
t
e
d
e
x
a
m
p
l
e
,
w
i
t
h
o
u
t
o
v
e
r
w
h
e
l
m
i
n
g
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
w
i
t
h
t
o
o
m
u
c
h
n
e
w
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
t
o
n
c
e
.
F
u
r
t
h
e
r
,
t
h
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
-
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
s
o
n
l
y
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
n
d
b
r
i
e
￿
y
t
e
s
t
e
d
w
i
t
h
o
n
e
q
u
e
r
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
i
t
i
s
n
o
t
c
l
e
a
r
h
o
w
w
e
l
l
o
r
e
a
s
i
l
y
i
t
c
o
u
l
d
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
m
a
l
i
s
m
,
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
o
v
e
r
h
e
a
d
o
f
g
e
n
e
r
a
l
i
z
i
n
g
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
p
a
r
s
e
r
.
T
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
-
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
,
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
i
s
e
a
s
i
l
y
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
n
e
w
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
A
n
o
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
c
o
u
l
d
b
e
t
o
c
o
m
b
i
n
e
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
-
b
a
s
e
d
m
e
t
h
o
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
2
w
i
t
h
t
h
e
m
o
s
t
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
.
F
o
r
e
a
c
h
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
c
o
u
l
d
u
s
e
t
h
e
m
o
s
t
g
e
n
e
r
a
l
p
a
r
s
e
r
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
t
h
a
t
i
t
m
a
y
p
r
o
v
i
d
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
a
s
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
n
e
w
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
g
a
i
n
e
d
b
y
a
n
n
o
t
a
t
i
n
g
e
a
c
h
e
x
a
m
p
l
e
.
T
h
i
s
m
e
a
s
u
r
e
c
o
u
l
d
t
h
e
n
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
m
e
a
s
u
r
e
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
2
,
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
e
v
e
n
m
o
r
e
u
s
e
f
u
l
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
e
r
.
W
e
￿
n
a
l
l
y
t
r
i
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
c
o
m
m
i
t
t
e
e
b
y
g
i
v
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
t
s
o
f
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
M
a
t
a
n
(
1
9
9
5
)
.
I
n
s
t
e
a
d
o
f
u
s
i
n
g
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
i
s
j
o
i
n
t
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
s
h
o
w
e
v
e
r
,
w
e
u
s
e
d
b
a
g
g
i
n
g
(
B
r
e
i
m
a
n
,
1
9
9
6
)
t
o
d
i
v
i
d
e
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
e
x
a
m
p
l
e
s
i
n
t
o
g
r
o
u
p
s
f
o
r
e
a
c
h
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
.
T
h
e
n
,
t
o
c
h
o
o
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
,
e
a
c
h
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
p
a
r
s
e
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
d
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
d
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
a
m
o
n
g
t
h
e
m
e
m
b
e
r
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
i
s
a
t
t
e
m
p
t
e
d
p
a
r
s
e
i
s
t
h
e
n
m
e
a
s
u
r
e
d
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
e
a
r
l
i
e
r
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
m
o
s
t
d
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
a
r
e
c
h
o
s
e
n
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
a
r
e
t
h
r
e
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
t
o
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
.
F
i
r
s
t
,
t
h
i
s
f
o
r
c
e
s
u
s
t
o
r
u
n
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
m
u
l
t
i
p
l
e
t
i
m
e
s
,
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
i
m
e
,
w
h
i
c
h
p
e
r
h
a
p
s
m
a
y
o
v
e
r
s
h
a
d
o
w
t
h
e
g
a
i
n
s
o
f
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
e
a
c
h
l
e
a
r
n
e
r
i
s
g
i
v
e
n
a
s
m
a
l
l
e
r
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
n
i
t
w
o
u
l
d
o
t
h
e
r
w
i
s
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
o
u
l
d
p
a
r
t
i
a
l
l
y
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
o
b
j
e
c
t
i
o
n
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
m
o
s
t
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
w
h
o
h
a
v
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
c
o
m
m
i
t
t
e
e
-
b
a
s
e
d
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
h
a
v
e
d
o
n
e
s
o
u
s
i
n
g
a
c
o
m
m
i
t
t
e
e
o
f
s
i
m
p
l
e
r
l
e
a
r
n
e
r
s
t
h
a
n
C
h
i
l
l
.
A
s
e
c
o
n
d
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
i
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
s
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
d
i
s
a
g
r
e
e
o
n
e
x
a
m
p
l
e
s
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
p
a
r
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
r
e
\
u
n
c
e
r
t
a
i
n
"
a
n
y
w
a
y
(
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
r
a
r
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
w
i
l
l
b
e
t
h
o
s
e
a
p
p
e
a
r
i
n
g
o
n
l
y
i
n
s
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
s
,
s
o
o
n
l
y
s
o
m
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
s
,
s
o
w
i
l
l
l
e
a
d
t
o
d
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
)
,
w
h
i
c
h
i
s
e
s
t
i
m
a
t
e
d
b
y
c
e
r
t
a
i
n
t
y
-
b
a
s
e
d
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
w
i
t
h
l
e
s
s
t
r
a
i
n
i
n
g
e
￿
o
r
t
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
,
p
r
i
n
c
i
p
l
e
d
w
a
y
t
o
c
o
m
b
i
n
e
t
h
e
v
o
t
e
s
o
f
t
h
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
a
p
a
r
s
e
r
;
e
v
e
n
t
h
e
m
e
t
h
o
d
d
e
s
c
r
i
b
e
d
e
a
r
l
i
e
r
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
i
s
q
u
i
t
e
a
d
h
o
c
.
T
h
e
d
i
￿
c
u
l
t
y
c
o
m
e
s
b
e
c
a
u
s
e
e
a
c
h
s
e
n
t
e
n
c
e
y
i
e
l
d
s
m
u
l
t
i
p
l
e
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
(
f
o
r
p
a
r
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
o
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
)
,
a
n
d
m
e
a
s
u
r
i
n
g
t
h
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
d
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
o
v
e
r
m
u
l
t
i
p
l
e
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
s
i
s
n
o
t
a
s
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
a
s
f
o
r
o
n
e
.
O
n
e
o
p
t
i
o
n
i
s
t
o
u
s
e
v
o
t
e
e
n
t
r
o
p
y
a
s
i
n
E
n
g
e
l
s
o
n
a
n
d
D
a
g
a
n
(
1
9
9
6
)
,
b
u
t
i
t
i
s
n
o
t
c
l
e
a
r
w
h
a
t
t
o
m
e
a
s
u
r
e
.
T
h
e
y
u
s
e
￿
1
l
o
g
k
￿
X
c
V
(
c
;
e
)
k
l
o
g
V
(
c
;
e
)
k
;
5
8w
h
e
r
e
V
(
c
;
e
)
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
m
b
e
r
s
a
s
s
i
g
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
e
t
o
c
l
a
s
s
c
,
a
n
d
k
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
p
a
r
s
e
s
d
o
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
j
u
s
t
o
n
e
c
l
a
s
s
.
O
n
e
c
o
u
l
d
l
o
o
k
a
t
t
h
e
e
n
t
r
o
p
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
p
p
l
i
e
d
i
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
p
a
r
s
e
s
t
a
t
e
,
t
r
e
a
t
i
n
g
t
h
e
s
e
a
s
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
,
b
u
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
s
e
s
t
a
t
e
s
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
l
i
t
t
l
e
o
v
e
r
l
a
p
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
e
s
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
o
n
e
c
o
u
l
d
l
o
o
k
a
t
t
h
e
e
n
t
r
o
p
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
p
p
l
i
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
p
a
r
s
e
o
f
e
a
c
h
e
x
a
m
p
l
e
f
o
r
e
a
c
h
c
o
m
m
i
t
t
e
e
m
e
m
b
e
r
(
i
n
s
t
e
a
d
o
f
e
n
t
r
o
p
y
b
e
t
w
e
e
n
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
s
i
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
q
u
a
t
i
o
n
)
.
B
u
t
t
h
e
n
t
h
e
\
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
"
w
o
u
l
d
n
o
t
s
u
m
t
o
o
n
e
,
b
e
c
a
u
s
e
m
u
l
t
i
p
l
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
r
e
a
p
p
l
i
e
d
i
n
a
n
e
x
a
m
p
l
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
p
e
r
h
a
p
s
t
h
e
b
e
s
t
w
a
y
t
o
c
o
m
b
i
n
e
v
o
t
e
s
i
s
t
o
u
s
e
t
h
e
a
g
r
e
e
m
e
n
t
m
e
a
s
u
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
e
a
r
l
i
e
r
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
.
I
n
i
t
i
a
l
a
t
t
e
m
p
t
s
a
t
u
s
i
n
g
t
h
i
s
k
i
n
d
o
f
c
o
m
m
i
t
t
e
e
-
b
a
s
e
d
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
i
m
p
r
o
v
e
-
m
e
n
t
s
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
o
s
e
o
b
t
a
i
n
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
-
b
a
s
e
d
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
b
o
v
e
,
a
n
d
s
o
w
e
r
e
a
b
a
n
d
o
n
e
d
f
o
r
n
o
w
d
u
e
t
o
h
i
g
h
e
r
r
u
n
t
i
m
e
s
.
5
9C
h
a
p
t
e
r
7
R
e
l
a
t
e
d
W
o
r
k
T
h
i
s
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
r
e
s
e
a
r
c
h
d
r
a
w
s
f
r
o
m
m
a
n
y
s
u
b
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
s
w
i
t
h
i
n
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
m
a
c
h
i
n
e
l
e
a
r
n
i
n
g
,
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
i
n
g
u
i
s
t
i
c
s
,
a
n
d
i
n
d
u
c
t
i
v
e
l
o
g
i
c
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
,
w
h
i
l
e
h
e
r
e
w
e
m
o
r
e
e
x
t
e
n
s
i
v
e
l
y
r
e
v
i
e
w
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
i
n
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
i
n
g
,
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
,
a
n
d
r
e
l
a
t
e
d
a
r
e
a
s
.
W
h
i
l
e
w
e
m
a
y
h
a
v
e
o
m
i
t
t
e
d
s
o
m
e
t
a
n
g
e
n
t
i
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
r
e
s
e
a
r
c
h
,
w
e
h
a
v
e
a
t
t
e
m
p
t
e
d
a
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
s
u
m
m
a
r
y
o
f
t
h
e
m
o
s
t
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
.
7
.
1
L
e
x
i
c
o
n
L
e
a
r
n
i
n
g
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
p
r
e
d
o
m
i
n
a
n
t
v
i
e
w
s
o
f
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
t
a
s
k
t
o
b
e
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
r
e
l
a
t
e
d
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
F
i
r
s
t
,
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
o
r
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
w
o
r
d
c
a
n
b
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
c
o
m
p
a
n
y
i
t
k
e
e
p
s
.
T
h
i
s
h
a
s
a
l
s
o
b
e
e
n
c
a
l
l
e
d
c
o
l
l
o
c
a
t
i
v
e
m
e
a
n
i
n
g
,
￿
r
s
t
b
y
L
e
e
c
h
(
1
9
7
4
)
.
T
h
i
s
v
i
e
w
i
s
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
p
a
r
a
d
i
g
m
,
w
h
i
c
h
i
s
e
x
e
m
p
l
i
￿
e
d
b
y
C
h
u
r
c
h
a
n
d
H
a
n
k
s
(
1
9
9
0
)
,
Z
e
r
n
i
c
k
(
1
9
9
1
)
,
D
y
e
r
(
1
9
9
1
)
,
a
n
d
o
t
h
e
r
s
.
S
e
c
o
n
d
,
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
o
r
￿
n
d
i
n
g
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
w
o
r
d
c
a
n
b
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
i
t
s
u
s
e
,
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
m
e
a
n
i
n
g
b
y
L
e
e
c
h
(
1
9
7
4
)
.
T
h
e
l
a
t
t
e
r
i
s
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
a
k
e
n
b
y
t
h
i
s
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
.
F
o
c
u
s
i
n
g
o
n
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
b
a
s
e
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
o
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
t
h
e
i
r
u
s
e
,
t
h
e
w
o
r
k
c
a
n
b
e
f
u
r
t
h
e
r
s
u
b
d
i
v
i
d
e
d
.
F
i
r
s
t
a
r
e
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
l
e
a
r
n
s
e
m
a
n
t
i
c
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
f
o
r
w
o
r
d
s
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
a
l
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
s
u
c
h
a
s
t
h
o
s
e
o
f
P
e
r
e
i
r
a
,
T
i
s
h
b
y
,
a
n
d
L
e
e
(
1
9
9
3
)
a
n
d
L
u
n
d
,
B
u
r
g
e
s
s
,
a
n
d
A
t
c
h
l
e
y
(
1
9
9
5
)
.
S
y
s
t
e
m
s
s
u
c
h
a
s
t
h
a
t
o
f
R
i
l
o
￿
a
n
d
S
h
e
p
e
r
d
(
1
9
9
7
)
,
t
h
a
t
g
r
o
u
p
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
s
i
m
i
l
a
r
w
o
r
d
s
t
o
g
e
t
h
e
r
,
a
l
s
o
f
a
l
l
i
n
t
o
t
h
i
s
c
a
t
e
g
o
r
y
.
W
h
i
l
e
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
p
e
r
h
a
p
s
u
s
e
f
u
l
f
o
r
￿
n
d
i
n
g
s
y
n
o
n
y
m
s
e
t
s
a
n
d
o
t
h
e
r
w
o
r
d
g
r
o
u
p
i
n
g
s
,
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
i
s
n
o
t
d
i
r
e
c
t
l
y
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
f
o
r
a
i
d
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
t
o
t
h
e
i
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
A
s
e
c
o
n
d
f
o
c
u
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
i
s
t
h
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
w
o
r
d
s
o
r
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
o
f
w
o
r
d
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
e
v
e
r
a
l
s
y
s
t
e
m
s
(
G
r
i
m
s
h
a
w
,
1
9
8
1
;
B
r
e
n
t
,
1
9
9
1
;
M
a
n
n
i
n
g
,
1
9
9
3
;
B
a
s
i
l
i
,
P
a
z
i
e
n
z
a
,
&
V
e
l
a
r
d
i
,
1
9
9
6
)
a
c
q
u
i
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
w
o
r
d
s
’
s
u
b
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
o
r
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
.
A
n
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
t
y
p
e
o
f
s
y
s
t
e
m
i
s
t
h
a
t
o
f
B
r
e
n
t
(
1
9
9
0
)
.
H
i
s
s
y
s
t
e
m
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
l
e
a
r
n
i
n
g
o
n
l
y
v
e
r
b
m
e
a
n
i
n
g
s
,
a
n
d
a
s
s
u
m
e
s
a
s
i
m
p
l
e
p
a
r
s
e
r
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
.
H
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
l
e
a
r
n
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
s
t
a
t
i
v
e
a
n
d
n
o
n
-
s
t
a
t
i
v
e
v
e
r
b
s
;
w
h
i
l
e
t
h
i
s
i
s
a
u
s
e
f
u
l
k
i
n
d
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
l
e
a
r
n
,
h
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
n
o
a
b
i
l
i
t
y
t
o
l
e
a
r
n
o
t
h
e
r
t
y
p
e
s
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
a
y
a
i
d
a
s
e
m
a
n
t
i
c
p
a
r
s
e
r
,
i
t
d
o
e
s
n
o
t
6
0d
i
r
e
c
t
l
y
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
t
r
a
n
s
f
o
r
m
i
n
g
w
o
r
d
s
i
n
t
o
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
i
n
g
t
a
s
k
c
a
n
b
e
g
r
o
u
n
d
e
d
i
n
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
,
w
h
e
r
e
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
i
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
p
a
r
s
e
,
a
n
s
w
e
r
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
o
r
p
e
r
f
o
r
m
a
s
i
m
i
l
a
r
l
i
n
g
u
i
s
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
h
i
s
l
a
t
t
e
r
i
s
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
a
t
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
,
a
n
d
t
h
a
t
o
f
s
e
v
e
r
a
l
o
t
h
e
r
s
(
d
i
s
c
u
s
s
e
d
b
e
l
o
w
)
,
h
a
v
e
t
a
k
e
n
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
e
a
r
l
y
s
y
s
t
e
m
s
t
a
k
i
n
g
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
w
e
r
e
g
i
v
e
n
a
c
c
e
s
s
t
o
a
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
o
f
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
n
d
p
r
e
-
e
x
i
s
t
i
n
g
p
a
r
s
i
n
g
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
,
w
h
i
l
e
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
w
o
r
k
h
a
s
m
o
v
e
d
m
o
r
e
i
n
t
h
e
o
t
h
e
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
w
i
t
h
t
h
e
u
s
e
o
f
l
a
r
g
e
c
o
r
p
o
r
a
a
n
d
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
e
t
h
o
d
s
.
W
o
l
f
i
e
’
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
w
o
e
x
t
r
e
m
e
s
,
a
s
s
u
m
i
n
g
a
c
c
e
s
s
t
o
p
a
r
s
e
s
b
u
t
n
o
t
p
a
r
s
e
r
s
,
a
n
d
u
s
i
n
g
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
i
n
i
t
s
h
e
u
r
i
s
t
i
c
m
e
a
s
u
r
e
.
E
x
p
l
o
r
i
n
g
t
h
i
s
c
a
t
e
g
o
r
y
o
f
s
y
s
t
e
m
s
f
u
r
t
h
e
r
,
t
h
e
t
y
p
e
o
f
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
n
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
u
s
e
d
c
a
n
b
e
f
u
r
t
h
e
r
s
u
b
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
l
e
a
r
n
i
n
g
t
o
e
x
e
c
u
t
e
a
c
t
i
o
n
s
,
l
e
a
r
n
i
n
g
m
a
p
p
i
n
g
s
t
o
v
i
s
u
a
l
i
n
p
u
t
,
a
n
d
l
e
a
r
n
i
n
g
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
e
n
a
b
l
e
s
e
m
a
n
t
i
c
p
a
r
s
e
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
.
7
.
1
.
1
L
e
a
r
n
i
n
g
t
o
E
x
e
c
u
t
e
A
c
t
i
o
n
s
F
i
r
s
t
,
t
h
e
t
a
s
k
o
f
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
i
n
g
c
a
n
b
e
g
r
o
u
n
d
e
d
i
n
l
e
a
r
n
i
n
g
t
o
t
a
k
e
a
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
w
o
r
l
d
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
,
a
n
a
g
e
n
t
’
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
a
n
a
l
y
z
e
d
.
S
u
p
p
e
s
,
L
i
a
n
g
,
a
n
d
B
￿
o
t
t
n
e
r
(
1
9
9
1
)
u
s
e
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
.
A
r
o
b
o
t
i
s
t
r
a
i
n
e
d
o
n
c
o
g
n
i
t
i
v
e
a
n
d
p
e
r
c
e
p
t
u
a
l
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
t
h
e
i
r
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
a
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
l
e
a
r
n
s
t
o
e
x
e
c
u
t
e
s
i
m
p
l
e
c
o
m
m
a
n
d
s
.
A
l
o
n
g
s
i
m
i
l
a
r
l
i
n
e
s
,
T
i
s
h
b
y
a
n
d
G
o
r
i
n
(
1
9
9
4
)
h
a
v
e
a
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
l
e
a
r
n
s
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
w
o
r
d
s
a
n
d
a
c
t
i
o
n
s
,
b
u
t
t
h
e
y
u
s
e
a
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
f
r
a
m
e
w
o
r
k
t
o
l
e
a
r
n
t
h
e
s
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
d
o
n
o
t
h
a
n
d
l
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
7
.
1
.
2
L
e
a
r
n
i
n
g
M
a
p
p
i
n
g
s
t
o
V
i
s
u
a
l
I
n
p
u
t
O
n
e
o
f
t
h
e
e
a
r
l
i
e
s
t
t
o
e
x
p
l
o
r
e
a
k
i
n
d
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
w
a
s
S
i
k
l
o
s
s
y
(
1
9
7
2
)
.
T
h
e
i
n
p
u
t
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
s
e
n
t
e
n
c
e
s
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
\
p
i
c
t
u
r
e
s
"
i
n
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
(
F
L
)
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
a
l
s
o
g
i
v
e
n
a
p
r
o
c
e
d
u
r
e
f
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
s
a
m
o
n
g
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
i
n
p
u
t
;
t
h
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
h
e
l
p
s
p
r
o
g
r
a
m
d
i
s
c
o
v
e
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
l
e
a
r
n
s
p
a
t
t
e
r
n
s
f
o
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
i
n
g
F
L
b
a
c
k
t
o
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
,
w
i
t
h
s
o
m
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
o
n
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
w
h
i
c
h
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
;
i
t
a
l
s
o
s
e
e
m
s
t
o
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
g
o
f
w
o
r
d
s
t
o
b
e
s
o
m
e
w
h
a
t
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
w
i
t
h
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
g
o
f
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
s
i
n
t
h
e
F
L
.
M
o
r
a
n
(
S
a
l
v
e
t
e
r
,
1
9
7
9
,
1
9
8
2
)
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
l
e
a
r
n
s
f
r
a
m
e
-
l
i
k
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
f
o
r
v
e
r
b
m
e
a
n
i
n
g
s
f
r
o
m
s
i
m
u
l
a
t
e
d
p
e
r
c
e
p
t
u
a
l
i
n
p
u
t
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
l
i
n
g
u
i
s
t
i
c
i
n
p
u
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
u
n
l
i
k
e
o
u
r
s
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
g
i
v
e
n
w
o
r
l
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
i
s
a
a
n
d
s
u
p
e
r
s
e
t
/
s
u
b
s
e
t
l
i
n
k
s
,
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
m
u
c
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
l
s
o
,
t
h
e
l
i
n
g
u
i
s
t
i
c
i
n
p
u
t
i
s
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
s
e
t
o
f
p
a
i
r
s
i
n
t
h
e
f
o
r
m
(
c
a
s
e
n
a
m
e
,
v
a
l
u
e
)
,
i
n
s
t
e
a
d
o
f
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
l
e
a
r
n
s
s
o
m
e
w
h
a
t
c
o
m
p
l
e
x
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
c
a
s
e
-
f
r
a
m
e
-
l
i
k
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
c
h
a
n
g
e
o
f
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
t
h
e
o
n
e
-
t
o
-
o
n
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
.
F
e
l
d
m
a
n
a
n
d
h
i
s
c
o
l
l
e
a
g
u
e
s
a
t
B
e
r
k
e
l
e
y
(
F
e
l
d
m
a
n
,
L
a
k
o
￿
,
&
S
h
a
s
t
r
i
,
1
9
9
5
)
a
r
e
a
c
t
i
v
e
l
y
p
u
r
s
u
i
n
g
n
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
m
o
d
e
l
s
t
o
a
c
q
u
i
r
e
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
c
e
p
t
s
.
T
h
e
l
a
t
e
s
t
s
y
s
t
e
m
b
y
B
a
i
l
e
y
(
1
9
9
7
)
i
s
g
i
v
e
n
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
p
i
c
t
u
r
e
s
p
a
i
r
e
d
w
i
t
h
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
p
p
l
y
t
o
t
h
e
p
i
c
t
u
r
e
,
a
n
d
l
e
a
r
n
s
t
o
j
u
d
g
e
w
h
e
t
h
e
r
a
n
e
w
s
e
n
t
e
n
c
e
i
s
t
r
u
e
o
f
a
g
i
v
e
n
p
i
c
t
u
r
e
.
T
h
e
f
o
c
u
s
i
n
t
h
e
i
r
w
o
r
k
i
s
o
n
t
h
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
s
p
a
t
i
a
l
t
e
r
m
s
a
n
d
v
e
r
b
s
.
I
n
a
s
i
m
i
l
a
r
v
e
i
n
,
N
e
n
o
v
a
n
d
D
y
e
r
(
1
9
9
4
)
d
e
s
c
r
i
b
e
a
n
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
m
o
d
e
l
t
o
m
a
p
b
e
t
w
e
e
n
v
i
s
u
a
l
a
n
d
v
e
r
b
a
l
/
m
o
t
o
r
c
o
m
m
a
n
d
s
.
6
1W
h
i
l
e
o
u
r
r
e
s
e
a
r
c
h
c
u
r
r
e
n
t
l
y
r
e
s
t
r
i
c
t
s
i
t
s
e
l
f
t
o
t
e
x
t
i
n
p
u
t
,
t
h
i
s
s
i
m
p
l
i
￿
e
s
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
a
s
k
s
o
t
h
a
t
v
i
s
i
o
n
o
r
s
p
e
e
c
h
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
b
e
l
e
a
r
n
e
d
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
l
a
n
g
u
a
g
e
.
I
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
a
s
y
s
t
e
m
c
o
n
v
e
r
t
i
n
g
p
a
i
r
e
d
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
n
d
l
i
n
e
d
r
a
w
i
n
g
s
i
n
t
o
a
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
a
t
s
e
n
t
e
n
c
e
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
a
s
a
f
r
o
n
t
e
n
d
t
o
W
o
l
f
i
e
.
7
.
1
.
3
L
e
a
r
n
i
n
g
f
o
r
S
e
m
a
n
t
i
c
P
a
r
s
i
n
g
T
h
e
s
y
s
t
e
m
s
m
o
s
t
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
W
o
l
f
i
e
l
e
a
r
n
m
a
p
p
i
n
g
s
f
r
o
m
t
e
x
t
i
n
p
u
t
t
o
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
u
s
u
a
l
l
y
i
n
s
u
p
p
o
r
t
o
f
f
u
r
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
s
u
c
h
a
s
p
a
r
s
i
n
g
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
r
e
i
s
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
p
r
o
c
e
d
u
r
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
a
c
q
u
i
r
e
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
e
a
r
l
y
s
y
s
-
t
e
m
,
R
I
N
A
(
Z
e
r
n
i
k
,
1
9
8
7
)
,
a
c
q
u
i
r
e
s
v
e
r
b
-
p
a
r
t
i
c
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
l
a
t
e
r
b
e
u
s
e
d
b
y
a
p
a
r
s
e
r
.
U
n
l
i
k
e
W
o
l
f
i
e
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
a
n
a
t
t
e
m
p
t
t
o
m
o
d
e
l
t
h
e
t
a
s
k
o
f
a
s
e
c
o
n
d
l
a
n
g
u
a
g
e
l
e
a
r
n
e
r
,
a
n
d
r
e
q
u
i
r
e
s
a
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
o
f
u
s
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
i
s
f
o
c
u
s
,
e
x
t
e
n
s
i
v
e
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
n
i
n
i
t
i
a
l
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
l
e
x
i
c
o
n
.
N
o
r
e
a
l
w
o
r
l
d
t
e
s
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
F
u
k
u
m
o
t
o
a
n
d
T
s
u
j
i
i
(
1
9
9
5
)
p
u
t
f
o
r
t
h
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
l
e
a
r
n
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
u
t
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
o
n
l
y
v
e
r
b
l
e
a
r
n
i
n
g
.
W
e
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
b
y
S
i
s
k
i
n
d
(
1
9
9
6
)
i
n
d
e
t
a
i
l
.
W
h
i
l
e
h
i
s
s
y
s
t
e
m
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
o
f
c
o
g
n
i
t
i
v
e
m
o
d
e
l
i
n
g
,
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
f
u
r
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
H
e
h
a
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
e
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
h
i
s
s
y
s
t
e
m
t
o
i
n
p
u
t
c
o
n
t
a
i
n
-
i
n
g
n
o
i
s
e
,
a
m
b
i
g
u
i
t
y
,
s
y
n
o
n
y
m
y
,
a
n
d
r
e
f
e
r
e
n
t
i
a
l
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
.
A
s
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
,
W
o
l
f
i
e
i
s
m
o
r
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
a
t
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
i
n
g
i
n
a
d
o
m
a
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
p
a
r
s
i
n
g
.
S
e
v
e
r
a
l
s
y
s
t
e
m
s
(
R
u
s
s
e
l
l
,
1
9
9
3
;
H
a
s
t
i
n
g
s
&
L
y
t
i
n
e
n
,
1
9
9
4
;
K
n
i
g
h
t
,
1
9
9
6
)
l
e
a
r
n
n
e
w
w
o
r
d
s
f
r
o
m
c
o
n
t
e
x
t
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
a
l
a
r
g
e
i
n
i
t
i
a
l
l
e
x
i
c
o
n
a
n
d
p
a
r
s
i
n
g
s
y
s
t
e
m
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
H
a
s
t
i
n
g
s
a
n
d
L
y
t
i
n
e
n
(
1
9
9
4
)
p
r
e
s
e
n
t
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
e
a
r
n
e
r
t
h
a
t
s
e
a
r
c
h
e
s
f
o
r
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
i
n
a
p
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
s
e
m
a
n
t
i
c
h
i
e
r
a
r
c
h
y
.
H
a
r
u
n
o
(
1
9
9
5
)
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
s
y
s
t
e
m
f
o
r
l
e
a
r
n
i
n
g
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
v
e
r
b
s
,
b
u
t
r
e
q
u
i
r
e
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
t
h
e
s
a
u
r
u
s
.
W
o
l
f
i
e
f
o
c
u
s
e
s
o
n
l
e
a
r
n
i
n
g
f
r
o
m
m
i
n
i
m
a
l
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
t
h
o
u
g
h
i
t
c
a
n
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
a
n
i
n
i
t
i
a
l
l
e
x
i
c
o
n
i
f
o
n
e
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
7
.
1
.
4
L
e
a
r
n
i
n
g
S
y
n
t
a
x
a
n
d
S
e
m
a
n
t
i
c
s
S
o
m
e
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
l
e
a
r
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
r
o
s
s
e
s
t
h
e
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
F
o
u
l
-
U
p
,
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
G
r
a
n
g
e
r
(
1
9
7
7
)
,
s
t
a
r
t
s
w
i
t
h
a
n
i
n
i
t
i
a
l
l
e
x
i
c
o
n
a
n
d
p
a
r
s
e
r
a
n
d
h
y
p
o
t
h
e
s
i
z
e
s
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
u
n
k
n
o
w
n
w
o
r
d
s
i
n
n
o
v
e
l
s
e
n
t
e
n
c
e
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
i
s
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
A
n
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
i
s
C
h
i
l
d
(
S
e
l
f
r
i
d
g
e
,
1
9
8
6
)
,
w
h
i
c
h
t
r
i
e
s
t
o
m
o
d
e
l
c
h
i
l
d
r
e
n
’
s
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
l
a
n
g
u
a
g
e
,
i
n
t
e
g
r
a
t
i
n
g
t
h
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
a
n
d
s
y
n
t
a
x
.
T
h
e
s
y
n
t
a
x
l
e
a
r
n
e
d
i
s
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
r
u
l
e
s
,
a
n
d
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
C
o
n
c
e
p
t
u
a
l
D
e
p
e
n
d
e
n
c
y
.
L
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
o
f
C
h
i
l
d
i
n
c
l
u
d
e
h
e
a
v
y
r
e
l
i
a
n
c
e
o
n
c
a
r
e
f
u
l
c
r
a
f
t
i
n
g
o
f
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
a
n
d
n
o
h
a
n
d
l
i
n
g
o
f
a
m
b
i
g
u
i
t
y
.
W
e
b
s
t
e
r
a
n
d
M
a
r
c
u
s
’
s
(
1
9
9
5
)
s
y
s
t
e
m
l
e
a
r
n
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
l
y
a
b
o
u
t
v
e
r
b
s
f
r
o
m
s
e
n
t
e
n
c
e
/
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
a
i
r
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
c
l
u
d
e
s
b
o
t
h
s
y
n
t
a
x
(
e
.
g
.
,
p
h
r
a
s
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
)
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
(
e
.
g
.
,
a
g
e
n
t
a
n
d
p
a
t
i
e
n
t
)
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
l
e
a
r
n
s
s
y
n
t
a
c
t
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
p
r
e
d
i
c
a
t
e
/
a
r
g
u
m
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
a
n
d
a
m
a
p
p
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
.
P
e
d
e
r
s
e
n
a
n
d
C
h
e
n
(
1
9
9
5
)
d
e
s
c
r
i
b
e
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
a
c
q
u
i
r
i
n
g
s
y
n
t
a
c
t
i
c
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
a
n
u
n
k
n
o
w
n
w
o
r
d
.
T
h
e
y
a
s
s
u
m
e
a
c
c
e
s
s
t
o
a
n
i
n
i
t
i
a
l
6
2c
o
n
c
e
p
t
h
i
e
r
a
r
c
h
y
,
a
n
d
d
o
n
o
t
p
r
e
s
e
n
t
a
n
y
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
.
I
n
s
e
v
e
r
a
l
s
y
s
t
e
m
s
,
l
e
a
r
n
i
n
g
t
o
p
a
r
s
e
a
n
d
l
e
a
r
n
i
n
g
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
i
s
m
o
r
e
c
l
o
s
e
l
y
c
o
u
p
l
e
d
t
h
a
n
t
h
e
W
o
l
f
i
e
a
n
d
C
h
i
l
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
.
F
o
r
s
o
m
e
s
y
s
t
e
m
s
,
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
m
e
a
n
i
n
g
i
s
b
a
s
e
d
o
n
e
x
t
e
n
s
i
v
e
p
a
r
s
i
n
g
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
(
Z
e
r
n
i
c
k
&
D
y
e
r
,
1
9
8
7
;
L
y
t
i
n
e
n
&
R
o
b
e
r
t
s
,
1
9
8
9
)
.
B
e
r
w
i
c
k
(
1
9
8
3
)
,
S
e
l
f
r
i
d
g
e
(
1
9
8
6
)
,
M
i
i
k
k
u
l
a
i
n
e
n
(
1
9
9
3
)
,
a
n
d
C
a
r
d
i
e
(
1
9
9
3
)
a
l
s
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
o
f
s
y
n
t
a
x
,
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
a
n
d
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
B
e
r
w
i
c
k
’
s
(
1
9
8
3
)
s
y
s
t
e
m
i
s
g
i
v
e
n
s
y
n
t
a
c
t
i
c
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
f
r
o
m
a
p
a
r
s
e
r
a
n
d
u
s
e
s
a
n
a
l
o
g
i
c
a
l
m
a
t
c
h
i
n
g
t
o
c
o
m
p
a
r
e
k
n
o
w
n
t
o
u
n
k
n
o
w
n
v
e
r
b
s
.
G
e
n
e
s
i
s
(
M
o
o
n
e
y
,
1
9
9
0
)
i
n
t
e
g
r
a
t
e
s
s
o
m
e
w
o
r
d
l
e
a
r
n
i
n
g
w
i
t
h
a
l
a
r
g
e
r
s
y
s
t
e
m
f
o
r
s
c
h
e
m
a
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
.
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
h
e
r
e
i
s
n
o
t
l
i
m
i
t
e
d
t
o
a
s
i
n
g
l
e
s
e
n
t
e
n
c
e
o
f
c
o
n
t
e
x
t
,
b
u
t
a
n
e
n
t
i
r
e
s
t
o
r
y
.
7
.
2
O
t
h
e
r
R
e
l
a
t
e
d
W
o
r
k
7
.
2
.
1
T
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
L
e
x
i
c
o
n
s
T
h
i
s
w
o
r
k
a
l
s
o
h
a
s
t
i
e
s
t
o
t
h
e
w
o
r
k
o
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
l
e
x
i
c
o
n
s
(
G
a
l
e
&
C
h
u
r
c
h
,
1
9
9
1
;
C
a
t
i
z
o
n
e
,
R
u
s
s
e
l
l
,
&
W
a
r
w
i
c
k
,
1
9
9
3
;
K
u
m
a
n
o
&
H
i
r
a
k
a
w
a
,
1
9
9
4
;
W
u
&
X
i
a
,
1
9
9
5
;
M
e
l
a
m
e
d
,
1
9
9
5
)
.
T
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
u
s
e
i
n
p
u
t
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
l
i
g
n
e
d
p
a
i
r
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
W
h
i
l
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
a
l
s
o
c
o
m
p
u
t
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
c
o
r
e
s
b
e
t
w
e
e
n
p
a
i
r
s
(
i
n
t
h
e
i
r
c
a
s
e
,
w
o
r
d
/
w
o
r
d
p
a
i
r
s
)
a
n
d
u
s
e
a
g
r
e
e
d
y
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
c
h
o
o
s
e
t
h
e
b
e
s
t
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
(
s
)
f
o
r
e
a
c
h
w
o
r
d
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
p
a
i
r
s
.
O
n
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
i
s
M
e
l
a
m
e
d
(
1
9
9
6
)
;
h
o
w
e
v
e
r
,
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
d
o
e
s
n
o
t
a
l
l
o
w
f
o
r
p
h
r
a
s
e
s
i
n
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
o
r
f
o
r
s
y
n
o
n
y
m
y
w
i
t
h
i
n
o
n
e
t
e
x
t
s
e
g
m
e
n
t
,
w
h
i
l
e
o
u
r
s
d
o
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
l
e
a
r
n
e
d
f
o
r
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
l
e
x
i
c
o
n
s
a
r
e
s
t
r
i
n
g
t
o
s
t
r
i
n
g
m
a
p
p
i
n
g
s
,
i
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
e
s
t
r
i
n
g
t
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
m
a
p
p
i
n
g
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
.
7
.
2
.
2
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
f
r
o
m
M
R
D
s
M
a
n
y
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
(
A
m
s
l
e
r
,
1
9
8
1
;
W
a
l
k
e
r
&
A
m
s
l
e
r
,
1
9
8
6
;
B
y
r
d
,
C
a
l
z
o
l
a
r
i
,
C
h
o
d
o
r
o
w
,
K
l
a
v
a
n
s
,
N
e
￿
,
&
R
i
s
k
,
1
9
8
7
;
B
o
g
u
r
a
e
v
&
B
r
i
s
c
o
e
,
1
9
8
9
;
K
a
r
o
v
&
E
d
e
l
m
a
n
,
1
9
9
6
;
R
i
g
a
u
,
R
o
d
r
￿
i
g
u
e
z
,
&
A
g
i
r
r
e
,
1
9
9
8
)
h
a
v
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
t
h
e
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
l
e
x
i
c
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
M
a
c
h
i
n
e
R
e
a
d
a
b
l
e
D
i
c
t
i
o
n
a
r
i
e
s
(
M
R
D
s
)
.
W
h
i
l
e
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
m
a
y
b
e
c
a
p
a
b
l
e
o
f
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
g
e
n
e
r
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
i
s
n
e
e
d
e
d
f
r
o
m
s
o
m
e
s
o
u
r
c
e
t
o
t
a
i
l
o
r
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
e
a
c
h
d
o
m
a
i
n
.
T
h
e
r
e
i
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
f
o
r
i
n
t
e
g
r
a
t
i
n
g
t
h
e
M
R
D
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
w
i
t
h
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
.
7
.
3
A
c
t
i
v
e
L
e
a
r
n
i
n
g
C
o
h
n
e
t
a
l
.
(
1
9
9
4
)
w
e
r
e
a
m
o
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
t
o
d
i
s
c
u
s
s
c
e
r
t
a
i
n
t
y
-
b
a
s
e
d
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
i
n
d
e
t
a
i
l
.
T
h
e
y
f
o
c
u
s
o
n
a
n
e
u
r
a
l
n
e
t
w
o
r
k
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
a
c
t
i
v
e
l
y
s
e
a
r
c
h
i
n
g
a
v
e
r
s
i
o
n
-
s
p
a
c
e
o
f
c
o
n
c
e
p
t
s
.
L
i
e
r
e
a
n
d
T
a
d
e
p
a
l
l
i
(
1
9
9
7
)
a
p
p
l
y
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
w
i
t
h
c
o
m
m
i
t
t
e
e
s
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
t
e
x
t
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
y
s
h
o
w
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
w
i
t
h
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
o
s
e
t
h
a
t
w
e
o
b
t
a
i
n
,
b
u
t
u
s
e
a
c
o
m
m
i
t
t
e
e
o
f
W
i
n
n
o
w
-
b
a
s
e
d
l
e
a
r
n
e
r
s
o
n
a
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
.
D
a
g
a
n
a
n
d
E
n
g
e
l
s
o
n
(
1
9
9
5
)
a
l
s
o
a
p
p
l
y
c
o
m
m
i
t
t
e
e
-
b
a
s
e
d
l
e
a
r
n
i
n
g
t
o
a
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
,
t
h
a
t
o
f
p
a
r
t
-
o
f
-
s
p
e
e
c
h
t
a
g
g
i
n
g
.
I
n
t
h
e
i
r
w
o
r
k
,
a
c
o
m
m
i
t
t
e
e
o
f
H
i
d
d
e
n
-
M
a
r
k
o
v
M
o
d
e
l
s
i
s
u
s
e
d
t
o
s
e
l
e
c
t
e
x
a
m
p
l
e
s
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
.
L
e
w
i
s
a
n
d
C
a
t
l
e
t
t
(
1
9
9
4
)
u
s
e
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
c
e
r
t
a
i
n
t
y
-
b
a
s
e
d
m
e
t
h
o
d
s
,
i
n
w
h
i
c
h
a
s
i
m
p
l
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
i
s
u
s
e
d
t
o
s
e
l
e
c
t
e
x
a
m
p
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
t
h
e
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
a
m
o
r
e
p
o
w
e
r
f
u
l
c
l
a
s
s
i
￿
e
r
.
6
3A
l
l
o
f
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
a
p
p
l
i
e
d
o
n
l
y
t
o
a
s
i
m
p
l
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
a
s
k
,
w
h
i
l
e
o
u
r
w
o
r
k
a
p
p
l
i
e
s
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
o
t
h
e
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
t
a
s
k
s
o
f
p
a
r
s
e
r
a
n
d
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
-
t
e
r
6
,
t
h
e
s
e
t
a
s
k
s
a
r
e
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
i
n
d
i
r
e
c
t
n
a
t
u
r
e
a
n
d
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
6
4C
h
a
p
t
e
r
8
F
u
t
u
r
e
D
i
r
e
c
t
i
o
n
s
8
.
1
L
e
x
i
c
o
n
L
e
a
r
n
i
n
g
8
.
1
.
1
I
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
e
A
l
g
o
r
i
t
h
m
W
i
t
h
s
u
￿
c
i
e
n
t
t
r
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
,
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
d
o
e
s
a
g
o
o
d
j
o
b
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
e
x
i
c
o
n
t
h
a
t
c
o
v
e
r
s
t
h
e
d
a
t
a
a
n
d
i
s
u
s
e
f
u
l
t
o
C
h
i
l
l
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
m
a
d
e
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
n
c
o
r
p
o
r
a
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
a
m
b
i
g
u
o
u
s
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
o
n
e
a
n
d
o
n
o
t
h
e
r
n
o
i
s
y
c
o
r
p
o
r
a
.
F
i
r
s
t
,
w
e
c
o
u
l
d
m
o
v
e
t
o
a
b
e
s
t
-
￿
r
s
t
s
e
a
r
c
h
i
n
s
t
e
a
d
o
f
a
g
r
e
e
d
y
o
n
e
.
W
i
t
h
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
-
d
i
r
e
c
t
e
d
b
a
c
k
t
r
a
c
k
i
n
g
,
t
h
i
s
c
o
u
l
d
a
l
l
o
w
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
c
o
r
r
e
c
t
i
t
s
e
l
f
w
h
e
n
i
t
￿
n
d
s
t
h
a
t
i
t
i
s
u
n
a
b
l
e
t
o
c
o
v
e
r
t
h
e
d
a
t
a
w
i
t
h
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
.
I
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
e
s
e
a
r
c
h
m
a
y
a
l
s
o
a
l
l
o
w
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
b
e
t
t
e
r
h
a
n
d
l
e
n
o
i
s
y
i
n
p
u
t
s
,
b
y
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
u
s
e
o
f
m
o
r
e
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
n
s
i
m
p
l
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
i
n
g
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
b
e
s
t
w
e
c
o
u
l
d
d
o
w
i
t
h
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
f
a
g
r
e
e
d
y
s
e
a
r
c
h
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
c
a
n
d
i
d
a
t
e
p
a
i
r
e
v
a
l
u
a
-
t
i
o
n
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
O
n
e
e
x
a
m
p
l
e
i
s
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
h
a
t
w
o
u
l
d
b
i
a
s
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
t
o
w
a
r
d
s
e
n
f
o
r
c
i
n
g
l
o
c
a
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
w
h
e
n
d
o
i
n
g
s
o
w
o
u
l
d
a
i
d
p
a
r
s
i
n
g
.
L
o
c
a
l
i
t
y
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
t
o
p
r
e
f
e
r
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
n
w
h
i
c
h
i
f
t
w
o
w
o
r
d
s
a
r
e
\
c
l
o
s
e
t
o
"
e
a
c
h
o
t
h
e
r
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
,
t
h
e
n
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
s
a
r
e
a
l
s
o
\
c
l
o
s
e
"
t
o
g
e
t
h
e
r
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
’
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
t
h
e
p
a
i
r
W
h
a
t
i
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
c
a
p
i
t
a
l
D
e
s
M
o
i
n
e
s
?
a
n
s
w
e
r
(
C
,
(
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
B
,
C
)
,
l
o
c
(
C
,
B
)
,
s
t
a
t
e
(
B
)
,
c
a
p
i
t
a
l
(
B
,
A
)
,
e
q
(
A
,
c
i
t
y
i
d
(
’
d
e
s
m
o
i
n
e
s
’
,
)
)
)
)
.
i
f
(
c
a
p
i
t
a
l
,
c
a
p
i
t
a
l
(
,
)
)
i
s
a
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
y
,
t
h
e
n
a
l
o
c
a
l
i
t
y
b
i
a
s
w
o
u
l
d
p
r
e
f
e
r
p
a
i
r
i
n
g
s
t
a
t
e
w
i
t
h
s
t
a
t
e
(
,
)
o
v
e
r
p
a
i
r
i
n
g
i
t
w
i
t
h
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
,
)
.
A
n
o
t
h
e
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
m
a
y
a
l
s
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
f
o
r
s
o
m
e
c
o
r
p
o
r
a
.
I
n
t
h
e
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
c
o
r
p
o
r
a
e
x
p
l
o
r
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
a
n
d
a
l
s
o
i
n
s
o
m
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
d
o
m
a
i
n
s
,
t
h
e
\
c
o
r
r
e
c
t
"
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
e
a
c
h
w
o
r
d
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
t
h
e
m
o
s
t
g
e
n
e
r
a
l
o
n
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
l
e
s
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
f
e
w
e
r
n
o
d
e
s
i
n
t
r
e
e
s
a
s
i
n
o
u
r
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
m
e
a
s
u
r
e
)
.
T
h
i
s
s
e
n
s
e
o
f
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
d
o
e
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
i
m
p
l
y
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
o
f
c
o
v
e
r
i
n
g
m
o
r
e
e
x
a
m
p
l
e
s
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
a
c
o
r
r
e
c
t
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
a
p
h
r
a
s
e
,
p
,
i
s
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
p
r
e
f
e
r
i
n
g
L
I
C
S
f
r
o
m
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
w
h
o
s
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
h
a
v
e
f
e
w
o
r
n
o
p
h
r
a
s
e
s
i
n
c
o
m
m
o
n
o
t
h
e
r
t
h
a
n
p
,
t
h
a
n
b
y
p
r
e
f
e
r
i
n
g
L
I
C
S
t
h
a
t
h
a
v
e
f
e
w
e
r
n
o
d
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
d
d
i
n
g
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
o
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
6
5t
h
a
t
c
o
u
n
t
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
t
h
e
r
p
h
r
a
s
e
s
t
h
a
t
s
o
u
r
c
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
f
o
r
L
I
C
S
h
a
d
i
n
c
o
m
m
o
n
,
a
n
d
t
h
a
t
p
r
e
f
e
r
s
m
e
a
n
i
n
g
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
s
e
n
t
e
n
c
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
f
e
w
p
h
r
a
s
e
s
i
n
c
o
m
m
o
n
,
w
o
u
l
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
b
o
o
s
t
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
W
o
l
f
i
e
i
n
d
o
m
a
i
n
s
f
o
r
w
h
i
c
h
c
o
r
r
e
c
t
m
e
a
n
i
n
g
s
d
o
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
s
p
e
c
i
f
y
l
e
s
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
n
i
n
c
o
r
r
e
c
t
o
n
e
s
.
A
n
o
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
o
u
s
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
s
y
n
t
a
x
o
r
m
o
r
p
h
o
l
o
g
y
t
o
b
i
a
s
t
h
e
s
e
a
r
c
h
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
w
e
k
n
o
w
a
w
o
r
d
i
s
a
n
o
u
n
,
a
n
d
h
a
v
e
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
w
h
i
c
h
p
o
r
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
o
b
j
e
c
t
s
,
w
e
c
o
u
l
d
p
r
e
f
e
r
m
a
p
p
i
n
g
n
o
u
n
s
t
o
o
b
j
e
c
t
s
.
A
n
o
t
h
e
r
f
o
r
m
o
f
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
f
u
l
i
s
W
o
r
d
N
e
t
(
B
e
c
k
w
i
t
h
e
t
a
l
.
,
1
9
9
1
)
,
a
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
l
y
o
r
g
a
n
i
z
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
e
x
i
c
o
n
.
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
i
n
t
h
e
W
o
r
d
N
e
t
h
i
e
r
a
r
c
h
y
b
e
t
w
e
e
n
w
o
r
d
s
a
n
d
t
h
e
n
a
m
e
s
u
s
e
d
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
’
s
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
m
e
a
s
u
r
e
d
,
a
n
d
u
s
e
d
a
s
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
T
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
w
a
y
t
h
a
t
R
e
s
n
i
k
(
1
9
9
5
)
u
s
e
s
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
i
n
W
o
r
d
N
e
t
t
o
d
i
s
a
m
b
i
g
u
a
t
e
n
o
u
n
s
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
i
n
B
r
u
n
k
a
n
d
P
a
z
z
a
n
i
(
1
9
9
5
)
t
o
c
o
m
p
u
t
e
l
e
x
i
c
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
i
n
W
o
r
d
N
e
t
m
i
g
h
t
a
l
s
o
b
e
a
d
a
p
t
e
d
t
o
t
h
i
s
t
a
s
k
;
t
h
e
y
u
s
e
i
t
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
o
r
y
r
e
v
i
s
i
o
n
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
,
f
r
a
c
t
u
r
i
n
g
p
e
r
f
o
r
m
s
s
l
i
g
h
t
l
y
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
L
I
C
S
w
h
e
n
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
i
s
s
m
a
l
l
;
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
,
w
e
c
o
u
l
d
f
r
a
c
t
u
r
e
i
n
c
a
s
e
s
w
h
e
r
e
w
e
t
h
i
n
k
i
t
m
i
g
h
t
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
,
a
n
d
u
s
e
L
I
C
S
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
T
w
o
c
a
s
e
s
w
h
e
r
e
t
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
u
s
e
f
u
l
a
r
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
o
b
v
i
o
u
s
.
F
i
r
s
t
,
i
f
a
w
o
r
d
a
p
p
e
a
r
s
i
n
o
n
l
y
o
n
e
s
e
n
t
e
n
c
e
,
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
p
a
i
r
s
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
t
o
u
s
e
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
L
I
C
S
.
O
u
r
c
u
r
r
e
n
t
h
e
u
r
i
s
t
i
c
o
f
u
s
i
n
g
t
h
e
e
n
t
i
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
s
a
n
i
n
i
t
i
a
l
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
s
u
c
h
w
o
r
d
s
,
a
n
d
t
h
e
n
u
s
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
t
o
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
w
o
r
k
w
e
l
l
i
n
a
l
l
c
a
s
e
s
.
F
r
a
c
t
u
r
i
n
g
s
h
o
u
l
d
e
n
s
u
r
e
a
g
r
e
a
t
e
r
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
l
e
a
r
n
i
n
g
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
s
u
c
h
w
o
r
d
s
.
S
e
c
o
n
d
,
a
r
a
r
e
w
o
r
d
m
a
y
h
a
v
e
o
n
l
y
e
m
p
t
y
t
r
e
e
s
a
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
￿
n
d
i
n
g
L
I
C
S
,
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
w
o
r
d
i
s
a
m
b
i
g
u
o
u
s
.
I
t
m
a
y
h
e
l
p
t
o
f
r
a
c
t
u
r
e
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
w
h
i
c
h
s
u
c
h
a
w
o
r
d
a
p
p
e
a
r
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
i
t
.
C
o
m
m
o
n
w
o
r
d
s
t
h
a
t
h
a
v
e
o
n
l
y
a
n
e
m
p
t
y
L
I
C
S
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
f
u
n
c
t
i
o
n
w
o
r
d
s
.
T
h
e
c
u
r
r
e
n
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
n
o
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
t
o
c
o
v
e
r
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
s
e
t
.
O
n
e
d
i
￿
c
u
l
t
c
a
s
e
i
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
n
o
d
e
l
a
b
e
l
s
o
f
m
e
a
n
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
m
u
l
t
i
p
l
e
w
o
r
d
s
i
n
t
e
r
s
e
c
t
(
u
s
u
a
l
l
y
,
t
h
o
s
e
w
i
t
h
s
i
m
i
l
a
r
m
e
a
n
i
n
g
s
)
,
a
n
d
t
h
e
s
e
w
o
r
d
s
a
p
p
e
a
r
t
o
g
e
t
h
e
r
i
n
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
a
m
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
\
T
h
e
b
o
y
h
i
t
t
h
e
p
e
r
s
o
n
.
"
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
[
p
t
r
a
n
s
,
a
g
t
:
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
m
a
l
e
,
a
g
e
:
c
h
i
l
d
]
,
p
a
t
:
[
p
e
r
s
o
n
]
]
i
n
t
h
e
C
D
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
m
a
l
i
s
m
;
i
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
￿
r
s
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
a
t
p
e
r
s
o
n
m
a
p
s
t
o
p
e
r
s
o
n
,
i
t
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
p
e
r
s
o
n
i
n
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
a
c
c
o
u
n
t
e
d
f
o
r
b
y
t
h
i
s
m
e
a
n
i
n
g
.
A
s
e
c
o
n
d
d
i
￿
c
u
l
t
c
a
s
e
f
o
r
c
o
v
e
r
i
n
g
a
r
i
s
e
s
w
h
e
n
a
w
o
r
d
i
s
v
e
r
y
c
o
m
m
o
n
b
u
t
a
m
b
i
g
u
o
u
s
,
a
n
d
o
n
e
o
f
i
t
s
u
s
e
s
i
s
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
w
o
r
d
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
c
o
n
t
e
x
t
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
i
n
t
h
e
g
e
o
g
r
a
p
h
y
c
o
r
p
u
s
i
s
i
n
,
w
h
i
c
h
c
a
n
m
e
a
n
e
i
t
h
e
r
l
o
c
(
,
)
o
r
[
]
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
f
o
r
c
i
n
g
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
c
l
o
s
e
d
c
l
a
s
s
w
o
r
d
s
a
s
c
a
n
d
i
d
a
t
e
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
a
l
s
o
s
o
m
e
t
i
m
e
s
c
a
u
s
e
s
d
i
￿
c
u
l
t
i
e
s
,
o
r
a
t
l
e
a
s
t
e
r
r
o
r
s
i
n
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
.
A
w
a
y
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
e
s
e
c
o
v
e
r
i
n
g
d
i
￿
c
u
l
t
i
e
s
m
i
g
h
t
b
e
t
o
e
l
i
m
i
n
a
t
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
c
a
n
d
i
d
a
t
e
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
y
u
n
l
e
s
s
i
t
c
o
v
e
r
s
a
s
e
n
t
e
n
c
e
/
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
a
i
r
,
w
h
e
n
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
.
A
n
o
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
o
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
e
m
p
t
y
t
r
e
e
i
n
c
a
n
d
i
d
a
t
e
l
e
x
i
c
o
n
e
n
t
r
i
e
s
w
h
e
n
a
L
I
C
S
i
s
e
m
p
t
y
.
H
a
n
d
l
i
n
g
m
o
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
l
o
n
g
e
r
p
h
r
a
s
e
s
i
s
a
l
s
o
d
e
s
i
r
a
b
l
e
.
W
h
i
l
e
i
t
w
o
u
l
d
n
o
t
a
d
d
m
u
c
h
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
l
o
n
g
e
r
p
h
r
a
s
e
s
,
i
t
i
s
o
f
t
e
n
t
h
e
c
a
s
e
t
h
a
t
t
h
e
w
o
r
d
s
i
n
a
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
\
p
h
r
a
s
e
"
6
6d
o
n
o
t
f
o
l
l
o
w
o
n
e
a
n
o
t
h
e
r
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
l
y
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
.
T
h
e
s
e
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
t
h
e
\
p
a
t
t
e
r
n
s
"
u
s
e
d
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
t
a
s
k
s
.
I
f
w
e
w
a
n
t
e
d
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
s
u
c
h
p
a
t
t
e
r
n
s
,
w
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
s
o
m
e
a
r
b
i
t
r
a
r
y
t
h
r
e
s
h
o
l
d
f
o
r
t
h
e
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
p
u
t
i
n
w
h
i
c
h
a
p
a
t
t
e
r
n
s
h
o
u
l
d
o
c
c
u
r
t
o
j
u
s
t
i
f
y
i
t
s
i
n
c
l
u
s
i
o
n
i
n
o
u
r
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
e
t
,
t
o
a
v
o
i
d
a
n
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
b
l
o
w
u
p
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
t
t
e
r
n
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
E
v
e
n
t
h
e
n
,
o
u
r
c
u
r
r
e
n
t
h
e
u
r
i
s
t
i
c
m
a
y
i
g
n
o
r
e
s
u
c
h
p
a
t
t
e
r
n
s
e
v
e
n
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
,
d
u
e
t
o
t
h
e
i
r
s
p
a
r
s
e
n
e
s
s
i
n
t
h
e
i
n
p
u
t
,
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
w
o
r
d
s
i
n
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
.
P
h
r
a
s
e
s
t
o
a
d
d
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
c
a
n
d
i
d
a
t
e
p
a
i
r
s
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
c
o
u
l
d
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
c
o
r
p
u
s
c
o
-
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
s
.
P
r
o
g
r
e
s
s
a
l
o
n
g
t
h
i
s
f
r
o
n
t
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
m
a
d
j
a
(
1
9
9
1
)
.
8
.
1
.
2
G
e
n
e
r
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
P
r
o
b
l
e
m
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
W
h
i
l
e
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
h
a
n
d
l
e
s
m
o
s
t
o
f
t
h
e
c
a
s
e
s
t
h
a
t
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
o
u
r
e
x
p
e
r
-
i
m
e
n
t
s
,
s
o
m
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
t
o
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
m
a
y
b
e
n
e
e
d
e
d
i
n
o
t
h
e
r
d
o
m
a
i
n
s
,
t
a
s
k
s
,
o
r
f
o
r
o
t
h
e
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
.
F
i
r
s
t
,
s
o
m
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
m
a
y
r
e
q
u
i
r
e
m
a
k
i
n
g
f
,
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
r
e
l
a
t
i
o
n
i
n
s
t
e
a
d
o
f
a
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
s
i
s
a
l
l
o
w
e
d
i
n
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
e
l
i
m
i
n
a
t
e
o
u
r
s
i
n
g
l
e
-
u
s
e
a
s
s
u
m
p
-
t
i
o
n
,
a
l
l
o
w
i
n
g
a
p
h
r
a
s
e
’
s
m
e
a
n
i
n
g
t
o
a
p
p
e
a
r
m
u
l
t
i
p
l
e
t
i
m
e
s
i
n
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
a
t
s
e
n
t
e
n
c
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
\
T
h
e
m
a
n
m
o
v
e
d
.
"
c
o
u
l
d
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
[
p
t
r
a
n
s
,
a
g
t
:
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
m
a
l
e
,
a
g
e
:
a
d
u
l
t
]
,
p
a
t
:
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
m
a
l
e
,
a
g
e
:
a
d
u
l
t
]
]
.
A
l
s
o
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
w
o
u
l
d
n
e
e
d
m
o
r
e
d
r
a
s
t
i
c
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
f
n
o
t
a
l
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
e
r
e
d
u
e
t
o
t
h
e
w
o
r
d
s
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
t
h
e
c
a
s
e
i
n
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
o
r
d
i
a
l
o
g
u
e
s
y
s
t
e
m
s
;
i
n
t
h
e
l
a
t
t
e
r
c
a
s
e
,
m
u
l
t
i
p
l
e
s
e
n
t
e
n
c
e
c
o
n
t
e
x
t
m
a
y
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
’
s
m
e
a
n
i
n
g
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
e
l
l
i
p
s
e
s
o
f
t
e
n
o
c
c
u
r
i
n
d
i
a
l
o
g
u
e
,
s
u
c
h
a
s
s
o
m
e
o
n
e
a
s
k
i
n
g
\
W
h
a
t
i
s
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
c
i
t
y
i
n
N
e
w
Y
o
r
k
?
"
,
a
n
d
n
e
x
t
a
s
k
i
n
g
\
W
h
a
t
a
b
o
u
t
T
e
x
a
s
?
"
.
A
n
o
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
o
a
l
l
o
w
a
p
h
r
a
s
e
a
n
d
t
h
e
w
o
r
d
s
i
n
i
t
t
o
e
a
c
h
m
a
p
t
o
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
a
n
i
n
g
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
\
W
h
a
t
s
t
a
t
e
h
a
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
e
l
e
v
a
t
i
o
n
?
"
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
n
s
w
e
r
(
B
,
h
i
g
h
e
s
t
(
A
,
(
s
t
a
t
e
(
B
)
,
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
B
,
A
)
)
)
)
,
a
l
l
o
w
i
n
g
h
i
g
h
e
s
t
t
o
m
a
p
t
o
h
i
g
h
e
s
t
(
,
)
a
n
d
h
i
g
h
e
s
t
e
l
e
v
a
t
i
o
n
t
o
m
a
p
t
o
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
,
)
m
a
y
b
e
m
o
r
e
u
s
e
f
u
l
t
h
a
n
m
a
p
p
i
n
g
e
l
e
v
a
t
i
o
n
t
o
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
,
)
,
s
i
n
c
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
e
l
e
v
a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
e
i
t
h
e
r
a
b
o
u
t
h
i
g
h
e
s
t
o
r
l
o
w
e
s
t
e
l
e
v
a
t
i
o
n
s
.
I
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
m
o
r
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
p
a
r
s
e
r
a
n
d
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
c
o
u
l
d
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
r
e
-
s
u
l
t
s
f
o
r
b
o
t
h
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
r
e
m
i
g
h
t
b
e
a
w
a
y
t
o
l
e
a
r
n
t
o
o
r
d
e
r
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
p
a
r
s
e
r
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
A
s
a
n
o
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
,
w
e
c
o
u
l
d
g
i
v
e
a
p
a
r
t
i
a
l
p
a
r
s
e
t
o
W
o
l
f
i
e
w
h
e
n
C
h
i
l
l
h
a
s
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
t
r
y
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
e
r
r
o
r
s
i
n
l
e
a
r
n
i
n
g
a
n
d
a
m
-
b
i
g
u
o
u
s
w
o
r
d
s
.
C
o
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
k
e
p
t
t
o
h
e
l
p
C
h
i
l
l
w
i
t
h
d
i
s
a
m
b
i
g
u
a
t
i
o
n
.
T
h
e
p
a
r
s
a
b
i
l
i
t
y
h
e
u
r
i
s
t
i
c
c
o
u
l
d
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
w
o
r
d
i
n
a
n
u
n
p
a
r
s
a
b
l
e
s
e
n
t
e
n
c
e
i
s
c
a
u
s
i
n
g
a
n
i
n
-
c
o
r
r
e
c
t
p
a
r
s
e
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
m
o
s
t
r
e
c
e
n
t
l
y
l
e
a
r
n
e
d
w
o
r
d
i
s
c
a
u
s
i
n
g
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
.
A
n
o
t
h
e
r
u
s
e
o
f
s
y
n
t
a
c
t
i
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
c
o
u
l
d
b
e
t
o
u
s
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
a
p
a
r
t
-
o
f
-
s
p
e
e
c
h
t
a
g
g
e
r
t
o
d
e
t
e
c
t
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
a
m
b
i
g
u
o
u
s
w
o
r
d
s
.
A
n
o
t
h
e
r
d
e
s
i
r
a
b
l
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
i
s
t
o
l
e
a
r
n
m
o
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
l
e
x
-
i
c
o
n
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
b
y
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
p
a
r
s
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
O
n
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
h
e
r
e
i
s
t
o
c
o
m
b
i
n
e
o
u
r
m
e
t
h
o
d
6
7w
i
t
h
p
r
e
v
i
o
u
s
r
e
s
e
a
r
c
h
o
n
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
,
t
h
e
s
a
u
r
u
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
o
r
l
e
a
r
n
i
n
g
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
l
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
.
P
e
r
h
a
p
s
W
o
r
d
N
e
t
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
h
e
l
p
e
v
a
l
u
a
t
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
p
t
i
o
n
s
f
o
r
a
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
.
I
t
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
t
o
b
i
a
s
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
g
r
e
e
d
y
s
e
a
r
c
h
,
b
y
p
r
e
f
e
r
i
n
g
t
o
a
s
s
o
c
i
a
t
e
t
h
e
l
o
w
e
s
t
w
o
r
d
s
i
n
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
w
i
t
h
t
h
e
m
o
s
t
s
p
e
c
i
￿
c
m
e
a
n
i
n
g
s
.
A
n
o
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
o
u
s
e
c
a
t
-
e
g
o
r
i
e
s
,
f
r
o
m
W
o
r
d
N
e
t
o
r
a
u
t
o
m
a
t
i
c
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
,
t
o
l
e
a
r
n
a
g
e
n
e
r
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
b
e
y
o
n
d
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
i
n
p
u
t
.
A
s
i
m
p
l
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
w
o
u
l
d
b
e
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
l
e
x
i
c
o
n
i
t
e
m
s
b
y
r
e
t
r
i
e
v
i
n
g
s
y
n
o
n
y
m
s
o
f
l
e
a
r
n
e
d
w
o
r
d
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
t
h
e
g
e
o
g
r
a
p
h
y
q
u
e
r
y
d
o
m
a
i
n
,
t
h
i
s
w
o
u
l
d
r
e
s
u
l
t
i
n
l
e
a
r
n
i
n
g
t
h
a
t
a
l
l
s
t
a
t
e
n
a
m
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
m
a
p
p
e
d
t
o
e
q
(
,
s
t
a
t
e
i
d
(
<
s
t
a
t
e
n
a
m
e
>
)
)
,
o
r
i
n
t
h
e
C
D
d
o
m
a
i
n
,
l
e
a
r
n
i
n
g
t
h
a
t
a
l
l
p
e
o
p
l
e
a
r
e
m
a
p
p
e
d
t
o
[
p
e
r
s
o
n
,
s
e
x
:
<
?
>
,
a
g
e
:
<
?
>
]
.
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
,
w
e
c
o
u
l
d
c
o
m
b
i
n
e
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
w
i
t
h
t
h
e
w
o
r
k
o
n
e
x
t
r
a
c
t
i
n
g
l
e
x
i
c
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
M
a
c
h
i
n
e
-
R
e
a
d
a
b
l
e
D
i
c
t
i
o
n
a
r
i
e
s
(
M
R
D
s
)
.
T
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
f
r
o
m
M
R
D
m
e
t
h
o
d
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
b
u
i
l
d
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
(
d
o
m
a
i
n
-
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
)
l
e
x
i
c
o
n
,
t
h
e
n
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
W
o
l
f
i
e
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
b
u
i
l
d
o
n
t
h
a
t
l
e
x
i
c
o
n
,
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
i
t
f
o
r
u
s
e
i
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
d
o
m
a
i
n
.
A
n
o
t
h
e
r
a
v
e
n
u
e
t
o
p
u
r
s
u
e
c
o
u
l
d
b
e
t
o
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
t
h
e
i
n
p
u
t
b
e
y
o
n
d
a
t
e
x
t
-
b
a
s
e
d
f
o
r
m
a
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
f
u
t
u
r
e
m
a
y
s
e
e
v
i
s
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
v
i
d
e
o
t
o
s
o
m
e
s
y
m
b
o
l
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
w
h
a
t
i
s
g
o
i
n
g
o
n
i
n
t
h
e
s
c
e
n
e
.
R
a
j
a
g
o
p
a
l
a
n
a
n
d
K
u
i
p
e
r
s
(
1
9
9
4
)
d
i
s
c
u
s
s
e
s
r
e
c
e
n
t
p
r
o
g
r
e
s
s
:
a
s
y
s
t
e
m
f
o
r
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
d
i
a
g
r
a
m
s
a
n
d
t
e
x
t
t
o
d
a
t
a
b
a
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
.
I
f
t
h
i
s
i
n
p
u
t
i
s
a
n
n
o
t
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
a
u
d
i
o
t
h
a
t
a
c
c
o
m
p
a
n
i
e
d
t
h
e
s
c
e
n
e
,
s
u
c
h
i
n
p
u
t
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
i
n
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
W
o
l
f
i
e
a
n
d
C
h
i
l
l
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
w
o
r
k
b
y
R
e
g
i
e
r
(
1
9
9
1
)
a
n
d
o
t
h
e
r
s
a
t
B
e
r
k
e
l
e
y
h
a
s
m
a
d
e
r
e
l
a
t
e
d
s
t
r
i
d
e
s
i
n
t
h
i
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
t
y
p
e
o
f
i
n
p
u
t
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
e
n
a
b
l
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
h
a
n
d
l
e
a
t
y
p
e
o
f
r
e
f
e
r
e
n
t
i
a
l
u
n
c
e
r
-
t
a
i
n
t
y
,
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
w
o
u
l
d
b
e
m
a
n
y
o
b
j
e
c
t
s
i
n
a
s
c
e
n
e
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
i
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
.
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
d
i
s
j
u
n
c
t
i
o
n
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
m
e
a
n
i
n
g
s
u
s
e
d
i
n
S
i
s
k
i
n
d
’
s
w
o
r
k
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
r
e
f
e
r
e
n
t
i
a
l
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
i
s
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
l
l
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
s
c
e
n
e
a
n
d
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
i
n
a
l
a
r
g
e
g
r
a
p
h
-
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
m
o
r
e
e
a
s
i
l
y
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
v
i
d
e
o
i
n
p
u
t
t
h
a
n
S
i
s
k
i
n
d
’
s
v
e
r
s
i
o
n
o
f
r
e
f
e
r
e
n
t
i
a
l
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
,
a
n
d
w
o
u
l
d
m
e
s
h
w
e
l
l
w
i
t
h
o
u
r
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
￿
n
d
i
n
g
r
e
l
e
v
a
n
t
m
e
a
n
-
i
n
g
s
.
T
h
e
t
a
s
k
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
e
r
w
o
u
l
d
b
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
s
u
b
g
r
a
p
h
(
s
)
o
f
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
m
a
p
t
o
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
,
t
h
e
n
p
r
o
c
e
e
d
f
r
o
m
t
h
e
r
e
t
o
l
e
a
r
n
w
o
r
d
m
e
a
n
i
n
g
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
b
a
s
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
o
t
h
e
r
l
e
a
r
n
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
,
a
m
b
i
g
u
o
u
s
c
o
n
c
e
p
t
s
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
l
e
x
i
c
o
n
s
,
l
e
a
r
n
i
n
g
f
o
r
d
i
a
g
n
o
s
i
s
,
a
n
d
l
e
a
r
n
i
n
g
r
u
l
e
s
.
8
.
1
.
3
H
a
n
d
l
i
n
g
U
n
k
n
o
w
n
W
o
r
d
s
T
h
e
r
e
m
a
y
b
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
h
a
s
t
o
p
r
o
c
e
s
s
a
s
e
n
t
e
n
c
e
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
w
o
r
d
s
t
h
a
t
i
t
h
a
s
n
o
t
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
s
e
e
n
.
I
t
w
o
u
l
d
b
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
u
s
i
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
c
o
u
l
d
h
y
p
o
t
h
e
s
i
z
e
a
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
t
h
e
s
e
w
o
r
d
s
,
w
i
t
h
o
u
t
h
a
v
i
n
g
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
,
b
u
t
b
a
s
e
d
p
u
r
e
l
y
o
n
c
o
n
t
e
x
t
.
I
t
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
r
e
c
o
g
n
i
z
e
n
e
w
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
s
e
e
n
w
o
r
d
s
w
h
e
n
o
n
l
y
g
i
v
e
n
a
s
e
n
t
e
n
c
e
a
s
i
n
p
u
t
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
w
a
y
s
t
o
a
t
t
a
c
k
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
u
n
k
n
o
w
n
w
o
r
d
s
,
s
o
m
e
o
f
w
h
i
c
h
h
a
v
e
a
l
-
r
e
a
d
y
b
e
e
n
e
x
p
l
o
r
e
d
i
n
p
r
e
v
i
o
u
s
r
e
s
e
a
r
c
h
(
G
r
a
n
g
e
r
,
1
9
7
7
;
R
u
s
s
e
l
l
,
1
9
9
3
;
H
a
s
t
i
n
g
s
&
L
y
t
i
n
e
n
,
1
9
9
4
;
K
n
i
g
h
t
,
1
9
9
6
)
,
t
h
o
u
g
h
n
o
n
e
h
a
v
e
s
o
l
v
e
d
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
.
O
n
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
m
o
r
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
a
n
d
c
o
-
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
i
n
t
o
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
,
a
n
d
u
s
e
t
h
i
s
k
n
o
w
l
e
d
g
e
t
o
i
n
f
e
r
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
n
e
w
w
o
r
d
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
u
n
k
n
o
w
n
w
o
r
d
o
c
c
u
r
s
c
o
u
l
d
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
s
i
n
w
h
i
c
h
k
n
o
w
n
w
o
r
d
s
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
;
t
h
e
s
y
s
-
6
8t
e
m
c
o
u
l
d
t
h
e
n
l
e
a
r
n
s
i
m
i
l
a
r
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
w
o
r
d
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
s
i
m
i
l
a
r
c
o
n
t
e
x
t
s
.
N
e
w
m
e
a
n
i
n
g
s
o
f
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
s
e
e
n
(
b
u
t
a
m
b
i
g
u
o
u
s
)
w
o
r
d
s
c
o
u
l
d
b
e
d
e
t
e
c
t
e
d
b
y
n
o
t
i
n
g
t
h
e
i
r
u
s
e
i
n
a
n
u
n
u
s
u
a
l
c
o
n
-
t
e
x
t
,
a
n
d
a
g
a
i
n
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
a
t
c
o
n
t
e
x
t
t
o
c
o
n
t
e
x
t
s
i
n
w
h
i
c
h
k
n
o
w
n
w
o
r
d
s
h
a
v
e
o
c
c
u
r
r
e
d
.
A
d
d
i
n
g
p
a
r
t
-
o
f
-
s
p
e
e
c
h
t
a
g
s
t
o
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
c
o
u
l
d
a
l
s
o
h
e
l
p
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
e
s
e
a
r
c
h
.
W
e
c
o
u
l
d
a
l
s
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
W
o
l
f
i
e
a
n
d
C
h
i
l
l
t
o
h
e
l
p
h
y
p
o
t
h
e
s
i
z
e
m
e
a
n
i
n
g
s
f
o
r
u
n
k
n
o
w
n
w
o
r
d
s
.
P
e
r
h
a
p
s
w
e
c
o
u
l
d
u
s
e
t
h
e
t
y
p
e
o
f
p
a
r
s
i
n
g
e
r
r
o
r
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
b
y
C
h
i
l
l
t
o
h
e
l
p
W
o
l
f
i
e
d
e
d
u
c
e
w
h
a
t
k
i
n
d
o
f
c
h
a
n
g
e
s
m
i
g
h
t
b
e
n
e
e
d
e
d
i
n
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
.
C
h
i
l
l
c
o
u
l
d
j
u
s
t
s
h
i
f
t
w
h
e
n
i
t
s
e
e
s
a
n
u
n
k
n
o
w
n
w
o
r
d
,
a
n
d
p
a
s
s
a
p
a
r
t
i
a
l
p
a
r
s
e
b
a
c
k
t
o
W
o
l
f
i
e
.
A
l
s
o
,
i
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
t
a
k
e
s
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
o
n
g
t
i
m
e
f
o
r
C
h
i
l
l
t
o
p
a
r
s
e
d
u
r
i
n
g
i
t
s
e
x
a
m
p
l
e
a
n
a
l
y
s
i
s
p
h
a
s
e
,
t
h
i
s
m
a
y
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
s
o
m
e
w
o
r
d
i
n
t
h
a
t
s
e
n
t
e
n
c
e
h
a
s
a
w
r
o
n
g
m
e
a
n
i
n
g
i
n
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
.
W
o
r
d
N
e
t
c
o
u
l
d
h
e
l
p
h
e
r
e
a
s
w
e
l
l
.
I
f
w
e
s
e
e
\
T
h
e
f
r
a
g
l
e
a
t
e
"
,
w
e
w
o
u
l
d
t
e
n
d
t
o
a
s
s
o
c
i
a
t
e
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
f
r
a
g
l
e
w
i
t
h
c
o
n
c
e
p
t
s
t
h
a
t
a
r
e
c
l
o
s
e
,
i
n
t
h
e
W
o
r
d
N
e
t
h
i
e
r
a
r
c
h
y
,
t
o
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
t
h
a
t
a
c
t
e
d
a
s
t
h
e
a
g
e
n
t
o
f
a
n
e
a
t
i
n
g
v
e
r
b
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
u
n
k
n
o
w
n
w
o
r
d
s
i
s
a
l
s
o
a
d
i
￿
c
u
l
t
o
n
e
f
o
r
p
e
o
p
l
e
.
W
e
d
o
n
o
t
o
f
t
e
n
c
o
r
r
e
c
t
l
y
d
e
d
u
c
e
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
n
o
v
e
l
w
o
r
d
f
r
o
m
c
o
n
t
e
x
t
a
l
o
n
e
,
b
u
t
i
n
s
t
e
a
d
a
s
k
f
o
r
a
m
e
a
n
i
n
g
o
r
l
o
o
k
i
t
u
p
i
n
a
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y
.
A
n
o
t
h
e
r
o
p
t
i
o
n
i
s
t
o
i
g
n
o
r
e
i
t
a
n
d
t
r
e
a
t
i
t
a
s
n
o
i
s
e
.
E
v
e
n
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
w
o
r
d
,
w
e
c
a
n
s
t
i
l
l
u
s
u
a
l
l
y
d
e
d
u
c
e
a
p
a
r
t
i
a
l
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
,
a
n
d
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
o
u
r
s
y
s
t
e
m
t
o
d
o
t
h
e
s
a
m
e
.
8
.
1
.
4
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
A
f
t
e
r
m
a
k
i
n
g
s
o
m
e
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
,
m
o
r
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
h
a
n
t
h
a
t
p
r
e
s
e
n
t
e
d
h
e
r
e
w
o
u
l
d
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
c
o
u
l
d
c
o
m
p
a
r
e
o
u
r
m
e
t
h
o
d
s
t
o
p
u
r
e
l
y
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
s
u
c
h
a
s
E
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
M
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
(
D
e
m
p
s
t
e
r
,
L
a
i
r
d
,
&
R
u
b
i
n
,
1
9
7
7
)
.
S
u
c
h
m
e
t
h
o
d
s
d
o
n
o
t
t
a
k
e
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
y
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
;
u
s
i
n
g
a
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
e
t
h
o
d
t
o
h
e
l
p
r
a
n
k
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
n
o
u
r
m
e
t
h
o
d
t
o
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
a
n
d
c
o
n
s
t
r
a
i
n
m
e
a
n
i
n
g
s
m
a
y
i
m
p
r
o
v
e
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
.
A
n
o
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
s
t
o
o
b
t
a
i
n
a
n
u
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
c
o
r
p
u
s
a
n
d
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
p
a
r
s
e
r
.
W
e
c
o
u
l
d
t
h
e
n
p
a
r
s
e
t
h
e
c
o
r
p
u
s
w
i
t
h
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
p
a
r
s
e
r
a
n
d
u
s
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
s
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
t
o
\
r
e
v
e
r
s
e
e
n
g
i
n
e
e
r
"
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
l
e
x
i
c
o
n
a
n
d
p
a
r
s
e
r
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
a
n
d
h
a
n
d
-
b
u
i
l
t
l
e
x
i
c
o
n
/
p
a
r
s
e
r
s
y
s
t
e
m
s
c
o
u
l
d
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
o
n
n
o
v
e
l
i
n
p
u
t
s
.
W
h
i
l
e
w
e
s
h
o
w
i
n
i
t
i
a
l
s
u
c
c
e
s
s
h
e
r
e
w
i
t
h
a
C
D
-
l
i
k
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
m
a
l
i
s
m
,
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
e
f
e
a
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
m
o
r
e
b
r
o
a
d
l
y
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
h
o
u
l
d
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
o
n
c
o
r
p
o
r
a
o
f
p
a
i
r
e
d
s
e
n
t
e
n
c
e
s
a
n
d
S
Q
L
q
u
e
r
i
e
s
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
m
o
r
e
a
n
n
o
t
a
t
e
d
c
o
r
p
o
r
a
a
r
e
n
e
e
d
e
d
a
s
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
f
o
r
s
e
m
a
n
t
i
c
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
s
u
c
h
a
s
o
u
r
s
.
U
s
i
n
g
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
s
h
o
u
l
d
h
e
l
p
m
i
n
i
m
i
z
e
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
b
u
r
d
e
n
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
b
u
i
l
d
s
u
c
h
c
o
r
p
o
r
a
.
8
.
2
A
c
t
i
v
e
L
e
a
r
n
i
n
g
W
e
n
o
w
t
u
r
n
t
o
p
o
s
s
i
b
l
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
a
r
e
a
o
f
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
f
o
r
p
a
r
s
e
r
a
n
d
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
.
W
h
i
l
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
t
o
d
a
t
e
a
r
e
p
r
o
m
i
s
i
n
g
,
t
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
a
r
e
a
s
f
o
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
c
o
u
l
d
b
e
f
u
r
t
h
e
r
r
e
￿
n
e
d
.
W
e
c
o
u
l
d
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
o
p
e
r
a
t
o
r
c
e
r
t
a
i
n
t
y
m
e
t
r
i
c
s
f
o
r
u
n
p
a
r
s
a
b
l
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
,
i
n
s
t
e
a
d
o
f
o
n
l
y
u
s
i
n
g
t
h
e
m
f
o
r
p
a
r
s
a
b
l
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
,
a
s
w
e
d
o
n
o
w
.
I
n
t
h
e
l
o
n
g
e
r
t
e
r
m
,
w
e
c
o
u
l
d
u
t
i
l
i
z
e
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
p
a
r
s
e
r
(
o
n
e
t
h
a
t
a
s
s
i
g
n
s
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
t
o
e
a
c
h
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
a
s
e
n
t
e
n
c
e
)
a
n
d
u
s
e
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
i
n
a
p
a
r
s
e
.
6
9A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
s
i
n
w
h
i
c
h
a
p
a
r
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
o
r
i
s
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
c
o
u
l
d
b
e
l
o
o
s
e
n
e
d
t
o
a
l
l
o
w
a
s
e
n
t
e
n
c
e
t
o
b
e
p
a
r
s
e
d
,
a
n
d
t
h
e
m
o
r
e
l
o
o
s
e
n
i
n
g
n
e
e
d
e
d
,
t
h
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
w
e
a
r
e
t
o
c
h
o
o
s
e
t
h
a
t
s
e
n
t
e
n
c
e
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
.
S
e
c
o
n
d
,
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
f
u
r
t
h
e
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
-
b
a
s
e
d
l
e
a
r
n
e
r
s
f
o
r
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
o
u
r
i
n
i
t
i
a
l
s
t
u
d
i
e
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
9
,
b
u
i
l
d
i
n
g
a
g
o
o
d
,
d
i
v
e
r
s
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
f
o
r
C
h
i
l
l
i
s
n
o
t
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
.
P
e
r
h
a
p
s
a
c
o
m
m
i
t
t
e
e
o
f
s
i
m
p
l
e
r
l
e
a
r
n
e
r
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
s
e
l
e
c
t
e
x
a
m
p
l
e
s
f
o
r
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
i
n
i
n
g
b
y
C
h
i
l
l
;
a
s
i
m
i
l
a
r
m
e
t
h
o
d
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
L
e
w
i
s
a
n
d
C
a
t
l
e
t
t
(
1
9
9
4
)
.
U
s
i
n
g
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
b
o
t
h
W
o
l
f
i
e
a
n
d
C
h
i
l
l
c
o
u
l
d
a
l
l
o
w
t
h
e
u
s
e
o
f
a
s
m
a
l
l
e
r
b
a
t
c
h
s
i
z
e
d
u
r
i
n
g
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
.
O
n
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
o
m
a
k
e
W
o
l
f
i
e
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
w
o
u
l
d
i
n
v
o
l
v
e
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
i
t
e
m
s
a
s
c
a
n
d
i
d
a
t
e
e
n
t
r
i
e
s
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
h
e
n
e
x
t
l
e
x
i
c
o
n
i
s
c
h
o
s
e
n
.
T
h
e
y
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
a
s
a
s
o
u
r
c
e
f
o
r
L
I
C
S
f
r
o
m
w
h
i
c
h
n
e
w
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
,
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
c
a
n
d
i
d
a
t
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
.
B
y
u
s
i
n
g
a
f
u
l
l
m
e
m
o
r
y
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
r
e
m
e
m
b
e
r
s
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
f
r
o
m
e
a
c
h
r
o
u
n
d
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
,
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
v
a
l
u
e
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
r
e
m
a
i
n
u
n
c
h
a
n
g
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
.
M
a
k
i
n
g
C
h
i
l
l
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
e
a
r
n
e
r
w
o
u
l
d
l
i
k
e
l
y
p
r
o
v
e
t
o
b
e
m
o
r
e
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
.
C
h
i
l
l
u
s
e
s
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
i
t
s
s
e
a
r
c
h
f
o
r
t
h
e
b
e
s
t
p
a
r
s
e
r
t
o
c
o
v
e
r
t
h
e
t
r
a
i
n
i
n
g
i
n
p
u
t
.
T
h
e
c
o
n
t
e
x
t
s
f
o
r
o
p
e
r
a
t
o
r
s
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
p
a
r
s
i
n
g
o
f
n
e
w
i
n
p
u
t
c
o
u
l
d
b
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
t
h
e
p
a
r
s
e
r
l
e
a
r
n
e
d
f
r
o
m
p
r
e
v
i
o
u
s
i
n
p
u
t
,
a
n
d
t
h
i
s
c
o
m
b
i
n
e
d
p
a
r
s
e
r
u
s
e
d
t
o
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
C
h
i
l
l
’
s
s
e
a
r
c
h
.
T
h
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
o
u
l
d
t
h
e
n
c
o
n
t
i
n
u
e
i
t
s
s
e
a
r
c
h
i
n
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
f
a
s
h
i
o
n
.
C
a
l
i
￿
(
1
9
9
8
)
u
s
e
s
a
s
i
m
i
l
a
r
m
e
t
h
o
d
i
n
a
n
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
s
y
s
t
e
m
t
o
l
e
a
r
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
r
u
l
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
t
e
s
t
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
o
n
o
t
h
e
r
d
a
t
a
s
e
t
s
a
n
d
i
n
o
t
h
e
r
d
o
m
a
i
n
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
c
o
n
t
r
o
l
r
u
l
e
s
f
o
r
p
l
a
n
n
i
n
g
(
E
s
t
l
i
n
&
M
o
o
n
e
y
,
1
9
9
7
)
.
A
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
l
i
k
e
t
h
o
s
e
u
s
e
d
h
e
r
e
m
a
y
h
e
l
p
r
e
d
u
c
e
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
b
u
r
d
e
n
i
n
t
h
i
s
a
n
d
o
t
h
e
r
c
o
m
p
l
e
x
d
o
m
a
i
n
s
.
7
0C
h
a
p
t
e
r
9
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
s
c
r
u
c
i
a
l
t
o
s
u
p
p
o
r
t
m
a
n
y
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
t
a
s
k
s
i
n
l
a
n
g
u
a
g
e
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
T
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
s
e
n
t
e
n
c
e
s
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
￿
r
s
t
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
w
o
r
d
s
i
n
t
h
o
s
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
.
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
s
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
b
y
h
a
n
d
i
s
l
a
b
o
r
i
o
u
s
a
n
d
e
r
r
o
r
-
p
r
o
n
e
.
T
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
t
h
i
s
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
m
a
k
e
s
p
r
o
g
r
e
s
s
i
n
e
a
s
i
n
g
t
h
i
s
b
u
r
d
e
n
.
T
h
e
m
a
i
n
f
o
c
u
s
o
f
t
h
i
s
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
t
h
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
s
t
o
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
a
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
l
e
a
r
n
s
s
e
m
a
n
t
i
c
p
a
r
s
e
r
s
.
A
s
e
c
o
n
d
a
r
y
f
o
c
u
s
h
a
s
b
e
e
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
m
i
n
i
m
i
z
e
t
h
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
b
u
r
d
e
n
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
l
e
a
r
n
l
e
x
i
c
o
n
s
a
n
d
p
a
r
s
e
r
s
.
T
h
e
s
e
a
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
s
a
r
e
b
o
t
h
u
s
e
f
u
l
s
t
e
p
s
t
o
w
a
r
d
s
o
u
r
l
o
n
g
t
e
r
m
g
o
a
l
o
f
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
b
u
i
l
d
i
n
g
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
W
e
h
a
v
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
s
y
s
t
e
m
,
W
o
l
f
i
e
,
t
h
a
t
t
a
k
e
s
a
s
i
n
p
u
t
a
c
o
r
p
u
s
o
f
s
e
n
-
t
e
n
c
e
/
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
a
i
r
s
,
a
n
d
a
c
q
u
i
r
e
s
a
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
x
i
c
o
n
t
h
a
t
c
o
v
e
r
s
,
o
r
a
c
c
o
u
n
t
s
f
o
r
,
t
h
a
t
c
o
r
p
u
s
.
A
g
r
e
e
d
y
a
p
p
r
o
a
c
h
a
n
d
a
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
i
n
i
t
s
u
s
e
o
f
b
o
t
t
o
m
-
u
p
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
c
a
n
d
i
d
a
t
e
l
e
x
i
c
o
n
p
a
i
r
s
,
a
n
d
i
n
i
t
s
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
o
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
e
s
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
p
a
i
r
s
.
A
h
e
u
r
i
s
t
i
c
m
e
a
s
u
r
e
,
b
a
s
e
d
o
n
c
o
r
p
u
s
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
a
n
d
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
l
e
a
r
n
e
d
s
o
f
a
r
,
i
s
a
l
s
o
u
s
e
d
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
.
T
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
a
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
s
i
n
p
u
t
t
o
t
h
e
p
a
r
s
e
r
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
,
C
h
i
l
l
.
W
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
e
u
s
e
f
u
l
n
e
s
s
o
f
t
h
e
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
s
i
n
a
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
d
o
m
a
i
n
.
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
t
h
e
U
.
S
.
g
e
o
g
r
a
p
h
y
q
u
e
r
y
c
o
r
p
u
s
s
h
o
w
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
o
v
e
r
a
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
d
e
v
e
l
o
p
e
d
l
e
x
i
c
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
.
W
e
a
l
s
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
W
o
l
f
i
e
a
n
d
C
h
i
l
l
’
s
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
t
o
l
a
n
g
u
a
g
e
s
o
t
h
e
r
t
h
a
n
E
n
g
l
i
s
h
.
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
o
n
t
w
o
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
c
o
r
p
o
r
a
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
c
a
l
e
s
u
p
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
w
e
l
l
a
s
m
o
r
e
a
m
b
i
g
u
i
t
y
a
n
d
s
y
n
o
n
y
m
y
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
,
a
n
d
t
h
a
t
i
s
￿
e
x
i
b
l
e
e
n
o
u
g
h
t
o
h
a
n
d
l
e
m
u
l
t
i
p
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
u
r
t
h
e
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
n
l
a
r
g
e
r
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
c
o
r
p
o
r
a
i
s
n
e
e
d
e
d
.
W
h
i
l
e
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
e
a
s
e
s
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
N
L
P
s
y
s
t
e
m
s
,
i
t
d
o
e
s
n
e
c
e
s
s
i
t
a
t
e
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
o
f
a
n
n
o
t
a
t
e
d
c
o
r
p
o
r
a
.
W
h
i
l
e
t
h
i
s
i
s
a
r
g
u
a
b
l
y
a
n
e
a
s
i
e
r
t
a
s
k
t
h
a
n
b
u
i
l
d
i
n
g
a
n
e
n
t
i
r
e
N
L
P
s
y
s
t
e
m
,
i
t
i
s
s
t
i
l
l
s
o
m
e
w
h
a
t
d
i
￿
c
u
l
t
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
a
l
s
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
c
e
r
t
a
i
n
t
y
-
b
a
s
e
d
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
e
￿
o
r
t
.
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
a
m
p
l
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
a
c
h
i
e
v
e
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
p
o
s
s
i
b
l
e
l
e
v
e
l
o
f
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
w
a
s
r
e
d
u
c
e
d
w
h
e
n
u
s
i
n
g
a
c
t
i
v
e
l
y
c
h
o
s
e
n
v
e
r
s
u
s
r
a
n
d
o
m
l
y
c
h
o
s
e
n
e
x
a
m
p
l
e
s
.
W
h
e
n
u
s
i
n
g
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
j
u
s
t
t
o
l
e
a
r
n
p
a
r
s
e
r
s
,
a
s
a
v
i
n
g
s
o
f
2
2
%
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
c
o
s
t
w
a
s
r
e
a
l
i
z
e
d
o
v
e
r
u
s
i
n
g
r
a
n
d
o
m
l
y
c
h
o
s
e
n
e
x
a
m
p
l
e
s
.
W
h
e
n
l
e
a
r
n
i
n
g
b
o
t
h
l
e
x
i
c
o
n
s
a
n
d
p
a
r
s
e
r
s
,
a
c
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
a
s
a
v
i
n
g
s
o
f
2
6
%
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
c
o
s
t
.
7
1I
n
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
h
a
s
m
a
d
e
s
t
r
i
d
e
s
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
y
s
t
e
m
s
,
w
i
t
h
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
a
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
d
a
t
a
b
a
s
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
a
n
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
a
n
d
d
i
a
l
o
g
u
e
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
h
o
l
d
s
p
r
o
m
i
s
e
f
o
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
m
a
k
i
n
g
t
h
e
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
o
r
e
d
o
n
c
o
m
p
u
t
e
r
s
w
o
r
l
d
-
w
i
d
e
m
o
r
e
e
a
s
i
l
y
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
f
o
r
u
s
e
b
y
m
a
c
h
i
n
e
s
a
n
d
p
e
o
p
l
e
.
7
2A
p
p
e
n
d
i
x
A
S
a
m
p
l
e
T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
p
u
t
T
h
i
s
a
p
p
e
n
d
i
x
c
o
n
t
a
i
n
s
a
s
a
m
p
l
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
/
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
a
i
r
s
f
r
o
m
t
h
e
U
.
S
.
G
e
o
g
r
a
p
h
y
q
u
e
r
y
d
o
m
a
i
n
u
s
e
d
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
i
n
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
.
A
.
1
O
r
i
g
i
n
a
l
G
e
o
g
r
a
p
h
y
C
o
r
p
u
s
T
h
e
f
u
l
l
c
o
r
p
u
s
f
o
r
t
h
e
o
r
g
i
n
a
l
g
e
o
g
r
a
p
h
y
c
o
r
p
u
s
i
n
E
n
g
l
i
s
h
i
s
g
i
v
e
n
i
n
Z
e
l
l
e
(
1
9
9
5
)
.
H
e
r
e
w
e
s
h
o
w
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
s
i
n
E
n
g
l
i
s
h
,
S
p
a
n
i
s
h
,
J
a
p
a
n
e
s
e
,
a
n
d
T
u
r
k
i
s
h
,
a
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
e
l
o
g
i
c
a
l
q
u
e
r
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
s
e
n
t
e
n
c
e
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
c
a
p
i
t
a
l
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
?
Q
u
e
e
s
l
a
c
a
p
i
t
a
l
d
e
e
l
e
s
t
a
d
o
c
o
n
l
a
p
o
b
l
a
c
i
o
n
m
a
s
g
r
a
n
d
e
?
M
o
t
t
o
m
o
o
o
k
i
i
j
i
n
k
o
u
g
a
a
r
u
s
h
u
u
n
o
s
h
u
t
o
w
a
n
a
n
d
e
s
u
k
a
?
N
u
f
u
s
u
e
n
f
a
z
l
a
o
l
a
n
e
y
a
l
e
t
i
n
b
a
s
k
e
n
t
i
n
e
d
i
r
?
a
n
s
w
e
r
(
C
,
(
c
a
p
i
t
a
l
(
S
,
C
)
,
l
a
r
g
e
s
t
(
P
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
(
S
,
P
)
)
)
)
)
.
W
h
a
t
s
t
a
t
e
i
s
D
e
s
M
o
i
n
e
s
l
o
c
a
t
e
d
i
n
?
E
n
q
u
e
e
s
t
a
d
o
s
e
e
n
c
u
e
n
t
r
a
D
e
s
M
o
i
n
e
s
?
D
e
m
o
i
n
w
a
d
o
n
o
s
h
u
u
n
i
a
r
i
m
a
s
u
k
a
?
D
e
s
M
o
i
n
e
s
h
a
n
g
i
e
y
a
l
e
t
t
e
d
i
r
?
a
n
s
w
e
r
(
S
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
e
q
(
C
,
c
i
t
y
i
d
(
’
d
e
s
m
o
i
n
e
s
’
,
)
)
,
l
o
c
(
C
,
S
)
)
)
.
W
h
a
t
c
a
p
i
t
a
l
i
s
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
i
n
t
h
e
U
S
?
Q
u
e
c
a
p
i
t
a
l
e
s
l
a
m
a
s
g
r
a
n
d
e
e
n
l
o
s
U
S
?
G
a
s
s
h
u
u
k
o
k
u
n
o
m
o
t
t
o
m
o
o
o
k
i
i
s
h
u
t
o
w
a
n
a
n
d
e
s
u
k
a
?
U
S
d
e
k
i
e
n
g
e
n
i
s
b
a
s
k
e
n
t
h
a
n
g
i
s
i
d
i
r
?
a
n
s
w
e
r
(
A
,
l
a
r
g
e
s
t
(
A
,
c
a
p
i
t
a
l
(
A
)
)
)
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
a
r
e
a
o
f
M
a
i
n
e
?
Q
u
e
e
s
l
a
a
r
e
a
d
e
M
a
i
n
e
?
M
e
e
n
n
o
c
h
i
i
k
i
w
a
n
a
n
d
e
s
u
k
a
?
M
a
i
n
e
n
i
n
y
u
z
o
l
c
u
m
u
n
e
d
i
r
?
a
n
s
w
e
r
(
A
,
(
a
r
e
a
(
C
,
A
)
,
e
q
(
C
,
s
t
a
t
e
i
d
(
m
a
i
n
e
)
)
)
)
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
t
o
t
a
l
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
b
o
r
d
e
r
T
e
x
a
s
?
Q
u
e
e
s
e
l
t
o
t
a
l
d
e
l
a
p
o
b
l
a
c
i
o
n
d
e
l
o
s
e
s
t
a
d
o
s
q
u
e
b
o
r
d
e
a
n
a
T
e
x
a
s
?
T
e
k
i
s
a
s
u
n
i
r
i
n
s
e
t
s
u
s
u
r
u
s
h
u
u
n
o
z
e
n
t
a
i
n
o
j
i
n
k
o
u
w
a
i
k
u
r
a
d
e
s
u
k
a
?
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a
k
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m
s
u
e
y
a
l
e
t
l
e
r
i
n
t
o
p
l
a
m
n
u
f
u
s
u
n
e
d
i
r
?
a
n
s
w
e
r
(
P
,
(
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
(
S
,
P
)
,
s
t
a
t
e
(
S
)
,
n
e
x
t
t
o
(
S
,
M
)
,
e
q
(
M
,
s
t
a
t
e
i
d
(
t
e
x
a
s
)
)
)
)
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
c
a
p
i
t
a
l
D
e
s
M
o
i
n
e
s
?
Q
u
e
e
s
e
l
p
u
n
t
o
m
a
s
a
l
t
o
d
e
e
l
e
s
t
a
d
o
c
o
n
l
a
c
a
p
i
t
a
l
D
e
s
M
o
i
n
e
s
?
D
e
m
o
i
n
n
o
s
h
u
t
o
g
a
a
r
u
s
h
u
u
n
o
m
o
t
t
o
m
o
t
a
k
a
i
c
h
i
t
e
n
w
a
n
a
n
d
e
s
u
k
a
?
B
a
s
k
e
n
t
i
D
e
s
M
o
i
n
e
s
o
l
a
n
e
y
a
l
e
t
i
n
e
n
y
u
k
s
e
k
n
o
k
t
a
s
i
n
e
d
i
r
?
a
n
s
w
e
r
(
C
,
(
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
B
,
C
)
,
l
o
c
(
C
,
B
)
,
s
t
a
t
e
(
B
)
,
c
a
p
i
t
a
l
(
B
,
A
)
,
e
q
(
A
,
c
i
t
y
i
d
(
’
d
e
s
m
o
i
n
e
s
’
,
)
)
)
)
.
A
.
2
N
e
w
G
e
o
g
r
a
p
h
y
Q
u
e
r
i
e
s
B
e
l
o
w
a
r
e
s
a
m
p
l
e
q
u
e
r
i
e
s
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r
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m
t
h
e
n
e
w
s
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n
t
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n
c
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s
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o
l
l
e
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t
e
d
f
r
o
m
c
o
m
p
u
t
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r
s
c
i
e
n
c
e
s
t
u
d
e
n
t
s
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
l
o
n
g
e
s
t
r
i
v
e
r
t
h
a
t
d
o
e
s
n
o
t
r
u
n
t
h
r
o
u
g
h
T
e
x
a
s
?
a
n
s
w
e
r
(
B
,
l
o
n
g
e
s
t
(
B
,
(
r
i
v
e
r
(
B
)
,
\
+
(
t
r
a
v
e
r
s
e
(
B
,
A
)
,
e
q
(
A
,
s
t
a
t
e
i
d
(
t
e
x
a
s
)
)
)
)
)
)
.
W
h
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s
t
h
e
p
o
p
u
l
a
t
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o
n
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n
s
i
t
y
i
n
t
h
e
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t
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t
e
w
i
t
h
c
a
p
i
t
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l
A
u
s
t
i
n
?
a
n
s
w
e
r
(
C
,
(
d
e
n
s
i
t
y
(
B
,
C
)
,
s
t
a
t
e
(
B
)
,
c
a
p
i
t
a
l
(
B
,
A
)
,
e
q
(
A
,
c
i
t
y
i
d
(
a
u
s
t
i
n
,
)
)
)
)
.
W
h
i
c
h
s
t
a
t
e
s
h
a
v
e
a
m
a
j
o
r
c
i
t
y
n
a
m
e
d
A
u
s
t
i
n
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a
n
s
w
e
r
(
B
,
(
s
t
a
t
e
(
B
)
,
l
o
c
(
A
,
B
)
,
m
a
j
o
r
(
A
)
,
c
i
t
y
(
A
)
,
e
q
(
A
,
c
i
t
y
i
d
(
a
u
s
t
i
n
,
)
)
)
)
.
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o
w
m
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r
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v
e
r
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o
n
o
t
t
r
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v
e
r
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e
t
h
e
s
t
a
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e
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t
h
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h
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c
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p
i
t
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A
l
b
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n
y
?
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n
s
w
e
r
(
A
,
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o
u
n
t
(
B
,
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r
i
v
e
r
(
B
)
,
\
+
(
t
r
a
v
e
r
s
e
(
B
,
C
)
,
s
t
a
t
e
(
C
)
,
c
a
p
i
t
a
l
(
C
,
D
)
,
e
q
(
D
,
c
i
t
y
i
d
(
a
l
b
a
n
y
,
)
)
)
)
,
A
)
)
)
.
H
o
w
m
a
n
y
s
t
a
t
e
s
b
o
r
d
e
r
o
n
t
h
e
s
t
a
t
e
w
h
o
s
e
c
a
p
i
t
a
l
i
s
B
o
s
t
o
n
?
a
n
s
w
e
r
(
C
,
c
o
u
n
t
(
N
,
(
s
t
a
t
e
(
N
)
,
n
e
x
t
t
o
(
N
,
W
)
,
s
t
a
t
e
(
W
)
,
c
a
p
i
t
a
l
(
W
,
B
)
,
e
q
(
B
,
c
i
t
y
i
d
(
b
o
s
t
o
n
,
)
)
)
,
C
)
)
)
.
H
o
w
m
a
n
y
s
t
a
t
e
s
b
o
r
d
e
r
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
o
t
h
e
r
s
t
a
t
e
?
a
n
s
w
e
r
(
C
,
c
o
u
n
t
(
S
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
n
e
x
t
t
o
(
S
,
R
)
,
s
t
a
t
e
(
R
)
)
,
C
)
)
)
.
O
f
t
h
e
s
t
a
t
e
s
w
a
s
h
e
d
b
y
t
h
e
M
i
s
s
i
s
s
i
p
p
i
R
i
v
e
r
w
h
i
c
h
h
a
s
t
h
e
l
o
w
e
s
t
p
o
i
n
t
?
a
n
s
w
e
r
(
B
,
l
o
w
e
s
t
(
L
,
(
s
t
a
t
e
(
B
)
,
t
r
a
v
e
r
s
e
(
A
,
B
)
,
e
q
(
A
,
r
i
v
e
r
i
d
(
m
i
s
s
i
s
s
i
p
p
i
)
)
,
l
o
w
p
o
i
n
t
(
B
,
L
)
)
)
)
)
.
H
o
w
m
a
n
y
s
t
a
t
e
s
h
a
v
e
a
h
i
g
h
e
r
p
o
i
n
t
t
h
a
n
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
p
o
i
n
t
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
c
a
p
i
t
a
l
c
i
t
y
i
n
t
h
e
U
S
?
a
n
s
w
e
r
(
M
,
c
o
u
n
t
(
S
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
S
,
P
)
,
h
i
g
h
e
r
(
P
,
Q
)
,
h
i
g
h
p
o
i
n
t
(
B
,
Q
)
,
l
a
r
g
e
s
t
(
C
,
(
s
t
a
t
e
(
B
)
,
c
a
p
i
t
a
l
(
B
,
C
)
)
)
)
,
M
)
)
)
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
l
o
n
g
e
s
t
r
i
v
e
r
t
h
a
t
r
u
n
s
t
h
r
o
u
g
h
T
e
x
a
s
?
a
n
s
w
e
r
(
C
,
l
o
n
g
e
s
t
(
R
,
(
l
e
n
(
R
,
C
)
,
r
i
v
e
r
(
R
)
,
t
r
a
v
e
r
s
e
(
R
,
T
)
,
e
q
(
T
,
s
t
a
t
e
i
d
(
t
e
x
a
s
)
)
)
)
)
)
.
W
h
a
t
i
s
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
s
t
a
t
e
t
h
a
t
b
o
r
d
e
r
s
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
l
o
w
e
s
t
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
U
S
A
?
a
n
s
w
e
r
(
S
,
l
a
r
g
e
s
t
(
S
,
l
o
w
e
s
t
(
P
,
(
s
t
a
t
e
(
S
)
,
n
e
x
t
t
o
(
S
,
L
)
,
s
t
a
t
e
(
L
)
,
l
o
w
p
o
i
n
t
(
L
,
P
)
)
)
)
)
)
.
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d
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x
B
S
a
m
p
l
e
L
e
a
r
n
e
d
L
e
x
i
c
o
n
s
T
h
i
s
a
p
p
e
n
d
i
x
c
o
n
t
a
i
n
s
e
x
a
m
p
l
e
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o
f
t
h
e
l
e
x
i
c
o
n
s
l
e
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r
n
e
d
b
y
W
o
l
f
i
e
a
n
d
b
y
S
i
s
k
i
n
d
’
s
s
y
s
t
e
m
i
n
t
h
e
U
.
S
.
g
e
o
g
r
a
p
h
y
q
u
e
r
y
d
o
m
a
i
n
.
A
l
l
l
e
x
i
c
o
n
s
w
e
r
e
l
e
a
r
n
e
d
u
s
i
n
g
2
2
5
t
r
a
i
n
i
n
g
e
x
a
m
p
l
e
s
.
B
.
1
E
n
g
l
i
s
h
W
o
l
f
i
e
’
s
l
e
a
r
n
e
d
l
e
x
i
c
o
n
f
o
r
o
n
e
s
p
l
i
t
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e
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t
a
t
e
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s
t
a
t
e
s
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t
a
t
e
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_
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]
.
[
r
i
v
e
r
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,
[
r
i
v
e
r
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.
[
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o
r
d
e
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n
e
x
t
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(
_
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_
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[
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
]
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[
p
o
p
u
l
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o
n
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_
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_
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]
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[
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h
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o
u
g
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[
t
r
a
v
e
r
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_
,
_
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]
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[
c
i
t
i
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c
i
t
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_
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r
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s
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g
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_
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.
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a
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_
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.
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o
w
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p
o
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l
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.
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.
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o
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_
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.
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b
i
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g
e
s
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,
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a
r
g
e
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]
.
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s
h
o
r
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o
r
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]
.
[
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o
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o
c
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.
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.
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.
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p
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_
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]
.
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.
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s
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]
.
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]
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.
[
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]
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[
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o
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]
.
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o
p
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]
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o
p
u
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)
]
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u
n
d
]
,
[
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]
.
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n
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n
g
]
,
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]
.
[
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h
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s
]
,
[
c
i
t
y
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_
)
]
.
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]
,
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]
.
[
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]
,
[
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i
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e
s
i
s
a
n
d
r
e
c
e
i
v
e
d
t
h
e
M
a
s
t
e
r
o
f
A
r
t
s
d
e
g
r
e
e
i
n
C
o
m
p
u
t
e
r
S
c
i
e
n
c
e
s
.
C
y
n
t
h
i
a
m
a
r
r
i
e
d
W
i
l
l
i
a
m
P
i
e
r
c
e
i
n
M
a
r
c
h
o
f
1
9
9
6
,
a
n
d
s
h
e
a
n
d
h
e
r
h
u
s
b
a
n
d
h
a
v
e
t
w
o
p
e
t
s
,
a
d
o
g
L
o
k
i
a
n
d
a
c
a
t
R
o
m
u
l
u
s
.
C
y
n
t
h
i
a
h
a
s
a
c
c
e
p
t
e
d
a
p
o
s
t
d
o
c
t
o
r
a
l
f
e
l
l
o
w
s
h
i
p
a
t
t
h
e
C
e
n
t
e
r
f
o
r
t
h
e
S
t
u
d
y
o
f
L
a
n
g
u
a
g
e
a
n
d
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
t
S
t
a
n
f
o
r
d
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,
w
h
e
r
e
s
h
e
w
i
l
l
b
e
g
i
n
w
o
r
k
i
n
g
a
s
s
o
o
n
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
a
f
t
e
r
h
e
r
d
e
f
e
n
s
e
.
P
e
r
m
a
n
e
n
t
A
d
d
r
e
s
s
:
3
9
2
5
L
a
D
o
n
n
a
A
v
e
n
u
e
P
a
l
o
A
l
t
o
,
C
A
9
4
3
0
6
T
h
i
s
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
w
a
s
t
y
p
e
s
e
t
w
i
t
h
L
A
T
E
X
2
"
1
b
y
t
h
e
a
u
t
h
o
r
.
1
L
A
T
E
X
2
"
i
s
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
L
A
T
E
X
.
L
A
T
E
X
i
s
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
m
a
c
r
o
s
f
o
r
T
E
X
.
T
E
X
i
s
a
t
r
a
d
e
m
a
r
k
o
f
t
h
e
A
m
e
r
i
c
a
n
M
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
S
o
c
i
e
t
y
.
T
h
e
m
a
c
r
o
s
u
s
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
t
i
n
g
t
h
i
s
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
w
e
r
e
w
r
i
t
t
e
n
b
y
D
i
n
e
s
h
D
a
s
,
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o
f
C
o
m
p
u
t
e
r
S
c
i
e
n
c
e
s
,
T
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
T
e
x
a
s
a
t
A
u
s
t
i
n
.
8
7